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Die Geschichte der Wissenschaften an der 1607 gegründeten
Universität Gießen ist bisher nur in relativ kleinen Bezir-
ken erforscht. Diese Tatsache ist vor allem die Folge des
außerordentlich schwierigen Zugangs zu den Quellen der wis-
senschaftlichen Entwicklung dieser Universität.
Die Biographien von Strieder, Scriba und Haupt verzeichnen
nur einen Teil der Gießener Gelehrten und einen noch ge-
ringeren Teil ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Auch die regionalen Zentralkataloge der Bundesrepublik wei-
sen das ältere Schrifttum, um das es sich hier han-
delt, nur sehr lückenhaft nach, das Kleinschrifttum aber
und Dissertationen so gut wie gar nicht.
Mit der vorliegenden Bibliographie wird versucht, durch
ein möglichst vollständiges Verzeichnis aller Gießener
Dissertationen und Habilitationsschriften des 18. Jahr-
hunderts unter Angabe von Fundorten den Zugang zu einem
ersten Teil der wissenschaftshistorischen Quellen unse-
rer Universität zu erleichtern.
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Ihren Ausgang nahm die bibliographische Arbeit von den we-
nigen Gießener Dissertationen der Universitätsbibliothek
Gießen, die der Zufall über die Katastrophe von 1944 rette-
te und die unter der Signatur "Giessen 1701 - 1800!" bzw. un-
ter den alten Signaturen A - Z stehen.'
Weitere Titel boten sich in einer Sammlung von älteren Dis-
sertationen, die die Universitätsbibliothek Ost-Berlin als
Dubletten ausgesondert und der Universitätsbibliothek Gießen
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überlassen hatte.Als im Jahre 1973 dank der Unterstützung
des Kanzlers der Universität, Herrn Ludwig Wolf, mit Mitteln
der Gießener Hochschulgesellschaft 11 Sammelbände mit etwa
300 Gießener Dissertationen des 17. und 18. Jahrhunderts ge-
kauft wurden, kamen neben einigen Zweitexemplaren zahlreiche
Titel hinzu, die bis dahin in Gießen nicht vorhanden waren.
Im nächsten Schritt wurde die hessische Gelehrtenbiogra-
phie von Friedr. Wilh. Strieder durchgesehen. Hier fand sich
eine große Masse weiterer Dissertationen, und zwar unter den
Namen Gießener Professoren und Dozenten des 18. Jahrhunderts.
Der Vergleich der in der UB Gießen vorhandenen Titel mit den
bei Strieder verzeichneten ergab allerdings, daß Strieder
keine Vollständigkeit beanspruchen kann. Nicht nur die
Bibliographien der angeführten Personen sind unvollstän-
dig. Dissertationen die ohne Angabe des Praeses veröffent-
licht wurden, fehlen bei Strieder fast ganz, wenn der Au-
tor nicht Dozent der Universität gewesen ist.
Eine beträchtliche Ausweitung erfuhr die Bibliographie durch
die Einsicht der alphabetischen Kataloge der hessischen Bib-
liotheken, anderer westdeutscher und einiger ausländischer
Bibliotheken (s.Seite )(v1). Diese Kataloge, außer dem Kata-
log der Schloßbibliothek Laubach, der die Dissertationen ge-
sondert aufführt, konnten wegen ihres Umfangs allerdings
nicht ganz durchgesehen werden, sondern nur unter den Namen
der bis dahin als Praeses bekannten Gießener Dozenten und
Professoren - das führte vor allem zu weiteren Besitzvermer-
ken, aber auch zu bis dahin unbekannten Titeln..
Für die Dissertationen der Philosophischen und besonders der
Medizinischen Fakultät erbrachte ferner die Durchsicht der
Dekanatsbücher einen erwähnenswerten Zuwachs. Leider besitzen
diese Bücher keine Vollständigkeit, da manche Dekane sehr
lückenhaft berichten und außerdem das medizinische Dekanats-
buch von 1742-55 und 1750-66 nicht geführt worden ist (für
die Jahre 1758-66 wurden jedoch die Promotionen nachgetra-
gen).
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Für das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts waren andere
Quellen insofern ergiebig, als sie wenigstens weitere Promo-
tionen mit Angabe des Promovierten und des Promotionsdatums,
aber nur z. T. mit Angabe des Dissertationstitels vermerken.
Akte Allg B 16 im Universitätsarchiv Giessen enthält u.a.
handschriftliche Anzeigen von Promotionen aller Fakultäten
der Jahre 1781-1798 für die "Hessen-Darmstädtische Land-Zei-
tung", die sich dann hier auch gedruckt finden. Ähnliche An-
zeigen wurden im Gießener Anzeiger gedruckt.- In der Univer-
sitätsmatrikel (vgl. Praetorius-Knöpp) begegnen Ende des
Jahrhunderts oft Promotionsvermerke, da sich zahlreiche Stu-
denten,, nachdem sie an anderen Universitäten studiert hatten
zum Zwecke der Promotion nach Gießen begaben und hier vorher
immatrikulieren lassen mußten.
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Die erwähnte Durchsicht der Biographie von Strieder, der
Dekanatsbücher und der für das letzte Viertel des 18. Jahr-
hunderts ergiebigen Quellen erbrachte insgesamt über 300
Dissertationstitel, die zunächst ohne Exemplarnachweis waren
und etwa 90 Promotionen ohne Dissertationstitel.
Die Zahl der Titel ohne Exemplarnachweis konnte durch die
erwähnte Einsicht von gedruckten und ungedruckten Biblio-
thekskatalogen auf 73 reduziert werden. Von diesen 73 Titeln,
von denen im deutschen Leihverkehr kein Exemplar aufzutrei-
ben war, sind mehr als 1/3 bloße Theses-Sammlungen; das er-
klärt, warum sie an Bibliotheken nicht vorhanden sind. Ernst
Friedrich Neubauer (Prof. des Griechischen und der morgenländ.
Sprachen) schreibt am 19. Mai 1740 anläßlich der Verteidigung
von Theses durch Joh. Conr. Eberwein: "Mir gefällt übrigens
gar nicht, dass man Theses zu einem solchen Specimine gnug
seyn lässet: wie ich dem H.M. Eberwein selbst mündlich gesaget.
Es bringt der Universität schlechte Ehre.Ein ieglicher Studiosus,der
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irgend gute Studiosahat, wird allezeit im Stande seyn, eine
Diep. die aus Thesibus bestehet, zu verfertigen. Denn alle
dieienigen Wahrheiten, die einem nur beyfallen, kan einer
gleich sine connexione niederschreiben, so ist die Disp.fer-
tig. Man macht von solchen Disputationen Maculatur, andere
brauchen sie beym Toback zu den sogenanten Fidibus, noch an-
dere zu einem andern Endzweck. Wenn die Jenaische und Tübin -
gische Disputations-Händler kommen, pflegen sie mit Plaisir
die neuen Disputationen nach Sachsen und anderswo zu bringen,
solche theses aber siehet kein Mensch an, daher auch schwer-
lich der Drucker ein Exemplar darauf nachschiessen wird...
"1)
Von den als Doktorschriften eingereichten und bisher nicht
aufgefundenen "Theses" wird sich also kaum ein Exemplar er-
erhalten haben.
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Ein doppeltes Problem boten die Promotionen, zu denen
ein Dissertationstitel nicht überliefert war.Diese Promotionen,
ursprünglich etwa 90, gehörten fast ausschließlich der Juris-
tischen und der Medizinischen Fakultät an, lediglich drei
stammten aus der Philosophischen Fakultät.
Bei den Juristischen Promotionen führte in einigen Fällen Li-
pen's Bibliotheca realis juridica, 1-6.1757-1823 zum Titel der
Dissertation. Die Prüfung des alphabetischen Katalogs der
Universitätsbibliothek Heidelberg, der Sondersammelgebiets-
bibliothek für alte und neue Rechtsliteratur, blieb ergebnis-
los. Da fast alle von 1782-89 Promovierten (ohne Dissertations-
titel) Bedienstete des Wetzlarer Reichskammergerichts waren,
und die in der Zeit von 1790-98 Promovierten aus Hamburg kamen,
wurde für die erste Gruppe E.J.K. von Fahnenberg's Litteratur
des Kaiserlichen Reichskammergerichts, 1792, allerdings ergeb-
nislos, durchgesehen., für die zweite Gruppe bei der Staats-
und Universitätsbibliothek Hamburg angefragt, ebenfalls ohne
positives Ergebnis. Auch die Durchsicht von Joh, Ludw. Klü-
bers: Kleiner juristischer Bibliothek, Bd 1-7, 1786-93 blieb
Vohne Resultat.
Medizinische Promotionen ohne Titel einer Dissertation waren
nur aus den Jahren 1789-1800 bekannt. Hier führten die al-
phabetischen Kataloge auswärtiger Bibliotheken nur in
seltenen Fällen weiter. Die Auswertung des von Joh. Friedr.
Sigism. Posewitz herausgegebenen "Journals für Medizin,
Chirurgie und Geburtshilfe " (Heft 1. 1799. 2. 1800) lieferte
nur schon bekannte Titel. -
Schließlich wurden, um die fehlenden Titel zu bekannten Pro-
motionen zu finden, die Programmschriften, die seit 1770 vom
Dekan der Fakultät bei Promotionen zu drucken :waren 2) , im
Fernleihverkehr bestellt. Dieser Weg war einigermaßen ergie-
big. In den Programmschriften erörtert der Dekan ein Thema
seines Fachgebietes. Den Schluß bildet die Vita des Promo-
vierten mit knapper Schilderung des Promotionsganges, Nen-
nung der verteidigten Dissertation und mit Einladung zum
Promotionsakt. Leider waren solche Programmein Bibliogra-
phien und Katalogen nur zu einem Teil der Promovierten zu
finden. Ob zu allen Promotionen tatsächlich Programme ge-
schrieben wurden, ist allerdings fraglich.
Da eine Reihe von nachträglich gefundenen Titeln bloße "The-
ses" darstellen(J.Ph. Dillenburger 1786, G.W.A. Pfaffenber-
ger 1792, J.Ph. Küster 1798, A. Linz 1798) und gerade Theses
selten an andere Bibliotheken gelangten, ist es wahrschein-
lich, daß einige von den bis jetzt nicht ermittelten Titeln
bloße Thesensammlungen waren.
In anderen Fällen ist keine Dissertation abgeliefert worden.
Mit Sicherheit hat Joh. Christian Borke (1781) keine Disser-
tation abgeliefert. Joh. Friedr. Hohlbein erhielt am 25. Ju-
li 1795 die "Licentia summos in iure honores rite capessendi",
obwohl er eine Dissertation nur versprochen hatte und auch
Ende des Jahres immer noch mit der Abfassung der Dissertati-
tion beschäftigt ist (vgl.S.266, Nr. 2).
Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts scheinen Promotio-
nen häufiger vorgenommen worden zu sein , ohne daß der Pro-
movierte eine Dissertation geschrieben hatte. Am 15. Mai 1800
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stellen Friedr. Karl Rumpf und Ludwig Adam Dieffenbach, bei-
de Lehrer am Gießener Pädagog , beim Dekan der Philosophi-
schen Fakultät den Antrag, daß ihnen ein "beträchtlicher Theil
der Promotionsgebühren" erlassen werde . Darauf werden ihnen
nicht nur Teile der Promotions-Gebühren, sondern auch das
Examen und Abfassung und Verteidigung einer Dissertation
erlassen.
Für die Nachlassung der Dissertation votiert Christian Hein-
rich Schmid aus folgendem Grunde: "Zur Verminderung der Kos-
ten gehört allerdings auch, daß wir von ihnen keine eigene
Probeschrift verlangen, bey Auswährtigen z.E.beyHerrn Römer,
waren wir zufrieden, wenn sie uns etwas gedrucktes einsand-
ten. Diese beide Herren haben jeder bereits von Amtswegen
Programme drucken lassen, die wir alle gelesen, und die al-
lerdings als Specimina gelten können"3?
Auch Joh. Aug. Schwenck wurde am 25.11.1800, ohne eine Dis-
sertation abgeliefert zu haben,zum Doktor der Medizin pro-
moviert. Joh. Friedr. Sigismund Posewitz, bemängelt diese
Promotion am 2. Dezember 1800 mit den Worten: "als mir es
höchst unangenehm ist, zu sagen, daß in unserer Fakultät,
vor wenigen Tagen, der Hofmedikus H. Schwenke, von dem ich
doch im Geringsten nicht erfahren kann, daß er etwas weite-
res, als die Apothekerkunst betrieben hat, ganz gegen meinen
Willen, eine examine, nur durch die Mehrheit, zum Doctore
medicinae creirt worden ist" 4),
Posewitz Bedenken gab mehreren Kollegen Anlaß, rechtferti-
gend auf den derzeitigen Brauch bei der Universität hinzu-
weisen. Ernst Ludw. Wilh. Nebel glaubt, "daß der Akademie
keine Vernachlässigung ihrer Pflichten und Statuten vorge-
worfen werden kann, wenn Männern die in öffentlichen Ämtern
stehen, die sich in Person zum colloquium stellen, zu Doc-
toren creirt werden, wie dieses unlängst mit Hn. Ho.finedicus
Schwenk der Fall war. Er wurde nach seinem Amt, von jeder
Fakultät das Doctordiplom erhalten haben, und ein geschrie-
benes oder gedrucktes Specimen 'einzuschicken würde eine
leichte Sache gewesen seyn. Wir sind nicht befugt, über die
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Fähigkeiten eines Mannes zu urtheilen oder über seine Kennt-
nisse und Gelehrsamkeit zu richten, dem ein Reichsfürst ein
öffentliches Amt und seine und seiner Familie Gesundheit
vertraut hat" 5) .
Außerdem erinnert er, daß in den neunziger Jahren "Kaufleu-
te zu doctoribus Juris creirt" worden seien, und "dieses ge-
schah ex decreto senatus.academici" 6).
Im Streit um die Doktorpromotionen durch den Hofpfalzgrafen
Prof. Joh. Wilh. Friedr. Hezel entschuldigt sich dieser (3.
Januar 1801), man promoviere an der Universität Gießen "nicht-
examinirte Apotheker zu DD. Medicinae, Kaufleute zu DD. ju-
ris u. dgl. m." 7),
Hezel(22. Sept.1800) und Aug. Friedr. Wilh. Crome (Nov.1800)
drohen, dem Hofe über die Zustände im Promotionswesen zu be-
richten..Crome schreibt: " Sollte indeß danach beliebt wer-
den, diese ganze Sache nach Hofe zu berichten und...eine Ein-
schränkung der Rechte der Com.Pal.[Hofpfalzgrafenjanzutragen,
so trage ich zugleich darauf an, alsdann Serenissimum um
eine geschärfte Verordnung in betreff.der Promotionen aller
Facultäten unserer Academie, unterth. zu bitten , daß diese
nemlich nach den Statuten,u.z.B.nicht in absentia vorgenommen
werden, es sey denn, daß ein solcher Candidat, nicht nur als
Gelehrter in einem... öffentlichen Amt stehe , sondern auch
schriftliche oder gedruckte Specimina, von ihm selbst ver-
fertiget, einsende, welche die ganze Univ. überzeuge,daß
Er eine solche Würde, als das gesuchte Doctorat ist, ...
verdiene" 8).
Mit deutlichem Hinweis auf die Gießener Verhältnisse bemerkt
Crome an anderer Stelle : Es "kann ein Comes palatinus [Hof-
pfalzgraf] ja in den Wissenschaften, die er inne hat, seinen
Candidaten sogut prüfen, als eine ganze Facultät, wenn sie
entweder den Candidaten, mit oder ohne specimine, gar nicht
prüft, oder mehrere zugleich examinirt, oder nur in den
Scienzen , welche der Candidat sich nicht verbittet." 9 )
Sicher ist also , daß schon Ende des 18. Jahrhunderts häu-
figer, als es durch ausdrückliche Bezeugung bekannt ist
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(.Borke 1781, Rumpf 1800,Dieffenbach 1800, Schwenck 1800),
Promotionen in Giessen stattfanden, ohne daß der Doktorand
eine Dissertation abgeliefert hatteeIn der Juristischen Fakul-
tät befanden sich , wie die zeitgenössischen Äußerungen er-
kennen lassen, unter den so Promovierten besonders Kaufleute.
Wahrscheinlich waren einige wenn nicht alle der seit 1790
promovierten Hamburger (Engelbach 1790, Rendtorf 1790, Schlü-
ter 1790, Duerkoop 1792, Kühne 1794, Kleinwort 1794, Goverts
1794, Baltzer 1795, Roeok 1795, Syllem 1796, Kenzier 1797,
Schwarz 1797, Lübeck 1798, Bodo 1800) Kaufleute. Lübeck (1798)
wird jedenfalls als solcher , als "mercator Hamburgensis",
bezeichnet.
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Bei den bibliographischen Nachforschungen begegneten ferner
Promotions-AnkUndigungen,wo jedoch die Quellen nicht berich-
ten , daß die Promotionen tatsächlich stattfanden und zu de-
nen sich an den Bibliotheken auch keine Dissertationen er-
mitteln liessen:
1733 Le Drou, Theodores "jurium Doctorandus et Medicinae
Studios."
1765 Anthony, Henr. Frid. "pro licentia disputaturus".
1777 Brandt, Joh. Adolph Georg " pro licentia disputaturus" 9)
Eine andere Promotion wird angekündigt, kam jedoch mit Sicher-
heit nicht zustande:
Phil. Mag. Joh. Michael Weiohselfelder (Huttenheim) wird am
29. Juni 1771 von der Med. Fakultät "ad ulteriora" zugelas-
sen und erhält die "facultas conscribendi, defendendique dis-
sertationem inauguralem" 1 0 ) . Am 29. Juli 1771 wird ihm je-
doch lediglich ein testimonium eruditionie erteilt 11).
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In den gedruckten"Matrikeln der Universität Gießen, Zweiter
Teil, 1708-1807, Neustadt a.d. Aisch 1957" sind drei weitere
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Promotionen angezeigt, die es, wie eine Prüfung im Matrikel-
buch 12) zeigte) mit Sicherheit nicht gegeben hat.
a. Der Name des am 27. Nov. 1765 Inskribierten lautet nicht
"F. Cron Sachsenhusanus", sondern "F C von Sachs".Von
Franz Carl de Sache gibt es eine zum 12. Dez. 1765 ge-
druckte juristische Dissertation.
b. Unter dem 29. April 1765 ist nicht "Friedericus Carolus
Hertzberger Hasso-Darmstadiensis eod. anno in acad. nostra
magister", sondern"...moritur" zu lesen.
c. Die gedruckten Matrikel vermerken S. 141, daß Joh. Phil.
Pfeiffer zusammen mit Rumpel u..Lehr promoviert worden sei. Die
Bemerkung der Matrikel "uterque honores in iure summos
adeptus"(!) bezieht sich jedoch auch dem Wortsinn ent-
sprechend nur auf die unter dem 19. Febr.1772 angeführten
Rumpel und Lehr, nicht auf den darüber verzeichneten und
am 21. Jan. 1772 immatrikulierten Joh. Phil. Pfeiffer.
Auch die Programmschrift von Joh. Christoph Koch: De Inno-
centii III P.R. Collectione decretalium prima inter anti-
quas tertia ... Giessae 1772 (vorh.:26 (Giess.45)) berich-
tet nur über die Promotion von Rumpel und Lehr, nicht von
Joh. Phil. Pfeiffer.
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Strieder XI, 244 verzeichnet eine "Dissertatic de arcanis
I[uris] C[onsul]torum, Giess. 1734" von Johann Hartmuth Rays,
die vergeblich an westdeutschen und ausländischen Bibliothe-
ken gesucht wurde und die wahrscheinlich eine Antrittsrede
desselben Verfassers darstellt. Denn zu einer Antrittsrede
gleichen Themas von J.H.Rays schrieb Joh. Georg Liebknecht
ein Programm:
Progr. ad Orat. ausp. Joh. Hartmuth Raysii, J.U.L. & Prof.
extraord. de arcanis Ictorum maxime veterum Romanorum. Giess.
1734. 4(vgl. Strieder VIII, 41).
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Die ermittelten Titel mit Besitznachweis wurden bis auf
wenige, von denen Exemplare: nur in ausländischen Bibliotheken
nachweisbar sind, durch Autopsie verifiziert bzw.anhand des
Originals oder einer Kopie beschrieben. Die eingesehenen
Exemplare sind durch Asteriskus gekennzeichnet.
Alle Exemplarnachweise, die durch Katalogrecherchen bekannt
geworden waren, wurden aufgenommen. Demgegenüber wurden bib-
liographische Quellen nur und besonders dann verzeichnet,wenn
keine oder nur wenige Exemplare nachgewiesen werden konnten.
Ebenfalls sind Rezensionen der angezeigten Dissertationen und
Habilitationsschriften nur ausnahmsweise aufgeführt. In dieser
Hinsicht bleibt Strieder unentbehrlich.
Die so beschriebenen Titel wurden chronologisch nach Jahren
geordnet, innerhalb der Jahre nach Fakultäten und innerhalb
der Fakultät wieder chronologisch.Da manche Dissertationen
nur nach Jahr oder nur nach Monat eines Jahres datiert sind
ist eine exakte durchgehende chronologische Ordnung(nach Da-
tum des Disputationstages)nicht möglich. Die nicht nach Tag
datierten Schriften wurden in der Regel ans Ende des Monats
gestellt, die weder nach Tag noch nach Monat datierten ans
Ende des Jahres.
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Die Analyse der statistischen Übersicht der Gießener Dis-
sertationen und Habilitationsschriften des 18. Jahrhunderts
(s. IV) führt zu folgenden Erkenntnissen:
Insgesamt wurden in den 4 Fakultäten 1097 Dissertationen und
Habilitationsschriften geschrieben. Davon sind 8 Titel nur
mit Einschränkungen zu rechnen:
1757 jur. A.C.D. Sipman- unsicher, ob Titel als Diss. ge-
wertet wurde.
1767 med. G.L.Alefeld - S.C. Kortholt - Dias. versprochen.
1781 jur. J.J.B.M. Loskand - Verteidigung d. angegebenen
Titels wurde in Aussicht gestellt.
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1790 theol. J.0. Spiess - unsicher, ob Titel als Diss.
gewertet wurde.
1791 med. C. Hornstein - unsicher , ob Titel als Diss.
gewertet wurde.
1792 med. C.H.W. Baumer - unsicher , ob Titel als Diss.
geschrieben wurde.
1793 med. J. Stoll - angegebener Titel wurde nicht ge-
druckt.
1795 jur. J.Fr.Hohlbein - unsicher, ob Diss. gedruckt wur-
de.
Unter den 1097 Titeln befinden sich 26 Habilitationsschrif-
ten; davon stammt 1 aus der Theol., stammen 4 aus der Jur.,
2 aus der Med.und 19 aus der Phil. Fakultät. Die Verteilung
der Dissertationen auf die einzelnen Fakultäten weicht davon
erheblich ab.
Die theologischen Dissertationen bilden insgesamt nur 13,25%
der Gießener Dissertationen des 18. Jahrhunderts. Ihre Zahl
ist, wenn man die einzelnen Jahrzehnte vergleicht, ständig
rückläufig. In den beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhun-
derts läßt sich überhaupt nur 1 Titel nachweisen (Spiess
1790), der dazu wahrscheinlich nur anstelle einer Disserta-
tion eingereicht wurde.
Juristische Dissertationen sind am häufigsten vertreten. Sie
machen mit 47,8% fast die Hälfte aller Gießener Disserta-
tionen des 18. Jahrhunderts aus. Diese Zahl entspricht in
etwa den Inskriptionen des Matrikelbuchs, die ab 1780 regel-
mäßig das Studienfach angeben; nach Praetorius-Knöpp S.13
kommen in den Jahren 1780-1807 44% der Eintragungen von Ju-
risten. Die Entwicklung nach Jahrzehnten zeigt zu Anfang
(1701-1710) eine außerordentlich hohe Zahl: 118 juristische
Dissertationen. In den nächsten Jahrzehnten erscheinen je-
weils durchschnittlich 60 Titel. Nach 1750 fällt diese Zahl
auf etwa 30 je Dekade. In der letzten Dekade des Jahrhun-
derts, als die Universität während des europäischen Krieges
durch verschiedene Truppeneinquartierungen stark in Mitlei-
denschaft gezogen wird, lassen sich insgesamt nur noch
XII
11 juristische Dissertationen nachweisen.
Die medizinischen Dissertationen bilden 22,78%, d.h. knapp
1/4 aller Doktorarbeiten. Ihre Zahl nimmt ab Mitte des
Jahrhunderts stetig zu. Selbst für die letzte Dekade sind
noch 23 ermittelt, womit sie mehr als die Hälfte aller in
diesem Jahrzehnt erschienenen Titel ausmachen.
Die Zahl der philosophischen Dissertationen liegt mit
173 (16,15%) kaum über der Gesamtzahl der theologischen,




1) UA Phil C 3, vol. 4, 1740.
2) UA Phil C 4, vol. 2, S. 289.
3) UA Phil 0 18, 1800.
4) UA Allg 0 4.
5) Nebel am 12. Dez. 1800, UA Allg 0 4.
6) UA Allg 0 4.
7) UA Allg 0 4.
8) UA Allg 0 4.
9) UA Allg 0 4, Crome.
	
9a) UA Allg L 1
10) UA Med 0 2.
11) UA Med C 1, Bd 3.
12) UA Allg L 1.
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Übersicht über die Verteilung der Gießener Dissertationen und
Habilitationsschriften des 18. Jahrhunderts nach Fakultäten
und Dekaden (Habilitationsschriften in Klammern)










1701-10 30 117(1) 19 42(3) 208 (4)
1711-20 30 62 17 25(3) 134 (3)
1721-30 15 60 17 38(3) 130 (3)
1731-40 16(1) 68 13 25(4) 122 (5)
1741-50 17 56(2) 23 15(3) 111 (5)
1751-60 13 30(1) 20(1) 13(1) 76 (3)
1761-70 13 34 27 9(2) 83 (2)
1771-80 7 42 39(1) 3 91 (1)
1781-90 1 32 46 2 81
1791-1800 11 23 1 35
Summe 142(1) 512(4) 244(2) 173(19) 1071(26)














Handschriftliche Quellen (UA = Univ. Archiv Giessen)
(UA) Allg B 16 enthält u. a. handschr. Anzeigen der Promotionen
und Dissertationen	 aller Fakultäten der. Univ.
Gießen aus den Jahren 1781 - 1798 für die "Hessen-
Darmstädtische Land-Zeitung".
(UA) Allg L 1
	
Matrikelbuch 12. Jan. 1708 - 19. Sept. 1807
(UA) Jur C 2
	
Protocollum rerum exhibitarum Facult. Jurid.
Giessens. 1723 - 1737.
1738 - 1754.
(UA) Jur 0 10
	
Einzelne Promotionen. 1644 - 1818.
Akten. Diplome. (Nur Reste).
(UA) Med C 1
	
Bd 2 Dekanatsbuch der Med. Fakultät, 1685 - 1739
(UA) Med C 1
	
Bd 3 Dekanatsbuch der Med. Fakultät, 1740 - 1833
(UA) Med 02
	
Promotionsakten d. Med. Fak. (17. u. 18. Jh. )
(UA) Med 03
	
Promotionsakten der Med. Fak. (19. Jh. )
(UA) Phil C 4
	
Bd 1 Liber Decanatus [1]. 1655 -1715.
(UA) Phil C 4
	









Bibliothekskataloge, die vollständig oder in Teilen ausgewertet wurden



































































Washington,U. S. Nat. Libr. of Med.
Edinburgh, Univ. Libr.
Gießen, Schunck-Bibliothek






Strasbourg, Bibl. Nat. et Univ.
Uppsala, Univ. Bibi.
XVII
Verzeichnis der ausgewerteten Bibliographien
Daehnert, Joh. Karl
Academiae Grypeswaldensis Bibliotheca, catalogo auctorum et
repertorio reali.universali descripta. Tom.1.2.3
Grypeswaldiae 1775-76 8°
Ersch, J.S.: Allgemeines Repertorium der Literatur für die
Jahre 1785-1800.
Jena[ab 1799: Weimar] 1793-1807.
	
8°
Fahnenberg, Egid Joseph Karl von
Literatur des Kaiserlichen Reichskammergerichts.
Wezlar: Winkler 1792. 334 S.
	
8°
(Nachdr. Glashütten i. Taunus: Auvermann 1972.)








Haupt, Hermann u. Georg Lehnert
Regesten[und] Dozenten-Verzeichnis( der Univ. Giessen von
1607-1907)
in: Die Univ. Giessen von 1607-1907. Beiträge zu ihrer.
Geschichte. Festschrift z. dritten Jahrhundertfeier. Gießen
1907. Bd 1. S. 411-467
(zit. Haupt)
Hessische Denkwürdigkeiten . Th. 1 und 3.
Marburg 1799 und 1802.
XVIII
Hessisches Heb-Opfer Theologischer und Philologischer Anmerk-
kungen. Stück 1-60.
Giessen: Joh. Philipp Krieger 1734-58.
	
8°
*29 (Theol. 1, 74 a).
Hessen-Darmstädtische Landzeitung.
Darmstadt 1783-1800.
Journal für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe.
Hrsg. von Joh. Friedr. Sigism.Posewitz. H.1. 1799.-H.2.1800.
Klüber, Johann Ludwig









Bio-bibliographisches Verzeichnis von Universitäts- und Hoch-
schuldrucken ( Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis Ende des
19. Jahrh. Bd 1.2.(A-Ritter).
Leipzig: Carlsohn 193 6-42.
Praetorius, Otfried und Friedrich Knöpp
Die Matrikel der Universität Giessen. Zweiter Teil, 1708-1807.
Neustadt a. d. Aisch: Degener 1957. 238 S.
	
8°
Enthält auch, besonders für die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts,
vereinzelt Hinweise auf Promotionen.
Recensus Scriptorum et Dissertationum, quae in Alma nostra
Ludoviciana per trimestre, an. 1728. ultimum , lucem viderunt
in: Nova Giessensia. Fasc. 1. Francofurti et Giessae 1729.
S. 72-74 (zit: Nova Giess. Fasc. 1)
XIX
Schmidt, Erwin
Die Hofpfalzgrafenwürde an der hessen-darmstädtischen.Univer-
sität Marburg/Gießen.
Giessen: Univ. Bibl. 1973. 101 S. mit 2 Abb.
	
8°




Biogr.-liter.- Lexikon der Schriftsteller des Großherzogtums
Hessen im 19 Jh.. 1.2.






Grundlagen zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller .
geschichte seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten.
Bd.l-18.
Cassel (Bd.16-18: Marburg) 1781-1819.
xx
Abkürzungen
BL Bodleian Library (Oxford)
BM British Museum (London)
BN Bibliothbque Nationale
BNU Bibl. Nat. et Univ.









Bibliographie der Dissertationen und Habilitationsschriften der Universität
Gießen im 18. Jahrhundert
1701	 theol.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.) u. Wolfg. Jac. Praun
Theologiae evangelicae, ex pericopis evangeliorum ordinariorum disputatio
XXI ... locus de notis filiorum dei et diaboli.
Gissae-Hass. 19. Aug: 1701: Henning Müller. 2 S., S. 677-706, 2 S.4°
Herborn (A. B. 2493) .
Straßburg BNU.
May, Joh. Heinr. d. Ä.[ Präs.] u. Georg-Philipp Gorrius (Darmstadt)
Descensus Christi in inferum victoriosus et resurrectio e mortuis gloriosa
publica dissertatione ex Evang. Fest. Marc.16. 0
Gerhard, Joh. Ernst
Disputatio de fati reformati catena s. compage et nexu dogmatum ecclesiae




Majus, Joh. Heinr. d. Ä.
Diss. sacra ex theologia evangelica super evangelium dominicae misericordias




May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Anton Daniel Stockhausen
De vocatione Matthaei.
Giessae 1701.
(in: May, J. H.: Harmonia evangelica. Frf. 1707. )
Strieder XVI, 14.
Gissae Hassorum 3. Dez. 1701: Henning Müller. (8), 32 S. 4
Edinburgh NL (P 1130/6)




Hert, Joh. Godfr. Christoph (Butzbach)
Dissertatio juridica inauguralis de constituto.
GissaeC27 j Jan. 1701: Joh. Reinh. Vulpius . 24 S. 4°
pro gradu doctoratus in jure rite obtinendo.
26 (Giessen 1701). +(Giess. 59 (10)).
Paris BN (F 8909). Oxford BL.
43 (Jur. Diss. Samm.Bd. 41 (7))
New York Col. U. Law L.
Strasbourg BNU. 36.
Hoenonius, Willi. Ludw. (Syndikus in Herborn)
Dissertatio inauguralis juridica de sacri Romani Imperii archi-et hereditariis
officiis iisque annexis juribus et beneficiis.
Gissae 17. März 1701: Joh. Reinh. Vulpius (6), 48 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
Hert, Joh. Nik. [ Präs. ]u. Heinr. Ernst Hülsemann (Altenburg) [Autor et R.]
Dissertatio juridica de solutione pro alio facta.
Giessae April 1701: Henning Müller. 28 S. 4°
Strieder 5, 507
+24 (jur. Diss. 6823). +12 (Diss 38/726).
+26 (Xerokopie). Oxford BL.
auch in: Hert, J. Nie.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713. S. 333-354 (vorh.: 26+ [X 2450]).
Waldner de Freundstein, Friedr. Ludw. (Eques Alsatus)
Commentatio de firmamentis conventionum publicarum.
Gissae Cattorum 13. Cal. Jun. 1701: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 142 S. 4°
in solenissima disputatione procerum ventilationi exponit.
(Es gibt auch Ex., die das Erscheinungsjahr 1709 auf dem Titelbi. angeben,
vgl +26 (Giess. 34) u. +Oxford BL, richtig ist 1701, die Einladungsschrift von
Joh. Nie. Hert zur obigen Dissertation (vorh. +26 [Giess. 34]) ist am Ende
datiert: "octavo Calend. Junii MDCCI. ")
Giessae 1753
+26 (Giess. 32), +26 (Giessen 1701).
Cambr. Harv. U. Law School L.
7 (Dias. jur. coll. max. 57,no. 41)
+Oxford BL (Diss. H+58)
26 (Giess. 65 (33)), 26 (Giess. 34)
7 (Diss. jur. coll. max 227, 3)
36.
-3-
Will, Georg Adam (Segniz, Franken)
Dissertatio inauguralis de jurisdictione communi, vulgo Der Gemein-
Herrschaft.
Gissae B. Sept. 1701: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 136 S. 4°
pro summis in utroque jure capessendis doctoris honoribus.
+26 (Giess. 64 (38))
Edinburgh UL (P 991/7).
Zeppenfeldt, Jo. Christoph (Attendorn)
Disputatio inauguralis continens quaestionum theoretico practicarum de
testamentis et substitutionibus decades tres.
Gissae 22. Sept. 1701: Joh. Reinh. Vulpius. 20 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores, jura et privilegia doctoralia
legitime capessendi.
Grundgreiffer, Christian Heinrich (Gustrov. Megapol.)
Dissertatio inauguralis de jure belli ac pacis in imperio romano germanico.
Gissae Catt. Oct. 1701: J. R. Vulpius. 64 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... impetrandis.
Oxford BL. 7 (2 Ex.), +16 (3,6107)
Paris BN (F 6190).
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Max. Raumburger (Frankf. a. M.) [Resp.]
Specimen annotationum ad illustr. Pufendorfii de officiis libros.
Gissae Dez. 1701: Henning Müller. 32 S. 4°
publicae ventilationi subjiciet.
Melchior, Joh. Balthasar (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis juridica, de naufragiis naufragorumque juribus.
Gissae 20. Dez. 1701: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
concedendis atque capessendis.
+26 (Giess. 62 (32)).
7 (Diss. jur. toll. max. 337, n. 7).
+26 (Giess. 64 (44))
+26 (Giessen 1701). + 19. Oxford BL.
+278 (Nn. 2.6. (8)).
5 [B 737/2 (13) Rural.
-4-
Nitzsch, Friedrich [ Präs.] u. Joh. Heinr. Jacob de Ehrenkron (Koblenz) [Resp.]
Dissertatio de juribus et privilegiis Imperii Rom. Germanici eiusque
membrorum, occasione Articuli III. Capitulationis Josephi Romandrum Regie
Augusti.
Gissae ['29j Dez. 1701. J. R. Vulpius (4), 92 S. 4°
+24 (jur. Diss. 10529). Oxford BL.
Hert, Johann Nikolaus{ Präs. ]u. Ludwig von Freudenberg [Resp.]
Dissertatio de origine et progressu specialium •Romano-Germanici Imperii
Rerum publicarum.
Giessae 1701: Ii. Müller. 56 S. 4°
+16 (3, 7295). Oxford BL.
Cambr. Mass. Harv. Law School Libr.
Strasbourg BNU. 12(Diss. 2/308).
24 (4 Jur. Diss. 6825).
auch in: Hert, J. N.:Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 2.
1713. S. 3.-48.
Nitzsch, Friedrich[ Präs.] u. Ludw. Friedr. de Freudenberg
Dissertatio de legibus imperii fundamentali_bus, occasione articuli II.
Capitulationis Josephi Romanoruni regis Augusti.
Giessae 1701:Joh. R. Vuipius. 57 (1), S. 4°
Oxford BL
+9 (Giessen 1701, J 99) .
25. 26 (Xerokopie).
1701	 phil.
Valentini, Michael Bernhard [Präs.] u. Joh. Fried. Mickel (Ebersgöns)
[Resp. ]
Disputatio publ. deortu et progressu philosophiae naturalis.
Gissae Aug. 1701: Henning Müller. (2), 28, (2) S. 4°
placidae ventilationi [S. 20-22: Über die kartesianische Naturphilosophie]
+4 (XIV B).
-5-
Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Michael Stecherwaldt (Wertheim)
Exercitio publica de natura ejusque principiis .
Gissae-Hassorum 23. Aug. 1701: Henning Müller. (2), 24 S. 4°
placidae ventilationi
	
+4 (MV B). BM (1185. b. 18. (7)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Jo. Reinh. Roeder (Nidda) [Resp.]
Sylloge rerum praecipuarum tempore Matthiae caesaris in Europa gestarum.
Gissae Dez. 1701: Henning Müller. 4o S. 4°
publicae ventilationi subjecta
	
+26 Giessen 1701). 23 (Li 9514). 4.
5 (4 Ld 325/3 (11)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Reinh. Roeder (Nidda) [Resp.]
Sylloge rerum praecipuarum tempore Matthiae caesaris in Europa gestarum.
[Diss. v. Dez. 1701]. Recusa.
26 (Giess. 63 (15a)). 4. 75. Ni.
21 (F1 80. 4°) . 36. Oxford BL.
5 (4° Ld 325/3 (12)). Strasbourg BNU.
BM (9325. bb. 52).
Gissae 1721: Joh. Müller. (2), 68 S. 4°
-6-
1702	 theol.
Gerhard, Joh. Ernst [Präsg u. Friedr. Heinr. Jacobs (Gotha) [Resp. et Autor]
Perennitas foederis gratiae ex Actor. cap. XV, v. 11 per singulas foederum
Oeconomias demonstrat ..
Giessae-Hassorum 17. Cal. Sept. 1702: Joh. R. Vulpius 40
4 (XIX b. B).
Edinburgh UL (P 1122/15). Paris BN.
1702	 jur.
Frone, Rabe Joh. (Bielefeld)
Dissertatio inauguralis juridica de fatalibus appellationum.
Gissae Jan. 1702: Joh. Reinh. Vulpius.38 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores, immunitates, et privilegia
doctoralia rite capessendi.
Hert, Joh. Nikolaus [Präs.] u. Samuel Gottlieb Hoffmann [Resp.]
De matrimonio instaurato et conscientiae.
Giessae Oct. 1702: H. Müller. 36 S. 4°
Oxford BL. 4(XVIII d B). 24




Giessae Hassorum 1719. 36 S. 4
	
+26 (X 31920 (17)). Oxford BL.
12 (Diss. 25/721),
Dass. Werk mit dem Untertitel: Von der wiedererneuerten und Gewissens-
Ehe. Vitembergae 1740. 36 S. 40
+26 (X 31920(18)).
12 (Diss. 17/2)22). Oxford BL.
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2. tom.3.
1713. S. 229 - 256.
+26 (Giessen 1702), Paris BN(F 6170).
7 (Diss. jur. coll. max. 430, n. 36).
Strieder 9, 156 verzeichnet denselben Titel unter Bernhard Ludwig
Mollenbeck.
Braun, Tobias (Oxovio-Francus)
Disputatio inauguralis juridica de restitutionibus in integrum.
Gissae Okt. 1702: Joh. Reinh. Vulpius. 37, (3) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
adipiscendi.
	
+26 (Giess. 65 (14)), 36 (Fasc. 19).
Laubach (Fr. M. C 20.2)
Weber, Imm. [Präs.] u. Friedr. Anton Schnell (Giessen) [Resp.]
Specimen Annotationum ad illustr. Pufendorfii de officiis libros.
Gissae Nov. 1702: Henning Müller. 22 S. 4°
publicae ventilationi
Hinüber, Joh. Melchior (Syndikus in Sachsen - Lauenburg)
De conceptis a se relationibus ac deductionibus causarum forensium una.
[Giessae] 1702: Joh. Reinh. Vulpius. 23 S. 4°
pro solenniter consequendis honoribus atque immunitatibus jurium doctoris.
+29 (US. Giessen 1702,1)




Weber, Imm. [Präs.] u. Chrph. Ernst de Sommerfeld U. Falckenhain
(Eques Silesius) [Resp.]
De lege naturali meditationes academicae ad illustris Pufendorfii de officiis
libros annotationum specimen.
Gissae Dez. 1702: Henning Müller. 32 S. 4°
publica ventilationi
Weber, Imm. [Präs.] u. Chr. Arnold von Voigt
Specimen annotationum ad illustr. Pufendorfii de officiis libros.
Giessae 1702.
Strieder 16, 497.
Da Christoph Arnold von Voigt erst am 28. 5. 1707 immatrikuliert wurde
(vgl. Suchbuch),ist die Angabe 1702 von Strieder 16, 497 falsch. Obiger Titel
deckt sich mit dem 1708 aufgeführten Titel von Weber - von Voigt.
+26 (Giessen 1702). Oxford BL.
19. 26 (Xerokopie). Strasbourg BNU.
+278 (Nn. 2.6. (11)).
+26 (Giessen 1702). 9. Oxford BL.
21 (Ach 46. 4°). Strasbourg BNU.
Edinburgh UL (P 983/17).
+26 (Giess. 57 (10)).
+278 (Nn. 2.6. (9)). 5(B803/1(11)Rara).
-8-
1702	 med.
Bredhauer, Joh. Heinrich (Siegen)
Disputatio medica inauguralis de asthmate convulsivo.
Gissae-Hassorum [17. Jan 1702: Joh. R. Vulpius. 32 S. 4°
+US Nat. Libr. of Med. BM.
7 (Diss. med. vol. 266 (4))
Verdries, Joh. Melchior (Giessen)
Dissertatio medica inauguralis de pinguedinis usibus et nocumentis in corpore
humano.
Gissae Hass. [26.3 Jan. 1702: Joh. Reinh. Vulpius. 56 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores... rite ... impetrandi.
+US. Nat. Libr. of Med.
21 (Je 27). 7. Straßburg BNU.
BM (T.519. (19)). 29(Trew. Dias 9(34)).
UA Med C1, Bd. 2, 16(5, 29289).
24 (med. Diss. 6232). 278(Nn. 2.6. (45)).
Valentina, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Georg Freudenberg (Straßburg)
[Resp.]
Dissertatio physico-medica de filtro lapide.
Giessae-Hass. [9.] Sept. 1702: Henning Müller. (2), 22 S. 4°
publicae ventilationi
Snell, Petrus Laurenz (Sohn d. Gießener Stadtapothekers Joachim S.)
Dissertatio inauguralis medica de cordis polypo.
Gissae - Hass. [23.] Nov. 1702: Joh. R. Vulpius. 76 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores et privilegia doctoralia rite et
solenniter impetrandi.
1702	 phil.
Das Dekanatsbuch der Philos. Fakultät vermerkt für das Jahr 1702: "nulla
etiam pro Loco auf gradu Philosophica Disputatio habita fuit" (UA Phil C 4-1,
S. 212).
4. +7(Diss. med. vol. 266 (27)).
12 (Diss. 3608 (9)). BM (3 Ex.).
X29 (US Giessen 1702, 2).
7(Diss. med. vol 270 (17)). BM.
-9-
1703	 theol.
Majus, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Benedict Heinr. Thering
Dodekapropheton sive theologia prophetica.
Giessae 1703: Mtiller. (8), 104 S. 4°
29 (4° Thl XIII, 10/2).
4.
recusa, in: Majus, Joh. Heinr.: Theologia prophetica.
Francofurti 1710. S. 257 - 346.
29 (an 4° Thl XIII, 10).
Strassburg BNU.
( Strieder VIII, 339 fuhrt die Dissertation Majus, Joh. Heinr. u. Bened. Heinr.
Thering: Theologia Jeremia= ... Giessae 1703 an. Dieser Titel ist, aller-
dings mit dem Respondenten Joh. David Walther, 1696 erschienen und in
+12 (Diss. 32/2557) vorhanden. Eine Ausgabe 1703 mit dem Respondenten
Thering war an den westdeutschen Bibliotheken nicht zu ermitteln. Strieders
Angabe ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine Verwechslung.)
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Olaus Aurivillius (Gevalia-Suecus) [Resp.]
Harmoniae evangelicae Part. IV. cap. IV. Sect. II. De officio et vita christia-
norum legt a Christo vindicatae conformi.
Giessae-Hass. 10. März 1703: J.R. Vulpius. (2) S. u. S. 497 - 516, und
(2), 3 S. 4°
May, Joh. Heinr. [Präs.] u. Anton Den. Stockhausen (Dauernh.) [Resp.]
Partis IV. Harmoniae evangelicae Cap. IV Peric. V. de veris et falsis
eleemosynis ut et Peric. VI. de vera et falsa oratione.
Gissae-Hass. 18. u. 22. Dez. 1703: J. R. Vulpius. (2) S. u. S. 539-568
und (2) S.
+5(Ga 1071, M, 4). +26(Xerokopie)





Weber, Imm. [Präs.] u. Christoph Ernst de Sommerfeld u. Falckenhain,
(Eques Silesius) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juris publici de turbatis S. R. Imperii circulis.
Gissae Feb. 1703: Henning Müller. (4), 48 S. 4°
publicae ventilationi





Recusa. Gissae 1707. 4°
Edinburgh LIL (P 987/6). 24.
Paris BN.
Strieder 16, 497.
Recusa. Giessae 1717. 44 S. 4° Paris BN (F8951). 24.
	
Oxford BL.
+26 (M14145 (2a)). 150. 22.
Recusa. Halae 1721. 4° Strieder 16,497.
Weber, Imm [Präs.] u. Chrph. Ernst de Sommerfeld u. Falckenhain
(Eques Silesius) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juris publici de turbatis S.R. Imperii circulis. [Diss. v. Febr.
1703.] Accedit praesidis epistola de statu rei diplomaticae in Germania.
Giessae 1744: Eberh. Heur. Lammers4. 56 S. 4°
+26 (Giessen 1744). Oxford BL.
26 (Giese. la): 2 Ex.
23 (Li 8481). 36.22.
Bruning, Nicol. Conrad (Lübeck)
Disputatio inauguralis, de procuratore proxeneta et advocato, iisque solventibus
et non solventibus.
Gissae Hass. 16. Aug. 1703: J. R. Vulpius. 18, (2) S. 40
pro obtinendis summis in utroque jure hono ribus.
23 (Li 914).
7 (Diss. jur. coll. max. 111, n. 22).
Lammertz, Gottfr. (Köln)
Dissertatio inauguralis juridica, de remediis abbreviandarum litium.
Gissae Aug. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 88 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite ac
legitime capessendis.
+26 (Giess. 32). +26(Giess. 59(32))
Laubach (Fr. M. C. 12, 1).
- 11 -
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Friedr. Kayser (Giessen) [Resp.]
Themata quaedam selectoria ex jurisprudentia universali.
Gissae 6. Sept. 1703: Henning Müller. 24 S. 4°
publice ventilanda
+26 (Giessen 1703). 16(45, 2165).
+26 (Giess. 57 (11)). Oxford BL.
+26 (Giess. 63 (20)).
278 (Nn. 2.6. (12)).
Edinburgh UL (P989/19).
Strasbourg BNU.
Boesner, Joh. Ulrich (Colmar)
Disputatio juridica inauguralis de acquisitione feudi perpraescriptionem.
Gissae Okt. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 38 S. 4
pro obtinendis summis in utroque jure hono+ibus ac privilegiis doctoralibus.
26 (Giess. 32) .
7 (Diss. jur. coll. max,97, n. 29).
Gärtner, Joh. Hartmuth (Itzstein, Nassau)
Dissertatio inauguralis de sententia declaratoria.
Gissae- Hass. Dez. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
consequendi.
Peller, Christoph Jacob (Nürnberg)
Disputatio juridica inauguralis de libertate sive exemptione a jurisdictione
principis et domini territorialis ordinarii.
Gissae [4.] Dez. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 37, (3) S. 4°
pro obtinendis summis in utroque jure honoribus ac privilegiis
doctoralibus.
	
+26 (Giess. 66(29)). +26 (Giess.32).
Rays, Joh. Reinh. (Zwingenberg)
Dissertatio inauguralis de irrito, effectu legis sive de effectu legis actum in
irritum deducentis occasione L. 5. C. de legibus.
Gissae Dez. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 23 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
consequendi.
23 (Li 2773).
7 (Diss. jur. coll. max 110, n. 26).
UB Giessen Hs 25: (26. Nov. ).
+26 (Giess. 32). 12. Oxford BL.
23. +26 (Giess. 56 (24)). 7.
24 (jur. Diss. 11170).
- 12 -
Ries, Joh. Heinrich (Friedberg)
Disputatio juridica inauguralis leg. HI. cod. de pignoribus et hypothecis
analysin exhibens.
Gissae Dez. 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 34 S. 4°




Hert, Jo. Nic. [Präs.] u. Georg Heinr. Wegelinus (Heilbronn) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juris publici de jactitata vulgo ord. Cisterciensis libertate ac
exemptione a superioritate et advocatia regionum in S.R.G. Imperio
dominorum.
Gissae 1703: Henning Müller. 132 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
	
+26 (Giessen 1703). 12(Diss.1/4877).
+26 (Giess. 32): 2 Ex. Oxford BL.
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
New Haven, Yale Univ. Libr.
N1.22.4 (XIX d B). 36. 24. 54.
auch in: Hert, Joh. Nik.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2.,
tom.2. 1713. S. 161-308.
u. d. Titel: Tractatio synoptica de jactitata ... .
Francofurti et Lipsiae 1718. 226 S.
22. 155. Paris BN (3 Ex.).
1703	 med.
Schacht, Theodor Philipp (Dillenburg)
Dissertatio inauguralis medica exhibens aegrum Febri continua a vermibus
exorta laborantem.
Gissae Hass. März 1703: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S u. 1 Falttaf. m.
2 Abb. 4°
pro obtinendis doctoratus medici honoribus
+7 (Diss. med. vol. 266 (30)).
+Gießen, Schunk-Bibliothek.
BM (1185. b. 18 (12)).
auch in: Valentini, Mich. Beruh.: Praxis medicinae infallibilis.
1711 und 1721 (S. 548 - 564), vgl. Strieder 16, 270.
+26 (Giessen 1703).
29 (U. S. Giessen 1703, 1).
- 13 -
1703	 phil.
Weber, Imm. ['Präs.] u. Philipp Ludw. Heylmann (Frankf. a. M.) [Resp.]
Gustavus Adolphus Magnus, rex Suecorum, Augustus, Germanicus ,
Germanicae libertatis vindex.
Francofurti ad Moenum Aug. 1703: Andreae. (12), 79 S. 4°
"Dissertatione academica Gisenae sistet. "+
17 (442798/110). Oxford BL.
4. 36(Fasz. 646).
1704	 theol.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Chrph. Heinr. Dornemann (Hamburg)
[Resp. ]
Theologia Jesaiana, e toto volumine Jesaiae vatis, secundum seriem locorum
theologicorum omnium breviter delineata.
Gissae 7. Aug. 1704: H. Müller (8), 126 S. 4°
Herborn (AB, 2143). 16(1, 3711).
Paris BN (DZ 640(4)).
278.
	
26 (B 66/392(4)). 75.
Straßburg BNU. 5(Ga 807, I,'2).
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Chrph. Heinr. Dornemann (Hamburg) [Resp.]
Theologia Jesaiana e toto volumine Jesaiae vatis, secundum seriem locorum
theologicorum omnium breviter delineata. [Diss. v. 7. Aug. 1704]
in: May, Joh. H. d.Ä.: Theologia prophetica.
Francofurti a. M. 1710. [in Anhang] S. 85 ff.
Stadtbibl. Reutlingen..
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. May (Sohn) [Resp.]
Orientalium linguarum usus catholicus.
Giessae Aug. 1704: Vulpius. 32. S. 4°
Washington, Libr. of Congr.
Halle, Bibl. Frank. Stift.
Straßburg BNU.
- 14 -
publico eruditorum examini submittere
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Max. Raumburger
(Frankfurt a. M.) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de salario tutorum et curatorum, occasione juris patrii
Francofurtensis part. VII. tit. XIII. Von Belohnung der Vormündere und
Curatorn.
Gissae Sept. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 66, (2) S. 4°
vol+it
+26 (Giessen 1704). Oxford BL.
+26 (X 33829). 12(Diss. 23/365).
+43 (Jur. Diss. S.Bd. 15 (10)).
26 (Giess. 61 (19)). 4.9.
Strasbourg BNU.
22 (Diss. jur. q. 415/31).
24 (jur. Diss. 9997).
1704	 jur.
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Albert Hartmann (Hala-Suevus) [Resp.]
Themata quaedam selectiora ex jurisprudentia universali.
Giessae 15. März 1704: Henning Müller. 28 S. 4°
i12. Oxford BL. Strasbourg BNU.
278 (Nn. 2.6. (13)).
Hert, Joh. Nie. [Präs.] u. Albert Friedrich Bernegger (Fürstenau)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica de probatione in possessorio, et hujus effectu quantum
attinet fructus et litis expensas.
Giessae Juni 1704: Henning Müller. 28 S. 4°
Publicae Eruditorum disquisitioni
+26 (Giessen 1704). Oxford BL.
+25 (Diss. 414 (12)).
Paris BN (F 6175). 24.
UB Giessen Hs 25 (7. Juli)
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom.3.
1713. S. 297-312.
Birghden, Philipp Christian von den (Frankfurt a.M.)
Disputatio inauguralis de praescriptione praetensionum illustrium.
Giessae 3. Juli 1704: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 70 S. 4°
pro facultate impetrandi summos in utroque jure honores ac privilegia
doctoralia.
+26 (Giess. 65 (8)). +26(Giess. la) .
(Strieder 9, 156 verzeichnet denselben Titel unter Bernh. Ludwig Mollenbeck)
-15-
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
( Einige Bibliothekskataloge [z.B. 43] verzeichnen als Erscheinungsjahr 1703.
Ursache dieser fehlerhaften Aufnahme ist der fehlerhafte Abdruck der letzten
Ziffer V des Erscheinungsjahres MDCCIV auf dem Titelblatt, der bei ober-
flächlicher Betrachtung eine III lesen läßt.)
Bockskopff, Joannes Adam (Medebach)
Disputatio inauguralis de juribus conjugum.
Gissae 30. Sept. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 48 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus rite consequendis.
	
+
la (Fi 842 (2)).
	
26 (Giess. la).
+26 (Giess. 65 (12)).
Edinburgh UL (P 984/3).
Hert, Joh. Nie. [Präs.] u. Joh. Max. Raumburger (Frankf. a.M.)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio de servitute naturaliter constituta, cum inter diversos populos
tum inter ejusdem reipublicae cives.
Gissae Okt. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 56 S. 4°
publice doctiorum ventilationi submissa.
Scheffer, Philipp Friedr. (Marburg)
Disquisitio inauguralis juridica de divisione paterna extra- testamentaria.
Gissae Hass. Dez. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 40 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ac immunitates rite adipiscendi.
+26 (Giess. la). 23.
7(Diss. jur. toll. max. 106, no 31).
(Wird von Strieder 5, 128 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
+26 (Giessen 1704). Oxford BL:
12 (Diss. 31/331).
4 ()VIII b B). 24.
Strasbourg BNU.
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713. S. 103 -154.
16 -
1704	 med.
Freudenberg, Johann Georg (Straßburg)
Disputatio inauguralis medica de maculis infantum volaticis Epilepsia
comitatis, vulgo von dem Gicht-Flug der kleiner Kinder.
Giessae Hassorum 22. Febr. 1704. 22 S. 4
UA Med. C1, Bd. 2.
US Nat. Libr. of Med.
auch in: Valentini Michael Bernh.: Praxis Medicinae infallibilis.
1711 u. 1721 (S. 687 - 699), Strieder 16, 270.
Hert, Joh. Casimir (Butzbach)
Discursus medicus inauguralis de erepitu ossium.
Giessae-Hassorum April 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro licentia doctorales in arte medica honores ... rite capessendis.
US Nat. Libr. of Med.
Frankf. Senck. B. (SD 66/6).
BM (1185. b.18. (13)). 24.4.
+16 (5,11648). 17 (T 126).
7 (Diss. med. vol 270 (46)).
Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Philipp Seipp (Pyrmont) [Resp.]
M.B. Valentin Novellae medico-legales, quarum Introductionem generalem
.
	
sub praesidio authoris publicae ventilationi sistit Joh. Phil. Seipp.
Gissae Hassorum [8.] Aug. 1704: H. Müller. 40 S. 4°
Paris BN. BM(1185.b.18 (14)).
+4 (XI iB).
Rupp, Philipp Ludwig (Giessen)
Disputatio inauguralis medica de arthritide vaga scorbutica.
Giessae [30.] Okt. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 40
pro licentia summos in medicina honores .+ . rite consequendi.
7 (Diss. med. vol. 266 (9)).
UA Med. Cl, Bd. 2.
Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Matthias de Resae
Praxis medicinae infallibilis, cujus disputationem 1, de morbis embryonum,
cum annexo dispensatorio domestico.
Gissae - Hassorum 1704: Henning Müller. 24 S. 1 Taf. 4°
BM (T 530. (20)).
	
+4.
US Nat. Libr. of Med.
- 17 -
1704	 phil.
Lange, Joh. Christian [Präs.] u. Phil. Casp. Neumann (Moxstadt)
Schediasma morale criticum, in quo proponitur specimen exemplare legiti-
morum conaminum circa artem criticae moralis plenius excolendam.
Subjiciuntur observationes ad dirigendam et dijudicandam humanam
conscientiam pertinentes.
Giessae 29. Febr. 1704: Joh. Reinh. Vulpius. 48 S. 4°








Verdries, Joh. Melch. [Präs.] u. Joh. Theodor Funck (Pfungstadt) [Resp.]
Exercitatio Academica de thermometris. [Cum fig. aen.]
Giessae Juni 1704: Henning Müller. 40 S. 4°
amicae ventilationi exponunt
1705	 jur.
Weber, Imm. [Präs.] u. Karl Ernst de Schoenleben (Eques Anhaltinus)
[Resp.]
Jus quod deo debeturex dictamine rationis, Commentario ad Illustris Pufen -
dorfii L.I. C.IV. De officiis, illustratum.
Gissae (per menses Januar. et Febr. Anno 1705 singulis diebus Saturni)
1705: Müller. 16 S. 4°
publice ventilandum proponunt.
(Bei Strieder XVI, 497 irrtümlich 1702).
26 (Giessen 1704). 5 (Qb 68).
BM (536. f. 20 (4)).
12 (Diss. 22/2399).
7 (Diss. med. 267).
Straßburg BNU.
+26 (Giess. 63(7)). 23(Li 9517).
278 (Na. 2.6. (14)).
- 18 -
Hert, Joh. Nic. [Präs.] u. Joh. Sluterus (Hamburg) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de fratris germani querela inofficiosi adversus quos-
cunque.
Gissae 13. Jan. 1705: Henning Müller. 16 S. 4°
26 (Giessen 1705). Ogord BL.
24 (4 Jur. Diss. 6832).
auch in: Hert, J. N.:Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713. S. 91 -102.
Hert, Joh. Nic. [Präs.] u. Phil. Lud. Guil.von und zu der Hees (Eques
Rhenanus) [Resp. ]
Dissertatio juridica de pacto ne praestetur evictio.
Gissae 10. Cal. Febr. 1705: Henning Müller. 22 S. 4°
+26 (Giessen 1705). 24.
Paris BN (F 6176). Oxford BL.
12 (Diss. 39/725).
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713. S. 215 -228.
Hert, Joh. Nie. ['Präs.] u. Matthias Dietrich Schaffshausen (Hamburg)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica de differentiis juris in statu naturell et adventitio.
Gissae März 1705: Henning Müller. 39 S. 4°
+26 (Giessen 1705). Oxford BL.
12 (Diss. 5/2199).
4 (XV1II r B) . 24.
Strasbourg BNU.
auch in: Hort, J.N.: Commentationum atque opusculorum VoL 2, tom. 3.
1713. S. 29 -60.
Otte, David (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de con- et disconvenientiis juris communis
et statuarii Hamburgensis, quoad exceptionem praesciptionis.
Giess. Hass. April 1705: Joh. Reinh. Vulpius. 67 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
+26 (Giess. la). Strieder 5, 128
(wird von Strieder 5, 128 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
- 19 -
Hert, Joh. Nie. [Präs.] u. Joh. Christian Berneggerus (Hoenloico
Francus) [Resp.]
Dissertatio de ecclesiis filiabus vulgo Filial - Kirchen.
Giessae Mai 1705: Henning Müller. 24 S. 4°
Exercitii gratis
+26 (Giessen 1705). Oxford BL.
12 (Diss. 3272 (25)).
4 (XVIII d B). Strasbourg BNU.
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 2
1713. S. 145 -160.
Willerding, Justus Christoph (Hildesheim)
Dissertatio inauguralis juridica de incongrua applicatione juris Longobardici
ad feuda Germaniae.
Gissae 13. Aug. 1705: J.R. Vulpius. 48 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
+16 (3, 18633). 36 (Fasz. 80)
+29 (US Giessen 1705, 1).
Weber, Immanuel [Präs.] u. Karl Ernst de Schoenleben [Auct.]
De legibus divinae positionis universalibus discursus academicus.
Giessae 20. Aug. 1705: Vulpius. (12), 109, (4) S. 4°
publico eruditorum examini
Strieder 16, 498. Oxford BL.
+17 (W 2272/5).
24 (jur. Diss. 15244).
Luckemey, Petrus (Breckerfelda-Marco-Westphalus)
Dissertatio inauguralis juridica, de jure cedentis post cessionem.
Gissae Okt. 1705: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 38 S. 4°
pro ... in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite et solenniter
consequendis.
26 (Giess. 59 (37)).
(Strieder 5, 128 und 26 Alter Alphat. Kat. verzeichnen als Präses dieser
Dissertation: Melchior Dethmar Grolmann.)
- 20 -
Staudacher, Joh. Herman (Onoldo-Francus)
Specimen inaugurale juridicum de regali mineralium mediorum et
infimorum jure.
Gissae 26. Nov. 1705: Joh. Reinh. Vulpius. 92 S. 4°
pro summis in utroque jure privilegiis et honoribus doctoralibus rite
obtinendis.
Hert, Joh. Nik. [Präs.] u. Peter Blome (Soest) [Auctor et Resp.]
Dissertatio juridica de •t ransactione post rem judicatam,
Vom Vergleich nach gefälietem Uhrtheil.
Giessae Dez. 1705: Henning Müller. 3, (1) S. 4°
+7, 24(jur. Diss. 6830).
Oxford BL.
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Rud. Sachsius (Argentoratensis)
[Resp.]
Dissertatio juridica de victore in expensas condemnando.
Gissae Dez. 1705: Joh. Reinh. Vulpius, 48 S. 4°
publicae ... eruditorum ventilationi
1705	 phil.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Johann Ludw. Stumpff (Romrod) [Resp.]
Dissertatio philolegico historica de calcule albo, victoriae contra
Nicolaitas tessera, ad Apocal. II, 14. 15.
Gissae 21. Aug. 1705: Vulpius. (2), 28 S. 4°
pro magisterii gradu ... consequendo +36 (Fasz. 646). BM(T 2189(6». 4.
Straßburg BNU (2 Ex.)
auch In: May, J.H.: Sele+. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom.
2. S. 571 - 602. Vorh : 278 (Kk. 6.16a)
+
+26 (Giessen 1705).
+7 (Diss. med. vol. 270 (28)).
29 (US Giessen 1705, 2).
(Bei Strieder 5, 509 wird J. Nik. Hert als Präses dieser Diss. genannt und
ein Neudruck Jenae 1738.)




24 (jur. Diss. 9994) . Oxford BL.




May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Friedr. Buhl (Wimpfen) [Resp.]
Dissertatio theologica de Christo sole justitiae, occasione loci
Malach. IV, v. 2.
Gissae-Hassorum 20. B. 1706: Vulpius. 28 S. 4°
+17 (V 1624/20).
24 (4° Theol. Diss. 4267).
Giessae 1710.
	
Paris BN. Wroclaw BU.
Straßburg BNU.
auch in: May, Joh. H.: Select. exerc. philoLet exeg. Francof. 1711.
Tom.2. S. 289 -312 i (vorh.: +278 (Kk. 6.164)
Gerhard, Joh. Ernst [Präs.] u. Joh. Friedr. Starck (Hildesheim)
[Autor et Resp.]
Discussio jactitati salutaris in papatu adhuc integri fundamenti.
Gissae 3. Nov. 1706: Joh. Reinh. Vulpius. 26 S. 4°
publicae doctorum ventilationi
+26 (Giess. la)
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Conrad Creuzer (Marburg)
[Autor et R.]
Dissertatio theologica de unico SS. theologiae principio, quod est s. Scriptura
canonica.
Gissae-Hass. Nov. 1706: J.R. Vulpius. 36 S. 4°
+36 (Fasz. 944 (17)) .
Straßburg BNU.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Conrad Creuzer (Marburg) [Resp.]
Dissertatio theologica de unico SS. theologiae principio, quod est S.
Scriptura canonica. [Diss. v. Nov. 1706]
Gissae Hass. Nov. 1710: J.R. Vulpius. + (24) S. 4°
+37. Utrecht UB.
278 (Nn 1.26. b(22)) .
Bielenfeld, Joh. Christoph [Präs.] u. Ant. Dan. Stockpausen [Resp.]
Diss. theol. de Theologia polemica juxta ductum in collegio privato intro-
ductionis ad Theologiam polemicam universalem.
Gissae 1706. 40
Strieder I , 399.
Strieder XVI, 14.
- 22 -
"Mit dieser Disputation hat es die besondere Bewandniß, daß sie im Jahr
1723 noch einmal zu Katheder gebracht wurde, fast mit demselben Titel, näm-
lich: Dias. theol. de Theologia polemica ejusque indole et offieiis, juxta
ductum in collegio privato introductionis ad Theologiam polemicam univer-
salem. -Resp. Jo. Heot. Dietz, Moeno Francof. Gissae 1723. 4. In dieser
ist der erste § hinzugekommen, so, daß sie aus 7, die erstere aber nur aus
6 ä ä besteht." (Strieder 1, 399).
1'706 ' iur.
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann (Bopffinga-Suevus)
[Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de contractu vitalitio, quo alimenta ad dies vitae compa-
rantur.
Gissae 18. März 1706: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 44 S.
Paris BN. (F 7022). Oxford BL.
+12 (4°Diss. 3497 (20)).
+26 (Xerokopie).
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann [Resp.]
Diss. de contractu vitalitio, quo alimenta ad dies vitae comparantur.
[Diss. Giessen 1706]
Recusa,Giessae 1714. 44 S.
Strasbourg BNU. 22. NI.
23. 4(XVIII a B 2325) .
Paris BN. (F 8956).
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann [Resp.]






Laubach (Fr. M. C2,5).




22. 150. 37. Oxford BL.
24 (jur. Diss. 15226 A).
- 21 -
1706	 theol.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Friedr. Buhl (Wimpfen) [Resp.]
Dissertatio theologica de Christo Sole justitiae, occasione loci
Malach. IV, v. 2.
Gissae-Hassorum 20. B. 1706: Vulpius. 28 S. 4°
+17 (Vo 1624/20) .
24 (4 Theol. Diss. 4267).
Giessae 1710.
	
Paris BN. Wroclaw BU.
Straßburg BNU.
auch in: May, Joh. H.: Select, exerc. philol.et exeg. Francof. 1711.
Tom.2. S. 289 -312, (vorh.: +278 (Kk. 6.16a»
Gerhard, Joh. Ernst [Präs.] u. Joh. Friedr. Starck (Hildesheim)
[Autor et Resp.]
Discussio jactitati salutaris in papatu adhuc integri fundamenti.
Gissae 3. Nov. 1706: Joh. Reinh. Vulpius. 26 S. 4°
publicae doctorum ventilationi
±26 (Giess, la)
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Conrad Creuzer (Marburg)
[Autor et R.]
Dissertatio theologica de unico SS. theologiae principio, quod est s. Scriptura
canonica.
Gissae-Hass. Nov. 1706: J.R. Vulpius. 36 S. 4°
+36 (Fasz. 944 (17)).
Straßburg BNU.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Conrad Creuzer (Marburg) [Resp.]
Dissertatio theologica de unicoSS. theologiae principio,.quod est S.
Scriptura canonica. [Diss. v. Nov. 1706]
Gissae Hass. Nov. 1710: J.R. Vulpius.+ (24) S. 4°
+37. Utrecht UB.
278 (Nn 1.26. b(22)).
Bielenfeld, Joh. Christoph [Präs.] ü. Aut. Dan. Stockhausen [Resp.]
Diss. theol. de Theologia polemica juxta ductum in collegio privato intro-
ductionis ad Theologiam polemicarn universalem.
Gissae 1706. 4°
Strieder 1 , 399.
Strieder XVI, 14.
- 22 -
"Mit dieser Disputation hat es die besondere Bewandniß, daß sie im Jahr
1723 noch einmal zu Katheder gebracht wurde, fast mit demselben Titel, näm-
lich: Diss. theol. de Theologia polemica ejusque indole et officiis, juxta
ductum in collegio privato introdactionis ad Theologiam polemicam univer-
salem. • Resp. Jo. Hect. Dietz, Moeno Francof. Gissae 1723. 4. In dieser
ist der erste § hinzugekommen, so, daß sie aus 7, die erstere aber nur aus
6 §§ besteht." (Strieder 1, 399).
1706 '
	jur.
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann (Bopffinga-Suevus)
[Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de contractu vitalitio, quo alimenta ad dies vitae compa-
rantur.
Gissae 18. März 1706: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 44 S.
Paris BN. (F 7022). Oxford BL.
+12 (4°Diss. 3497 (20)).
26 (Xerokopie).
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann [Resp.]
Diss. de contractu vitalitio, quo alimenta ad dies vitae comparantur.
[Diss. Giessen 1706]
Recusa.Giessae 1714. 44 S.
Strasbourg BNU. 22. N1.
23. 4(XVIII a B 2325).
Paris BN. (F 8956).
Weber, Immanuel [Präs.] u. David Schatzmann [Resp.]
De contractu vitalitio, quo alimenta ad dies vitae comparantur. [Diss.
Giessen 1706]
Giessae Hassorum 1717.
Strasbourg BNU. Oxford BL.
Laubach (Fr. M. C2,5).







24 (jur. Dies. 15226 A).
- 25 -
Hert, Joh. Nie. [Präs.] u. Joh. Melchior Deuren (Koblenz) [Resp.]
Dissertatio de effectibus inventarii non confectb.
Gissae Nov. 1706: Henning Müller. 30 S. 4
26 (Giessen 1706). 16.
Paris BN (F 8908). Oxford BL.
+25 (Diss. 414 (34)).
12 (Diss. 6/308). Strasbourg BNU.
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2.,
tom. 3. 1713. S. 273-296.
Meier, Friedr. Maurit. (Rheda, Westph.)
Dissertatio inauguralis juridica de officio syndicorum nobili eorumque
qualitatibus.
Gissae Nov. 1706: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 24 S. 4°
pro ... in utroque jure honoribus immunitatibus et privilegiis doctoralibus
rite et legitime consequendis.
— __
	
+26 (Giess. 66 (8)).
1706	 phil.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Ant. Daniel Stockhausen [Resp.]
Dissertatio de consuetudinis antiquae antiquatione, 1 Sam. II, 3.













May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Friedr. Mickel [Resp.]
Dissertatio de manna triplici ex scripturae et naturae libro, occasione loci
Apoc. II, vers. 17.
Giessae [27. Febr.] 1706: 34 S. 4°




+26 (Xerokopie). Straßburg BNU.
4 (XIX b B). 16.
auch in: May, J.H.: eelect. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom.2.
S. 603-642. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
- 26 -
Rüdiger, Joh. Bartholomäus [Präs.] u. Cour. Valentini (Leihgestern)
Disputatio philosophica de natura Dei perfectissime simplici.
Giessae 5. März 1706: Henning Müller. 36 S. 4°
Exercitii academici gratia
Stumpf, Joh. Ludwig (Stipendiatenmajor)
De divisione rubri marin miraculosa, schediasma academicum, quo Nova e
de re Joh. Clerici sententia expenditur.
Giessae Hass. 6. März [1706]: Henning Müller. 24 S. 4°
pro Facultate publice praesidendi et privileeiis annexis.
43 (8°Weilb. 1200 (15)) .
Strieder 12, 146.
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Justus Petrus Goenner (Seelheim)
Disquisitio academica de aeternitate rerum temporaliumehilosophica.
Giessae 18. Oct. 1706: Joh. Reinh. Vulpius. 34 S. 4
pro summis in philosophia honoribus rite obtinendis
+43 (8° Weilb. 1200 (12)).
17 (U 547/480).
1707	 theol.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Georg Phil. Krug [Resp.]
Compendium theologiae Lutheri, ex ejus scriptis concinnatum, cujus dis-
putatio 1., de reformatione Megalandri.
Giesse Hass. 12. Jan. 1707: Joh. R. Vlpius6 (8), 16 (4) S. 4°
43 (8 Weilb. 1200 (10)).
Straßburg BNU.
+43 (8° Weilb. 1200(13)).
4 (Diss. misc. Ri. Vol. 21,27)
- 27 -
Bielefeld, Joh. Christoph [Präs.] u. Joh. Cour. Marquard (Münzenberg)
[Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de admirando judicii et amoris divini temperamento
in mysteriis Z,G,Eav d9,gwirov pro nobis et in nobis.
Giessae März 1707: H. Müller. 4°
publicae disquisitioni
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Joh. Ludw. Stumpf [Resp.]
Dissertatio inauguralis de justificatione Abrahae ex Genes,XV, 6.




Weissenbruch, Joh. Justus Hartman (Angelroda Hassus)
Disputatio inauguralis de tortura non infamante.
Gissae Feb. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 32 S. 4°




Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Georg Adam Ingram (Lauterbach)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica de epistola hominis ultima.







+26 (X 39641 (1)).
4 (XV)II a B 2325, vol 599 (55)) .
+43 (8°Weilb. 1200 (34)).








25 (Diss. 414 (30)).
24 (jur. Diss. 5755).
Grolmann, Melchior Dethmar
Commentatio juridica de epistola hominis ultima.
Giessae 1753: Braun. (2), 90 S. 4°
-28-
Pollmann, Adam Heinrich (Neustadt, Westph. )
De renunciante jure suo se privante, specimen inaugurale.
Gissae Cal. Mart. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 35 S. 4°
pro gradu jurium doctoratus.
26 (Giess. 66 (37)).
Paris BN (F 8942).
Wieger, Johannes Jakob (Straßburg)
Dissertatio inauguralis de jure successoris fiduciarie vocati posterioris
in facta prioris.
Gissae [31.] März 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 56 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore capessendi.
+26 (Giess. 64 (36)) .
25 (Diss. 414 (31)).
Sinnemann, Johannes Adam (Lippstadt)
Synoptica commentatio de desponsatione conditionata ad cap. final. X. de
Condit. Appos.
Gissae 27. April 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 51 S. 4°
pro supremis in utroque jure honoribus immunitatibus atq. privilegiis rite
et legitime consequendis.
+26 (Giess. 64 (14)).
7 (Diss. jur. coll. max. 361,n.23).
Paris BN (F 8968).
(Von Strieder 9,157 unter Bernh. Ludw. Mollenbeck aufgeführt.)
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Jak. Höck (Rothenburg, Hessen)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juris publici de subsidio charitativo liberorum et immediatorum
imperii nobilium, Von freywilligen Beytrag der Reichsfreyen von Adel.
Gissae Mai 1707: Joh. Reinh. Vulpius. +60 S. 4°
26 (Giessen 1707). 4.
12 (Diss. 3281 (23)).
Francof. et Lipsiae 1750.
24 (jur. Diss. 10006). 22 (2Ex.).
12 (Diss. 9/2366).
Strasbourg BNU.




Disputatio inauguralis de appellato adhaerente.
Giessae Hass. [14.] Juli 1707: Vulpius. 21 S. 4°





Overlack, Alex. Matth. (Illustr. Dicast. Giss. Advoc. et Proc. Ord.)
Dissertatio juridica inauguralis de jure consolidationis.
Gissae Juli 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore rite ac legitime consequendi. .
+26 (Giessen1707).
26 (Giess. 66 (28)).
Weber, Immanuel [Präs.] u. Georg Melchior Hofmann (Speier) [Auctor et
Resp.]
Rusticus seditiosus.
Giessae-Hassorum [4.] Aug. 1707: Henning Müller. 72, (8) S. 4°
+4 (VII e B). 36. Oxford BL.
24 (jur. Diss. 15234).
Sahme, Reinhold Friedr. (Königsberg, Preußen)
Dissertatio juridica inauguralis de jure numeri septenarii, Vom Recht der
siebenden Zahl. [Diss. v. 7. Sept. 1707]
Gissae 1716: Joh. Reinh. Vulpius. 55 S. 4°








Sachsius, Johann Rudolph (Straßburg)
Dissertatio inauguralis juridica de doctore juris minore restituendo et non
restituendo in integrum.
Gissae [15.] Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
obtinendi.
+26 (Giess. 34). +26(Giess .64(1)).
26 (Giess. 65 (32)).
(0. g. Titel wird von Strieder 9, 156 unter Bernh. Ludw. Mollenbeck aufge-
führt.)
-30-
Setels, Werner Franz Conrad (Jülich)
De jure circa cautelam Socini.
Gissae 11. Okt. 1707: 4°
	
Strieder 5,128.
(Wird von Strieder 5,128 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
Setels, Werner Franz Conrad (Jülich)
Dissertatio inauguralis juridica de jure circa cautelam socini. [Diss. v.
11.. Okt. 1707] Editio altera.
Gissae 1714: haer. Joh. Reinh. Vulpii. 27 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
obtinendi.
Wentzel, Joh. Werner
De praecipuis mulierum privilegiis ratione bonorum competentibus , theses
in specimen inaugurale ... submittit.
Giessae Oct. 1707: Vulpius 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore ... consequendi.
+5 (Id 1758, 1 no 8).
26 (Xerokopie).
Frey, Daniel (Straßburg)
Dissertatio juridica inauguralis, de substitutione exemplari.
Giessae Dez. 1707: Johannes Reinh. Vulpius. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 rite et legitime consequendi.
43 (Jur. Diss. Samm.Bd. 37(3)).
Hert, Joh. Nik. [Präs.] u. Conrad Widow (Hamburg) [Resp. ]
Satura rerum, quae ad jus spectant, singularium.
Giessae Dez. 1707: H. Müller. 60 S. 4°
publicae disquisitioni exercitii gratia.
+43 (Jur. Diss. Samm.Bd. 37 (33)).
+25 (Diss. 414 (49)). Oxford BL.
24 (Jur. Diss. 6844).
12. 16.4(XVIII e B).
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2. , tom. 3.
1713. S. 377-428.




Hoeck, Johannes Jakob (Rothenburg, Hessen)
Disputatio inauguralis juridica continens duas decades, positionum contro-
versarum.
Gissae Dez. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore et privilegia doctoralia obtinendi.
26 (Giess. 59 (16)).
	
Oxford BL.
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Otto Heinr. de Schade (Hundlosen,
Eques Guestph.) [Resp.]
Dissertationis juridicae de operarum debitarum mutatione, Von Veränderung
der schuldigen Dienste, Pars 1.
Gissae 22. Dez. 1707: Eberh. Heinr. Lammers. 64 S. 4°
publico ... eruditorum examini
+43 (Ngo7024) .
Giessae 1734: Eb. Heinr. Lammers. 56 S. 4
+Paris BN (2 Ex.). Oxford BL.
26 (Giess. 61 (26a). 9. 24.
Giessae: Braun 1751.
	
+la (Fi 842 (13)).
Grolmann, Melchior Dethmar
De operarum debitarum mutatione dissertationum triga, ob maximum in Foro
usum recusa; praefationem de praesumtione contra rusticos in causis ope -
rarum, harumque redemtione licita adiecit Joh. Georg Estor.
Gissae: Lammers 1733-34. 4°
Mollenbeck, Joh. Heinr. [Präs.] u. Ludw. Stockhausen [Resp.]
Diss. de. jurisprudentia universali ad H. Grotii de jure B. et P. prolegome-.
36. 9. 24. ±26(Giess.61(26-26c)).
Strieder 5, 129.









Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Eberh. Tackius (Worms) [Autor et R.]
Miscellanea curiosa, de novellarum publicarum usu et abusü in rebus
physico- medicis.
Giessae März 1707: H. Müller. 24 S. 4°
+36 (Fasz. 283, Nr. 14). 9.
Paris BN (R. 8717).
BM (1185. b. 18 (16)).
24 (med. Diss. 6111).
US. Nat. Libr. of Med.
Bleibtreu, Joh. Wilh. (Frankf. a.M., Arzt in Gelnhausen)
Disputatio inauguralis medica sistens Foeminam febre quartana liberatam.
Giessae [25.] Aug. 1707: Joh. R. Vulpius. 20 S. 4°
pro acquirendis in medicina summis honoribus et privilegiis doctoralibus.
+BM (T.605. (33)).
17 (T 824/510).
US. Nat. Libr. of Med.
Dieterichs, Joh. Georg Nicolaus (Regensburg)
Dissertatio inauguralis medico-forensis de erroribus in vero termino partus
ejusque causis commissis.
Giessae Hassorum 9. Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 32 S. 4°
pro licentia summis in medicina ao chirurgia honoribus ac privilegiis
doctoralibus rite ... consequendis.
+26 (Giess. la). BM (2 Ex.).
+29 (US Giessen 1707,1).
43 (Med. Diss. 4 (16)).
Tackius, Eberhard (Worms)
Dissertatio inauguralis medica, exhibens aegrum nostaigia laborantem.
Gissae Hassorum [23.] Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 4°
pro supremis doctoratus medici honoribus .. rite obtinendis.
26 (Xerokopie).
9. 7 (Dias. med. 225/Nr. 46).
auch in: Valentini, Michael Bernh.: Praxis medicinae infallibilis.
1711 und 1721 (S. 630-644). Strieder 16, 270.
Assmus, <loh, Daniel (Darmstadt)
Disputatio medica inauguralis de tenesmo.
16 S. 4°Gissae- Hassorum 11. Oct. 1707: Joh. 4Reinh. Vulpius.




+26 (M 25303 (23)).
	
Oxford BL.
43 (C2451). 43 (Ec 4005 (4)).




(u. d. T.: De eruditis Hassiae Principibus Schediasma historicum [ohne
+Nennung des Resp.] Gissae 1707: Joh. Reinh. Vulpius. (2) 44 S. 4°
278 (Nn. 2.6. (15)).
Valentini, Michael Beruh. [Präs.] u. Joh. Nik. Müller (Giessen) [Resp.]
Michaelis Bernhardi Valentini Prodromus historiae naturalis Hassiae, quem
anno Academiae Gissenae Jubilaeo MDCCVII, sub Praesidio autoris,
publicae curiosorum ventilationi sistit Joh. NicolausMüllerus.
Giessae März 1707: Henning Müller. 38 (2) S. 4°
26 (Giess. 34) 12.
21 (Fo XII b 334 4°).
Paris BN (3 Ex.).
F1(8° P, 9.113/1).
25 (Diss. 414 (2)).
BM (117. n. 10).
US Nat. Libr. of Med.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Justus Losius (Hildesiensis)
[Autor et Resp.]
Dissertatio philologica de philosophia Jobi Arabica.
Giessae Hass. [21.] Mai 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 4°
pro summis in philos. honoribus
23 (Li Samm.Bd.91 (3)).
17 (V1914/25). Paris BN.
+43 (8° Weilb. 1200 (39)).
auch in: May, H. J.: Select. _exerc. philol.st exeg. Francofurti 1711.
Tom 1. S. 369-400. Vorb.: 278 (Kk. 6.16a).
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Cour. Valentini [Resp. ]
Disquisitio philosophica de angelorum corpore sultili et assumto.
Giessae 4. Juni 1707: Vulpius. (2), 24 S. 4°
pro supremo in philosophia honoris gradu
17 (1x1479/40).




Weber, Immanuel [Präs.] u. Joh. Benjamin Weissenbruch (Engelrod) [Resp.]
Schediasma historicum de eruditis Hassiae principibus.
Giessae-Hassorum [26.] Febr. 1707: Vulpius (4), 44 S. 4°
publice ventilandum
- 34 -
i ay, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. May d. J.
Haläkot semitta sive exercitatio philologica de jure anni septimi secun-
dum disciplinam Ebraeorum ad diversa Codicis Sacri loca illustranda.
Giessae 4. Juli 1707: Vulpius. 24 S. 4°
pro summis in philos. honoribus
11.17 (0 582/52).
27 (Diss. th. 312 (24)).
UA Phil. C 4, S. 226 (Muli).
May, Joh. Heinr. d.Ä.
R. Mosis filii Maimon Tractatus de juribus anni septimi et jubilaei. Textum
Hebraeum addidit, in sermonem Latinum vertit, notisque illustravit Joh.
Heinr. Maius, filius. Accessit, Appendicis loco, Dissertatio de jure anni
septimi.
Francofurti a.M. : Joh. Max. a Sande 1708. 4°
+28 (C I c -66822).
Wroclaw UB.
May, Joh. Heinr. d.Ä. ['Präs.] u. Nicol. Kuhlmann (Nauheim)
Dissertatio academica de pietate Cyri, regis Persarum, ad Jesa. XLV,
v. 1 seqq.
Giessae Hassorum 15. Aug. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. (2) 34 S. 4°
pro magisterii gradu legitime consequendo
Edinburgh UL (P V33/9).
Straßburg BNU. 36(Fasz. 646).
29 (Diss. A.S. 1357/9).
17 (0 887/110).
+43 (8° Weilb. 1200 (33)).
auch in: May, J.H.: Select. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 2.
S. 793 - 832. Vorh.: +278 (Kk. 6.16a).
Losius, Joh. Justus (Hildesiensis)
Fasciculus considerationum brevissimarum de diversis materiis, quarum
duas priores 1. De Valentinianorum aeonibus, II. De angelorum nominibus
Michael, Gabriel etc.
Gissae Hass. 27. Aug. 1707: Henning Müller. 16 S. 4°
pro licentia publice praesidendi, aperiendique collegia
UA Phil C 4, S. 228.
+43 (8°Weilb. 1200 (40)).' BM.
-35 -
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Cour. Marquard [Autor et Resp.]
Exercitatio philologica Ex Proverb. VIII, 30. De archisophia.
Giessae Aug. 1707: Joh. Reinh. Vulpius 20 S. 4°
pro doctoratus in philosophia sive magisterii gradu legitime consequendo
Straßburg BNU. ,
17 (V 1877/110).
X43 (8o Weilb. 1200 (35)).
auch in: May, H. J.: Select. exercit. philol.et exeg. Francof. 1711.
Tom. 1. S. 333 - 354. Vorh.: 278 (Kk. 6. 16a).
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Daniel Sartorius (Biebesheim)
Dissertatio historico-philologica de Kijun. et Remphan vocibus veratissimis
Amosi V et Actor VII.
Gissae Hassorum Aug. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 21 S. 40
pro summis in philos. honoribus impeträndis
Paris BN (A 5600 (1447)):
17 (V 1588/55). 16.
+43 (8°Weilb. 1200 (43)).
5 (Ga 2045, II 5). Straßburg BNU.
auch in: May, J. H.: Select. exerc. philol.et exeg. Francof. 1711. Tom.l.
S. 763 - 787. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Chrn. Eckhard (Großen Linden)
[Resp.]
Dissertatio philologico-philosophica de custodia cordis, ex Proverb. IV,
vers. 23.
Giessae Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 39 S. 40
pro summis in philos. honoribus obtinendis.
17 (V 1877/80). 4.
+43 (8° Weilb. 1200 (38)).
auch in: May, Joh. H.: Select. exerc} philol. et exeg. Francofurti
1711. Tom. 1. S. 721 - 762. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
collectorum.
Giessae 24. Sept. 1707: Vulpius,8 S. 4°
pro licentia publice praesidendi et Collegia aperiendi
+43 (Weilb. 1200 (41)).
UA Phil C4, S. 228.
Hess. Hebopfer 11, 20, S. 914,
Strieder 8, 352.
May, Joh. Heinr. der Jüngere
	
. .
Manipulus positionum et problematum ex philologia et philosophia
-36-
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. Trost (Frankenberg)
Selagraphla philosophiae Adami ejusque posterorum antediluvianorum.
Giessae 27. Sept. 1707.
pro summis in philosophia honoribus impetrandis
auch in: May, J.H.: Select. exerc. philoLet exeg. Francof. 1711. Tom. 1.
S. 355 - 363. Verh.: +278 (Kk 6.16a).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. Trost (Frankenberg) Resp.]
Theses selectae ex antiqua et recentiore philosophia depromtae.
Gissae Hass. 28. Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 8 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus impetrandis.
+43 (8° Weilb. 1200 (44)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Michael Snell (Giessen) [Resp.]
Antiquitates Antinoi.
Giessae 29. Sept. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 42, (2) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus obtinendis.
17 (0 3630/30). 0 4(2Ex. ).




43 (8° 1200 (11)).
rec. et aucta. Giessae 1711: Vulpius. 48 S. 4°
43 (Ec 4005 (4)). 43 (Weilb.1200).
BM (602 .c. 23'(9)). 23 (Ud 103).
4 (XVIII a B 2325). Oxford BL.
Paris BN (J.7503). 5 (2 Ex.).
Strasbourg BNU.
May, Joh. Heinr. d. Jüng. [Präs.] u. Joh. Friedr. Buhl (Wimpfen) [Resp.]
Exercitatio philologica de auspiciis anni civilis Hebraeorum ejusdemque solen-
nitatibus.
Gissae Hass. Kalendis Oct. 1707: J.R. Vulpius. 16 S. 4°
placidae commilitonum disquisitioni
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Daniel Vietor
Dissertatio philologica de nomine Jehovah.
Gissae 5. Oct. 1707: Henning Müller. 16 S. 4°
pro summis in philos. honoribus consequendis.
+43 (8°Weilb. 1200 (37)). 36.
5 (Ga 2071, 11 13).
+43 (8° Weilb. 1200 (42)).
17 (0 583/15). 36.
Straßburg BNU.
- 37 -
Lange, Joh. Christian [Präs.] und Joh. Gottlieb Wilh. Rosler (Coburg)
[Resp.]
Theses selectae ad pandendum amoris mysterium quodammodo facturae.
Giessae 7. Oct. 1707: Vulpius. Sign. A - D. 4°




May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Martin Schad [Resp.]





eruditione ad I. Tim. VI. v. 20.
Giessae B. Okt. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro magisterii gradu legitime consequendo
17 (Vo2210/87).
43 (8 Weilb. 1200 (36)).
auch in: May, J. H.: Select. execitationum philol. et exeg. Francof. 1711.
Tom. 1. S. 293 - 332. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
May, Joh. Heinr. d.Ä. ['Präs.] u. Joh. Georg Rüdiger [Resp.]
Specimen philosophiae Mosaicae, thesibus quibusdam subitariis compre-
hensum.
Giessae 11. Oct. 1707: Henning Müller. 12 S. 4°
pro summis in philos. honoribus ... rite impetrandis.
Straßburg BNU.
43 (8 Weilb. 1200 (29)).
5 (B 981 (3) Rara) .
auch in: May, J: H. : Select. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 1.
S. 401 -408. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
May, Joh. Heinr. [Präs.] u. Chrph. Ludw. Runckel (Gießen) [Resp.]
Dissertatio publica loco circa criticae et philologiae sacrae 9r 7 /u a ra
nonnulla, positiones subitariae.
Giessae 12. Oct. 1707: H. Müller.. 12 S. 4°
pro magisterii gradu legitime impetrando +
43 (8° Weilb. 1200(31)).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Mauritius Daniel Soldan [Auctor et Resp.]
Sciagraphia scholarum propheticarum.
Gissae [10.] Okt. 1707: H. Müller. 12 S. 4°
pro summis in philos. honoribus obtinendis+
+26 (Xerokopie).
17 (V 1510/193).
+43 (8°Weilb. 1200 (30)).
auch in: May, J.H.: Se
+
lect. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 1.
S. 645 - 658. Vorh.: 278 (Kk. 6.1Ga).
- 38 -
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Georg Nebel [Resp.]
Sciagraphia philosophiae Abrahami.
Gissae Hass. [12. Oct.] 1707: Vulpius. 8 S. 4°





UA Phil. C4. S. 229.
auch in: May, J.H.: Se+lect. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 1.
S. 364 - 368. Verh.: 278 (Kk. 6.16a).






5 (Le 621/2 (1)).
Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Chrph. Ludw. Rüdiger (Giessen) [Resp.]
Dissertatio mathematica de impotentia in mechanica potentia.
Gissae die 4. post jubiltei Academici Festuni 170:








300 (125.394 - B).
Verdries, Joh. Melchier [Präs.] u. Joh. Chrph. Franck (Bremen)
De succi nutritii in plantis circuitu.
Giessae Nov. 1707: Henning Müller. (5) 33 S. mit Abb. 4°
publice disseret
	
21 (Bi 455). F1 (SD 66/25).
BM (B. 166(4)). Straßburg BNU.
7 (Diss. med. 1 (20)).
7 (Diss. med. 4 (8)).
5 (Qa 494 vol. 2).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Nicol. Langsdorff (Weilburg)
[Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de Adamo inter mortales homine primo.
Giessae Hass. Dez. 1707: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 4°
pro lauru magisteriali rite ... obtin.
{43 (8° Weilb. 1200 (32)).
Straßburg BNU.
Strieder 8,344 (:1708).
Weber, Imm. [Präs.] u. Karl Ludw. Bielefeld [Autor et Resp.]
Dissertatio de Rudolphe secundo, imp°eratore Romanorum.
Giessae Oct. 1707. (18), 64 S. 4
- 39-
1708	 theol.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Petrus Zorn (Hamburg) [Autor et Resp.]
Dissertatio academica de eunuchismo Origenis Adamantii.
Gissae Hassorum 29. Juni 1708: Henning Müller. (2), 24 S. 4°
Paris BN (J. 7529). Oxford BL.
+12 (4°Diss. 22/2512).
26 (Xerokopie). 36 (Falz. 646).
New Haven, Yale Univ. Libr.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Andreas Ludwig Hepplen (Gussenstadt)
[Autor]
Disputatio theologica: Quaestiones selectae controversae de justificatione
hominis forensi quae his etiam temporibus potissimum sunt motae.
Giessae 25. Oct. 1708: Henning Müller. (8) 56 S. 4°
+16 (1, 3716). Wroclaw UB.
auch in: May, J. H.: Select. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 2.
S. 313 -414. Vorh.: +278 (Kk. 6.16a).
Majus, Joh. Heinr. d.Ä.




Majus, Joh. Heinr. d. Ä.




Majus, Joh. Heinr. d.Ä.




Majus, Joh. Heinr. d.Ä.




Majus, Joh. Heinr. d.Ä.






Grolmann, Melch. Dethmar [Präs.] u. Friedr. Aug. de Clettenberg et Rhoda
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica de jure assecurationis,- Vom Assoranz Recht.
Giessae 15. März 1708: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 72 S. 4°
publicae ... eruditorum ventilaticni
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Willi. Sultzberger (Salzungen, Franken) [Resp.]
Disputatio juridica, qua crimen adulteratorum vinorum.
Giessae März 1708: Henning Müller. (+), 48 S.
„publice ventilandum 4
	+26 ( iess. 34).
	
36.
26 (Giess. 63(5)) Straßburg BNU.
48 S. 4°•
26 (X 51108). 22.29. 37.
24 (jur. Diss. 15228). Oxford BL.
St. Gallen Bibl. Vad.
Strasbourg BNU.
Ingram, Georg Adam (Lauterbach)
Dissertatio inauguralis juridica, de oblatione verbali.
Giessae 19. Juni 1708: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac pr}ivilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
	
+26 (Giese. 59 (23)).
25 (Diss. 414 (13)).
(Wird von Strieder 5, 129 unter Melchior Dethmar Grolman aufgeführt.)
Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Georg Pfifferling (Darmstadt)
[Auct. et Resp. ]
Specimen juridicum de traditione symbolica.
Giessae Okt. 1708: Henning Müller. 74 S. 4°
placidae eruditorum censurae
+4. 26 (Giess. 61 (21)).
24 (jur. Diss. 10008). Oxford BL.
22 (Dies. jur. q. 245/8).
Cambr. Harv. Univ. Law SchoolL.
+26 (Giess. 61 (29)). Oxford BL.
43 (Jur. Diss. Samm. Bd. 32 (6)).
Laubach (Fr. M. C 40, 3).
17 (R 2808). 24.
New Haven, Yale Univ. Law Libr.
Weber, Imm.
Commentatio juridica de crimine adulteratorum vinorum, von Wein-Ver-
fälschern und ihren Strafen.
Francofurti et Lipsiae 1751.
-41-
Otto, Joh. Sebastian (Straßburg) Dicast. Giss. Adv. et Proc. Ord.
Dissertatio inauguralis juridica de favore defensionis reorum in processu
criminali.
Giessae 30.Okt. 1708: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite et
legitime consequendi.
in Ducatu Bremensi)




+26 (Giess. 63 (9)).
	
278.
24 (jur. Diss. 15230).
278 (Nn.2.6. (7)).
5 (B 721/5 (6) Rara).
Strasbourg BNU.
Klotz, Wilhelm (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de usufructu conjugum statutario, cumprimis
Francofurtensi, ad Reform. Francof. P. M. Tit. VIll et IX et P. V. T. V sqq.
Gissae 28. Dez. 1708: Joh. R. Vulpius. 65 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... + nsequendis
4 (Diss. jur. vol. 74 (3)).
+25 (Diss. 412 (14)). 29.
Laubach (Fr. M. C 30, 7).
Oxford BL.
(Strieder führt M. D. Grolmann als Präses an)
1708	 med.
Plaum, Johannes (Limburgo-Ubachius)
Dissertatio inauguralis medica, sistens aegrum ictero flavo laborantem.
Gissae-Hass. 26. Juli 1708: Joh. Reinh. Vulpius. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores ac privilegia doctoralia
solenniter et more majorum capessendi.
+4 (XI d B).
	
+26 (Xerokopie).
+26 (Giess. 66 (27)).
25 (Diss. 414 (16)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Christoph Arnold de Voigt (Eques
[Resp.]




commentario ad illustris Pufendorfii L.I. c. V.
verb. zu: Nov.] 1708: Henning Müller. 35, (9) S. 4°
- 42 -
Raumburger, Joh. Erasmus (Frankfurt a.M.)
Disputatio inauguralis medica de haemorrhoidibus coecis ad praxin cli nicam
accommodata.
Giessae Hassorum Aug. 1708: Joh. Reinh. Vulpius. 35 S. m. 1 Abb.
US Nat. Libr. of Med.
BM (1185. b. 18. (19)).
+24 (Diss. med. 4775).
UA Med Cl, Bd 2 (:16 . Juli).
auch in: Valentini , Michael Bernh. : Praxis medicinae infallibilis.
1711 und 1721 (S. 645 -660). Strieder 16, 270.
1708	 phil.
Lange, Joh. Christian ['Präs.] u. Phil. Casimir Schlosser (Weilburg) [Resp.]
Dissertatio academica qua summas inter laudationes ac vituperationes olim
hodieque versanti doctrinae metaphysicae, seposito partium studio, ea, quaejusta Bunt visa, modeste adseruntur, deque ipsius natura, usu, pretio et
cultu, non nihil pro temporis conditione agitur.
Giessae Hassorum 24. März 1708: Henning Müller. 49, (3) S. 40
43 (Weilb. Saturn. Bd. 3 (9)).
17 (U 494/100) . 278(Nn. 2.22(14)) .
Strieder 7, 415.
1709	 theol.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Wolfg. Joh. Groeper [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis theologica de erroribus fanaticorum quorundam,
circa Lumen naturae hoc tempore exortis.
Gissae-Hass. [12.] Febr. 1709: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 48 S. 40
pro licentia summos in theologia honores ac privilegia doctoralia rite
consequendi.
+23 (Li 3124). +26 (Xerokopie).
Herborn (A. B. 2488).
278 (Nn 1.18. (21)).
Straßburg BNU.
- 43 -
,Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
Ex theologia Lutheri, De poenitentia.
Gissae 1709.
1709	 jure
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Georg Fried. Meyer
(Schotten, Hessen) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica ex renunciatione divisionis in communione.
Giessae Jan. 1709: Joh. Reinh. Vulpius. (2^, 60 S. 4°
4. 26 (Giess. 61 (18)).
24 (jur. Diss. 9912 a).
Klettenberg, Friedrich August de
Disputatio juridica inauguralis de prohibitionibus testatorum in specie circa
juramenta.
Gissae 14. Febr. 1709: Joh.
pro licentia summum in utroque
legitime capessendi.
Hoffmann, Johann Christian (Illustr. Dicaster. Giss. Advocat. et Procur.
Ordin.)
Dissertatio inauguralis juridica, de appellatione. in judicio gossessorio.
Gissae [21.] Feb. 1709: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 4
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia doctoralia rite
consequendi.
Hert, Joh. Nikolaus [Präs.] u. Joh. Nikolaus Müller [Resp.]
Notitia veteris Germaniae populorum, sive dissertatio ad primordia juris pub-
lici Germanici pertinens.
Giessae Hassorum 28. Febr. 1709: H. Müller. 172 S. 4°
12 (Diss. 3272).
Strasbourg BNU (2 Ex.).
Straßburg BNU.
Reinh. Vulpius. (2), 42 S. 4°
jure doctoris graduni ejusdemque privilegia
+26 (Giess. 59 (26))'.
25 (Diss. 414 (32)).
+26 (Giessen 1709).
+26 (Giess. 59 (17)).
- 44 -
New Haven, Yale Univ. Libr.
26 (M16155 (5)). 29. 150.
Paris BN (3Ex.). 30. 43.
43 (F 6107). 36. 154.
Groningen UB. Oxford BL.
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, Tom.1.
1713. S. 1 - 208.
Broekelmann, Hermann Heinrich (Hartnega-Westfalus)
Dissertatio inauguralis juridica de concursu plurium in feudis.
Giessae Juni 1709: J. R. Vulpius. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ... obtinendi
+300 (125. 388 - B)+
5 (Ih 516). 3.
	
26 (Xerokopie).
Hert, Jo. Nik. [Präs.] u. Anselm Franciscus Liber Baro de et in Hees [Resp.]
Dissertatio de renovato Rom. Germanici imperii et regni Bohemiae nexu.
Gissae Juli 1709: Henning Müller. (4), 8 S. 4°
+26 (Giess. 34) : 2 Ex.




BM (1054. h. 21 (6)). 16.
36. 24 (4 Jur. Diss. 6824).
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 1.
1713. S. 505 - 552.
Solms,Jean (Soest)
Methodicum perspicuum et accuratum juris civilis breviarium ex regulis di-
versi juris antiqui erutum.
Gissae Juli 1709: Joh. Reinh.Vulpius. 16 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
+26 (Giess. 64 (18)).
Edinburgh UL (P 1003/7).
- 45 -
Wucherer, Conrad Christian (Ulm)
Dissertatio inauguralis juridica de legibus fundamentalibus in genere, et
singulatim in Imperio Romano Germanico.
Giessae Juli 1709: J. R. Vulpius. 40 S. 4°
(Juli im Heidelb. Ex. hs. verbessert zu "1. August")
pro licentia summos in utroque jure honores ... capessendi
+16 (i, 18844). 12.29.
5, 26 (Xerokopie).
Hert, Joh. Nik. [Präs.] u. Adolf Karl Both (Schaumburg-Nassau) [Resp.]
Dissertatio de commentitia apanagii et paragii distinctione in Rom. Germ.
imperii principatibus profanis et comitatibus.
Gissae Okt. 1709: Henning Müller. 56 S. 4°
publico eruditorum examini




Paris BN (3 Ex.).
Strasbourg BNU.
4 (XVIII b B) . 16.22.
Cambridge Mass. Harvard Law
School Libr.
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom 2.
1713. S. 97 -144.
Bertram, Joh. Jakob de (Frankfurt a.M.)
Dissertatio juridica inauguralis de condictione ex canone.
Gissae Nov. 1709: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
Hert, Joh. Nik [Präs.] u. Martin Wolder Schrötteringk (Hamburg)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio de pluribus hominibus personam unam gerentibus.
Gissae Dez. 1709: Henning Müller. 40 S. 8°
publicae eruditorum disquisitioni
	
26 (Giessen 1709). 36. 24.
Paris BN (F. 6238). 16. Oxford BL
Strasbourg BNU. 12(Diss. 4/308).
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713: S. 61 -90.
26 (Giess. 65 (7)).
	
9.
+43 (8° N 5004 (1)).
25 (Diss. 414 (8)).
-46-
Hoffmann, Philipp (Worms)
Dissertatio juridica inauguralis de differentiis feudi novi et antiqui.
Gissae - Hass. Dez. 1709: J.A. Vulpius. 20 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 ... consequendi
4 (Diss. jur. vol. 74(16».
Grolmann, Melchior Dethmar [Präs.] u. Joh. Goy (Marburg) [Autor et R.]
Dissertatio juridica de necessaria ultimarumvoluntatum praelectione.
Gissae - Hass. 23. Dez. 1709: J.R. Vu+pius. (2), 54 S. 4°
7 (Jur. Diss. 373 (1)).
Strieder 5, 129.
Grolmann, Melchior Dethmar
Commentatio juridica de necessaria ultimarum voluntatum praelectione.
Giessae - Hassorum: Joh. Jac. Braun +751. 46 S. 4°
26 (Giess. 61 (34)). Oxford BL.
24 (jur. Diss. 5752).
Grolmann, Melchior Dethmar
Commentatio juridica de necessaria ultimarum voluntatum praelectione.
Giessae Hass. 1772: Joh. Jac. Braun. 60 S. 4°
+4 (Diss. jur. vol. 782 (1)).
26 (X 39641 (2)). Oxford BL.
+26 (X 39641 (2)a).
24 (jur. Diss. 5753).
Strieder 5,129.
Müller, Joh. Nikolaus (Giessen)
Dissertatio inauguralis juridica exhibens hecadem controversiarum ex uni-
verso jure.
Gissae 28. Dez. 1709: Henning Müller. 16 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore6 et privilegia doctoralia obtinendi.
36 (Fasz. 1871.
1709	 phil.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Theophil Hagenbruch (Echzell)
[Auctor et Resp.]
Dissertatia philosophica, x3 Tstcµa,9,gi,ac hoc est selecta mathematica
notatu non indigna.
Giessae 24. März 1709: Joh. Reinh. Vulpius. 8 S. 4°






+12. Hess. Hebopfer 1 7, S. 810
-47-
Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Joh. Theophil Hagenbruch (Echz. Wetter)
[Resp. ]
Adparatus chorographicus.






23 (Ca 198). 17.
	
5(0492).
Paris BN (Vz 309).
BM (572 e 26 (13)).
12 (Diss. 18/2399).
300 (125. 393 - B).
278 (Nn. 2.35 (14)) .
Verdries, Johann Melchior u. Joh. Reinhard Kästner (Frankfurt a. M.) [Resp. ]
Theses philosophicae de admirandis quibusdam physicis, ex praelectionibus
Joh. Melch. Verdriesii annotatae.
Giessae 21. Juni 1709: Müller. 16 S. 4°
loco lectionis publicae
1710	 theol.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Friedr. Hess (Butzbach)
Ex theologia evangelica ... de ascensione fidelium spirituali.
Giessae Juli 1710: Müller. S. 271 - 308. 4°
278 (Nn. 9.5. (69)).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Martin Sigwart (Calw ) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio de haeresi practica, quae per praecipuos fidei christianae articulos
monstrata.
Gissae 20. Aug. 1710: J.R. Vulpius. (8+) , 112 S. 4°
Herborn (A. B. 2493).
Straßburg BNU. 5.
recusa. Giessae 1712. 120 S.
12 (Diss. 37/2482).











May, Joh. Heinr. [Präs.] u. Joh. Martin Sigwart
Dissertatio de haeresi practica, quae per praecipuos fidei christianae
articulos monstrata, nunc ab autore denuo revisa et gemina appendice aucta.
1. Defenditur tum Epistola Dn. Praesidis, tum ipsa Dissertatio, adversus
Anonymi insultus. II. Vindicatur Dn. D. Jaegeri judicium, quod de B. Spenero
tulit, ab iniqua Censura L. Georg. Friedr. Niehenck, et CL. Auctoris der
Unschuldigen Nachrichten.
o.O. 1719. 120 S. 4°
+24 (Diss. theol. 4268).
+la (Bd 8603, vol. 156).
12 (Diss. 22/176).
Strasbourg BNU.
auch in: May, J. H.: .Select. exerc. philol. et exeg. Francof. 1711. Tom. 2.
S. 81 -190. Vorh.: 278 (Kk. 6.16a).
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Caspar Lanius (Steinfordia,
Wetteravus)
Ex theologia evangelica pericopen dom. exaudi, et locum inde erutum, de
persecutionibus testium veritatis.
Giessae 23. Aug. 1710: Henning Müllerl. (6), 37 S. 4°
Herborn (A.B. 2493).
1710	 jur.
Nitzsch, Ludwig Gregor (Giessen)
Dissertatio inauguralis juridica de foro privilegiato.
Gissae 30. Jan. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite con-
sequendis.
+26 (Giess. 66 (25)).
24 (jur. Diss. 10533).
Hert, Joh. Nik. [Präs.] u. Simon Tobias Woelcker (Noribergensis) [Resp.]
Epidipnides paroemiarum juris Germanicarum.





Paris BN (F 6240).
4 (XVIII f. B).
	
16 (45, 365).
25 (Diss. 414 (48)).
auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 3.
1713. S. 429 - 488.
- 49 -
Mack, Joh. Anton (Frankenhausen i. Thür..)
Dissertatio inauguralis Extrajudicialia Camerae Imperialis exhibens.
Giessae 20. März 1710: J. R. Vulpius. 56 S. 4°
pro consequendis summis in utroque jure enoribus.
25 (Diss. 414 (46)).
Paris BN (2 Ex.).
12 (Dias. 8/359).
Grolmann, Melch. Deth. [Präs.] u. Barth. Gunter Hintz (Hamburg)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica de Stipulatione interpretativa pars prior .




+26 (Giess. 61 (33)).
25 (Diss. 414 (26)).
36. 24 (jur. Diss. 5758).
Hert, Joh. Nik. [Präs.] u. Joh. Jak. Wahlius (Sueco-Pomeranus) [Resp.]
Specimen academicum ex jure publico universali etGermanico, de divisione
regnorum vel quasi.
Gissae 15. April 1710: Henning Müller. + 48 S. 4°
26 (Giessen 1710). 36. 12.
Cambr. Mass. Harv. Law School.L.
4 (XVIII b B) . Oxford BL.
16 (45, 366).
Hintz, Bartold Gunter .(Hamburg)
Dissertatio juridica inauguralis de dotium concurrentium antelatione.
Giessae 6. Mai 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 38 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
consequendis.
Pfifferling, Jo. Georg (Darmstadt)
Dissertatio forensis inauguralis de desertione vadimonii.
Gissae B. Mai 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 48 S. 4°
pro licentia gradum doctoris in utroque jure eiusdemque privilegia rite capes-
sendi.
+26 (Giess. 59 (14)).
Strieder 5, 129.
+26 (Giess. 66 (30)).
25 (Diss. 414 (3)).
- 50 -
Hert, Joh. Nikolaus [Präs.] u. Christoph Arnold de Vogt [Autor et Resp.]
Notitia veteris Francorum regni usque ad excessum Ludovici Pii.




+26 (L 228/330). 12 (Diss. 3620).
Paris BN (3 Ex).
auch in: Hert, J. N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 1.
1713. S. 1-208.
Wahl, Jo. Jakob (Sueco-Pomeranus)
Dissertatio juridica inauguralis de distractu conventionali.
Gissae Juli 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 4°
pro licentia et obtinendis summis in utroque jure honoribus privilegiisque
iisdem annexis.
Lamberti, Martin (Jülich)
Dissertatio inauguralis juridica de spuriis et genuinis feudi hereditarii notis.
Gissae Aug. 1710: Joh. R. Vulpius. 50 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... +consequendis.
4 (Diss. jur. vol. 74 (17)).
UB Giessen Hs 25.
(Diss. wird bei Strieder unter M. D. Grolmann als Präses aufgeführt).
auch in: Jenichen, GottloboAug.: Thesaurus jur. feud. Vol. 2.
Francofurti a. M. 1751. 4 S. 609 f.
Oxford BL.
Hert, Jo. Nik. [Präs.] u. Jo. Adam Jos. L.B. de Wetzel (Eques Rhenanus)
[Resp.]
Dissertatio de feudis ex illis, quae data et oblata dicuntur, mixtis, ut .& de pecunia
vasallitica, vulgo Mann-Gelt.
Gissae 12. Sept. 1710: Henning Müller} 49 S. 4°
26 (Giessen 1710). Oxford BL.





auch in: Hert, J.N.: Commentationum atque opusculorum Vol. 2, tom. 2.
1713. S. 55 - 96.
+26 (Giess. 56 (17)).
Laubach (Fr. M. C 2, 5) .
7. 24 (jur. Diss. 15111).
- 51 -
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Georg Konr. Pancug (Heilbronn)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica judiciarii processus delineationem exhibens.
Gissae Sept. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 60 S. 4°
publicae disquisitioni
Wahl, Joh. Jak. (Jurium Licentiatus)
Summa doctrinae de praescriptione rerum ad civitatis rectorem regulariter
pertinentium.
Giessae 21. Okt. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 8 S. 4°
pro loco nec non obtinenda facultate publice in posterum disputandi atque
legendi.
Wahl, Joh. Jac. [Präs.] und Joh. Conrad Loewe [Resp.]
Dissertatio exhibens differentias juris publici universalis, et prudentiae civilis.
Gissae-Hass. 27. Okt. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 46 S. 4°
publice ventil.
+la (Fi 842 (3)). Straßburg BNU.
Edinburgh UL (P 1004/14). 24.
12 (Diss. 4/278). 5 (la 1, II8).
Goy, Johannes (Marburg)
Disputatio inauguralis juridica de transmissione hereditatis ex capite
sanguinis.
Giessae 6. Nov. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia adipis
cendi.
+26 (Giess. 65 (38)).
25 (Diss. 414 (34)).
Strieder 5, 129.
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Joh. David Walther (Rothenburg,
Franken) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de dote sine matrimonio.
Gissae Nov. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 64 S. 4°
publicae disquisitioni
+26 (Giess. 35). Oxford BL.
26 (Giess. 61(11)) . 36. 4(2Ex.).
26 (Giess. 56 (18)). 9.
+UA Phil C 3 , vol 2.
24 (jur. Diss. 15110).
Straßburg BNU.
+26 (Giess. 35). 4 (2 Ex.).
- 52 -
43 (Jur. Diss. Samm. Bd.
	
38 (29)).
+26 (Giess. 61 (5)). Oxford BL.
25 (Diss. 414 (21)). 36.
24 (jur. Diss. 9996).
Strasbourg BNU.
Rosenthal, Hermann Ludw. (Humbresso Hassus)
Dissertatio inauguralis juridica de transmissione ex capite juris deliberandi.
Gissae 20. Nov. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
obtinendi.
+25 (Diss. 414 (36)).
26 (Giess. 66 (42)).
Strieder 5, 129.
Woelcker, Simon Tobias ( Noribergensis)
Dissertatio inauguralis juridica de con- et disconvenientiis juris communis et
statuarii Noribergensis, quoad materiam inventarii.
°Giessae Dez. 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S. 4
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite
consequendis.
Orth, Anton Nikolaus (Giessen)
Disputatio juridica inauguralis de eo quod justum est circa locum sacrum.
Giessae 24. Dez. 1710: Vulpii haer.. (2), 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honoree ... legitime capessendi
+24 (jur. Diss. 10621).
26 (X 34070 (2)).
1710	 med.
Hensing, Johannes Thomas (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis chymico-medica de vitriolo.
Gissae 30. Mai 1710: Joh. Reinh. Vulpius. 48 S. 4°
pro summo doctoratus gradu huicque annexis praerogativis et immunitatibus
rite capessendis.
26 (Giess. 35). 9.
+26 (Giessen 1710).
Prunkt. Senck.B. (SD 66/5).
BM (1185. b. 18 (20)).
US. Nat. Libr. of Med.
- 53 -
Dillenius, Johann Jakob (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica de peste.
Gissae - Hass. Juni 1710: J. R. Vulpius. 32 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus ... consequendis
+F1 (P. 11. 179).
7 (Diss. med. vol. 85 (18)).
UA Med C1, Bd. 2.
UA Med C1, Bd. 2 datiert:"3. Juli".
1710
	 phil.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Nic. Sybel (Soest) [Autor et Resp.]
De tempestatumapparenteret vere extraordinariarum ac speciatim
frigoris, quod hyeme superiori sensimus intensissimi, causis, dissertatio.








5 (Qb 201). 300 (126.404-B).
278 (Nn. 6.2. (44)).
(am Ende Nachwort von Prof. Joh. Chrn. Lange [dat.: B. Id. Febr. 1710] .)
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Johann Georg Hagelgans (Lauterbach)
[Autor et Resp. ]
De cultu ac praestantia Matheseos, quousque se merito ad alias extendat seien-
tias, dissertatio.
Giessae 7. Aug. 1710: Henning Müller. (4), 36 S. 4°




Lange, Joh. Christian [Präs.] u. Joh. Nie. Sybel (Soest) [Autor et Resp.]
Themata selecta ex variis philosophiae partibus depromta.
Giessae 23. Dez. 1710: Vulpius. 16 S. 4°
pro licentia doctoratus in philos. gradum c2nsequendi
+Stadtbibl. ' Soest (Nn. 2.13). 4.
Univ. Arch. Gießen(Phil. C3, vol. 2. )
278 (Nn. 6.2. (46)).
UA Phil C4, S. 243 (29. Dez).
- 54 -
1711	 theol.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Nie. Sybel (Soest)
Ex öeconomia judiciorum Dei cap. 1. De 8economia judiciorum dei in genere.
Gissae März 1711: Vulpius. 24 S. 4
278 (Nn. 1. 67(2)).
Strieder 8 346.
auch in: May, Joh. Heinr4: Oeconomia judiciorum divinorum. Francof.
1712. S. 1 - 24 (verh.: 29).
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Hess [Resp. ]




auch in: May, Joh. Heinr Oeconomia judiciorum divinorum. Francof.
1712. S. 25 - 64.(vorh.: 29).
May, Joh. Heinr% d. Ä. [Präs.] u. Joh. Leonh. Andreae (Henfenfeld)
[Autor et Resp.]
Paradoxa Lutheri orthodoxa, per praecipuos fidei articulos.
Giessae 4. Dez. 1711: Henning Müller. (4), 35, (1) S. 4°
Paris BN. Straßburg BNU.
+12 (4°Diss. 11/2478). 75(2 Ex.).
26 (Xerokopie). 122.
5 (Gf 360, 1, 5).
1711	 jur.
Orth, Sim. Nie. [Präs.] u. Georg Adam Hecht (Heilbronn) [Auct. et Resp.]
Disputatio juridica, de eo quod justum est circa actus quosdam necessitatis.
Giessae 17. März 1711: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 52 S. 4°
+26 (Giessen 1711).
25 (Diss. 414 (18)).
Snell, Friedrich Anton (Giessen)
Dissertatio inauguralis juridica de addictione in diem.
Giessae 19. März 1711: Joh. Reinh. Vulpius. 23 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia consequen-
di.
+26 (Giess. 64 (17)).
7 (Diss. jur. coll. max. 246 (n.1)).
- 55 -
Schrötteringk, Martin Wolder
Dissertatio inauguralis juridica de dominii reviviscentia, occasione Part. II.
Tit. 5. Art. 3. Statut. Hamburg.
Gissae Hass. April 1711: haer. J.R. Vulpii. 56 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... capessendis.
24 (jur. Diss. 12953).
Strieder 5, 131.
(Von Strieder 5, 131 unter M. D. Grolmann als Präses aufgeführt.)
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Hartur. Henrici (Onoldo-Francus)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica, de refutatione feudorum imßerii.
Gissae April 1711: Henning Müller. 64 S. 4
+26 (Giessen 1711). 4. 9.
	
36.
+26 (1/7024). Strasbourg BNU.
Vitebergae 1750: off. Hakiana 72 S. 4°
(Mit dem Zusatz zum Titel: sive Von Auflassung derer Reichs-Lehne.
26 (X 49010/12).
	




Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Joh. Hieron. Kirchoff (Hamburg)
[Auct. et Resp.]
Disputatio juridica de separatione liberorum per elocationem et divisionem,
praeprimis occasione stat. Iiamb. P. 3. T. 3. A. 2. 4. et 6.
Gissae Mai 1711: vidua J.R. Vulpii . 88 S. 4°
+26 (Giessen 1711).
25 (Diss. 414 (25)).
24 (jur. Diss. 5759).
26 (Giess. 35). Cambr. Harv. UL.
Ani Arbor Univ. Mich. Law Libr.
(Wird von Strieder 5, 130 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
(Unter d. Tit.: Commentatio juridica inauguralis, de eo quod justum est circa
eigilla universitatum. Lipsiae: Langenheim o. J. 72 S. vorh. :
26 (Giess. 65 (37)).)
(Paris BN (2 Ex.) verzeichnet eine Ausg. Lipsiae: Langenheim 1750. 72 S.)
Gossel, Johannes Martin (Femaria-Holsatus)
Disputatio inauguralis juridica, de eo quod justum est circa sigilla universi-
tatum.
Gissae 19. Mai 1711: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 64 S. 4°
pro facultate summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
obtinendi.
56 -
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Georg Jak. Hoefft (Hamburg)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de cessione literarum cambialium, von Transport der
Wexelbriefe.
Gissae 11. Juni 1711: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 103 S. 40
placido eruditorum examini
Lipsiae 1718.
Nagel, Joh. Ferdinand (Angarus)
Dissertatio inauguralis juridica de majestate et jurisdictione imperatoris.
Giessae 16. Juli 1711: vidua J. R. Vulpii. 43, (1) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore.p ... rite consequendi.
24 (jur. Diss. 10371). 9.
Paris BN (F 8940).
Henrici, Johann Hartmann (Onoldo-Francus)
Advocatus secretorum proditor, specimen inaugurale.
Gissae 20. Aug. 1711: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 33 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
consequendi.
+26 (Giess. 59 (8)).
25 (Diss. 414 (4)).
(Im Gießener Ex. ist das Datum 20. Aug. zu,,25. Aug.4 hs. korrigiert.)
Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Präs.] u. Anshelm Georg Elwert (Giessen) [Resp.]
Dissertatio juridica de duobus testamentis simul validis, ad L.I. § 6 ff, de
Bonor. Posaeas. secundum Tab.




+23 (Heimst. Jur. Diss. Vol. LVII, 42)
26 (Giess. 61(6)).
Strasbourg BNU.
BM 000. c. 5(13)). 4.
Recusa. Giessae Hassorum 1718. 48 S. 4
26 (X 38792 (7)). Straßburg BNU.
9 (Disp. jur. 98,18). Oxford BL.
12 (Dias. 3/2272).
24 (jur. Dias. 9991).
+26 (Giess. 35). +26 (Giess.61(27)).
25 (Dias. 414 (1)). 17(R2706). -
17 (R 2707). Paris BN.
Cambr. Harv. U. Law School L.
New Haven, Yale U. Law Libr.
-57-
Weissenbruch, Joh. Benjam. (Angelrod. Hassus)
Dissertatio solennis juridica de singulari praerogativa rei prae actore.
Gissae 19. Nov. 1711: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia consequendi.
+26 (Giess. 64 (33 a)):
9.
	
25 (Diss. 414 (15)):
Wurm, Petr. Christian (Wesel)
Dissertatio inauguralis juridica de fide manuaria, Von Hand-Gelöbnissen.
Giessae Nov. 1711: vidua J.R. Vulpii. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ... consequendi. +
9 (Daehnert 51438). Oxford BL.
16 (3, 18871). UB Giessen Hs 25.
+26 (Y 13270' a). +Oxford BL.
Busbom, Johannes Jonas (Hatnega-Marcanus)
Dissertatio inauguralis juridica, exhibens decadem controversiarum ex materia
testamentaria.
Gissae [10.] Dez. 1711: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
consequendis.
	
+26 (Giess. 65 (18)). +Oxford BL.
Hast, Johannes Wilhelm (Illustris Regim. Nass. Dillenburg.Advoc. )
Dissertatio inauguralis juridica, de unione prolium, vulgoEin-Kindschafft.
Gissae 17. Dez. 1711: Joh. Reinh. Vulpius. 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus obtinendis.
+Paris BN (F 7159).
26 (Giess. 59 (4)).
7 (Diss. jur. toll. max. 42,3).
25 (Diss. 414 (6)).
Hast, Johannes Wilhelm (Illustris regim. Nass. Dillenburg.Advoc.)
Dissertatio inauguralis juridica de unione prolium vulgo Ein=Kindschaft.
[Diss. vom 17. Dez. 1711].o
Gissae 1722. 32 S. 4°
Giessae 1721. 24 S. 40
26 (Giessen 1722).
Laubach (Fr. M. C 20, 2) .
7 (Dies. jur. coll. max. 614, n. 30).
-58-
Hast, Johannes Wilhelm (Illustris Regim. Nass. Dillenburg. Advoc.)
Dissertatio inauguralis juridica, de unione prolium, vulgo Ein=Kindschaft.
[Diss. v. 17. Dez. 1711]
Gissae 1753. 27 S. 4°
Scharf, Johann Friedrich (Schwerin, Mecklenb.)
Dissertatio inauguralis de his quas juribus ac privilegiis fisci perperam
accensentur.
Gissae Dez. 1711: Joh. Reinh. Vulpius. 100 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia obtinendi.
+25 (Diss. 414 (44)).
26 (Giessen 1711).
+26 (Giess. 64 (2)). 36.
7 (Jur. Diss. 432 (1)).
(Diss. wird von. Strieder 9, 157 unter Bernh. Ludw. Mollenbeck als Praeses
aufgeführt.)
1711	 med.
Messer, Joh. Friedr. (Eisenach)
Dissertatio inauguralis medica de naturali mensium suppressione.
Gissae Hass. Juni 1711: haer. Vulp. 25 S. 4°
Ithaca Cornell UL.
UA Med C1, Bd. 2
1711	 phil.
Kortholt, Matthias Nikolaus [Präs.] u. Simon Heinr. Buff (Giessen) [Resp.]
Dissertatio academica de Cicerone Christiano sive eloquentia Lactantii
Ciceroniana.
Giessae Hass. B. Jan. 1711: Vulpius. (8), 48 S. 4°
pro honoribus ac privilegiis philosophiae mmgistri rite impetrandis.
278 (Nn. 2.6. (25)). Oxford BL.







May, Joh. Heinr. d. J. [Präs.] u. Justus Helfr. Happel (Offleida-Hassus)
(Stipend. Major) [Resp.]
Exercitatio inauguralis qua decus terrae sanctae, occasione Ezech. XX,
6 ... adumbrat.
Giessae 9. Jan. 1711: Vulpius. (8), 48 S. 40





Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Kasp. Lanius (Steinfurt, Wetterau) [Auct. et
Resp.]
Emblemata Hassiaca, serenissimae domus tituli et insignia.
Gissae Juli 1711: Vulpius. 64 S. 4°




26 (Giess. 63 (6)) .
+
36(Fasz. 646).
BM (1199. f. 2. (2)).
+26 (M 25303 (2)).
26 (M 25230 (56)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Kasp. Lanius (Steinfurt, Wetterau) [Auct. et
Resp.]
Emblemata Hassiaca, serenissimae domus tituli et insignia. Editio secunda.
Gissae 14. Aug. 1711: Vulpius. 48 S. 4°
pro obtinendis summis in philosophia honorbus.
26 (Giessen 1711). 4 (2 Ex.).
21 (Fo X[I b 452. 4°) . 16.24.
43 (Ec 4005 (9)).
Paris BN (Mz. 3535).
Verdries, Joh. Melchior [Präs.] u. Joh. Heinr. Nebel (Grünberg)
Physiologiae biblicae selecta quaedam capita breviter ac strictim illustrata.
Giessae Hassorum 13. Oct. 1711: vidua Joh. - Reinh. Vulpii.(2), 34 S. 4°
publicae ventilationi
+17 (V 1275/50). Paris BN(A4198).
BM (3128. d. 17) .
278 (Nn. 2.5. (48)).
US. Nat. Libr. of Med.
-60-
Weber, Imm. [Präs.] u. Ernst Eistur. de Nimptsch (Eques Silesius) [Resp.]
Singularia quaedam, potissimum anecdota, ad historiam Erici XIV. Svecorum
regis spectantia.
Giessae 31. Dez. 1711: Henning Müller. (8) , 32 S. 4°
publico eruditorum examini
+26 (Giessen 1711). +36 (Fasz. 646).
26 (Giess. 63(1)). Straßburg BNU.
17 (N 2779/100).
BM (153.d.18(3)).
Giessae 1719: J. Müller. 48 S. 4°
26 (Giessen 1711). 23(Gs 294).
4(VII 1 B). Strasbourg BNU.
Paris BN (Mz 3078). Oxford BL.
1712 iur.
Schleiermacher, Johann Ludwig (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis juridica, de pacto commissorio in pignore.
Gissae 19. Jan. 1712: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 24 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et pr4vilegiis rate capessendis.
+la (Fi 841). 4(XVIII c B). 9.
+26 (Giess.64(6)).
25 (Diss. 414 (23)).
Hoefft, Georg Jakob (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de virgine stuprata a stupratore non dotanda.
Gissae 28. Jan. 1712: Vidua J.R. Vulpii. 39, (1) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... + ite capessendis.
+24 (jur. Diss. 7021). 9.
25 (Diss. 414 (22)).
(Wird von Strieder 5, 130 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
- 61 -
Hoefft, Georg Jakob (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica, de virgine stuprata a stupratore non dotanda.
[Diss. v. 28. Jan. 1712]. Editio secunda .
Gissae 1719: Vidua Joh. Reinh. Vulpii et E. H. Lammers. 30 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
capessendis.
+26 (Giess.35 ).
26 (X 30720 ( 7 a)) .
Paris BN (F 8915).
New Haven Yale Univ. Law L.
Hoefft, Georg Jakob (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica, de virgine stuprata a stupratore non dotanda.
[Diss. v. 28. Jan. 1712] Editio tertia.
Giessae 1743: Eberh. H. Lammers. 32 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
capessendis.
Vitembergae 1746: off. Hakiana.
Cambr. Harv.U. Law School L.
Hoefft, Georg Jacob (J. U. D.)
Commentatio juridica de virgine stuprata a stuporatore non dotanda.
Giessae 1754: Joh. Jac. Braun. 46 S. 4
26 (Giess. 43).
Weber, Imm. [Präs.] u. Friedr. Ludw. Curds (Wernigerod. Saxo, Advocat.
Regim. Nasso-Dillenb. et Notar. Publ. Caes.) [Auct. et Resp.]
De jure monstrorum.
Gissae März 1712: Henning Müller. (4), 28 S.
	
40
+26 (Giess. 36). 4.
+26 (Giessen 1712). +
+26 (Giess. 63 (10)).
	
26(1/7021).
7 (Diss. med.vol. 522 (21)).
24 (jur. Diss. 15235).
Mollenbeck, Jo. Heinr. [Präs.] u. Konr. Jak. Klipstein (Gladenbach, Hess.)
[Resp. ]
Disputatio juridica in tit. IX. Institutionum de patria potestate.
Gissae 23. März 1712: Henning Müller. (8), 32 S. 40
publico eruditorum examini





26 (Giess. 61 (15)). 5.
+26 (Giess. 59 (16)).
24 (jur. Diss. 7021 A).
publice disseret
- 62 -
Kirchoff, Johann Hieronymus (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de immunitatis a muneribus realibus,
amissione.
Giessae 15. April 1712: Vidua Joh. Reinh. Vulpii. 34, (3) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
consequendi.
+26 (Giessen 1712). 9.
+26 (Giess. 59 (25)).
25 (Diss. 414 (45)).
(Wird von Strieder 5, 131 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt).
Welle, Karl Joseph (Fulda)
Dissertatio inauguralis juridica, de praelatione in rebus alienatis ex jure
retractus, praecipue juxta consuetudines Fuldenses considerati.
Gissae 6. Juli 1712: Vidua Joh. Reinh. Vulpii. (8), 136 S. 4°
pro obtinendis summis in utroque jure honocibus
26(Giess. 36). +25 (Diss.414(24)).
Laubach (Fr. M. C2, 2) .
Giessae 1752.
	
26 Verlust (X 45620).
Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Präs.] u. Wilhelm Ludw. Rieß (Kassel)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de
Schenck, Joh. Jeremias (Giessen)
Dissertatio inauguralis juridica de privilegiis decimarum ecclesiasticarum.
Giessae 22. Dez. 1712: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 54 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore.p et privilegia rite consequendi.
26 (Giess. 64 (4)).
Lipen I, 377.
(Obiger Titel wird von Strieder 9, 158 unter Bernh. Ludw. Mollenbeck aufge-
führt.)
arbitrio ac potestate judicis circa juramenta.




25 (Diss. 414 (9)).
BM (708. a. 16(2)).
+26 (Giess. 61 (4)). 4.9.




+278 (Nn. 7.2. (58)). +26 (Xerokopie)
4 (XI d B). 24. 16 (5, 29292).
Frankf. Senck.B. (SD 65/991).
BM (1185. b.20. (3)).
u.d. Tit.: De aequilibrio mentis et corporis commentatio und in erweiterter
Form:
Giessae 1716: Joh. Müller. (6), 154
	
8°
26 (Xerokopie. Edinburgh UL. 3C.
21 (Ae 325.8 ). BM(784. c. 31)
Giessae et Francofurti 1726: Joh. Müller. (8), 258, (14) S. 4°
+ 26. 4. 17.
	
36 (II.L. 934).
US Nat. Libr. of Med.
BM (549 e 24). 278(IV.H.13.5.).
Grafius, Joh. Conrad (Bruder von Konrad Grafius) (Freyenseena-Laubacensis)
Dissertatio inauguralis medica , sistens aegram purpura miliari alba labo-
rantem .
Giessae 28. April 1712: Vidua J.R. Vulpii. 18 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores ... rite capessendi
+7 (Diss. 229 (59)).
26 (Xerokopie). $M.
24 (med. Diss. 2357).
Grafius , Konrad (Freyenseena-Laubac
Dissertatio inauguralis medica sistens casum autocheiriae.
Giessae 3. Mai 1712: Vidua Joh. Reinh. Vulpii. 16 S. 4°





° +21 (Jb IV. 5a.4). 26 (Xerokopie).
BM (1185. b. 20(6)) . 5(Rb 358).
12 (Diss. 31/2076). 16(5, 29291).
24 (med. Diss. 6235).
278 (Nn. 2.5. (49)) .
Straßburg BNU.
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Anton Theodor Faber (Oberkirchen)
Aequilibrium mentis et corporis.
Giessae April 1712: Henning Müller. 50 S. 4°
Disquisitioni publicae exhibit
26 (Giess. 62 (13)). 26(Xerokopie)+
	
+
BM (1185 b. 20. (5)).
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Ludw. Jeremias Antoni (Giessen) [Resp.]
Actio ventriculi in comminuendis cibis.
Giessae Nov. 1712: Henning Müller.
- 64 -
1712	 phil.
May (Majus) , Joh. Heinr. d. J. [Präs.] u. Guil.Adam Goebei (Laubach) [Resp. ]
Tempus pasche Christi ultimi.
Giessae 5. Febr. 1712: Vulpius. (2), 44 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite consequendis.
23 (Li 5805). Straßburg BNU.
+4 (XVIIf a B 2325, 45). Oxford BL.
Herborn (A. B. 2493).
12 'Miss. 37/2484).
May (Majus), Joh. Heinr. d. J. [Präs.] u. Joh. Chph. Eckhard (Großen-Linden)
[Autor et Resp. ]
De corona sapientiae, ex utraque antiquitate.
Giessae "SextiL" [August] 1712: Vulpius. 36 S. 4°
pro consequendis summis philosophiae honoribus.
+23 (Li 5806). BM.
Herborn (A.B.2493).
Straßburg BNU.
Lange , Joh. Christian [Präs.] u. Georg Adolf Rühfel [Resp.]
Schediasma academicum de eo quod est moris novissimi in republica literaria:
sive Von der neuesten Mode bey der Gelehrten Welt.
Giessae [20.] Sept. 1712: Vidua J.R. Vulpii. 28, (4) S. 4°
pro consequendo magisterii gradu
	
+9 (Diss. phil. 33,33).
278 (Nn. 2.5. (19)).
Lange, Joh. Christian [Präs.] u. Georg Adolf Riihfel (Winninga Mosellanus)
[Resp. ]
Schediasma academicum de eo quod est moris novissimi in republica literaria:
sive Von der neuesten Mode bey der Gelehrten Welt. [Diss. v. 20. Sept. 1712].
Editio secunda.
Gisaae 1714: Joh. Reinh. Vulpius.
pro consequendo magisterii gradu
May (Majus), Joh. Heinr. d.J. [Präs.] u. Constantin Kempfer [Resp.]
Dissertatio philologica de corona justitiae.
Giessae 1712: Haer. Vulpii. (4) 16 S 4°
Herborn (A. B. 2493).
Utrecht UB. BM .
28, (4) S. 4°
+26 (Giess. 35J. +26 (Xerokopie).




May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Salomon Pfister (Heydenheim)
De judicio dei in Moabitas, ex oeconomia judiciorum divinorum.
Giessae Hass. [9.] März 1713: viduaJ.R. Vulpii.Titelbl. u. S. 521-562, 40
16 (1, 3717). Straßburg BNU.
1713	 jur.
Weber, Imm. [Präs.] u. Christoph Friedr. L.B. de Tann [Resp.]
Societas leonum, Vulgo Die Löwen=Gesellschafft, Quae circa finem Seculi XV.
in Bavaria innotuit.
Giessae Jan. 1713: Müller. (8), 56, 36 S. 40
Hert, Jo. Jeremias (Giessen)
Dissertatio inauguralls juridica , exhibens rariores quasdam juris controver-
sias, diversis lemmatibus distincta.
Giessae 16. Feb. 1713: Joh. Reinh. Vulpius. (+), 72 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite
capessendis.
+26 (Giess. 59(13)). Oxford BL.
Paris BN (F 8906).
16 (45,1'633). 36.
Wolffter, Joh. Balthasar (Mainz-Castell)
Disputatio inauguralis juridica canonico civilis, de probatione quae fit per
testes.
Gissae 20. April 1713: Vidua Joh. Reinh. Vulpii. 32 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus legitime
obtinendis.
	
+26 (Giess. 64 (40)).
Zangius, Jeremias (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis de expositione infantum eiusque poena veteri.
Gissae 14. ante Kai. Juni 1713: Vulpius. 54, (2) S. 40
pro licentia summos in utroque jure honor9 rite capessendi.
26 (Giess, 64 (45)) .
26 (Giessen 1713). 4.




5 (Ls 747/2 (12/13)).
Strasbourg BNU.
- 66 -
Starckmann, Ludw. Friedr. Wilh. (Wetzlar)
Disputatio inauguralis juridica, de foro competente.
Gissae 10. Aug. 1713: Joh. Reinh. Vulpius. (4), 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite +onsequendis.
26 (Giess. 35): 2 Ex.
+26 (Giess. 64 (21)) . 9 .
Paris BN (F 8967).
24 (jur. Diss. 13642).
Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Präs.] u. Ludolf. Heinr. de Huss (Minden,
Westph.) [Resp.]
Dissertatio juridica de imperialis liberalitatis socio, ad L. unic. cod. si
liberalit. imper. socius sine herede decesserit.
Gissae Dez. 1713: Vidua Joh. Reinh. Vulpii. 65, (7) S. 4°
publice defendenda
+26 (Giessen 1713). 4. Oxford BL.
36. Paris BN (F 9009).
26 (Giess. 61 (10)). 12(Diss.1/216)
24 (jur. Diss. 9995).
5 (Id 1781. V, 2).
Strasbourg BNU.
1713	 med.
Kornzweig, Joh. Heinr. Paul (Simmern, Pfalz)
Dissertatio inauguralis medica de epilepsia a terrore orta.
Giessae August 1713: vidua J.R. Vulpii. (8) , 28 S. 4°
pro licentia summum in arte medica docto +tus gradum ... capessendi
24 (med. Diss. 3669).
12 (Diss. 10/1382).
1713	 phil.
In der Phil. Fak.: "Promotio hoc anno [1713] ad Honores Magisterii facta est
nulla" (UA Phil C 4, -1, S. 264).
Pfister, Salomo (Heydenheim, Württ.)
Dissertatio academica de desiderio summi boni, quod homini naturale est.
Giessae [21.] Sept. 1713: vidua J.R. Vulpii. 32 S. 4°
pro licentia praesidendi et aperiendi collegi. aa
24 (Philos. Diss. 1020).
12 (Dias. 3448 (5)).
UA Phil. C 4, -1 S. 263.
- 67 -
171/r	 theol.
May, Joh. Heinr. d.Ä. ['Präs.] u. Georg Lucas Kunzel (Mühlbach) [Autor et R.]
Dissertatio theologica de deserto mystico, ansam considerationi huic prae-
bente Divino Oraculo, Hoseall, 16.
Gissae 24. B. 1714: Joh. Müller. 32 S. 4°
publicae disquisitioni
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Fried. Phil. Joh. Müller [Auctor et Resp.]
Dissertatio theologica de summa theologiae christianae , sive mysterio magno
Christo et pro nobis et in nobis.
Gissae 5. Sept. 1714: vidua Joh.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Tobias Leun (Langengoens) [Resp.]
Ex theologiae evangelicae parte III. disputationem III. pericopae dom. II. P.
Trinit. de beatitudine capientium cibum in regno Dei, et locum inde erutum
de regno gratiae.
Gissae Nov. [29. Oct.] 1714: Joh. Müller. (2), 34 S. 4°
5 (Ga 1171, 11 22).
Strieder 8, 347.
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs. ] u. Joh. Heinr. Leusler (Netze) [Resp.]
Ex theologia morali de conscientia scrupulosa exercitatio academica .
Giessae-Hassorum 18. Dez. 1714: Joh. Müller.
+Edinburgh UL (P 725/16).
278 (Nn.. 2.7. (10)).
Strieder 12, 946.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Jo. Casp. Theop. Stier [Resp.]




Majus, Joh. Heini% d.Ä.




Straßburg BNU (E 114819).
26 (Xerokopie) . 16 (1, 3718).+
+17 (V 1580/60).
Herborn (A. B. 2493).
R. Vupii. 48 S. 4°
+24 (4 Theol. Diss. 4271)
278 (Nn. 1.18. (22)) .
Straßburg BNU.
- 68 -
Majus, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Leonhard Froereisen [Resp.]
Ex theologiae evangelicae Parte III. Dissertatio primam pericopae Dom. 1




Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
Ex oeconomiae judiciorum divinorum in novo testamento parte I. caput 1 et 11






Disputatio inauguralis juridica de eo quod justum est circa contractus noviter
introductos.
Giessae [11.] Mai 1714: vidua Joh. Reinh. Vulpii. (2), 62 S. 4°
pro summia in utroque jure honoribus ac privileglis doctoralibus rite
impetrandis.
+26 (Giess. 36). 9. 36.
+26 (Giessen 1714).
26 (Giess. 64 (43)).
Recusa. Vitembergae 1751: off. Haldana. (2), 62 S. 4°




24 (jur. Diss. 15956).
la (Fi 842 (4)).
Grolmann, Melchior Dethmar [Präs.] u. Philipp Ernst Hofmann (Wetzlar)
Dissertationis juridicae de operarum debitarum mutatione, Von Veränderung
der schuldigen Dienste, pars secunda.
Giessae 12. Mai 1714: vidua J.R. Vulpi4. (2), 140 S. 4°
43 (Nq 7024). 24. Oxford BL.
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Phil. Ernst Hofmann (Wetzlar) [Resp.]
Dissertationis juridicae de operarum debitarum mutatione, Von Veränderung
der schuldigen Dienste. Pars secunda. [Diss. v. 12. Mai 1714].
Giessae 1733: Eberh. Heinr. Lammers4 (2), 102 S. 4 b
26 (Giess. 61 (26 )). Oxford BL.
Paris BN (2 Ex.). 9.
-69-
Bolles, Johannes (Meschede) Advokat in Siegen
Dissertatio inauguralis de judicii petitorii ac possessorii, uti et possessorii
ordinarii ac summarii, differentia.
Giessae 12. Juni 1714: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 28 S. 4°




Bolles, Johannes (Meschede) Advokat in Siegen
Dissertatio inauguralis de judicii petitorii ac possessorii, uti et possessorii
ordinarii ac summarii, differentia. [Diss. v. 12. Juni 1714] .
Recusa. Jenae 1735: Joh. Bernh. Heller. 31 S. 40
+26 (Giessen 1714).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Bolles, Johannes
Dissertatio juridica de judicii petitorii ac possessorii uti et possessorii
ordinarii ac summarii differentia. Editio 3.
Francofurti et Lipsiae 1761. 32 S. 4°
Paris BN (F 9941).
Ann Arbor Univ. Mich. Law L.
Schaaff, Anton (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica quam ad legem Pompeiam de parricidii crimi-
ne eiusque poena.
Gissae 12. ante Kai. Sextil. 1714: Joh. Reinh. Vulpius. 52 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores rite capessendi.
+26 (Giess. 36). 9.
26 (Giessen 1714).
Paris BN (F 8966).
Klipstein, Conrad Jacob (Gladenbach)
Dissertatio inauguralis juridica de jure venandi.
Giessae 16. Aug. 1714: vidua J.R. Vulpii. (8), 48 S. 4°
pro licentia summisque honoribus ... in utroque jure .. , rite ... conse-
quendis
+26 (Giessen 1714).
26 (Giess. 65 (10)). 23.
4(2Ex.).9.
New Haven Yale UL.
Cambr. Harv . U. Law School Libr.
-70-
1714	 med.
Dillenius, Philipp Eberhard (Giessen)
[De] Frictionis usu medico-practico dissertatio inauguralis.
Gissae [16.] März 1714: vidua J.R. Vulpii. 44 S. 4°
pro licentia,... privilegiis doctoralibus rit+ consequendis
7 (Diss. med. vol. 64 (9)).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
Grambs, Johann (Frankfurt a.M.)
De nutritione et augmento foetus in utero, theses academicae.
Giessae Nov. 1714: vidua J.R. Vulpii. 27, (1) S. 4°
pro summis in medicina honoribus ... rite consequendis
+ U A Med C 1, Bd. 2 (: 6. Dez. )
4 (XI c B). 9. BM (T.632. (5)).
24 (med. Diss. 2360) .
US. Nat. Libr. of Med.
Uppsala UB (Bibl. Wall.)
1714	 phil.
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Georg Foerster (Heidelberg) [Resp.]
Sylloge rerum praecipuarum, tempore Ferdinandi II. imperatoris per
Europam gestarum.
Gissae Dez. 1713: Vulpius. (8), 72 S. 4°
(Die Titelbl.'V: Ex. 36 und 26 (Giess. 63 (16)) tragen das Datum "Jan. 1714",
das im Ex. 26 handschriftl. zu "27.
16 (Ausg. 1714)
+BM (1450. i. 71(4)). 4. 21(Fl 80).
+26 (Giess. 63 (16)).
36 (Fasz. 646). 22.
Paris BN (F 10632).
24 (Jur. Diss. 15237).
5 (4 Ld 325/1 (5)).
Pfister, Salomon [Präs.] u. Joh. Philipp Ostertag (Epstein) [Resp.]
Dissertatio philosophica de optima ratione atheos convincendi.
Giessae Sept. 1714: vidua J.R. Vulpii. 24 S. 4°
Paris BN (2 Ex. ).
24 (Philos. Diss. 1021).




Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Chph. Ludov. Rüdiger [Resp.]
Pyrometria seu ignis mensurandi et intendendi novum ac generale specimen.





May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Gerhard Zange [Resp.]
Dissertatio de pietatis specie et virtute, ad 2 Tim. IH, 5.
Gissae 7. März 1715: Vulpius. 46 S. 4°
278 (Na. 1.20 (27)).
Strieder 1, 348 und IX, 421.
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Philipp Jacob Bürcklin (Durlach) [Resp.]
Disputatio theologica de iudicio Dei in eos, . quos Satan obsidet, cui inseruntur
nonnulla de modernis inspiratis.





May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Philipp Ostertag (Epstein) [Resp.]
Exercitatio theologica ex theologiae evangelicae Parte tertia, exhibens analysin
et exegesin pericopae fest. visitationis Mariae Luc. 1, 39 - 57.
Gissae [6.] Juli 1715: J. Müller. (2), 28 S. 4°
278 (Nn. 1.18 (24)).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Balthasar Schmidt (Schotten) [Resp.]
Dissertatio theologica de thesauris omnium bonorum a Christo apertis, ac
de usu miraculorum in artic. de provid. divina ex pericop. evangel. dom. VII.
p. trinit. delineata.
Gissae 21 Aug. 1715: Joh. Müller. (2), 26 S. 4°




Frankfurt, Dt. Glastechn. Ges.
+ (Diss. math. 3. (43)).






May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Tobias Leun (Lang-Goens)
Disputatio theologica de judicio Dei in temere judicantes, ex iure Talionis,
cui inseruntur quaestiones de processibus iniuriarum, et provocatione in
vallem losaphat.
Giessae Hass. 6. Nov. 1715: Vidua J. R+ Vulpii . (4) , 32 S.
278 (Nn. 1.18 (26)).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. Stockhausen (Dauernh. -
Wetteravus) [Resp.]
Disputatio theologica de judicio divino per ventos et tempestates, nee non in
porcos et alia animalia, ad Matth. VIII. 34. seqq.
Giessae-Hass. 21. Nov. 1715: vid. J.R+ Vulpii. (4), 30 S. 40




Majus, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Heinr. Gebhardi [Resp.]
Ex oeconomiae judiciorum divinorum in novo testamento parte I. caput M. et IV.




May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Joh. Conr. Stein [Resp.]





Lucius, Joh. Jakob (Frankfurt a.M.)
Specimen collationis juris statutarii Moeno - Francofurtensis cum civili
Romano ex part. II. tit. I. quod loco Disputationis inauguralis ... publico
examini submittit.
Giessae 30. Jan. 1715: Joh. Reinh. Vulpius. (2), 60, (2) S. 4°
pro summis in jure honoribus et privilegiis+rite obtinendis.
26 (Giess. 62(28)) .
	
23. 9.
+25 (Diss. 412 (13)).
+1a (Fi 842 (5)).
- 73 -
Handwerck, Georg Ludw. [Präs.] u. Heinr. Chrn. Schoepff (Baruthino-
Francus) [Auct. et Resp.]
Disputatio academica, de eo quod justum est circa aedificia privata,:>maxime
extra urbes posita, subjunctis variis constitutionibus, ubi simul de origine,
fundamentis et incrementis societatum humanarum in genere, atque civilium
in specie, praeliminariter disseritur.
Giessae 1. Feb. 1715: Joh. Müller. (6), 62 S. 4°
publico eruditorum examini
+26 (Giessen 1715).
+26 (Giess. 59 (3)).
9 (Disp. jur. 94,2).
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Christian Sigm. Hofmann (Wetzlar)
[Resp.]
Dissertationis juridicae de operarum debitarum mutatione, P. 3. Potiss. de
remediis in mutatione operarum juste adhibendis agens.






Giessae 1733: Eb. Heinr. Lammers. 56 S. 40
	
+26 (Giess. 36.) . 9.
	
Oxford BL.
+26 (Giess. 61 (26c)).
Paris BN (2 Ex.).
Franz, Lucas [Präs.] u. Joh. Gottfried Meier (Bayreuth) [Resp.]
Decas aphorismorum ad jurisprudentiae cameralis, Pars prima.
Giessae Pridie Non. Maji 1715: Joh. Müller. 16 S. 4°




Münch, Johann Heinr. (Ritberg) Rat des Grafen von Kaunitz u. Ritberg
Dissertatio inauguralis juridica de pacto hereditatis inter illustres foeminas
acquisitivo.
Giessae 1715: Joh. Reinh. Vuipius. 59, (1) S. 4°
pro suinmis in utroque jure honoribus, privilegiis atque immunitatibus rite
oonsequendis.






Laubach (Fr. M. C 51, 8).
(Wird von Strieder 5, 130 unter Melchior Dethmar Grolmann aufgeführt.)
- 74 -
Stockhausen, Bernh. Nikol. (Dauernheimia Hasso- Wetterauus)
Dissertatio inauguralis juridica de odio singulari erga fures.
Giessae 28. Mai 1715: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 68 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia rite capessendi.




26 (Giess. 62 (44)). 9.
Paris BN (F 8965).
+26 (Giessen 1715). 4. 16(2 Ex.).
+Paris BN (2 Ex.). Oxford BL.
26 (Giess. 63 (15)) . 36.
24 (jur. Diss. 15239).
Strasbourg BNU.
Meier, Johannes Gottfried (Barutho-Francus)
Dissertatio juridica inauguralis, de statutorum conflictu, eorumque in exteros
valore.
Giessae Aug. 1715: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 56 S. 4°
pro licentia summos in jure honores et pri+ilegia doctoralia rite capessendi.
+26 (Giessen 1715).
26 (Giess. 66(7». 23. 12.
Paris BN (F 9006).
24 (jur. Diss. 9693). 16.
Hoffmeister, Sigfr. Günther (Hildesiensis Saxo)
Dissertatio inauguralis , de jure dispensandi.
Giessae 28. Nov. 1715: Joh. Reinh. Vulpius. 46 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite ca-
pessendi
	
+26 (Giess. 36). 23.
26 (Giessen 1715).
Paris BN (F 8912).
(Obiger Titel wird von Strieder 9,158 unter Beruh. Ludw. Mollenbeck aufge-
führt.)
Weber, Imm. [Präs.] u. Fried. Thom (Giessen) [Auct. et Resp.]
Disputatio de regnis sub lege commissoria delatis.
Giessae 31. Mai 1715: Joh. Müller. 46, (2) S. 4°
publicae disquisitioni
- 75 -
Hert, Gotf. Christoph (Wetterau)
Disquisitio inauguralis, exhibens positiones quasdam juridicas.
Giessae 28. Dez. 1715: vidua Joh. Reinh. Vulpii. (2), 32 S. .4°
pro licentia summos in ntroque jur. honores privilegia ac insignia doctoralia
rite obtinendi.
1715	 med.
Valentin, Christoph Bernhard (Sohn d. Mich. Bernh. Valentini)
Dissertatio inauguralis medica de ceraunia, vulgo von der Donner=Axt, ut et
de fulmine tactis.
Giessae [29. Juli] 1715: Vidua et haer. Vulpianorum. 40 S. u. 1 Faltbl.
m. 7 Abb.
(Erscheinungsjahr in Chronogramm)
pro licentia impetrandi jura doctoratus
+7 (Diss. med.vol. 522 (14)).
BM (1185. b. 20 (12)).
UA Med C1, Bd. 2.
auch in: Michael Bernh. Valentini: Praxeos rnedicinae infallibilis.
Francof. 1721. Pars 1, S. 473 ff.
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. loh. Franz Christoph Jasche (Arolsen)
[Autor et Resp.]
De cupri origine, tractatione et usibus.
°Giessae 5. Sept. 1715: Müller. 72 S. 4
publice disputabit
Paris BN (2 Ex.).
BM (B. 398. (5)),
43 (Med. Diss. Bd. 1 (7)).
+7 (Diss. med. vol. 522 (20)).
29 (US. Giessen 1715,2).






+26 (Giess. 59 (11)).




Weber, Imm. [Präs.] u. Ernst Christoph Arnoldi [Resp.]
Specimen paroemiarum historicarum ad res Germaniae illustrandas compa-
ratarum, ex publicis praelectionibus Imm. Webe
st collectum.Gissae 6. Sept. 1715: Joh. Müller. 28 S.
4+26 (Giessen 1715). 9.
21 (Fo XII a 785). 23(Lb 106).4.16.
26 (B 61/ 4443-24).
278 4Nn.2. 10 (21)).
5 (4 Le 1/1 (19a)).
Strasbourg BNU.
1716	 theol.
May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Christoph Theophil Raabe (Niedergemünd)
[Resp.]
Dissertatio theologica de mysterio conversionis judaicae gentis ante mundi
finem adhuc certo sperandae, Von der Juden Bekehrung Ex Oraculo Paulino
Rom. XI, 25.
Gissae 22. Juni 1716: Joh. Müller. 40 S. 4°
26 (W 11860 (33)). 4.







+1a (Bd. 8603, vol. 105 (2)).
la (Bd. 8149 (4)).
278 (Nn. 1..20.( 26)).
Strasbourg BNU.
New Haven,Yale Univ. Libr.
Philadelphia, Krauth Mem. Libr.
Bielefeld, Joh. Christoph [Präs.] u. Joh. Christian Lange (Prof. i. Gießen)
Dissertatio theologica inauguralis de antiquissimo et novissimo Theologico,
h. e. de Jesu Christo, totius verae theologiae centro, ac religionis panto-
mysterio.
Gissae 22. Dez. 1716: vidua Vulpii et E.H. Lammers. (8), 76 S. 4°
pro licentia consequendi jura doctoratus
+Herborn (A.B. 2491).
+19 (4°Theol. 3295).
16 (1, 572). 122.
278 (Nn. 1.22. (30)).
- 77 -
Schwarzenau, Christoph Ludwig [Präs.] u. Cour. Theod. Meyer (Marburg)
[Resp.]




Meyer wurde am 4. 5. 1716 immatr.
1716	 jur.
Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Präs.] u. Franz. Christoph de Menshengen
(S. R. I. Eques et inferioris Austriae Provincialis.) [Auct. et Resp.]
Dissertatio de juribus caesaris circa negotium pacis.
Gissae 12. März 1716: Joh. Müller. (10), 134 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
+26 (Giess. 37). +26 (Giess.61(9)).
Paris BN (6613 u. 9008).
43 (Fb 5006m). 4. 9.
43 (N 5004 (11)) . 36.
Laubach (Fr.M. C. 40.8).
24 (jur. Diss. 9992).
	
Oxford BL.
5 (Ir 295, V5).
Viennae 1736. 64 S.
	
23 (Li 6306). 9.36. 12.
24 (jur. Dias. 10007) . Oxford BL.
Den Haag, Bibl. Vredes paleis.
Brüssel Bibl. Royale.
5 (Ir 295, V, 9). Strasbourg BNU.
Mollenbeck, Anton Ludwig
Dissertatio inauguralis juridica exhibens saturam paradoxorum.
Giessae [9.] Juli 1716: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 68 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis obtinendis.
+26 (Giess. 37). 9. 12.
26 (Giess. 61 (20)).
	
Oxford BL.
24 (jur. Dias. 9989).
Straßburg BNU.
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr.
Krifft, Joh. Ernst Leonhard (Fulda)
Dissertatio inauguralis de exhaeredatione, ob prodigilitatem cum gravi
contumacia conjunctam.
Giessae 25. Aug. 1716: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 22 S. 4°
pro obtinenda petendorum summorum in utroque jure honorum licentia.
+26 (Giess. 59 (31)) .
Paris BN (F 9005).
- 78 -
1716	 phil.
26 (Giessen 1716). 9.
+26 (Giess. 63 (12)).
Edinburgh UL (De.} 7.12).
26 (E 7136 (3)).
	
36 (Fasz. 646).
Paris BN (M 12347).
5 (4°Ls 235/1 (13)).
Strasbourg BNU.
Recusa. Giessae 1717: Joh. Müller. 72 S.
26 (H 6949/2). 4.
Paris BN (F. 6950).
BM (703.d.2(9)). Oxford BL.
278 (Nn. 2.10 (20)).
Den Haag Kgl. B.
Strasbourg BNU.
Weber, Immanuel
Schediasma historicum, de pustero, vetere Germanorum, ad Herciniam,
idolo. Denuo in lucem protractatum.
Giessae- Hass.: Müller 1723, 106 S. 8°
26 (B 72/27782). Oxford BL.
Paris BN (3 Ex.). Leiden UB.
N1. 70. 22. 155.
Münster Landesmuseum.
Strasbourg BNU.
May, Joh. Heinr. d. J. [Präs.] u. Heinr. Andreas Walther [Autor et Resp.]
Ex antiquitate orientali , de Zabiis.
Giessae 20. Aug. 1716: vidua J.R. Vulpii. (4), 20 S. 4°
"pro summis in philosophia honoribus consequendis. "
(UA Phil C 4-2, S. 9)
New Haven, Yale Univ. Libr.






11. 12. 16 (1, 3721).
278 (Nn. 2. 11. (53)).
+la (Bd. 8603, Nr. 11 (24): anderer
Druck).
5 (Gi 198). Straßburg BNU.
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Philipp Christian Staub (Michelstadt) [Resp.]
Pusterus, vetus Germanorum idolum, Quod denuo in lucem protractum, et
meditationibus historicis illustratum.
Giessae 1716: Joh. Müller. 72 S. 4°
- 79 -
Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Joh. Michael Heusinger (Gotha) [Autor]
Dissertatio de noctiluca mercuriali sive de luce quam argentum vivum in tene-
bris fundit.
Gissae 10. Sept. 1716: Joh. Müller. (6), 50 S. 4°
publico examini
Weber, Imm. [Präs.] u. Marcus Christoph Weiler (Darmstadt) [Resp.]
Specimen paroemiarum historicarum ad res Germaniae illustrandas compa-
ratarum, ex publicis praelectionibus Imm. Weberi collectum.
Gissae 29. Okt. 1716: Joh. Müller. (4)+ 32 S. 4°
26 (Giessen 1716). 36.
BM (1054.h. 22 (9)). Oxford BL
23 (Lb 106). 4., Strasbourg BNU.
26 (Giess. 63 (18)).
278 (SNn. 2. 10 (22)).
5 (4 Le 1/1 (19c)).
Darin "stellt Weber eine kritische Untersuchung über die bekannte Geschichte
der Johanna Papissa an, eröfnet auch seine Gedanken von dem Sprüchworte:
Maguntia ac antiquo nequam. Weil ihm das aufrührische Bezeigen der
Maynzischen Bürger in den mittleren Zeiten nicht beygefallen war, so glaubte
er , man habe damit auf die Erzbischöffe gezielt, Es entstand darüber am
Maynzer Hofe eine große Bewegung, und es fehlte wenig, daß die Schrift nicht
gänzlich verbrannt worden, s. Gudeni Cod. Dipl. P. I. p. I17."
(Strieder 16, 502).
26 (Giess. 60 (33a)).
+Paris BN (3 Ex.) .
	
36(Fasz. 646).
17 (33/3740) . Straßburg BNU.
29 (Diss. A. S. 1331/27) .
-80-
1717	 theol.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Stück (Marburg) [Resp. ]
Disputatio theologica inauguralis de aurium prurigine sive morboso
discentium in ecclesia statu ac tempore a Paulo II Tim. IV, praedicto et prae-
sertim a reformatione Lutheri conspicuo.
Giess. 15. Nov. 1717: Vulpius 64 S. 4°
Paris BN. 5 (Ga 1411, Vol.Ill).
278 (Nn. 1.28 (33)).
recusa et aucta. Giessae 1719: Vulpius u. Lammers. (2) 64 (6) S. 40
17 (V 2211/80). Utrecht UB.
+4 (XJX b B). 16 (1, 3574).
Herborn (AB 2519). 122.
12 (Diss. 3365 (33)).
May, Joh. Heinr. d.Ä. [Präs.] u. Joh. Conr. Arnoldi [Resp. ]
M
	
t 6vvov L`4is x«4L-to3 k«i fvXapc6T^.ciS sivemonumentum
gratiae et gratiarum actionis, quod in liberatione ex potestate tenebrarum
a.S. Paulo Col. I, 12. 13. 14. positum.
Giessae 2. 12. 1717: Vulpius. 24 S.4°+
278• (Nn. 1.25 (25)).
Strasbourg BNU (E 114819).
Hess. Hebopfer 1, 9, S. 951.
Strieder 1, 169.
in memoriam Jubilei secundi Reform. Luth. loco disputat. inaug. pro obti-
nendis juribus ac privilegiis Doctoratus theologici 1717.
Majus, Joh. Heinrich d.Ä.
Historiae reformationis per omnes veteris et novi testamenti libros secundum




Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
Historiae reformationis per omnes veteris et novi Testamenti secundum seriem






Weber, Imm. [Präs.] u. Johannes Heunisch (Schweinfurt) [Resp.]
Disputatio inauguralis de jure circa sacra pagorum imperii immediatorum .
Giessae 11. Feb. 1717: Joh. Reinh. Vulpius. 32 S. 40
pro licentia summos in jure honores et pri+legia rite consequendi.
26 (Giessen 1717). 36.
23 (Li 9511). Paris BN.
Laubach (Fr. M. C.51.3). 22.
21 (Hg 534. 4°). 26(E 7136(6)).
24 (jur. Diss. 15233). Oxford BL.
Recusa. Witembergae 1747: 46 S. 40
23 (Li 9512). 4 (2 Ex.). 9.36.
150. Oxford BL.
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Fried. Georg Beller (Weilburg)
Advokat u. Prokurator in Giessen [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de recusatione juramenti judicialis.
Giessae März 1717: Joh. Reinh. Vulpius. 43 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
+la (Fi 841). 24 (jur. Diss. 5757).
+26 (Giess. 37). Oxford BL.
Paris BN (F 7517).
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Friedr. Georg Beller (Weilburg) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de recusatione juramenti judicialis.
[Diss. v. März 1717]
Giessae et Lipsiae 1746: 39 S. 4°





24 (jur. Diss. 5757 B). Oxford BL
Weber, Imm. [Präs.] u. Georg Chrph. Eichler (Nürnberg) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica qua capita quaedam Chrysobullae imperatoris
Caroli IV. quae vel nunquam observata, vel per contrariam observantiam,
per desuetudinem, vel alia quavis ratione immutata fuerunt, proponuntur.





+26 (Giess. 61 (32)).
24 (jur. Diss. 5757 A).
Strieder 5, 130.
- 82 -
pro summos in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
1278 (Nn.2.12. (41)).











Feuerbach, Joh. Peter (Giessen)
Dissertatio juridica inauguralis de cauto creditore, pecunia mutua roganti
subveniente.
Giessae 11. Nov. 1717: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 32 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores atque privilegia doctoralia rite
ac legitime consequendi.
1717	 med.
Rychner, Wilhelm (Aarau, Schweiz)
Dissertatio inauguralis medica de aetate et temporibus morborum.
Giessae-Hassorum [29.] Nov. 1717: Vidua J.R. Vulpii. 76 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honoree ... legitime impetrandi
+4 (Diss. med. Ri 19(46): [25.]Nov.).
7 (Med. Diss. Vol. 522 (6)): [29. ]Nov.
4 (XI d B). US. Nat. Libr. of Med.
BM (1185 b. 20. (11)).
UA Med C1, Bd. 2.
1717	 phil.
Arnoldi, Joh. Cour. [Praes.] u. Franz Carl Arnoldi aus Birckenfeld [Resp.]
Exercitationis academicae theses miscellaneae philosophicae.
Gissae 1717. 4°
pro magist.
(immatrikuliert am 4. B. 1717)
Hess. Hebopfer 1736, Stück 9,5.949.
Strieder 1, 169.
Halae Magdeb. 1748.
26 (Giess. 65 (28)).
Paris BN (F 8904).
Cambr. Mass. Harv. Law School Libr.
9. 4 (XVHI a B 2325, 884, 21).
- 83 -
Zoller, Gabriel (Memmingen)
Dissertatio academica de notitia deinaturali insita.
Giessae Oct. 1717: Joh. Müller. 28 S. 4°
pro licentia praesidendi et aperiendi collegia
+19 (4° Philos. 609).
26 (Xerokopie).
36 S.
29 (US. Giessen 1717/3).
+278 (Nn. 2.13 (35)).
12 (Diss. 3/13).
New Haven Yale UL.
Paris BN (Mp 1440).
Philadelphia Krauth Mem. Libr.
May, Joh. Heinr. d. J. [Präs.] u. Georg Clem. Draud (Dauernh., Paed. Giess.
Coll.) [Resp.]
Historia nativitatis Christi, philologicis quibusdam observationibus illustrata.
Giessae 7. Dez. 1717: Vulpius. 16 S. 4°
+30 (17/3772).
5 (Ga 1157, I. 24).
122. Strasbourg BNU.
1718	 theol.
Majus, Joh. Heinr.. d. Ä.
Historiae reformationis per oinnes veteris et novi Testam. libros secundum
seriem saeculorum digestae atque adornatae, in memoriam secundi saecularis
anni reformationis Lutheri caput XVI. et XVII. de reformatione Asae et Josa-




Meier, Joh. Gottfried [Präs.] u. Johann Georg Mackenrod (Lieh)
Disputatio philosophica de doctoratu Lutheri.
Giessae 25. Oct. 1717: Müller. (4),
- 84 -
1718 iur.
Spoenla, Anselm Franz Anton
Dissertatio inauguralis juridica de foro et privilegiis practicantium in
Camera imperiali.
Giessae Hass. 1. Febr. 1718: vidua J.R. Vulpii. 24 S. 4°




Weber, Imm. [Präs.] u. Andreas Eisermann (Kassel) [Auct. et Resp.]
Disputatio inauguralis juridica de successione superstitis conjugis pauperis,
ad authentic. praeterea cod. unde vir et uxor.
Giessae Feb. 1718: vidua Joh. Reinh. Vulpii. (6), 72 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
rite capessendi.
}29 (US Giessen 1718, 2).
+26 (Giess.37). 4. 22.
26 (Giess. 63 (19)) .
Paris BN.




Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Philipp Nik. Bechtstad (Fridberga
Wetterauus, Consiliis et Secret. ibid.) [Resp.]




Recusa. Jenae 1747: Heller. 4°
22 (Diss. jur. q. 8/12).
4. 12. 24 (jur. Diss. 9993).
Oxford BL.
Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Gerh. Harmes (Bremen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de praesumtione debiti ex solutione usurarum.
Giessae Nov. 1718: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 68 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
3. März 1718: Joh. Reinh. Vulpius. 48 S. 4°
summos in utroque jure honores et privilegia doctoraliaconse-
+26 (Giess. 61 (1)).









24 (jur. Diss. 5760).
Dass. Werk [mit d. Untertitel] seu Von Vermuthung der Schuldforderung aus
bezahlten Zinsen.
Recusa. Vitebergae 1749: Hake. 64 S. 40
Oxford BL.
26 Verlust (Y 14299 (20)).
Grolmann, Melchior Dethmar
Commentatio juridica de praesumtione debiti ex solutione usurarum.






29 (US Giessen 1754, 2).
1718	 med.
Hensing, Johann Thomas [Präs.] u. Joh. Georg Beck (Wiesbaden) [Resp.]
Dissertatio chemica de germinatione metallica artificiali ejusdemque novo
invento.
Giessae März 1718: vidua Vulpii. 36 S. 4°
(März ist im Ex. von F1 verbessert worden zu 7c April.)
F1 (8 P. 11.179). 4 (XB). 24.
BM (1185.b.20 (13)).
5 (Qa 278, vol Il).
5 (Gb 391, IX).
Dern, Georg Andreas (Nassau)
Disputatio inauguralis medica de usu lumbricorum terrestrium antispasmodico.
Giessae [13.] Oct. 1718: vid. J.R. Vulpii. 30 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honoree ... rite consequendi.
9 (Disp. med. 32, 16).
BM (1185. b. 20. (14)).
UA Med C1, Bd. 2.
Beck, Joh. Georg (Wiesbaden)
Dissertatio inauguralis medica historiam de viro palpitatione cordis et asth-
mate violento mortuo, eiusdemque viscerum cultro Anat. nudatorum, mira-
bilem structuram exhibens.
Giessae [21.] Dez. 1718 vidua J.R. Vulpii. (4), 43 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honore
+
s ... consequendi
21 (If IV 51. 4°).
	
26 (Xerokopie).
BM (1185. b. 20 (15)).
UA Med C 1, Bd. 2.
auch in: Haller, Disp. ad morb. , vol. 2.
- 86
1718	 phil.
Weber, Imm. [Präs.] u. Christian Gottlieb Passe= (Darmstadt) [Resp.]
Specimen paroemiarum historicarum ad res Germaniae illustrandas compa-
ratarum ... ex publicis Praelectionibus Immanuelis Weberi ... collectum.
Gissae Jan. 1718: Joh. Müller. 24 S. 4°
5 (4°Le 1/1 (19b)). Oxford BL.
Strasbourg BNU.
23 (Lb 106). 4. 36.
278 (Nn. 2.10(23)) .
+26 (Giess. 63 (18a)).
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Friedr.Wilh. Marquard (Laubach) [Resp.]
Dissertatio cosmographica de harmonia corporum mundi totalium, nova ratio-
ne in numeris perfectis generatim definita.
Giessae-Hassorum Mai 1718: Müller. (6), 42 S. 4°




New York, Publ. Libr.
Ithaca, Cornell Univ.
29 (Mth 262/5).
12 (Diss. 3365 (31)).





May, Joh. Heinr. d. Ä. [Präs.] u. Sebastian Fels (Lindau) [Autor]
Disharmonia doctrinae protestantium et romano-catholicorum in articulo de
iustificatione contra anonymem Thimotheum Philaletham evidenter monstrata.
Giessae Aug. 1719: Vidua J.R. Vulpii. (8), 52 S. 4°
Strasbourg BNU. +3 7. 9. 122.
St. Gallen Stiftsbibl.
Rüdiger, Joh. Barth. [Präs.] u. Joh. Mich. Caspari (Rhoda-Durlacensis)
[Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de agno occiso ab origine mundi, Apoc. 13, B.
Giessae Aug. 1719: Joh. Müller. (4), 28 S. 4°
Herborn (A. B. 2519 c).
12 (Diss. 22/2316).




Grolmann, Melch. Dethm. [Präs.] u. Fried. Leop. Dillen [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de legato collegio relicto.
Giessae: Febr. 1719: Joh. Reinh. Vulpius. 20 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis, doctoralibus rite conse-
quendis.
Weber, Immanuel [Präs.] u. Joh. Petr. Heel (Leihgestern) [Resp.]
Papa quid facis ? Dissertatio de vanis et iniquis pontificum circa electiones
imperatorum moliminibus.
Gissae Febr. 1719: vid. J. R. Vulpii. 158 S. 40
publice ventilanda
+26 (Giess. 63 (11)).
Strasbourg BNU.
Weber, Immanuel
Papa quid facis ? sive discursus academicus de vanis et iniquis pontificum,
circa electiones imperatorum moliminibus.
Giessae et Francofurti: Vidua Joh. R. Vulpii et E. Henr. Lammers 1720.
158 S.
24 (jur. Diss. 15246). Oxford BL.
+26 (M 16955 (2)). 36. 29. 22. 127.
26 (Giess. 63 (11)).
Frantz, Lucas [Präs.] u. Cour. Heinr. Seiffart (Alsfeld) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de commodis et incommodis ex adhaesione
appellationis in partes litigantes redundantibus, occasione pr. legis fin. C. de
Appell.
Giessae [15.] Juni 1719: vidua J.R. Vulpii. 47 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus .. , obtinendis
+Laubach (Fr. M. C 2, 3) .
5. 16 (3, 4984).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Wilh. Elias Schmoll genannt Eysenwerth
(Darmstadt) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica de communione incidente.
Gissae 17. Aug. 1719: Joh. Müller. (4), 28 S. 40
publico opponentiuni examini
+26 (Giese. 61 (30)).
Paris BN (F 9017).
+Oxford BL (2 Ex.) .
26 (Giess. 37). 9. 24.
+26 (Giessen 1719). 12.
- 88 -
Groningen UB.
+Paris BN (F 8925).
26 (Giess. 56 (3)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Heinr. Schoepff (Schweinfurt) [Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de retractu nobilibus imperii immediatis per
privilegia Caesarea concesso.
Giessae 29. Dez. 1719: Joh. Reinh. Vulpius. 50 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
+26 (Giessen 1719). 36. Oxford BL.
43 (Jur. Diss. Samm.Bd. 9 (4)).
Strasbourg BNU. Paris BN(2 Ex.).
Recusa. Giessae 1722. 4°
	
Strasbourg BNU. Oxford BL.
Laubach (Fr. M. C. 40.8). 4.
150. 24.
Recusa. Jense 1744. 40
	




Hensing, Johann Thomas [Präs.] u. Daniel Kellander Petersson (Gothenburg)
[Resp. ]
Cerebri examen chemicum, ex eodemque phosphorus singularis omnia in-
flammabilia accendens, dissertatio academica.
Giessae-Hassorum 20. März 1719: vidua J.R. Vulpii. (4), 40 S. 40






BM (1185. b. 20(16)).
4(XIaB108Y).
Reinhardt, Bodo Henrich (Osterode)
Dissertatio inauguralis medica, de affectibus renum frequentioribus, specia-
tim vero de exulceratione renum.
Giessae 21 Juni 1719: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 48 S. 40
pro licentia summos in arte medica honores et privilegia doctoralia rite
c onsequendi
4 (XIaB 108y no 72).
BM (1185. b. 20 (17)).
- 89 - .
Valentini, Conrad Michael (2. Sohn des Michael Bernh. V. )
Macis, vulgo, sed perperam, Muscaten=Bluhme dicta. .
Giessae [19.Oct.] 1719: vid. J.R. Vulpii. 24 S. 1 Taf. 40
pro licentia summos in arte medica doctortus et privilegia rite capessendi.
43 (Med. Diss. Vol. 4 (12)).
+7 (Diss. med. vol. 64 (56)).
4 (Diss. med. Ri 44 (28)).




Arnoldi, Joh. Conr. [Präs.] u. Joh. Mich. Caspari (Rhoda-Durlacensis) [Resp]
Universalista in Theologia naturali planeta fide vanus, cultu profanus, cujus




Giessae Juli 1719: Joh. Müller. (8), 52 S. 40
('Diese Disput. ist wider
	
	 Theod. Lud. +Lau gerichtet!', Strieder 1, 169.)
9. 4. Paris BN (F 8897).
24 (4 Theol.. Diss. 1097).
29 (4 Thl. XV, 270).
7 (Diss. phil.30).
278 (Nn. 2.22 (22)).
Meier, Jo. Godfr. von [Präs.] u. Joh. Adam Stein (Odenhusa-Nassovicus)
[Auct. et Resp.]
Theses philosophicae ad paroemiam Juristen Böse Christen.
Gissae 31. Juli 1719: Joh, Müller. 20 S. 40
v entilationi public ae
278 (Nn. 2.13 (36)). Oxford BL.
+26 (Giess. 56 (49)) .
	
9. 12.
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
1720	 jur.
Halman, Maxim. (Eslovio-Westphalus)
Dissertatio inauguralis juridica de rebus minimis.
Giessae 21. März 1720: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 52 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et pr+vilegiis doctoralibus rite obtinendis
26 (Giess. 59 (1)).
Paris BN (F 8917).
- 90 -
Wahl, Joh. Friedr. (Grünstadt) Advokat u. Prokurator in Giessen
Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione immemoriali.
Giessae 24. Okt. 1720: Joh.Reinh. Vulpius. (4), 28 S. 4°




Dissertatio ex jurispr. univ. de utilitate juris naturae.
Giessae [27. 6.] 1720. 4°
pro licentia praesidendi
Straßburg BNU (Bf.). 4: Verlust.
UA Phil C 4 -2, S. 29.
Strieder 16, 458.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Philipp Mauritius Metzler (Giessen)
[Resp.]
De regimine lunae nocturno, schediasma academicum.
Giessae November 1720: vidua Vulpii. (4), 28 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
1721	 jur.
Meckel, Philipp Ludwig
Dissertatio inauguralis juridica de assessoribus illustris Camerae imperialis
quatenus dicuntur senatores romani.
Giessae 1721: vidua J. R. Vulpii. 30 S. 4°
Paris BN (F 8980).
Fahnenberg S. 243.







278 (Nn. 2.18 (10)).
BM (1185.b. 20 (19)).
- 91 -
Grolmann, Melchior Dethmar [Präs.]
Exercitium disputatorium singulis septimanis continuandum in quo notationes
quaedam ad loca compendii Lauterbachiani, illustrationem vel censuram
desiderantia, breviter proponuntur.
Giessae 1721/22: Joh. Müller. 78 S.
mit eigenen Titelblättern für folgende Respondenten:
1 Hermann Adolph Grolrnan (Bochemia-Marcanus)
13. Juni 1721




Joh. Philipp Langsdorf (Alsfeld)
27. Juni 1721
4 Joh. Christoph Staub (Darmstadt)
4. Juli 1721
5 Ludw. Weipert de Kameytsky
11. Juli 1721














10 Ehrenfried Franz Klotz (Wetzlar)
14. Nov. 1721
11 St. S. Wlöm
12. Dez. 1721
12 Joh. Dethmar Grolman (Bochemia-Marcanus)
12. Febr. 1722
13 Henr. Adam a Stammer
13. März 1722
+26 (Giess. 61 (25)).
Strieder V, 131.
Weber, Imm. [Präs.] u. Joh. Nik. Rücker (Frankfurt a. M.) [Resp.]
Eissertatio inauguralis juridica de rationibus decidendi partibus et earum
vocatis non teurere auf non integre communicandis.
Giessae 22. Juli 1721: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 36 S. 40
pro summis doctorum in utroque jure dignitatibus et privilegiis rite capes-
sendis. +26 (Giessen 1721). Oxford BL.
+26 (Giese. 63 (13)).
-92-
1721	 med.
Hensing, Job. Thomas [Präs.] u. Friedr. Moeller (Wetzlar) [Resp.]
Dissertatio chemica de tinctura martis volatili nova, aurei coloris et usus.
Giessae 5. Aug. 1721: Vulpius. 20 S. 4°




5 (Qb 313, vol. IV).
1721	 phil.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Karl Gottfr. Geilfus (Darmstadt) [Resp.]
Desideria mathematica nov- antiqua, ad Matheseos integram constitutionem,
historiam et cultum spectantia.
Giessae 26. Juli 1721: Joh. Müller. (8) S. 4°
17. 4 (XIIIB). +36 (Fasz. 646).
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Friedr. Willi. Hoffmann (Butzbach)
[Resp. ]
Desideria mathematica nov- antiqua, ad geodaesiam in genere talem spectan-
tia.
Giessae 9. Aug. 1721: Joh. Müller. (9. S. 4°
36 (Fasz. 646). 4 (XIII B). 17.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Karl Goetz de Ohlenhausen (Eques
Hanoven) [Resp.]
Desideria mathematica nov- antiqua, ad mensuras, speciantm geographicas
et geodaeticas generali ac feliciori metho4do %estimatas et reductas proposita.






36 (Fasz. 646). 12 (Diss. 2/2048).
Liebknecht, Jo. Georg [Präs.] u. Imm. Weber (Giessen) [Autor et Resp.]
Pharus sive de prodigiis ignis coelestibus,ut vulgo vocantur, ex omni aevo
o ollectis, dissertatio historico- mathematica, occasione coruscationum
borealium, nuper visarum, una cum causis et praedictionibus istarum.
Giessae 16. Okt. 1721: Joh. Müller. (8), 76 (2) S. 4°
26 (Giess. 38). Straßburg BNU.




17 (33 A 889). Oxford BL.
New York, Publ. Libr.
36 (Fasz. 646). Paris BN(R6694).
278 (IV.z. 12. 3.).
- 93 -
Walther, Heinrich Andreas [Präs.] u. Joh. Christoph Rube (Battenberg)
[Resp.]
Disquisitio de lege naturali generatim, qua sententiae recentissimorum scrip- '
torum partim illustrantur partim modeste refelluntur.
Giessae Oct. 1721: vidua J.R. Vulpii. +24 S. 4°
5. 26 (Xerokopie).
9 (Daehnert 49350).
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Ernst Ludw. Moerster de Moerschid
[Resp.]
Desideria mathematica nov- antiqua ex architectura militari, generatim
collecta.









12 (Diss. 45/408. 5 (0 622).
278 (Nn. 2. 35 (2)).
"die 3. Iul. [1721] ... Jo. Melch. Verdriesius introductionem suam in
Physicam recentiorem publicis disceptationibus denuo sie ventilare coepit,
ut exinde singulis hebdomadibus per aestivum tempus disputatio publice
haberetur. " (UA Phil C 4-2, S. 34 f.)
Verdries, Joh. Melchior
Theses ad physicam suam recentiorem.
Giessae 1724.
sind kurzgefaßte auf einem halben Bogen gedruckte epimetra zu öffentlichen
Disp. über seine Physik, es sind deren 23. (Gliederung der Physik, s. S. 285)
Strieder XVI, 293.
Verdries, Joh. Melchior
Introductionis in physicam recentiorem prolegomena.
Giessae 1721: Müller.
5 (Ob 33, v.IIl).
16 (5, 29294).
Verdries, Joh. Melchior [Präs. et Auctor] u. Heinr. Anton Hoefer
Introductionis in physicam recentiorem Part. General. Caput V. De
qualitatibus in geilere.
Gissae 14. Aug. 1721: Joh. Müller. (4) S. 4°
publica disceptatione ventilandum
- 94 -
Verdries, Joh. Melchior [Präs. et Auctor] . u. Eberhard Georg Wittich
Introductionis in physicam recentiorem Part. General. Caput VII. De quali-
tatibus gustabilibus.
Gissae 28. Aug. 1721: Joh. Müller. (4) S. 4°
publica disceptatione ventilandum
Verdries, Joh. Melchior [Präs. et Auctor] u. Joh. Chrph. Bergen (Allendorf
a. Lumbda)
Introductionis in physicam recentiorem, Part. General. Caput VUI. De quali-
tatibus olfactilibus.





Verdries, Joh. Melchior . [Präs. et Auctor] u. Chrph. Chrn. Hoffmann
(Schleusingen)
Introductionis in physicam recentiorem, Part. General. Caput XI. De quali-
tatibus insensibilibus, live, ut vocant, occultis.
Gissae 4. Sept. 1722: Joh. Müller. (4) S. 4°
publica disceptatione ventilandum.
1722	 theol.
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Friedr. Phil. Schlosser (St. Goar)
[Autor et Resp.]
Exercitatio theologica de radicatione fidelium in Christo, [ad] Ephes. 111,17.
Giessae 15. April 1722: Joh. Müller.
	
6 S.
Edinburgh UL (P 1141/9) .





Weber, Immanuel [Präs.] u. Joh. Gottlob Brtickner (Görlitz)
Electa processus summarii , ejusdem naturam et differentias ab Ordinario,
ex usu fori Saxonici Electoralis, indicantia.
Giessae Febr. 1722: vidua J. R. Vulpii. 72, (4) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... capessendis
36. 29.
Strasbourg BNU.
Ludovici, Jak. Friedr. [Präs.] u. Georg Phil de Fleckenbtihl genannt Bürgel
[Resp.]
Dissertatio juridica de domino vasalli vasallo.
Giessae März 1722: Joh. Mtiller. 43, +(5) S. 4
+26 (Giess. 38) : 2 Ex.
+26 (Giessen 1722) . . 9. 23.
4 (Diss. jur. vol. 775 (5)).
Paris BN (F 9002).
Recusa. Halae Magtleburgicae 1749: Sy
m
pher. 44, (4) S. 4°
26 (X 49060/10) .
Grolman, Melch. Dethm. [Präs.] u. Alex. Joh. Georg Bossart (Westphalus,
Reverendissimi ac serenissimi Episcopi Paderborn. et Monast. Ac Ducis
Bavariae Reliqu. Consiliarius Aulicus) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de appellationis denegatione, ad ductum O. J. A.
Paderb. Tit. LX. potissimum adumbrata.
Giessae April 1722: Joh. Reinh. Vulpius. 61 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac p+ivilegiis obtinendis.
26 (Giessen 1722). 36.
24 (jur. Diss. 5761) . Oxford BL.
Grolmann, Hermann Ad olph (Bochemia Marcanus)
Dissertatio inauguralis juridica de necessario parentum, tutorum et curatorum




Gissae 24. Sept. 1722:vidua Vulpii. (4) 64 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... capessendis




24 (jur. Diss. 5762).
0
-96-
Petermann, August Gottlob (Leipzig)
De jure principum S.R.I. circa tutelam pacis ecclesiasticae, dissertatio inau-
guralis juridica, niense Octobr. MDCCXXII in Academia Giessensi publice
ventilata.
Gissae 1745: Eberh. Henr. Lammers. 51 S. 4°
+26 (Giessen 1722).
Ia (Fi 843 (2)).
Laubach (Fr. M. C 51.3. ).
1722	 med.
Hert, Joh. Casimir [Präs.] u. Joh. Phil. Dem (Nassau) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de fluore albo.
Giessae [30.] März 1722: vidua Vulpii. 39, (1) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores ... rite impetrandi
BM (T. 552 (12)). +4 (XI d B).
24 (med. Diss. 2730).
16 (5, 11650). Straßburg BNU.
278 (Nn. 7.2. (63)).
UA Med C 1, Bd. 2.
1723	 theol.
Bielenfeld, Joh. Chrph. [Präs.] u. Joh. Hector Dietz (Frankf.) [Resp.]
Dissertatio theologica de theologia polemica, ejus indole ac officiis, juxta
ductum in collegio privato introductionis ad theologiam polemicam universalem.
Giessae 30. Juni 1723: Müller. 51 S. 4°
278 (Nn. 1.46 (42)).
26 Verlust (W 7120).
Strieder 1, 399.
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Heinr. Walther Gerdes (Haltb. )
Dissertatio theologica inauguralis de Christo unico Abrahami semine, cui,
absque ulla alia meditatione, omnis kx 69 c vc u i a
ad explicationem bei Gal. III, v. 20.
Giessae 2. Sept. 1723: J.R. Vulpius.
pro gradu doctorali rite obtinendo
ex promissione debetur,
(2), 166 S. 40
+7 (Th. misc. 120/95 (18)).
4 (I B 57 pe).
	
16 (1, 5353).
24 (theol. Diss. 5698).
BM (T 2171 (3)) .
278 (Nn. 1.46 (48)).




Dissertatio inauguralis juridica de jure S.R.I. publico non scripto, vulgo Des
H.R.R. Herkommen.
Gissae 7. Jan. 1723: Joh. Reinh. Vulpius. 39 S. 40






43 (jur. Diss. S.Bd. 41 (13)).
Weber, Imm. filius (Giessen)
Dissertatio inauguralis de jure S.R.I. publico non scripto, vulgo Des H.R.R.
Herkommen, in Alma Ludoviciana defensa D. VII. lanuar. MDCCXXIII.
Giessae 1743: vidua Joh. Reinh. Vulpii + (6), 34 S. 4°
26 (Giessen 1743 ).
	
Oxford BL.
23 (Li 9519). 36.
26 (M 8785 (22)).
26 (Giess. 63 (8)).
24 (jur. Diss. 15232 A).
Den Haag Kgl. B.
Recht, Ulrich Friedrich (Heilbronn)
Dissertatio inauguralis juridica de legibus ad statum cujuslibet reipublicae
prudenter applicandis, et de jure recedendi a constitutionibus imperii,
statibus competente.
Giessae 7. Sept. 1723: Joh. Reinh.
pro dignitate doctorali consequenda.
Kayser, Jo.Friedr. [Präs.] u. Eberh. Georg Wittich [Auct. et Resp. ]
Dissertatio juris gentium et publici de tuendo aequilibrio Europae.





26 (Giess. 56 (10)).
36. 24 (Jur. Diss. 7819).
22 (Diss. jur. q. 410/3).
Vulpius. 55 S. 40
26 (Giess. 65 (3)) .
Laubach (Fr. M. C 51.7).
7 (Diss. jur. toll. max. L=, 23).
- 98 -
1723	 med.
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Joh. Jac. Schlierbach (Dodenau)
[Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de aquae frigidae potu utili et nocivo in febribus ar -
dentibus.
Giessae [10.] Juni 1723: vidua Joh.
pro gradu doctoris
1723	 phil.
Ayrmann, Christ. Frid. [Präs.] u. Joh. Godfr. Kuhn (Ladenburgo-Palatinus)
[Resp. ]
Disquisitio historico-critica de montis Tauni vero in Hassia situ.




+26 (Giessen 1723). 4 (VIII B).
+26 (M 26174 (17)).
	
43 (Gd 7). 12.
36 (Fasz. 646).
und in: Martini, Joh. Christoph:Thesaurus diss. hist. geogr. Norib. 1764.
Vol. 1. Th. 2. (Strieder 1, 207).
Hensing, Johann Thomas [Präs.] u. Friedr. Ludw. Rencker (Gießen) [Resp.]
Dissertatio de vitriolq an sit materia lapidis philoso8hicorum.
Giessae Aug.. 1723: vidua J.R. Vulpii. 40 S. 4
in auditorio philosophico
May (Majus), Johann Heinrich d. Jüngere [Präs.] u. Geo. Henr. Münster
(Heilbronn) [Resp. et Auctor]
Dissertatio inauguralis de Schechinah.
Giessae 11. Nov. 1723: Witwe Joh. Reinh. Vulpius. 46 S. 40
pro summis in philosophia honoribus rite consequendis.
x' 278 (Nn. 2.25. (42)). Oxford BL.
5 (Ga 2071 (I, 31)).
	
122.
Reinh. Vulpii. 32 S. 40
+F1 (80 P.11. 1079).






16 (5, 29296). London, Welle. L.
29 (Trew Diss. 159(41)).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
+F1 (80P. 11. 179). 4 (X B).





Dias. inaug. philos. nagt. tn3 n,/111£ictis tq.
	
fc rci.a. ku-rLxoitf V,ts
s. de veritate theologiae naturalis, iniquitate hominum pressa, sed non
suppressa.
Gissae 1723. 4.
pro summ. in philos. honoribus
Strieder 1, 170.
26 Verlust(W 1740 u. H. 2976'7.
1724	 theol.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Christian Ludw. Brade (Epstein)
[Autor et Resp.]
Dissertatio historico-theologica de fraternitate Hortensium, oder Garten-
Brüdern.
Giessae 24. Mai 1724: vidua J.R. Vulpii. (4), 28 S. 4°
+12 (Diss. 3365 (30)).
26 (Xerokopie).
16 (1, 3575). 278(Nn.1.46(45)).
Rüdiger, Joh. Barthol. [Präs.] u. Elmerhaus Philipp Scriba (Voehla-
Iteranus)
Meditatio sacra de Christo per primam et ultimam sacrae Scripturae vocem
Genes. 1, 1 et Apocal. XXII, 21 indicato.
Giessae Juli 1724: Joh. Müller. (2), +2 S. 4°
17 (V 1484/53).
278 (Nn. 1. 46 (41)).
1724	 jur.
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Erasmus Karl Schlosser (Frankf. a.M.)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica, de praescriptione pacti retrovendendo.
Giessae 15. Mai 1724: vidua J.R. Vulpii. (8), 32 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... +impetrandis
8 (Ke 9982 - 351-). Paris BN.
12 (Diss. 9/2434).
+24 (jur. Diss. 7814),
Arnoldi, Joh. Cour. [Präs.] u. Phil. Henr. Stannarius (Schwickershausen)
[Resp.]
- 100 -
Nedelman, Joh. Georg (Assindia-Westphalus)
Disputatio juridica inauguralis, de substitutionibus directis.
Giessae Aug. 1724: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 48 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores rite ac legitime consequendi.
26 (Giess. 66 (22)). 9.
Hartung, Joh. Godfr. [Präs.] 11. Phil. Chrph. Borngaesser (Giessen) [Resp.]
Cursus juris seu jurisprudentiae universae in artem redactae eiusdemque
partis civilis exercitatio IIi. de statu civitatis speciatimque Romanae.
[Giessen] 3. Okt. 1724: Jo. Müller. (6), 72 S. 4°
publicae eruditorum disceptationi
+26 (Giess. 56 (llc)).
Edinburgh UL.
Weber, Immanuel [Präs.] u. Rud. Amandus Stocmeier (Stuttgart)
Dissertatio inauguralis juridica de investituris et servitiis feudorum ludicris.
Giessae Dez. 1724: vidua J.R. Vulpii. (2), 69 S. 4°
pro obtinenda summorum in jure honorum l4centia
16 (3, 17915). 36. 22.
Strasbourg BNU.
Weber, Imm. [Präs.] u. Rudolph Amandus Stoccmeier (Stuttgart) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de investituris et servitiis feudorum
ludicris. [Diss. v. Dez. 1724]
Giessae 1745: Eberh. Henr. Lammers. 64 S. 4°
pro obtinenda summorum in jure honorum l+centia.
26 (Giessen 1745). 4. 36. 24.
Strasbourg BNU. Oxford BL.
+26 (X 46922 (19)). Ni.
26 (1/ 7022).
Jenae 1758: Heller.
4. Paris BN (2 Ex.). 22. 24.




Kayser, Johann Friedrich [Präs.] u. Henr. Christian Senckenberg [Auctor
et Resp.]
Dissertatio juris publici de forma systematis Germaniae monarchico-demo-
cratica, ex principiis politicis et ejus statu interno asserta.
Giessae [24.] Dez. 1724: vidua J.R. Vulpii. 32 S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
24 (jur. Diss. 7816). Oxford BL.
+26 (Hs 914a).
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr.
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1724	 med.
Brückmann (us), Philipp Ludw. (Braubach)
Dissertatio inauguralis medica de hydrope pectoris a renum calculo oriundo.
Giessae [22.] Dez. 1724: vidua Vulpii. 26 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores .. rite consequendi
+F1 (8ö P. 11. 179). BM (2 Ex.).
+12 (4 Diss. 8/1246).
26 (Xerokopie).
UA, Med C 1, Bd. 2.
Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Dan. Lobenstein (Schleusingen)
[Resp.]
Dissertatio inauguralis medica exhibens aegrum dysuria cum tenesmo labo-
rantem.
Giessae 28. Dez. 1724: vidua J.R. Vulpii. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte medica doctoratus honores, jura et privilegia
legitime .... capessendi
1724	 phil.
Arnoldi, Joh. Conr. [Präs.] u. Joh. Ludw. Rhumbel (Darmstadt)
Exercitatio academica de novitate philosophandi.
Giessae Febr. 1724: Joh. Müller. (6)
+
, 50 (4) S. 4°
17 (U 15/505). 9.
Rom Bibl. Naz. Centr.
24 (4 Theol. Diss. 1098).
278 (Nn. 2.20. (25)).
7 (Diss. phil. 30).
Ayrmann, Chrph. Friedr. [Präs.] u. Joh. Georg Münch (Beyenh. Wetterauus)
[Resp. ]
Theses historicae de originibus Germanicis, sive temporibus Germaniae
priscis, obscuris maximam partem et fabulosis.
Giessae 23. Feb. 1724: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 24, (2) S. 4°
publice excutiendae
+F1 (8° P. 11. 179).
+BM (T 587 (21)). 4 (Xi.d B).
7 (Diss. med. vol. 522 (17)).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
12.
+26 (Giess. 38) : 2 Ex.
+26 (Giessen 1724). Paris BN.
+26 (M 26174 (18)). 4 (VII e B).
29 (US. Giessen 1724,1).
	
12.




°12 (4A. gr. b. 213 (2)). 4 (2 Ex.).
29 (an Phl. VHH, 56).
278 (Nn. 2.23. (44)).
May (Majus), Johann Heinrich d. Jungere [Präs.] u. Joh. Chph. Bergen
(Allendorf a. d. Lumda) Resp.]
Graecae veritatis stilique apostolici vindiciae adversus recentissimi Critici
Anglicani [Zachar. Pierce] censuram.
Giessae 27. Juli 1724: vidua J.R. Vulpii. 32 S. 4°




26 (Xerokopie). 278 (Nn. 2.23).
Alefeld, Joh. Ludw. (Alumnorum Hass. Major.)
De natura poenarum humanarum dissertatio academica.
Giessae Cal. Dec. 1724: vidua Joh. Reinh. Vulpii. (2), 40 S. 4°
pro facultate praesidendi et aperiendi scholes philosophicas.
26 (Giess. 60 (20)).
Rom Bibl. Naz. Cent.
12 (Diss. 48/ 513).
	
26(Xerokopie)
+29 (US Giessen 1724, 2).
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Joh. Hector Dietz (Frankfurt a.M.)
[Resp.]
Commercium mentis et corporis occasione dicti sapientis, Sap. IX, 15.
strictim expositum et illustratum.
Giess. Dez. 1724: Witwe Joh. Reinh. Vulpius. 24 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite consequendis
26 (Xerokopie).
	





+London, Wellc. Med. Libr.
7 (Diss. med. vol. 64 (34)).
May (Majus), Johann Heinrich d. Jung. [Präs.] u. Joh. Hermann Benner
[Resp. ]
Dissertatio inauguralis qua Luciana Tractatum de Longaevis nova versione
latina notisque philologicis instructum exponit.
Giessae 16. März 1724: vidua Joh. Reinh. Vulpii. (4), 64 S. 4°
pro summis in philos. honoribus
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1725	 jur.
Weber, Imm. [Präs.] u. Nik. Schuback (Bremen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de licito per querelam nullitatis ad summa imperii
dicasteria recursu, in causis alias vel per privilegium vel per legem ab
illorum jurisdictione exemptis.
Giessae Jan. 1725: Joh. Reinh. Vulpius. 104 S. 40
pro obtinenda summorum in jure obtinendo+um honorum licentia.
26 (Giessen 1725). 4. 36.
+26 (Giess. 38 [2 Ex.]).
Paris BN (F 8954). Oxford BL.
Stoer, Georg Christoph (Regensburg)
Dissertatio inauguralis juridica, de donatione inter absentes, et rei alibi
sitae.
Giessae 18. Jan. 1725: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 32 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more rite ac decenter obtinendis.
+26 (Giess. 64 (27)).
Berckenmeyer, Jacob Georg (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica, de jure circa sacra in libera republica
Hamburgensi cum jurisdictione civili connexo, illarumque rerum introductione
in summa dicasteria, occasione Art. I. Tit. XXXVIII. Statut. Hamb.
Giessae Pridie Idus Mart. 1725: J.R. Vulpius. 56 S. 4^
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis rite legitimeque conse-
quendis.
+26 (Giess. 38). Paris BN(F10776).
Edinburgh UL (P 1009/4).
+Nürnberg, Bibl. Germ. Nat. Mus.
26 (Xerokopie).
Strieder 3, 498.
Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Joh. Ferd. Friedr. Graf (Freyenseen)
Observationes theoretico-practicae ad Georg. Adam. Struvii jurisprudentiam
romano-german. forensem.
Giessae 25. Juli 1725: vidua J.R. Vulpi. (2), 8 S. 4c
Oxford BL (Diss. M. 71).
Ester, Joh. Georg (Schweinsberga Hessus)
Theses inaugurales de Ministerialibus, ex opere majori, commentationi
Glafeyanae opposito.
Giessae 15. März 1725: vidua J.R. Vulpii. 8 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores ... consequendi.
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Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Joh. Reinh. Riihl [Burckardensis Hassus]
Observationes theoretico-practicae ad Georg. Adam. Struvii jurisprudentiam
romano-german. forensem:
Giessae 1. [verbessert zu 11.] Aug. 1725 :
vidua J.R. Vulpii. (2) S. und S. 9-16 + 4°
Oxford BL (Dis s. M. 71).
Wahl, Joh. Friedr. [Präs.]
Observationes theoretico-practicae ad Georg. Adam. Struvii jurisprudentiam
romano-german. forensem.
Giessae Aug. 1725: vidua J.R. Vulpii. (2) S. u. S. 17-24
nur erschlossen
Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Gottfr. Leonh. Butte [Dreysa-Hassus]
Observationes theoretico-practicae ad Georg. Adam. Struvii jurisprudentiam
romano-german. forensem.
Giessae 1. Sept. 1725: vidua J.R. Vulpii. (2) S. und S. 25-32. 4°
Oxford BL (Diss. M. 71).
Leutner, Georg Ludwig [Präs.] u. Joh. Seyberth (Frankf. a.M.)
Theses ex collegio juris naturae et gentium ad Philipps Reinhards Vitriarii
Institutiones juris naturae et gentium .
Giessae 4. Aug. 1725: vidua J.R. Vulpii. 8 S. 40
publice defend.
Wiesenhaueren, August Justus (Hildesheim)
Theses inaugurales ex jure camerali de eo quod justum est circa pro_moto-
riales.
Gissae Sept. 1725. 20 S.
pro licentia summos in utroque jure honorep ... capessendi
4 (Diss. Jur. Vol. 954).
Starck, Johannes Georg (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis de civitatum magistratibus in Regne Francorum veteri.
Giessae 15. [im ersten Gießener Exemplar ha. verb. zu 17.] Sept. 1725:
Joh. Reinh, Vulpius. (6), 40 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite impetrandi.
	
+
26 (Giess. 38). 26(Giess.64(20a)).
Paris BN (F 7497).
24 (jur. Diss. 13640).
+Oxford BL (Diss. M. 21).
26 Verlust (H 29767).
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Leutner, Georg Ludw. [Präs.] u. Otto Friedr. de Krumms (Eques Curonus)
[Resp.]
Theses ex collegio juris naturae et gentium ad Philippi Reinhardi Vitriarii
Institutiones juris naturae et gentium.
Giessae 3. Nov. 1725: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 8 S. 40
publice defend.
Schedell, Johannes Nikolaus (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica, de eo, quod circa materiam exheredationis
et praeteritionis Nov. CXV. c. 3. inutatum est.
Giessae Nov. 1725: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 56 S. 40
pro dignitate doctorali consequenda.
Leutner, Georg Ludwig ['Präs.] u. Joh. Georg Brandes (Frf. M. )
Theses ex collegio juris naturae et gentium ad Phil. Reinh. Vitriarii Insti-
tutiones juris naturae et gentium.
Giessae 24. Nov. 1725: vidua Joh. R. Vulpii. 8 S. 80
publice defend.
+26 (Giess. 60 (33b)).
Weber, Imm. [Präs.] u. Christian Anton Riess [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica, de appelationibus irregularibus ut et de eo,
quod justum vel injustum est, circa appelationes in causis politicis, Vom
Appelliren in Policey-Sachen.
Giessae Dez. 1725: Joh.Reinh. Vulpius. 60 S. 40




Paris BN (F 8952). Oxford BL.
Arnolds, Ernst Christoph (Dicast. Hasso-Giessen. Adv. et Procur. Ord.)
Jus successionis foemineae, in dominiis et imperiis.
Giessae 20. Dez. 1725: Joh. Reinh. Vulpius. 28 S. 40
pro licentia doctorales in u. j. honores et privilegia legitime consequendi.
24 (jur. Diss. 701).
+26 (Giess. 56 (46)).
26 (z 1570 (29)).
Leutner, Georg Ludw. [Präs.] u. Phil. Reinh. Soppe
Theses ex collegio Juris naturae et gentium.
Giessae 1725. 40
26 (Verlust (H 29767).
+26 (Giess. 56 (50)) .
	
12.
+26 (Giessen 1725). 9.
26 (Giess. 60 (33c)).
Paris BN (F 8970).
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1725	 med.
Hensing, Johann Thomas [Präs.] u. Henr. Anton Hoefer (Giessen) [Resp.]
Dissertatio medico-chirurgica de ulcere cacoetheo feliciter curando.
Giessae Febr. 1725: Müller. 34, (2) S. 4°
24 (med. Diss. 2715).
+US Nat. Libr. Med.
F1 (8 P. 11. 179).
BM (1185.b. 20 (21)).
4 (XIa B 108 J ).
+4 (Diss. med. Ri 19 (43)).
+7 (Diss. med. vol. 522 (16)).
24 (med. Diss. 6109).
12 (Diss. 3608 (10)).




Walther, Heinr. Andr. [Präs.] u. Heinr. Andr. Bichmann (Dautphensis
Hassus) [Resp.]
Ex philosophia practica de dominio hominis in bruta et officiis eius in huius
dominii exercitio observandis.
Giessae Juli 1725: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 24 S. 4°
Stadtbibl. Soest (Nn. 2.25).
+26 (Giess. 62 (47)). 4 (XIV B).
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Phil. Reinh. Soppe (Breidenbach) [Auctor]
De mentis humanae facultatibus exercitatio academica.
Giessae B. Nov. 1725: Müller. 44 S. 4°
disceptation publicae ... exponet.
Valentini, Michael Bernh. [Präs.] u. Joh. Ernst Valentin (Giessen)
Confectio Alkermes.
Giessae [21. Mai] 1725: vidua J.R. Vulpii. 24 S. 4°
pro doctoratu medico legitime obtinendo
+26 (Xerokopie).
17 (U 678/10).




Liebknecht, Johann Georg u. Joh. Georg Hill (Braubach) [Resp.]
Dissertatio historico-theologica de evangelicae veritatis ante Reformationem
in Hassia confessoribus.
Giessae 9. Sept. 1726: Wwe. Joh. Reinh. Vulpius. 55 S. 4°
publico eruditorum examini
5 (Gg 104). 122. Oxford BL.
{278 (Nn. 1.51 (12)) . 17. 36.
26 (M 25303 (18)). +23 (Tp 299).





29 (Diss. A. S. 1370/30).
300 (131.320 - B).
1726	 jur.
Gruber, Joh. Daniel [Präs.] u. Joh. Conr. Maria Jos. Heeser (Wetzlar)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juris publici auspicalis de magnitudine Moguntiae speciatimque
de primatu Moguntino.
Giessae 1726. 128 S. 4°
+26 (Giess. 38).
"N. B. Non habita sed supressa fuit Dissertatio haec Authoritate Moguntina,
in Specie Legati Moguntini Ratisbonensis, L.B. ab Otten, qui materteram
Respondentis uxorem habet. Nihil quiquam in hac Dissertation contra jura
Moguntina invenies. Sed largitus est Author plurima ab aliis contestata.•"
(Notiz auf d. hs. Titelblatt)
Gruber, Johann Daniel ['Präs.] u. Jo. Conr. Joseph Maria Heeser (Wetzlar)
[Resp.]
Theses de jure vitae et necis in liberos, ad § 2. I. de patr. potest.
Gissae Aug. 1726: Vulpius. 24 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite iapessendis





Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Georg Henr. Nebel (Giessen) [Resp.]
Dissertatio inaug. de appetitu depravato, quem picam vulgo vocant.
Giessae [31.] Mai 1726: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 36 S. 40
pro licentia impetrandi summos in arte sal1tari honores
+4 (XI a B 1083 no 2+ 9).
+17 (Zs 1694 a).
	
26 (Xerokopie).
7 (Diss. med. vol. 522 (19)).
24 (med. Diss. 6237).
16 (5, 29298).
UA Med C 1, Bd. 2.
Hert, Johann Casimir [Präs.] u. Ludw. Henr. Leo Hilchen (Butzbach) [Resp.]
Dissertatio inauguralis botanico-medica de pimpinella saxifraga.
Gissae [20.] Juni 1726: vidua J.R. Vulpii. 32 S. 40
pro licentia summos in arte medica honores ... rite consequendi
BM (B. 127. (3)). 4 (XI h B).
+16 (5, 11651). Straßburg BNU.
4 (Diss. med. Ri. Bd.44 (32)).
US. Nat. Libr. of Med.
Manhattan Kansas State Univ. Libr.
UA Med C 1, Bd. 2.
Verdries, Joh. Melchior [Präs.] u. Joh. Conr. Waldschmitt (Rüsselsheim)
[Resp.]
Dissertatio inauguralis de asthmate puerorum quod vulgo vocant Das Röcheln
der kleinen Kinder.
Giessae 5. Sept. 1726: Vulpius. (2), 38 S. 40
pro gradu doctoris.
US. Nat. Libr. of Med.
7 (Diss. med. vol. 46 (20)).
BM (T 540 (10)).
16 (5, 29299). London, Wellc. L.
24 (med. Diss. 6236).
1726
	 phil.
Verdries, Joh. Melchior [Präs.] u. Friedr. Baithasar Grandhomme (Darm-
stadt) [Resp.]
Theses inaugurales philosophicae.
Giessae 4. April 1726: Witwe Joh. Reinh. Vulpius. 8 S. 40
pro consequendis summis in philosophia honoribus; "loco disputationis in-
auguralis" (UA, Phil C 4, 1714-1820, S. 63)
+Stadtbibl. Soest (NN. 2.28).
+26 (Xerokopie).
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Liebknecht, Johann Georg u. Phil.Reinh. Soppe (Breitenbach) [Autor et Resp.]
De horis salutiferae passionis Jesu Christi et illarum debita conciliatione
dissertatio chronologica.
Giessae 4. April 1726: Witwe Joh. Reinh. Vulpius. 24 S. 40
pro summis in philosophia honoribus rite cpessendis.
Stadtbibl. Soest (Nn. 2.25).
12 (Diss. 3365 (32)).
	
4 (XIX b B).
29 (Diss. A. S. 1382/47).
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 63: 9.Apr.
Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Johann Conrad Herrnbrod (Darm-
stadt) [Resp.]
Manipulus thesium philosophicarum.
Giessae 11. April 1726: Witwe Joh. Reinhard Vulpius. 8 S. 4
pro summis in philosophia honoribus rite obtinendis
+Stadtbibl. Soest (Nn. 2.25).
+26 (Xerokopie).
Strieder 16, 293.
Ayrmann, Christoph Friedr. [Präs.] u. Joh. Friedr. Konr. Retter (Michel -
stadt) [Resp.]
Dissertatio historico-chronologica qua sicula Dionysiorum tyrannis, ex anti-
quitate repetita.
Giessae VIII. Id. Juni 1726:
publico eruditorum examini
Arnoldi, Joh. Conr. [Präs.] u. Joh. Weitershausen (Großen-Buseck)
Satura notionum aliquot ex philosophia prima palmariarum.
Giessae 31. Okt. 1726: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 24 S. 40




+26 (Giessen 1726). 4(VII b B). 12.
Stadtbibl. Soest (Nn. 2.26).
New Haven, Yale Univ. Libr.
Paris BN (J 7135).
BM (802. f. 14.).
278 (Nn. 2.26 (62)).
Müller.
17 (U 532/20). 4.
+278 (Na. 2.26 (25)) .
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1727 jur.
Rays, Joh. Hardmuth (Zwingenberg)
Dissertatio inauguralis de judice advocato.
Giessae April 1727: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 32 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis rite consequendis.
+24 (jur. Diss. 11167).
+26 (Giessen 1727). 74. 4 (2 Ex.).
26 (Giess. 56 (20)).
	
Oxford BL.
Hartung, Joh. Godfr. [Präs.] u. Jo. Christian Schwenck (Vittembergens.I.V.
Cultor.) [Resp.]
Cursus juris seu jurisprudentiae universae in artem redactae eiusdemque
partis civilis exercitatio IV. de statu civitatis Germanicae.
Gissae Aug. 1727: Jo. Müller. (6), 64 S. 4°
+26 (Giessen 1727).
+26 (Giess. 56 (11d)).
1727 . med.
Valentina, Michael Beruh. [Präs.] u. Sam. Christoph Fuchs [Resp.]
Odontologia anatomico-medica in dissertatione inaugurali de vacillatione,
casu et palingenesia dentium.
Giessae Aug. 1727: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 31, (1) S. 4
pro gradu doctoris medica
Hert, Joh. Casimir u. Wilh. Ludov. Filgus (Usingen) (Med. aul. et provinc.
H. Darmst.) [Resp.]
Discursus medico-chirurgicus inauguralis de variis lithotomiam ad-
ministrandi modis, et Ravianae praecipue methodi praestantia.
Gissae 25 Sept. 1727: vidua J.R. Vulpii. (10), 52, (2) S. 4°
pro licentia aummos in medicina honores rite consequendi
Straßburg BNU. 4 (XI e B) .
US. Nat. Libr. of Med.




+4 (XI c B).
24 (med. Dias. 6110) .
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Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Carol. Fridr. Walther (Kitzinga-
Francue)
Dissertatio solennis de vertigine.
Giessae Sept. 1727: vid. J.R. Vulpii. (4), 52 S. 4°
pro licentia impetrandi summos in arte salltari honores
4 (XI d B).
	
16 (5, 29300). 7.
BM (1185.b.20. (22)).
29 (Trew Diss. 111(28)).
US. Nat. Libr. of Med.
London, Welle. L.
1727	 phil.
Ayrmann, Christoph Friedr. [Präs.] u. Joh. Chrn. Franck (Giessen) [Resp.]
De cultus idololatrici veterum Germanorum origine et incrementis.
Giessae 28. Febr. 1727: Joh.Reinh. Vulpius. (4), 40 S. 4
[Prom. datum im Ex. 26 (Giess. 38)hs. verbessertjzu 7. März]
26 (Giess. 38).
	
4 (2 Ex.). 12.
Chicago Univ. Libr.
+26 (M 13521 (47)).
BM (141. a. 16 (12)).
May (Majus), Johann Heinrich d. Jiing. [Präs.] u. Joh. Ludov. Schlosser
(Goar) [Resp.]
Ad gesta Paulli in urbe Atheniensium, quae S. Lucas consignavit Act. XVII,
cap. com . 15. cum seqq. annotata quaedam philologica.
°Giessae 3. Quincti1.1727: haer. Vulpii. (2), 22 S. 4
pro accessu ad honores philosophorum academicos sibi parando
+4 (XIX b B).
	
16 (1, 1723).
12 (Diss. 3385 (18)).
278 (Nn. 1.50 (36)).
	
Oxford BL.
5 (Ga 1233, III, 28).
Majus, Joh. Heinr. d. J.
Annotata quaedam philologica ad gesta Pauli in urbe Athenis.





Liebknecht, Jo. Georg [Präs.] u. Martin Pilger (Wasunga-Henneberg.) [Resp.]
Concio petrina Caesareae habita act. X. 34 - 43.
Giessae Dez. 1727: Joh. Reinh. Vulpius. 24 S. 4°




4 (X1X b B). 36.
	
12(Diss.13/75).
5 (Ga 1115 VIII, 26).
Straßburg BNU.
Pilger verteidigte nicht diese Dissertation, sondern die 1728 erschienenen
Theses.
1728	 theol.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Henr. Andreas Pilger (Wasunga-Henne-
berg.) [Resp.]
De symbolorum conceptu generalissimo epithemata theologica, quae novatorum
maximam partem sentiendi loquendique prurigini opponuntur.
Giessae 3. Juni 1728: Joh. Müller. (9., 20 S. 4°
4 (XIX c B). 36.
Dallas, South. Meth. Univ.
Philadelphia, Krauth. Mem. Libr.
Schupart, Jo. Gottfr. [Präs.] u. Joh. Heinr. Schwarz (Lauterbach) [Resp.]
Dissertatio exegetico-theologica de gratia Paulo ad ministerium data, ex
epistola ad Galatal cap. I. commat. 15.16.
Giessae 7. Okt. 1728: Müller. 58 S. 4°
+26 (Giessen 1728).
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Jo. Georg Kempfer (Billertshausen)
[Resp.]
Dissertatio historico-theologica de evangelicae veritatis ante reformationem
praesertim Sec. XV. in Hassia confessoribus.
°Giessae Nov. 1728: vid. Vulpii. (2), 54 S. 4
Paris BN (Mz 516).
	
4 (VIII B).+
23 (Tp 300). X17 (43/644). 36.
300 (148.971-B) . 122.
29(Diss. A.S. 1370/29).
Oxford BL (2 Ex.).
12 (Diss. 23/45).
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Liebknecht, Johann Georg u. Joh. Melch. Susemihl [Resp. et Auctor]
Disp. exeg. theologica de meliori justitia praecepti quinti Pharisaeis a
Domine nostro Jesu Christo Matth. V, 21. 22. exposita.
Giessae 1728. 4°
Nova Giessensia Fase. 1, S. 72.
UA Phil C 4 Fase. 2, S. 76.
26 Verlust (W 65170).
Strieder 8, 38.
1728	 iur.
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Christoph Lemcke (Domiziensis Mecklen-
burgicus) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de diverso Imperii et dominii jure.
Giessae März 1728: Joh. Reinh. Vulpius. 88 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure obtiner$i honores et privilegia doctoralia.
26 . 12.
Laubach (Fr. M. C 51.1. )..
24 (4 Jur. Diss. 7818).
Wahl, Jo. Friedr. [Präs.] u. Jo. Ferd. Friedr. Graf (Freyenseena-
Laubacensis) [Resp.]
Dissertatio juridica de jure Protimeseos sive retractus territorialis perpetui.
Giessae 18. März 1728: Jo. Müller. (6), 26 S. 4°
publico eruditorum examini
+26 (Giessen 1728). Oxford BL.
Laubach (Fr. M. C 2, 2) .
+26 (Giess. 60 (8)) . 12.




Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Jo. Ludw. Seiffart (Alsfeld) [Resp.]
Disputatio inauguralis juridica de poena regradationis tain ecclesiasticae quam
civilis.
Giessae 3. Juni 1728: Joh. Reinh. Vulpius. 64 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum more
rite obtinendis.
24 (Jur. Diss. 7815). 4. 36. 12.
- 114 -
Kayser, Johann Friedrich
Commentatio iuridica de poena regradationis tam ecclesiasticae quarr civilis.




24 (jur. Dias. 7815 A).
12 (Diss. 4/2149).
Waldschmidt, Georg Wilhelm (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis juridica, de jure ulteriorum.
Giessae [24.] Nov. 1728: Joh. Reinh. Vulpius. 60 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure obtinendi honores et privilegia doctoralia.
+26 (Giessen 1728).
26 (Giess. 64 (32)).
Estor, Johann Georg [Präs.] u. Heur. Maxim.Lothar. de Dressier (Worms)
[Resp.]
Dissertatio de jure devolutionis in Haela.
Gissae 1728: Vulpius. 58 S. 4
Laubach (Fr.M. C 30,4).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Estor, Joh. Georg
Specimen Juris germanici de jure devolutionis.
Jenae et Lipsiae: Ritter 1738. 112, (4) S.




Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Frider. Ludwig Rencker (Giessen)
[Auctor et Resp.]
De pullitie verminosa in primis viis nidulante, theses inaugurales medicae.
Giessae 19. Aug. 1728: vidua Vulpii. 24 S. 4°




BM (T 578 (37)). 16 (5,29301).
24 (med. Dias. 6238).
London, Welle. L.
UA Med C 1, Bd. 2.
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Thom, Joh. Philipp (Mainz) Konvertit
Monachorum morbi.
Giessae [25.] Nov. 1728: vidua J.R. Vulpii. 16 S. 4°
Pro licentia, summum in arte medica gradmm doctoratus acceptandi
7 (Diss. med. vol. 522 (14)).
UA Med C 1, Bd. 2.
1728	 phil.
Walther, Heinrich Andreas [Präs.] u. Ludw. Felix Rube (Battenberg) [Resp.]
Selecta quaedam juris naturae et gentium de contractibus suminorum imper-
antium.
Giessae Jan. 1728: Müller. (4), 20 S. 4°
publico eruditorum examini
Ayrmann, Chrph. Friedr. [Präs.] u. Martin Pilger (Wasunga-Henneberg.)
[Resp.]
Theses inaugurales, quibus incerta nonnulla historiae antiquae ... uberius
declaranda et excutienda proponuntur.
Gissae 10. Cal. Apr. 1728: vidua J. R. Vulpii. 16 S. 4°
Grandhomme, Friedr. Balthasar (Darmstadt)
Positionuni philosophicarum de officiis hominis erga deum decades tres.
Gissae 15. April 1728: Joh. Müller. 8 S. 4
pro licentia aperiendi scholas philosophica
+
s et publice praesidendi
UA Phil. C 3, vol. 3.
Strieder 5, 57.
May (Majus), Johann Heinrich d. Jüng. [Präs.] u. Joh. Georg Funcke
(Marcanus) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de tiara Pontificis Ebraeorum maximi. o
Giessae Sept. [Oct.] 1728: vid. Vulpii. (2), 32, (6) S. 4
pro obtinendis honoribus Philosophorum Academicis
17 (0514/580). 122.
+4 (XIX b B). •
	
12 (Diss. 3386 (1)).










Strieder 16, 458 (:1725).
UA Phil C 4, Fasc. 2., S. 73.
Lipen I, 348.
26 (M 26174 (15)). 4 (VII b B).
UA Phil. C 4 , Fasc. 2, S. 73.
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May (Majus), Johann Heinrich d. Jiing. u. Joh. Reinh. Junck (Rector Lycei
Wezlar.) [Resp.]
Disputatio inauguralis pleonasmos linguae graecae in N. T. occurrente$ sistens.
Giessae Juli [21.Oct.] 1728: vidua J.A. Vulpli. (4), 75 (1) S. 4
pro summis in Philosophia honoribus
	
+
Liebknecht, Johann , Georg [Präs.] u. Joh. Melchior Susemihl (Hoffgard o-
Alsfeld.) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de ente infinito, quoad infinitesimas considerando,
theses exhibens mathematicas,quam occasione definitionis primae Euclidis....
Giessae 16. Dez. 1728: vidua Vulpii. (2), 16, (2) S. 4°






Liebknecht, Jo. Georg [Präs.] u. Maur. Phil. Karl Vogelsang (Crucenaco-
Palatinus) [Resp.]
De iis, quae circa palos terminales aquarum et molendinorum vulgo Sicher=
und Heeg=Pfähle, ex arte cognitu necessaria et aequa Bunt, dissertatio
mathematica.




26 (Giess. 56 (45)).
5 (Ih 281, 1 17).
	
17 (33/6713).
Laubach (Fr. M. C 30, 2).
29 (Diss. A. S. 604/34).
300 (150.584 - B).
Straßburg BNU.
Strieder 8, 39.
Arnoldi, Joh. Conr. [Präs.] u. Joh. Klingelhoffer (Michelbach)
Decas vigesima de philosophia Theologiae naturalis.
Giessae 1728. 4°
Strieder 1, 171.
Decas 1 - 19 sind laut Strieder nicht gedruckt. Druck der Decas vigesima ist
ebenfalls nicht sicher, da ihn das im Jahre 1728 ausführlich berichtende
Dekanatsbuch der Philos. Fakultät nicht erwähnt.




UA Phil. C 4, Fase. 2, S. 75.
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1729	 theol.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.]u. Joh. Phil. Jac. Fabricius (Goddelau)
[Resp.]
Bina sanctarum Elisabetharum veluti illustrissimarum saec. XII et XIII,
testium veritatis evangelicae in Hassia memoria, praeclaris rerum monumentis
ac nummis declarata.
Giessae 7. April 1729: Müller. (4), 60 S. 40 1 S. m. Abb.
in cathedra theologica ... publico eruditorrn examini proposita.
26 (M 25303 t:)19)).
	
29 (2 Ex.).
21 (Gh 848. 4 ). 4.
	
23 (Tn 109).
Edinburgh UL (P 855/7).
Paris BN (Mz 543).
	
122.
43 (Cl 4502). +4 (VIII B).
New Haven, Yale Univ. Libr.
1729
	 jur.
Senckenberg, Heinrich Christian von (Frankf. a.M.)
Commentatio academica de jure ac privilegio dotis illatorumque in concursu
creditorum, tum in genere, tum in specie, quoad mulieres Judaeas.
Giessae 17. Febr. 1729: Vulpius. (6), 94 S. 4°
pro summis in jure honoribus ... consequendis.
24 (jur. Diss. 13312).






Hofmann, Christian Sigismund aus Wetzlar (Comes Palatinus Caesareus
Diversorumque S.R.I. Statuum Consiliarius. )
Dissertatio inaüguralis juridica, sistens, positiones ex diverso jure.
Giessae 13. Juli 1729: vidua Joh. Reinh. Vulpii. 23, (1) S. 4°




Runckel, Heinrich Vincens (Illustr. Regim.. Hassiaci Giessens. Advoc. Ord. )
Theses ex exarato juris campo collectae.
Giessae Okt. 1729: Eberh. Henr. Lammers. 12 S. 40








26 (M 26174 (11)).
	
12.36. 17.
26 (Giess. 59 (18))
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Estor, Johann Georg u. Joh. Phil. Strecker [Resp.]
Specimen I. Juris publici Hassiaci, de statu et origine Landgraviatus Hassiae
monimentis ineditis illustratum. Intersperguntur tam de Hessorum majestatis
quam principum Hass. equestri sigillo beöedicta.
Gissae 1729: J. Müller. 58 S. 4 +
26 (B 70/3290). 9. 36.
Laubach (Fr. M. C. 51.7. ).
Cambr. Mass. Harv. Law School
Libr.
2. vermehrte u. verbess. Aufl. unter d. Titel: Origines juris publici
Hassiaci monumentis ineditis illustratae, c. fig. aen. Jenae 1738.
Strieder III, 500.
3. Aufl. unter d. Titel: Electa juris publici Hassiaci.Francofurti a. M. 1752.




Liebmann, Baehr (Franfurt a.M.)
Tentamen theoretico-practicum de haemorrhagia uteri, quod loco speciminis
profectuum in arte salutari in lucem emisit.
Giessae 1729: Müller. 24 S. 4° +
16 (5, 17210). BM (T 591(27)).
1730	 theol.
Arnold'. Joh. Conr. [Präs.] u. Theodor Elias Arnoldi (Sohn) [Resp.]
` Op.od.oy(a öc ka rä /3,. 7 t a5
	
k«i öt v«.Ä 6CC -t OS
sive sanctam et intemeratam Augustanae Confessionis integritatem, inde a
prima exhibitione, ad praesentem eius natalem ducentesimum, invictam,
commentatione historico-theologica ... exhibet.
Giessae 24. Juni 1730: Müller. (4), 56 S. 4°




+Hess. Hebopfer I, 9, S. 951.
27 (Bud. hist. eccl. q. 268(9)) .
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Schupart, Johann Gottfried [Präs.] u. Joh. Ludw. Hind (Welderode) [Autor
et Resp.]
Augustana Confessio per Tridentinos patres non triumphata sed triumphans.
Giessae 28. Juni 1730: Müller. (2), 22 , (2) S. 4°
66 (Tieol Da 7/11).
36.
	
27 (Bud. Hist. eccl. q. 268) .
Liebknecht, Johann Georg u. Joh. Andr. Keyser (Bischofsheim a. M.) [Resp.]
Epithemata theologica praefationem Augustanae Confessionis illustrantia et
novatorum sentiendi loquendique prurigini magnam partem opposita, et
equidem in ipso Jubilaeo evangelico secundo. o
Giessae 29. Juni 1730: Müller. 24 S+ 4
27 (4 Bud. H. 1. eccl. 268).
Strieder 8, 39.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Heinr. Beurhus (Dortmund) [Resp.]
De erroribus Augustanae Confessioni recentiori aetate temere affictis, Disser-
tatio prima.
Giessae 1. Juli 1730: E. H. Lammers. (2), 32, (2) S. 4°




Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Joh. Ludw. Fabricius (Cleeberg)








+la (Fi 842 (7)).
Strieder 7, 30.
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Georg Arnold Fabricius (Cleeberg)
De feudis Fuldensibus, eorundemque origine, natura et diversitate, disputatio
secunda.
°Giessae 28. Juni 1730: Joh. Müller. 2) S. u. S. 25-48 und (1) S. 4
24 (jur. Diss. 7826).






Disputatio inauguralis juridica de pauperibus in camera litigantibs.
Giessae Okt. 1730: Eberh. Henr. Lammers. (4), 28 S. 4





Hert, Joh. Casimir [Präs.] u. Joh. Matthias Augustin (Worms) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-practica de frequentioribus circa internorum
remediorum usum erroribus.
Giessae [29.] Juni 1730: E.H. Lammers. 4°
pro doctoratus gradu
1730	 phil.
Liebknecht, Johann Georg u. Andreas Stepf (Schweinfurt) [Resp.]
Diss. de praecipuis rebus philosophicis.
Giessae 4. Juli 1730. 4°
pro gradu magisterii
Hess. Hebopfer 7.1735, S. 816.
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 84.
Strieder 8, 40.
Benner, Joh. Hermann
De baptismo Ephesiorum in nomen Christi ex actor. XIX. 4.5. commentatio
philologica.
Giessae 3. Oct. 1730: Eberh. Henr. Lammers. (2), 13, (1) S. 4
pro facultate praesidendi




UA Med C 1, Bd. 2.
+26 (Giess. 64 (9)).
la (Fi 843 (3)). Paris BN(Fz 262).
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1731	 jur.
Zerran, Conr. Friedrich (Lübeck)
Disputatio juridica inauguralis de communione bonorum conjugali secundum
jus Lubecense considerata.
Giessae April 1731: Eberh. Henr. Lammers. 48 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
obtinendi.
Clauder, Joach. Christoph (Halberstadt)
Dissertatio inauguralis juridica de sententiis paritoriis in camera imperiali
usitatis.
Giessae Mai 1731: Eberh. Henr. Lammers. 32 S. 40
pro summo doctoratus gradu ac privilegiis .Tite capessendis.
26 (Giess. 39). 23.
7 (Diss. jur. coll. max. 534, n. 43) .
Wahl, Jo. Friedr. [Präs.] u. Joh. Daniel Seelig (Frankfurt a. M.) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de retractatione causae praestito jurejurando
decisae ad L. admonendi sumus 31. -rr. de jurejur.
Giessae 4. Okt. 1731: Eberh. Henr. Lammers. (4) 47 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
Mollenbec, Jakob (Giessen)
Decas thesium miscellanearum juridicarum.
Giessae 24. Dez. 1731: Eberh. Henr. Lammers. 12 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honore ac privilegia rite consequendi.
+26 (Giessen 1731).
26 (Giess. 60 (17)).
+26 (Giess. 61 (24)) .
+26 (Giessen 1731).









Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Wilhelm Englert (Schweinfurt)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de indulgentiae Judaeorum paschalis tempore modoque
ad illustranda loco, Matth. XXVI, 16. Marc. XV, 6. Luc. XXIII, 17. Joh.
XVIII, 39.
Giessae Aug. 1731: E.H. Lammers. 24 S. 4°
pro sunnais in philosophia honoribus legitixe capessendios.
21 (Ge 705.4 ). 12(Diss.3160(11)).
24 (4° Theol. Diss. 4134).
Stiebritz, Joh. Friedr. (Halle i. Sachsen)
Specimen academicum novam bei difficilimi 1 Cor. XV, 28 expositionem
exhibens.
Giessae Oct. 1731: E.H. Lanuners. 20 S. 4°
pro aperiendis collegiis
1732 theol.
Arnoldi, Joh. Conr. [Präs.] u. Je. Rud. Stoesser [Resp.]
'A va K E p a 1«i co t praelectionum theologicarum ex compendio Theologiae
Positivae Baieriano, in usum auditorii collecta. Spec. I. de Theologia et
speciatim naturalt.
Giss. 1732. 4.
Hess. Hebopfer 1, .9, S. 951 f.
Strieder 1, 172.
Arnoldi. Joh. Conr. (Präs.] u. Andr. Chph. Sehetla [Resp.]
' q v« k e 9 «..1 ou w E s
	
praelectionum theologicarum ex compendio Theolo-
giae Positivae Baieriano, in usum auditorii collecta. Spec. II. de Theologia
revelata.
Gissae 1732. 4.
Hess. Hebopfer 1, 9, S. 951 f.
Strieder I. 172.
Arnoldi, Joh. Conr. !Präs.] u. Gottl. Guil,Walther [Resp.]
' A v a K a e a .La i 1.5 praelectionum theologicarum ex compendio Theo-logiae Positivae Baieriano, in usum auditorii collecta. Spec. M. de
principio Theologiae revelatae, s. de scriptura S.
Gissae 1732. 4.







UA Phil C 4,vol.1714-1802, S. 93.
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Rambach, Joh. Jac. [Präs.] u. Joh.Herrn. Benner [Prop.]
Disputatio theologica de majestate Christi divina Petro vindice et suffragante
Grotio adserta.
Gissae 20.. März 1732: Müller. 24 S. 40







Liebknecht, Johann Georg u. Geilfus [Resp.]




Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Christoph Friedr. Kneusel (Frankfurt a.M.)
Resp.]
Dissertatio juridica de citatione ad Lib. II. tit. 4. pandect. de in jus vocando
cum reformat. Francofurt. p. I. tit. VII. seq. collatum.
Giessae Jan. 1732: Eberh. Henr. Lammers. 26 BI. 40
publice defendenda




5 (Il 494, voll)..
Kneusel, Christoph Friedrich (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de actione Pauliana.
Giessae April 1732: Eberh. Henr. Lammers. (2), 72 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiLs doctoralibus rite
consequendis.
Wolffs, Jo. Anton Theod. (Horstena-Westphalus)
Dissertatio inauguralis juridica, complectens conclusiones miscellaneas
theoretico-practicas ex jure civili, Romano, Germanico, canonico et feüdali, .
in XX. theses partitas.
Giessae. 13. Aug. • 1732: Eberh. Henr. Lammers. 19 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honor9 rite capessendi.
26 (Giess. 39).
+26 (Giessen 1732). 9.
+26 (Giess. 59 (29)).
Paris BN (F 8930).
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Steimmig, Johannes Michael (Jud. aul. Elect. Palat. Procur. et Advoc. )
Dissertatio inauguralis juridica, de specierum usuris.
Giessae 21. Aug. 1732: Eberh. Henr. Lammers. 28. S. 40







+26 (Giess. 64 (25)) . 9. 24.
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Franz Justus Kortholt (Giessen) [Resp.]
Dissertatio juris publici de aequali statuum imperii origine et progressu.
Giesse 28. Aug. 1732: Eberh. Henr. Lammars. 40 S. 4Fammers.(Giessen 1732).
	
Oxford BL.
24 (jur. Diss. 7830). 12.
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Franz Justus Kortholt (Giessen) [Resp.]
Dissertatio juris publici de aequali statuum imperii origine et progressu,
germanis: Rechtliche und historische Untersuchung der Meynungen von
gleichen-i Ursprung der Stände des R. Reichs. [Diss. v. 28. Aug. 1732]. 2. ed.
Giessae-Hass. 1746. 80 S. 4°
+36 (Fast. 952 (6)). +la (Fi 841).
12 (Diss. 3320 (15)). 22 (2 Ex.).
24 (jur. Diss. 7830 A).
Molckenbaur, Jo. Beruh. (Rheina-Westf.)
Dissertatio inauguralis juridica demonstrans homines proprios Westphaliae
non esse liberos sed servos.
Gissae Sept. 1732: Eberh. Henr. Lammers. 48 S. 40
pro' summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
Wahl, Jo. Friedr. [Präs.] u. Joh. Isaac Moors (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio juridica de actionis editione per libellum secundum jus commune
et Francofurtense reformatum.
Giessae 19. Nov. 1732: Eberh. Henr. Lanuners. 22 ungez.Bl. 40
publice defendenda
+26 (Giessen 1732).




26 (Giess. 56 (13)).
5 (1 478, vol 2). Strasbourg BNU.
7 (Diss. jur. toll. max. 111 (n. 23. )).
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Moore, Joh. Isaac (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica, de jure protimeseos sive retractus con-
ventionalis et legalis.
Giessae Dez. 1732: Eberh. Heur. Lammers. 68 S. 4°
pro summie in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite
obtinendis.
1732	 med.
Dern, Ludw. Christian (Nassau)
Disputatio inauguralis medica de febre catarrhali petechizante superioribus
aliquot annis hic, in vicinia, aliisque locis infesta atque pidemica.
Giessae [15.] Mai 1732: E. H. Lammers. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores... rite consequendi
+7 (Diss.med. vol. 64 (10)).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
29 (US. Giessen 1732, 1).
+7 (Diss.med.vol. 64 (29)).
UA Med C 1, Bd. 2.
Verdries, Johann Melchior [Präs..] u. Joh. Cour. Wegehausen (Alsfeld)
[Autor et Resp.]
Dissertatio solennis de convulsionibus, speciatim quatenus a remediorum
saturninorum et mercurialium abusu provocantur.
Giessae 4. Sept. 1732: E.H. Lammers. (2), 46 S. 4°
pro gradu doctoris
+US. Nat. Libr. of Med.
7 (Diss.med.vol. 64 (53)).
BM (7306.h. 14(17)).
16 (5, 29302).
24 (med. Diss. 6239).
29 (Trew Diss. 154 (48)).
UA Med C 1, Bd. 2.
+26 (Giess. 66 (17)) .
26 (Giess. 39): 2 Ex.
Edinburgh UL (P 990/3).
Meyer, Siegfr. Benjamin (Nordhausen)
Scorbuti consideratio medica.
Giessae [26.] Juni 1732: E.H. Lammers. 35, (1) S. 4°
pro gradu doctoris rite obtinendo
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1732	 phil.
Mai, Joh. Heinr. d. Jung. [Präs.] u. Jo. Phil. Jak. Fabricius (Goddelau-
Darmstadt) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis philologica de aris et altaribus veterum.
Gissae 27. März 1732: Eberh.Henr. Lammers. 22 S. , 5 ungez.Bl. 40
pro summis in philosophia honoribus legitime obtinendis.
29 (40 Misc. 180k/13).
+26 (Giessen 1732). 12.
24 (Altert. Kaps.).
5 (Dg 74/8 (19)).
Stiebriz, Joh. Friedr. [Praes.] u. Joh. Friedr. Gerner (Wertheim i. Franken)
Sylloge thesium philosophicarum.
Giessae 28. 3. 1732.
UA Phil C 4, Fasc. 2, S. 98.
Stiebriz, Joh. Friedr. [Präs.] u. Georg Konrad Hahn (Rosbach)
Sylloge secunda thesium philosophicarum.
Giessae 14. Mai 1732.
UA Phil C 4, Fasc. 2, S. 98.
1733	 theol.
Arnolds, Joh. Cour. [Präs.] u. Friedr. Reinh. Otto Rayss (Lich)
Mv 6L rz 9 L 0 r v w6io de conversione Judaeorum ex Rom. XI, 25. 26.
cc ä s v^ vE 7T t t a v
	




Gissae 3. Sept. 1733: Müller. (4), 56 S. 40
43 (Weilb. 331 (8)).
	
16 (1. 175).
+17 (V 2181/97). Paris BN. 122.
12 (Diss. 32/191). 4(XIX b B).
Straßburg BNU.
Hess. Hebopfer 1, 1, S. 91-94.
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1733	 jur.
Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Joh. Friedr. Schlaff (Wallavia-Epsteiniensis.)
[Resp.]
Dissertatio juridica de editione instrumentorum.
Giessae Jan. 1733: Eberh. Henr. Lammers. _ 16 Bi. 40
publice defendenda
Köster, Philipp Christian Ludw. (Wallertheim)
Dissertatio inauguralis juridica de evictionis praestatione bonorum familiae
in emphyteusin datorum.
Giessae [14.] Febr. 1733: E.H. Lammers. 26 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
Paris BN (F 8929). +16 (3, 8991).
Lipen I, 463.
Schudt, Bernhard Jakob (Frankfurt a. M.) ['?Author'']
Dissertatio inauguralis juridica, continens decades aliquot positionum ex jure
publico, feudali, camerali, civili et canonico depromptarum.
Giessae 30. März 1733: Eb. Henr. Lammers. 20 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
+26 (Giess. 64 (11)).
Paris BN (F 8969).
Müller, Hiob Friedr.
Dissertatio inauguralis juridica de judicii cameralis origine, constitutione,
progressu) sustentatione ac jurisdictione in genere.
Giessae April 1733: E. H. Lammers. 20 S. 4°
Paris BN (F 8958).
Kleibert, Joh. Heinrich (Schweinfurt) [Autor]
Dissertatio inauguralis juridica de primariis communionis bonorum conjugalis
effectibus secundum statuta Svinfurtensia.
Giessae [22.] Mai 1733: Eb. Henr. Lammers. 52 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus more majorum
rite consequendis.
+26 (Giessen 1733) .
	
5 (Il 260) .
26 (Giess. 56 (14)).
+26 (Giess. 60 (9)).
7 (Diss. jur. coll. max. 111 (n44)).
Paris BN (2 Ex.).
Strasbourg BNU.
+26 (Giess. 39). 9.
26 (Giessen 1733).
+26 (Giess. 59 (27)).
Paris BN (F 9004).
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Schulenburg, Matthias de (Eques Magdeburg.)
Dissertatio de privilegiis ac praerogativis nobilium mediatorum in Germania.
Giessae 11. Aug. 1733: Eb. Heur. Lammers. (2), 64 S. 4°
solenni eruditorum examini
+26 (Giessen 1733).
26 (Giess. 39): 2 Ex.
+26 (M 26174 (19)). 9.
Paris BN (F 6900).
Rumpel, Joh. Conrad (Frankf. a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de praestatione evictionis ad annum et diem,
secundum jus ac consuetudinem liberae S.R.I. civitatis Francof. ad Moenum.
Giessae [26.] Nov. 1733: E. H. Lammers. 48 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... oonsequendis
16 (3, 13697). Paris BN (F 8936).
Laubach (Fr. M. C 30, 4) .
1733	 med.
Jungken, Heinrich Bernhard (Frankf. a.M.)
Aegrum apoplexia ex podagra retrocedente laborantem exhibens.
Giessae 4. Sept. 1733: E. H. Lammers. 34 S. 4°
US Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
1733	 phil.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Michel (Giessen) [Resp.]
De exustione mundi suprema, ad Petri sententiam conformata 2 Petr. III, 10.12.
Gissae 12. 2. 1733: Müller. 36 S. 4
4 (XIX b B).
	
16 (1, 467).
+17 (V 2239/15). 12(Diss. 48/3310).
5 (Ga 1483, 1 43). Strasbourg BNU.
Hess. Hebopfer 1, 1, S. 96 - 97.
(2), 36 S. 4°
12 (Dioss. 21/2336).
24 (4 Theol. Diss. 1423). 4.
+17(V 2124/112). 16.
7 (H. Dias. ex. 59.4.).
5 (Ga 1233, IV 9).
Hess. Hebopfer 1, 1. S. 97-99
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. loh. Frid. Selzam (Großen-Buseck) [Resp.]
De baptismo Ephesiorum in nomen Christi, 8 pervulgata sententia non inter-
pretando, Act. XIX, 4.5.
Gissae 26. März 1733: Lammers.
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Hagen, Gottlieb Friedrich (Ord. Philos. Hallens. Adjunctus)
Dissertatio mathematica de mensurandis viribus propriis atque alienis.
Giessae 2. Sept. 1733: Müller. 16 S. 40
in Academia Ludoviciana transiens in itine+e eruditorum placido examini
29 (US. Giessen 1233, 1),
+17 (U 864/ 510). 12.
+1a (Bd. 8115 (16)).
Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Conrad Friedr. Berchelmann (Darmst.)
Dissertatio philologica ex antiquitate Judaica, qua Michaelem Messiam esse
ipsis Judaeorum testimoniis comprobatur, variis observationibus illustrata
ad Dan. X, 13. 21. XII, 1. Judae epist. v. 9. Apoc b XII, 7.
Gissae [15.] Okt. 1733: Joh. Müller. 46 S. 4
+16 (1, 4139). Straßburg BNU.
la (Bd. 8603, vol. 164(3)) .
Hess. Hebopfer I, 1, S. 99 -102.
Ayrmann, Chrph. Friedr. [Präs.] u. Franz Justus Kortholt (Giessen) [Resp.]
Sicilimenta ad historiam magistri Conradi Marpurgensis, clarissimi saec.
Xli. viri.





+26 (M 26174 (7)) . 9. 12.
Chicago Univ. Libr.
New Haven Yale Univ. Libr.
Paris BN (Mz 1084).
4 (I B 57 pi, 112). Oxford BL.
Hess. Hebopfer 1, 1. S. 102-104.
1734	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Joh. Ambros. Christoph. Henr. Conr.
Happel (Offleyden) [Auctor et Resp.]
Demonstratio aeternae deitatis D. N. Jesu Christi ex opere creationis, una
cum vindiciis locorum scripturae classicorum a depravationibus Socinianis
dissertatio theologica.
Giessae April 1734: Lammers. (2), 62 S. 40
17 (W 1390/5). 16 (1, 5289).
29 (Diss..A. S. 1361/32).
- 130 -
Rambach, Johann Jakob [Präs.] u. Zachaeus Fries (Frankf. a. M.) [Autor et
Resp.]
Vindiciae satisfactionis Christi a frivolis accusationibus Catechismi Racovien-
sis.
Giessae 3. Mai 1734: E.H. Lammers. + 32 S. 4°
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Joh. Chph. Mallinckrodt (Dortmund)
(post. Past. Rodheim. in Conventu Giess.) [Resp.]
De erroribus Augustanae Confessioni recentiori aetate temere adfictis.
Dissertatio secunda.
Giessae 18. Dez. 1734. 40 S. 4°
Strieder 12, 78.
Hess. Hebopfer 1, 7, S. 779 - 780.
1734 jur.
Riese, Friedrich Jakob (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de restricta aedificandi libertate, ejusque
praecipuo effectu, qui consistit in novi operis nunciatione.
Giessae April 1734: Eb. Heur. Lammers. (6), 58 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite obti-
nendis.
Curti Francini, Joh. Antonius (Styrus Petoviensis)
Dissertatio inauguralis Juris publici, de vicariis imperii et eoorum potestate.
Giessae 18. Mai 1734: E. Heinr. Lammers. 23 S. 4
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite capes-
sendis.
16 (45, 1983). Paris BN (D23450).
+26 (Giess. 66 (41)).
+26 (Giessen 1734).
+29 (US. Giessen 1734,1).
la (F1 842 (9)).
+26 (Giese. 40): 2 Ex.
+26 (giessen 1734).
9. la (Fi 842 (8)).
131 -
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Karl Friedr. Schoepff (Svevofurtho-Francus)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio juris feudalis, de feudis Fuldensibus iu Franconia.
Giessae 7. Okt. 1734: Joh. Müller.' 28 S. 4
publico opponentium examini
Schoepff, Karl Friedr.
Commentatio de feudis Fuldensibus in Franconia. Accedit Ruprechti Ict.
responsum feudale hoc argumentum illustrans b
Giessae: Joh. Müller 1735. 24 , 24 S.+ 4
26 (X 47460 (2)).
Segniz, Fridr. Adam a (Suevovadensis Francus) [Auctor]
Singularia de secundis nuptils, ad constitutionem Rogerii Siculorum Regis.
Giessae 28. Dez. 1734: E.H. Lammers. (2), 22 S. 4°








Verdries, Johann Melchior [Präs.] u. Georg Ludw. Schambach (Butzbach)
[Resp.]
Thesen inaugurales ex pyretologia depromtae.
Giessae [29.] April 1734: E. 11. Lammers. 16. S. 4
pro licentia impetrandi summos in medicin, honores
16 (45, 2155). 7(Diss. med. 71(49)1
UA Med C 1, Bd. 2.
1734	 phil.
Berner, Jo. Herrn. [Präs.] u. Heinr. Chrph. Nebel (Wallernhusano SS.
Theol. Cult.) [Resp.]
Exercitatio academica de aquilone Propertii quem Cynthiae minatur ubi locus
huius poetae vexatissimus et frustra iam per aliquot saecula tentätus excutitur.
[Giessen] März 1734: Eberh. Herr. La}mmers. 32 S. 4°
26 (Giess. 401; 16.
21 (Ce 766. 4 ).
	
4 (1V b B).






4 (Diss. jur. vol. 74 (15)).
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr.
- 132 -
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Philipp Christian List (Kirtorf) [Resp.]
Disquisitio exegetica de palo ex carne Paulli extracto, 2 Cor. XII, 7 seqq.
Gissae 18. März 1734: Müller. (4), 60 S. 4°
24 (4 Theol. Diss. 1425).
BM (T 2180 (14)).
	
16 (1, 466).
4 (XIX b B).
	
17 (V 2196/500).
Strasbourg BNU. 5 (2 Ex.).
12 (Dias. 35/2324).
Hess. Hebopfer 1, 7, S. 781-782.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Georg Reiz [Resp.]
Disp. de testimonio Tertulliano, quod apotheosin Christi, tentatam a Tiberio,
confirmat.
Gissae 2. Sept. 1734. 8 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
UA Phil C 4-2, S.ill, 114.
Hess. Hebopfer I, lo, 5.1109-1111.
(Die Disputation wurde erst am 24. März 1735 gehalten [Hess. Hebopfer 1, 10,
S. 1109]).
Benner, Joh. Herrn. [Präs.] u. Joh. Konr. Eberwein [Resp.]
Specimen Eloquentiae sacrae in Sermone Paulli materna pietate concitati
Gal. IV. 19. 20.
Giessen 2. Sept. 1734: Eb. Henr. Lammers. 36 S. 4°
pro titulo magern.
+26 (Giess. 40). Strasbourg BNU.
4 (XVIII a B 2325,83).
17 (V 2201/60) -
24 (4 Theol. Diss. 1424).
12 (Diss. 18/2566).
5 (Ga 1331, 11 6).
Hess. Hebopfer 1, 10, S. 1111-1112.
(Disp. wurde erst am 16.6. 1735 gehalten.)
Neubauer, Ernst Friedr. [Präs.] u. Joh. Chrn Boehm (Straßburg) [Resp.]
Dissertatio philologica inauguralis de Mosis prae reliquo prophetarum choro
praerogativis singularibus ad diversa utriusque foederis loca praecipue Num.
201.6.7.8. . Deut. 30XIV.10.11.12. iliustranda.
Gissae Okt. 1734: Eberh. Henr. Lammers. 68 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus ac privilegiis.
26 (Giess. 40). Utrecht UB.
24 (4 Theol. Dias. 4710).
12 (Diss. 13/998). Straßburg BNU.
Hess. Hebopfer 1, 7, S. 780-781.
- 133 -
1735	 theol..
Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Ernst Wilh. Susemihl (Hofgarda-Alsfel-
densis) [Auctor et Resp.]
)A (3(3
	
ö rr a_ t 3 ,
	
sive compellatio fidelium filialis ac fidu-
cialis, ex Rom. IDx, 15, dissertatio theologica.
Gissae [10.] Nov. 1735: Joh. Müller. +(4), 28 S. 4°
24 (Diss. theol. 4136).
BM (T 2199 (7)).
15 (Exeg. 1342),
Hess. Hebopfer 1 10, S. 1101.
1735	 jur.




Gissae 3. Jan. 1735: Eb. Henr. Lanuners. (2), 30 S. 4




Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Wilh. Adolph Miltenberger (Siegen) [Resp.]
Origines Benedictionis sacerdotalis.
Gissae 10. Feb. 1735: Joh. Müller.. (2), 22 S. 40
pro lusione academica
Paris BN (F 8922).
Laubach (Fr. M. C ,2, 6) .
+26 (Giess. 56 (8)).12.
24'(jur. Diss. 7820).
Prato, Johannes Phil. Joseph de (Nienkerkena Westph.)




Gissae 31. März 1735:: Eb. Henr. Lammers. 21 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia conse
quendi.' +26 (Giess. 40).
+26(Giessen 1735).
Paris BN (F 8938).
Recusa. Giessae 1746.
	
4 (Diss. jur. vol. 333).
26 (Giessen 1735).
+26 (Giess. 62 (48)).
- 134 -
Schoepff, Karl Friedr. (Ostro-Francus)
Dissertatio inauguralis juridica de feudis Franconicis imprimis Herbipolen-
sibus, Zu rechtem Mann=Lehn Oder auf Männliche, Mann=lehnbahre, Ehliche
Mann=lehnbahre oder auch Männliche Leibs=Lehne=Erben etc. concessis.
Gissae Mai 1735: Eb. Heur. Lammers. 136 S. 4°
pro summis honoribus ac privilegiis doctoralibus in utroque jure rite conse-
quendis.
+26 (Giessen 1735). 9.
Paris BN (F 8996).
Bonn, Joseph ( August. Judic. Camer. Seeretar.)
Dissertatio juridica inauguralis de jure et officio fisci caesarei procuratoris
et advocati, von des Kayserl. General Fiscals und Advocati Fisci besonde-
ren Freyheiten und Ampt.
Gissae 2. Aug. 1735: E.H. Lammers. 96 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores .... consequendi
24 (jur. Diss. 2579).
+36 (Fast. 144, Nr. 14).
(Zu obigem Titel führt Strieder 16, 394 Joh. Friedr. Wahl als Präses an.)
1735	 med.
Hilchen, Ludw. Heinr. Leo [Präs.] u. Joh. Chrn. Wernborner (Alzey)
Dissertatio inauguralis medica de dolore coxae.
Giessae Hass. [8.] Dec. 1735: E.H. Lammers. 36 S. 4°
pro licentia summos In arte salutari honores ... capessendi
+15 (Spec.Path. 2938 (2)).
+24 (Med. Diss. 2756).
Strasbourg BNU.
1735	 phil.
Müller, Jakob Friedrich [Präs.] n. Friedr. Karl Feuerbach (Darmstadt)
[Autor]
Influxus physicus diversis disputationibus restitutus. [Disputatio] oprima.
Giessae [30.] März 1735: Eberh. Henr4 Lammers. 48 S. 4




24 (Philos. Diss. 944).
- 135 -
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Philipp Christian List (Kirtorf) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de poenitentia Horatii philosophica ab Insolito tonitru
provocata, Carminum libro I. Ode XXXIV.
Gissae [18.]August 1735: Lammers. 60 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Phil. Ad. Mauritius Bichmann (Batten-
feld) [Resp.]
Aera nativitalis Christi genuina, a non nemine nuper ita data, quam obser-
vationibus quibusdam chronologicis notavit.
Giessae 22. Dez. 1735: E.H. Lammers. (2), 24 S. 4 °
pro summis ... honoribis
24 (4° Theol. Dis. 4135).
+16 (1, 3577).
	
16 (Za 1890, 8).
16 (1, 3577). 5 (57/7223 (1)).
Hess. Hebopfer 1, 10, S. 1104-1109
1736	 theol.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Christoph Helfrich Happel (Grün-
berg) [Resp.]
Dissertatio theologica de Deo et attributis divinis, in qua articulus primus
Aug. Conf. epithematibus nonnullis novatorum quorundam sentiendi prurigini
oppositis auctus sistitur.




Hess. Hebopfer II, 15. S. 482 - 485.
+17 (W 389/7).
Hess. Hebopfer 11, 15, S. 485-486.
+23 (Lh 932, 3). 4 (IV b B
12 (Diss. 31/406).
UA Phil C 4-2, S. 115.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Casp. Bez (Grünberg) [Resp.]
De erroribus Augustanae Confessioni recentiori aetate temere adfictis,
Dissertatio tertia.




Kayser, Jo.Friedr. [Präs.] u. Jo. Michael Baumgärtner (Francus Orientalis)
[Aue. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica, de efficacia jurisjurandi in actibus invalidis
et illicitis.
Giessae März 1736: Eb. Henr. Lammers. 60 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribuset privilegiis doctoralibus majorum more
rite obtinendis.
+24 (Jur. Diss. 7813).
	
22 (2 Ex.).
26 (Giess. 56 (5)).
+26 (Giessen 1736).
Borngaesser, Philipp Christoph (Giessensis 111. Dicast. Hanoviensis Advoc.
et Proc. Ordin.)
Dissertatio inauguralis juridica, de praediorum emphyteuticorum jure et imu-
nitate.
Giessae Mal 1736: Eb. Henr. Lammers. 52 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite
capessendis.
Baiser, Joh. Christoph (Giessen)
Dissertatio inauguralis de poena stupri.
Giessae Juni 1736: Eb. Henr. Lammers. 68 S. 4°




+26 (Giess. 56 (53)).
Allein, Joh. Abraham (Frankf. a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de pacto.partis debiti remissorio maioris
partis creditorum, secündum ius ac consuetudinem Liberae S: R. I. civitatis
Francofnrtanae ad Moenum.
Gissae Sept. 1736: Lammers. (4), 56 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... « rite consequendis
16 (3,132). Rom, Bibl. Naz. Centr.
New Haven Yale U. Law Libr.
Neurath, Konstantin (Alsfeld)
Minor in feodis specimen juridicum inaugurale.
Giessae 19. April 1736: Eb. Henr. Lammers. 54 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia
capessendi.
26 (Giess. 65 (11)) .
Edinburgh UL (P 980/12).
-137-
1736	 med.
Schleiermacher, Karl Christ. Heinrich (Lauterbach)
Dissertatio inauguralls medica de doloribus intestinorum qui vulgo vocantur
colici.
Giessae Febr. 1736: Lammers. (2), 60 S. 40
pro licentia summos in arte medica honores ... impetrandi
+16 (5, 24762).
BM (7306. f. 13.(15)).
UA Med C 1, Bd. 2. e1. März)
1737	 theol.
Neubauer, Ernst Friedrich u. Joh. Heur. Leidenfrost (Stolberg) [Resp.]
Dissertatio theologica inauguralis sistens vindicias universae Theologiae
christianae ejusque Mosaicae, depravationibus famosissimi Interpretis
Pentateuchi Werthemiensis, per singulos fidei christianae articulos oppositas.
Gissae [20.] Juni 1737: E. H. Lammers. 52 S. 4°




5 (Gb 248, IV 3).
Hess. Hebopfer lI, 14,S. 402.
Liebknecht, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Schmid (Breungeshain) [Auctor et
Resp.]
Adscensio Christi ante adscensionem in caelos nulla, dissertatio theologica
qua Socinianorum commenta, Christum tempore quadragesimali in caelos
raptum, ac ibi ad officium suum propheticum instructum fuisse, ex Joh. III,
13. VI, 62. adstructa, et ex Matth. IV, 1 seqq. incrustata, :. , destruet.




Hess. Hebopfer HI, 30, S. 908.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Wilh. Rudolph Doell [Resp.]
Exercitatio academica de gemitu ecclesiae suspirantis libertatem Rom.VIU,
19 - 23.
Gissae 22. Aug. 1737: Müller. (2), 67 (3) S. 40
+24 (4 Theol. Diss. 1428).
17 (V 2180/40). Str asbourg BNU.
5 (Ga 1287, 2,14).
Hess. Hebopfer III, 30, S. 908.
- 138 -
Roll, Reinh. Heinr. [Präs.] u. Jo. Jak. Fenner (Lauterbach) [Resp. ]
Dissertatio theologica de gratia convertente Judaeis serio oblata et turpiter
ab ipsis repudiatia ad Matth. XXIII, xxxvii.
Giessae Nov. [5. Dez. ] 1737: Eb. Henr. Lammers. (2), 70 S. 4°
publice ventilanda
1737	 jur.
+26 (Giessen 1737). Oxford BL.
26 (X 26635 (6)).
	
4 (2 Ex.).
Paris BN. 9. 36. 12. 29.
+26 (Giess. 56 (21)).
Wolffter, Martin Ignaz (Civitatis Amoenoburgensis Praetor)
Dissertatio inauguralis juridica de primatu sedis Moguntinae, eiusque singu-
laribus juribus et praerogativis in I.R. G.
Gissae 3. Mai 1737: Eb. Henr. Lammers. (4), 28 S. 4°
pro supremis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more rite consequendis.
+26 (Giess. 39). 36. 24.
26 (Giessen 1737).
+26 (Giess. 64 (41)).
Arnoldi, Ernst Chrph. [Präs.] u. Joh. Ferd. Hessert (Potsdam) [Defendens]
Exercitationum juridico-academicarum de jure convenientiae, Dissertatio
prima de jure convenientiae in genere.
Gissae Mai 1737: Joh. Müller. (6), 14 S. 4°
26 (Giess. 56 (47)).
Kayser, Johann Friedrich ['Präs.] u. Peter Steitz (Frankfurt a. M.) [Autor et
Resp.]
Hassia a subjectione Ducum ab antiquo libera, dissertatio juris publici.
Giessae 15. Okt. 1737: Müller. (6), 72 S. 4°
+Paris BN(F 8921). 36. 12. 22.
24 (jur. Diss. 7829). 9.
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr.
+26 (Giessen 1738). +5 (Ga 1115).
17 (V 2076/10). 16 (1, 5290).
+7 (Th. misc. 120/95 (n)).
Strasbourg BNU.
Rays, Joh. Hartm.[Präs.] u. Nikolaus Parrot (Frankf. a.M.) [Resp.]
Dissertatio de curis jureconsultorum circa successiones nasciturorum.
Giessae Feb. 1737: Jo. Müller. 48 S. 4°
publicae discussioni
- 139 -
Ruland, Joh. Albrecht (Essen)
Dissertatio inauguralis juridica de differentiis quibusdam mandatorum eine
et cum clausula.
Giessae Oct. 1737: E.H. Lammers. 16 S. 4°
Paris BN (F 8935).
Ruland, Joh. Arnold (Essen)
Dissertatio inauguralis juridica, de inutilitate brocardici: Quod sententia debeat
esse conformis libello.
Giessae Okt. 1737: Eb. Heur. Lammers. 22 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more rite capessendis.
+26 (Giess. 66 (44)). Oxford BL.
Habee; Anton (Oberursel) [Autor et Resp.]
Humana immortalitas in familiarum nobilium conservationem adinventa, sive
dissertatio de fideicommissis familiarum perpetuis.
Giessae [30.] Oct. 1737: E.H. Lammers.' 58 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... rite consequendis.





Hert, Johann Casimir [Präs.] u. Fridr. Christian Geilfus (Darmstadt) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de venationis in tuenda studiosorum valetudine
usu et abusu.
Gissae 28. März 1737: Eberh.H. Lammers. 48 S. 4°
16 (5, 11653). Straßburg BNU.
New Haven, Yale Univ. Libr.
+17 (S 4977). 4.
24 (med. Diss. 2732).
Fabricius, Philipp Conrad (Butzbach)
Disputatio inauguralis medica sistens aegrum epile8sia saltatoria laborantem.
Giessae Aug. 1737: E.H. Lammers. 31 S. 4
7 (Diss. med. 352 (7)).
US Nat. Libr. Med.
UA Med Cl,.Bd. 2.
Verteidigung der Disputation war zum 1. Aug. 1737 angesetzt,aber Fabricius






"1738. In demselben ist keine theol. oder philologische Disp. gehalten
worden." (Hess. Hebopfer M,30, S. 908)
1738
Baur, Ignaz Franz (Wertheim)
Quaestiones miscellaneae ex vario jure desumptae.
Giessae April 1738: Eb. Henr. Lammers. 39 S. 4°
pro summis . in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.




Gissae April 1738: Eb. Henr, Lammers. 99 S. 4°
Pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite obti-
nendis.
+
26 (Giess. 40). Paris BN (F8939).
Laubach (Fr. M. C 40, 3) .
±26 (Giess. 66 (36)).
Kortholt, Franz Just. (Giessen)
	
.,1
Dissertatio inauguralis de possessione ea lege, ne contra tradentem, dum
vivit, exerceatur, tradita.
Giessae Aug. 1738: Eb. Henr. Lammers. (8), 48 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite obtinendis
+Paris BN (F 9000). 36. 16. 4.
26 (Giess. 56 (34)). Oxford BL.
24 (jur. Diss. 8213).
Cambr. Harv. U. Law School Libr.
Bolles, Franz Christoph (Wetzlar) Sekr. a. R. Kammer-Gericht
Dissertatio inauguralis juridica, sistens succinctam explicationem constitu-
ticnis imperii de arrestis, praesertim ad ductum C.O. C.P. II. tit. XXIV.
Giessae Sept. 1738: Eb. Henr. Lammers. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite ac
legitime obtinendi.
+26 (Giessen 1738).
+26 (Giess. 62 (3)).
Paris BN (F 8885).
Ploennies, Georg Friedr. de (Vesalia-Clivensis)
Dissertatio inauguralis juridica, qua praecipua et controversa locationis
conduotionis capita scientifice explicantur.
- 141 -.
Rays, Jo. Hartmut [Präs.] u. Justus Phil.Hombergk zu Schencklengsfeld
[Resp.]
Dissertatio juridica de ferarum persecutione in territorio alieno vulgo:
Jagd=Folge.
Giessae 9. Okt. 1738: Müller. 40 S. 4°
X26 (Giessen 1738). 4. 7.
Paris BN (2 Ex.). Oxford BL.
24 (jur. Diss. 11169).
Rays, Jo. Hartm. [Präs.] u. Just. Phil.Hombergk zu Schencklengsfeld [Resp.]
Dissertatio juridica de ferarum persecutione in territorio alieno vulgo:
Jagd=Folge. [Recusa.]





New Haven, Yale Univ.Libr.
+New Haven4 Yale Univ. Law Libr.
16 (1 2552 —).
(Lit.: Nick, Gustav: Goethe ' s Vater als Gießener Doktorand, in: Quartalblätter




Mauz, Peter Kaspar (Mogonus)
Dissertatio inauguralis juridica, sistens quaestiones, ex diverso jure desump-
tas.
Giessae 20: Nov. 1738: Eb. Henr.• Lammers. (2), 46 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia doctoralia rite con-
sequendi.
	
26 (Giess. 66 (3)).
Berghoff, Justus Eberhard (Osnabrück)
Promulsis de Alodiis illustrium S..R. G. Imperii.
Giessae 14. Cal. Jan; 1739 [= 19. Dez. 1738]: Eb.H. Lammers.
XXXXII S. 4°
pro summis in jure honoribus consequendis
+16 (3, 1131).
Lipen I, 49 (:1738) .
+la (F1 843 (10)). 9. 12. 24.
+26 (Giess. 43): 2 Ex. Oxford BL.
Goethe, Johann Caspar (Frankfurt a.M., 1710-1782)
Dissertatio inauguralis, Electa de aditione hereditatis ex jure romano et
patrio illustrata, sistens.
Giessae Oct. 1738:E. H. Lammers. (10), 172 S.
pro gradu doctorali rite consequendo
- 142 -
Benzler, Hem. Heinr. (Lemgovia Lippiacus)
Disputatio inauguralis juridica, de juribus mulierum in rerum argumentis
obtinentibus.
Giessae 29. Dez. 1738: Eb. Henr. Lammers. 51 S. 4°
pro summis In jure doctoratus honoribus . +
26 (Giess. 65 (6)).
Edinburgh UL (P 969/11).
Strieder 14, 209 führt Heinr. Chrn. von Senckenberg als Präses an.
1739	 jur.
Senckenberg, Heur. Christn. [Präs.] u. Ludw. Jac. Meyer (Bingenhemo-
Wetterauus) [Resp.]
Disquisitio juridica de montibus pietatis vulgo von Leyh=Häusern.
Gissae März 1739: Jo. Müller. (6), 5+6 S. 4o
+26 (Giessen 1739). Oxford BL.
26 (Giess. 57 (6)).
24 (jur. Diss. 13309).
+29 (US. Giessen 1739, 2).
Meyer, Ludw. Jak. (Bingenhemo-Wetterauus)
Dissertatio inauguralis juridica de montibus pietatis vulgo von Leih=Häusern.
Giessae 23. April 1739: Eb. Heur. Lammers. (6), 56 S. 4






Paris BN (F 7835).
Rays, Jo. Hartm. [Präs.] u. Friedr. Phil. Konr. von Nordecken zur Rabenau
[Resp.]
Ex jure Romano et Germanico de usu hastae juridico.
Giessae Aug. 1739: Eb. Henr. Lammeins. 54 S. 4°
+26 (Giessen 1739). 4. 12. 36.
26 (Giess. 56 (23)). Oxford BL.
24 (jur. Dias. 11168).
Schweitzer, Gottlieb Sigismund (Lipsiensis, Advoc. Saxo)
Dissertatio inauguralis juridica, de validitate contractuum tam in genere,
quarr in specie Cambialium cum Judaeis initorum, secundum jus commune et
statutarium Francofurtense.
Giessae Sept. 1739: Eb. H. Lammers. (2), 41, (1) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
	
+26 (Giess. 40). +26 (Giess.62(42)).
- 143 -
Senckenberg, Henr. Chrstn. [Präs.] u. Konr. Henr. Gärtner (de Grüneck)
[Resp.]
Disquisitio juridica judicem controversiae de reluitione oppignorati territorii
excutiens.
Giessae 12. Nov. 1739: Eb. H. Lammers. 108 S. 4°
26 (Giessen 1739).
Oxford BL (4 Ex.).
2. ed. [unter dem Titel: "Tractatio judicem ... "] .
Giessae 1740: Joh. Phil. Krieger. (2), 102 S. 4°
+26 (Giess. 41. +la (Fi 842 (11)).
26 (B 63/3587-).
+24 (jur. Diss. 355).
26 (Giess. 63 (32)).
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Jak. Chrn. Klipstein (Darmstadt) [Resp.]
De autonomia judaeorum, commentatio academica.
Gissae 17. Dez. 1739: Müller. (10), 140, (2) S. 40
pro exercitio et excitanda industria commil4tonum.
26 (Giessen 1739). Tla (Fi 842(10))
Paris BN (F 8928). 30 (Jud. 3214).
23 (Gv 838). 36. 12.
+26 (Giess. 56 (1)).
New Haven Yale UL.
Cambr. Harv.Univ. Law SchoolL.
24 (jur. Diss. 7821).
22 (Diss.jur.q. 432/5).
Senckenberg, Heinr. Chrn. [Präs.] u. Lucas Friedr. Hert (LL. C. Giessensis)
[Defensor]
Flores sparsi ad jus austraegarum tam legalium quam conventionalium.
Giessae Dez. 1739: E.H. Lammers. (4), 148 S. 4°
+26 (M 14626 (10)).
26 (Giess. 1739).
Paris BN (2 Ex.).
F1 (8° 3872). 22.
+26 (Giess. 63 (31)).
+la (Fi 843 (5)).
	
Oxford BL.
29 (US. Giessen 1739, 1).
24 (jur. Diss. 13316).
Giessae 1740: J. Ph. Krieger.
36 (Fast. 574).




Trost, Joh. Eckhard (Frankenberg)
Dissertatio inauguralis medica de saccharo lactis sen aale seri;lactis nitro-
sobalsamico.
Giessae [3.] Sept. 1739: E.H. Lammers. (2), 38 S. 4°
pro summis in arte salutari honoribus ... btinendis
4 (XI h B) .
US Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 2.
1739
	 phil.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Frid. Stockhausen (Gladenbach)
[Resp.]
Utrum Senecae dictum: Deo parere libertas est, et oraculum S. Petri: liberi
sed tamquam servi Dei, inter se conspirent 7 theses inaugurales.
Gissae 128.] April 1739: Lammers. 8 S. 4
pro laurea philosophica
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Philipp Nicolaus Wolff all. Paedagog.
Giss, Coll.) [Resp.]
Exercitatio inaugurales de censura Dionysii Longini in verba Mosis Gen. 1, 3.
Giessae [9.] Mai 1739: E. H. Lammers. 24 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus conserendis
4 (XIX b B). Strasbourg BNU.
24 (4 Theol. Diss. 1429-1).
12 (Diss. 3041 (4)).
UA Phil. C 4, vol. 1714-1802, 5.136 .
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Michelius (paed. Glas. Coll.) [Resp.]
De censura Dionysii Longini Rhetoris in Mosen Genes Ib 3. exereitatio altera.
Gissae [14.] Mai 1739: E. H. Lammers. 24 S. 4
pro summis in philos. honoribus consequen1is
24 (4 Theol. Diss. 1429-2).
12 (Diss. 3041 (5)).
15 (Rhet. gr.30). Strasbourg BNU.,
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 136.
*4 (XIV B). 16.
17 (W 2468/50).
UA Phil. C 4, vol. 1714-1802, S.136.
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Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Joh. Ludov.Gönner (Kirtorf) [Resp.]





Meria sie, quibus de Metatrone
sive Messia usus est Tiber quidam Rabbinicus Berith Menucha.
II. Defensio versionis Syriacae Rom. 1, 31 omissionis vocis ix 6 v vE t ovs
a viris doctissimis immerito accusatae.
Gissae [16.] Juni 1739: E.H. Lammers. 24 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus ... capessendis
16 (1, 4140).
24 (4 Theol. Diss. 4711).
UA Phil. C 4, vol. 1714-1802, 5.137
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Heur. Daniel Müller (Stipend. Major)
[Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de existentia Dei et revelationis ejusque criteriis.
Giessae Juli [20. August] 1739: Lammers. (4), 36 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus conseuendis
17 (W 1323/10). 4 (XIV B) . 12.
29 (Diss. A. S. 1388/44) .
300 (150. 359 - B).
X26 (Giessen 1739).
X26 (Giess. 66 (20)).
24 (jur. Diss. 10077).
New Haven Yale UL.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Heinrich Christoph Nebel (Paed. Coll. )
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de pravis moribus corruptae eloquentiae caussa.
Gissae 10. Nov. 1739: E.H. Lammers. (2), 42 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus conseeendis
5 (B 517/3 (22)). +26 (Xerokopie).
12 (Diss. 46/537).
29 (Diss. A. S. 23, 1).
Müller, Jak. Friedr. u. Alex. Emericus Jos. de Meuseren (Hadamar)
Disquisitio academica, an jus naturae extiturum, hominesque obligaturum
fuisset, etiamsi deus non existeret.





Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. (A.) Joh. Ludw. Gönner (Kirtorf) [Resp. ]
Diss. de Paulo jurant0Giessae 1739. 4
Strieder 10, 36
Hess. Hebopfer II, 20, S. 962.
1740	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Justus Cour. Ruhfel (Alefeld) [Resp.]
De erroribus Augustanae Confessioni recentiori aetate temere adfictis.
Dissertatio quarta.
Giessae 21.Juli 1740. 24 S. 40
300 (150. 996-B).
Strieder 12, 78.
Hess. Hebopfer 111, 30, S. 910.
1740	 jur.
Wahl, Joh. Friedr. [Präs.] u. Phil. Henr. Gravelius (Giessen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de vitio nullitatis processus judiciarii, von
der Nichtigkeit des Gerichtl. Processes.
Gissae März 1740: Eb. Henr. Lammers. 55 S. 40




26 (Giess. 56 (15)). 12.
Oxford BL. Strasbourg BNU.




Giessae 31. März 1740: Eb. Henr. Lammers. 62 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privileglis rite obtinendis.
+Paris BN (F 8898). Oxford BL.
26 (Giess. 63 (36)).
24 (jur. Diss. 13302).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Joh. Adam (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica, collationem Augustissimi judicii cameralis
et Francofurtani, horumque processum tam judicialem, quam extrajudicialem
cum causis hoc vel illo pertractandis sistens.
- 147 -
Breitenbach, Georg Christoph (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de matrimonio allophylorum sive personaruni
diversae religionis.
Giessae April 1740: Eb. Henr. Lammers. (4), 32 S. 4°
pro supremis in jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum more rite
consequendis.
+26 (Giess. 65 (15)).
Paris BN (F 8884).
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Jak. Friedr. Stockmajer (Stuttgart) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de legato testatore.
Giessae April 1740: Eb. Henr. Lammers. 48 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more rite et solenniter consequendis.
}+26 (Giess. 41). 9. 36. 24.
26 (Giess. 56 (6)) . 12.
Paris BN (F 8924)..
22 (Diss. jur. q. 172/16).
Benecke, Georg Wilh. Ludw. (Hannover)
Dissertatio juridica de praescriptione Germanorum annali.
Giessae 30. Juni 1740: • Eb. Henr. Lammers. 20 S. 4°
pro summis in jure honoribus.
+26 (Giess. 65 (5)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
New Haven Yale U. Law L.
+26 (Giessen 1740).
29. 9. Paris BN (F.7834).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Joh. Dan. Thoenges (Advoc. Regim.
Isenb. Buding.) [Resp.]
Dissertatio juridica cautelas circa actionem negatoriam exhibens. "
Giessae B. Juli 1740: Eb. Henr. Lammers. 36 S. 4°
pro sumrnis in jure honoribus
Wagner, Georg Wilhelm (Giessen)
De mutatione successionis in familiis illustribus
Giessae 7. Juli 1740: Eb. Henr. Lammers. 50 S. 40
pro summis in jure honoribus.
26 (Giessen 1740). 36.
+Paris BN (2 Ex.). Oxford BL.
26 (Giess. 63 (34)).
24 (jur. Diss. 13310).
-148-
Hoffmann, Godfr. Daniel (J. U. Lic. Supremi Dicast. Wurt. Advoc.)
Positiones quaedam Juris misceilaneae.
Giessae 16. Aug. 1740: Eb. Henr. Lammers. 4 Bl. 40
26 (Giessen 1740).
Hoffmann, Godfr. Dan. [Präs.] u. Theophil Lyncker [Resp.]
De voto evangelicorum communi.
Giessae 23. Aug. 1740: Eb. Henr. Lanxmers. 60 S. 40




Cambr. Harv. U. Law School L.
Giessae 1770: Braun. 92 S.
	
*1a (Fi 843 (6)). Oxford BL.
Cambr. Harv. U. Law School L.
Buehring, Henning (Hamburg)
De valore pactorum dotallum, quibus communio bonorum, statutis introducta,
tollitur auf restringitur.
Giessae 15. Sept. 1740: Eb. Henr. Lammers. 78 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honoree et privilegla cönsequendi.
26 (Giessen 1740).
24 (jur. Diss. 3001).
Toennemann, Joh. Christoph Vitus de [Präs.] u. Joh. Goedecke (Darmstadt)
Dodecas thesium ex universo jure feudal".
Giessae 15. Sept. 1740: E.H. Lammers. 8 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ....+onsegouendis.
}12 (4 Diss. 29/561).
26 (Xerokopie).
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Joh. Chrph. Seiff (Frankf. a.M.) [Auct. et
Resp.]




Giessae Nov. 1740: Eb. Henr. Lammers. (4), 124 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more publice consequendis.
X26 (Giessen 1740). 9. 12.
+Paris BN (F 8920).
26 (Giess. 56 (4)).
	
22 (3 Ex.).
24 (jur. Dias. 7826).
BM . (1182.b.19.).
- 149 -
Klipstein, Jakob Christian (Darmstadt)
Dissertatio juridica de dominio Rheni, pars generalis.
Giessae Dez. 1740: Joh. Müller. 45 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
1740	 med.
Koch, Joh. Willi. (Crucenaco-Palatinus)
Dissertatio inauguralis de consensu mensium cum haemorrhoidibus.
Giessae [13.] April 1740: E.H. Lammers. 34 S. 4°




12. 24 (med. Diss. 3648).
UA Med C 1, Bd. 3.
List, Georg Heinrich (Grünberg)
Dissertatio inauguralis medica de ictero.
Giessae [17.] Sept. 1740: Lammers. (2), 38 S. 4°
pro gradu doctoris
+26 (Xerokopie).
+Frankf. Senek. B. (SD 66/11).
24 (med. Diss. 3849).
UA Med C 1, Bd. 3.
Worms, Aser Anselm (Frankf. a.M.)
Dissertatio philologico-medica de causa immeitiei leprosorum.
Giessae 1740: E.H. Lammers. 16 S. 4
24 (Diss. med. 6772).
UA Allg 09 - 3..
+26 (Giessen 1740).
Paris BN (F 9003).




Wolf, Philipp Nikolaus [Präs.] u. Phil. Laurent. Leun (Langgöns) [Resp.]
Dissertatio qua in divina vocalium et accentuum in V. T. origine ex principiis
cognoscendi evidentibus demonstranda usus Philosophiae Wolffianae adhuc
quidem oppugnatae, sed non expugnatae ostenditur.
Giessae [24.] 3. 1740: Eberh. H. Lammers. 76 S. 40
pro facultate collegia philosophica aperiend4
17 (V 1032/50). 4 (XIX a B).
+la (Bd. 8603, vol. 30 (8)).
5 (Ga 1659, III 8).
Alefeld, Joh. Ludw. [Präs.] u. Ernst Ludw. Bodenburg (Schiffenberg) [Resp.]
De favorabilibus et odiosis in jure dissertatio academica.%cGissae April 1740: Müller. (4), 34 S. 4
publice defendenda
+Rom Bibl. Naz. Centr. 22 (2 Ex.).
26 (Giessen 1740). 36. 16.
New Haven, Yale Univ1.Law Libr.
Paris BN (F 8896). Oxford BL.
+26 (Giess. 56 (48)) . 12.
Straßburg BNU. 5 (Id 17961).
UA Phil. C 4, Fase. 2, 5.146: 5. Mai
Eberwein, Joh. Conr. (Lehrer am Pädagog in Gießen)
Theses aliquot philosöphicae
Giessae 19. Mai 1740.
pro licentia aperiendi collegia publiceque praesidendi
UA Phil C 4, vol 1714-1802, 5.146.
Nebel, Heinrich Christoph (Ill. Paed. Giess. Coll.)
Adsertiones quaedam, inprimis de eo an fieri possit, ut ens simplex habeat
extensionem.
Gissae 15. Okt. 1740: E. H. Lanuners. 12 S.40
pro licentia aperiendi collegia et praesidenni
4 (XIV B) . 12.
Strieder 10, 15.
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 148.
- 151 -
1741	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Conr. Eberwein (Philos. Mag. et
paedagog. Giss. coll.) [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de requie Christi gloriosa,Jesa. XI, 10.
Giessae 31. Oct. 1741: E. H. Lammers. (4), 68 S. 4°
pro summis in Theol. honoribus
Edinburgh UL (P 703/5).
4 (XVIII a B 2325, 289).
4 (XIX b B). +17 (V1543/20).
24 (4 Theol. Diss. 1430).
12 (Diss. 3041 (10)).
7 (H. diss. ex. 29,31).
5 (Ga 807, II 3).
	
122.
Strasbourg BNU (2 Ex.).
Walther, Heinrich Andreas [Präs.] u. Philipp Laurenz Leun (Langgöns) [Resp.]
Primae lineae majoris operis . de Theologia viatorum imperfecta, beatorum
perfecta, ex verbis Paulli I. Cor. XIII, 12.
Giessae 2. Nov. 1741: Lammers. (2), 30 S. 40
pro licentia summos in theol. honores rite+apessepdi
+7.
	
24 (Theol. Diss. 6892).
26 (Xerokopie).
Strieder 16, 460.
Hess. Hebopfer 111, 30, S. 912. .
1741-	jur.
Rays, Jo. Hartmuth [Präs.] u. Phil. Georg Draudt (Lieh) [R.esp.].
Dissertatio prior de repetitione dotis et illatorum von Zurückforderung des
Braut=Schatzes und Weiblichen Einbringens.
Gissae Feb. 1741: Eb. Henr. Lammers.
publicae disquisitioni
(4), 44 S. 40




26 (Giess. 56 (22)).
12 (Diss. 31/621).
24 (jur. Diss. 11166).
- 152 -
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs. ] u. Georg Willi. Ludw. Beneke (J. U. L.)
[Resp.]
Disquisitio academica de successione filiarum in regnis et principatibus , cum
additionibus et appendice de successione Austriaca Praesidis .. , edidit et
praefamen de renunciationibus et pactis reservativis adjecit Georg. Willi.
Ludw. Beneke.
Giessae 1741: Eb. Henr. Lammers. 40, 152, 64 S. 40
(Vorwort dat.: 30. 3. 1741)
Wloemen, Stephan Siegm. (Advokat u. Procurator in Gießen)
Dissertatio juridica de jure successionis tam civili ab intestato quarr feudali
lineali huiusque origine.
Giessae 7. Sept. 1741: E. Fl. Lammers. 28 S. 4°




26 (Giess. 56 (56)).
24 (jur. Diss. 15903).
5 (Id 1782 a).
Müller, Joh. Bernhard (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de invaliditate actuum voluntariae juridictionis
in feriis divinis celebratorum.
Giessae 14. Okt. 1741: E.H. Lammers. (4), 36 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus consequendis.
+26 (Giessen 1741).
26 (Giess. 66 (18)).
+
36 (Fase. 257, Nr. 16).








24 (jur. Dias. 13315) . Oxford BL.
Meis, Christian Friedrich (philos. mag.)
Dissertatio inauguralis juridica de jure fodinarum.
Giessae 14. Dez. 1741: E.H. Lammers 24 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus.
- 153 -
1741	 phil.
Müller, Jakob Friedrich [Präs.] u. Georg Philipp Sommer [Resp.]
Theses philosophicae,
Giessae 5. Jan. 1741: Eberh. H. Lammers. 8 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus cone+equendis
26 (M 25303 (5)).
Strieder 9, 262.
Meis, Christian Friedrich (aus Schleusingen-Henneberg , Philos. Magister),
studierte in Leipzig
Meditatio sistens demonstrationem propositionis pacta a tertio nomine alterius
sine huius consensu inita esse nulla.
Gissae [22. Nov.] 1741: E.H. Lammers. 20 S. 4°
pro obtinendis juribus praesidendi aperiend4que collegia.
+26 (Giessen 1741).
26 (Giess. 66 ( 9 )).
Paris BN (F 8983).
"in auditorio Philosophorum e cathedra superiori absque. respondente venti-
landam proposuit." (UA Phil C 4, vol 2, S. 154).
1742	 theol.
Benner, Joh. Herrn. [Präs.] u. Joh. Heinr. Heuser (Grünstadt, Pfalz) [Resp.]
Disputatio theologica de immersione in Christum veritati noxia, quam auctori
dogmatum innoxiorum ad vindicandum Gal. III. 27	 opponit.
Gissae Cal. Mutti 1742: Joh. Müller. 32 S. 4°
+7 (Th. misc. 120/95 (22).).
+24 (theol. Diss. 1431).
Wroclaw BU (B 341564).
Strasbourg BNU.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Christian Dietz (Dauernheim) [Resp.]
Exercitatio academica exhibens tirocinium Zinzen^lorfianum verum et fictum.








Wloemen, Steph. Sigism. [Präs.] u. Art. Hentzerling (Arnsburg) [Auct, et
Resp.]
Dissertatio juridica de conservatione sui tanquam primo principio Juris.
Giessae 28. Feb. 1742: Eb. Henr. Lam+mers. 18 S. 4°
26 (Giess. 41).
Wloemen, Steph. Sigism. [Präs.] u. Daniel Wirthwein (Darmstadt) [Auct. et
Resp.]
Dissertatio juridica de naturali ordine succedendi foeminarum illustrium
secundum ius primogeniturae indeque ratione demonstrativa successionis do-
mus illustrissimae Hasso-Darmstadinae in terras Hanoicas.







26 (M 25303 (4)).
+26 (Giess. 56 (57)),
24 (jur. Diss. 15904).
Wagener, Franz Anton (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de testimonio invalido, ex conventione liti-
gantium convalescente.
0Giessae 20. März 1742: Eb. Henr. Lammers. (6), 57 S. 4






+26 (Giess. 64 (31)).
Paris BN (F 6792).
Wloemen, Steph. Sigism. [Präs.] u. Joh. Alhard.Gerling (Hann. -Münden)
[Auct. et Resp.]
Disputatio juridica de aestimatione poenarum juxta meritum.
Gissae 24. April 1742: Eb. Henr. Lam4ners. 16 S. 4°
26 (Giess. 56 (54)).
24 (jur. Diss. 15905).
Arnoidi, Ernst Chrph. [Präs.] u. Joh. Willi, Phil. Feuerbach (Frankfurt a.M.)
[Resp.]
Dissertatio juridica de jure conuenientiae in specie quoad jus privatum et ciuile
et circa jus publicum.
Gissae Juli 1742: Joh. Müller. 36 S. 4°
publicae , eruditorum disquisitioni
+26 (Giessen 1742). +26(Giess. 41) .
24 (jur. Diss. 702).
- 155 -
Slüter, Johannes (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de exceptione non numeratae pecuniae non
privilegiata.
Giessae 9. Aug. 1742: Eb. Henr. Lammers. (6), 53 S. 4°
pro licentia surnmos in utroque jure honore capessendi.
26 (Giessen 1742).
+26 (Giess. 64 (16)).
Paris BN (F 8972).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Jo. Friedr. Bürcklin (Giessen) [Resp.]
De jurisprudentia certa methodo trac'tanda.
Gissae 17. Nov. 1742: E. H. Lammers. 24 S. .4^
+26 (Giessen 1742). Oxford BL.
26 (Giess. 63 (22)) . 36.
New York Col. U. Law Libr.
24 (jur. Diss. 13298).
St. Gallen Bibl. Vad.
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Joh. Siegener (Frankfurt a. M.) [Resp.]
De ordinibus exercitus Germanici vulgo Denen Sieben Heerschilden, themata
selectiora.




26 (Giess. 63 (24)).. 36.
New York Col. U. Law L.
24 (jur. Diss. 13300).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Mich. Joh. Willi. Kreusler (Giessen)
[Resp.]
Dieputatio juridica de legibus gentis Bavaricae.




+26 (Giess. 63 (25)) . 36.
New York Col. U. Law L.
24 (jur. Diss. 13304).
+la (Fi 164 (27)).
Senckenberg, H. C. [Präs.] u. Ernst Ludw. Hensing (Giessen) [Resp.]
De fontibus juris Romani praetermissa ad Pomponium.




26 (Giess. 63 (23)).
New York Col. U. Law L.
+24 (jur. Diss. 13299).
la (Fi 843 (7)).
St. Gallen Bibl. Vadiana. .
- 156
Wloemen, Stephan Sigiam. [Präs.] u. Joh. Heinr. Gaub







Hensing, Friedr. Willi. (Giessen)
Dissertatio inauguralis de peritonaeo.
Gissae [7.] Juni 1742: Eb. Henr. Lammers. 52 S. 4°
pro gradu doctoris rite et majorum more iipetrando.
26 (Giessen 1742).
24 (med. Diss. 2712).
US Nat. Libr. of Med.
Uppsala UB (Bibl. Wall.).
5 (Giessen med. 1742).
Eckhard, Phil. Willi. (Megalinda-Hasaus)
Dissertatio inauguralis medica de duobus Wetterauiae fontibus Schwalhheimensi
ac Berstadiensi eorumque usu atque cum Selterano convenientia .
Gissae Juni 1742: Eb. Henr. Lammers. 74 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus rite
capessendis.
Hilchen, Ludwig Heinr. Leo [Praes.] u. Karl Gottlob Naevius [Resp.]
Dissertatio inauguralis de phrenitide.
Gissae Juni 1742: E.H. Lammers. 40 S. 4°
pro gradu doctoris
1743	 jur.
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Joh. Jan. Kohlermann (Giessen) [Resp.]
Aliqua Juris Germanici de servorum conditione, dissrtatio academica.
Gissae 5. Jan. 1743: E.H. Lammers. 16 S. 4-




26 (Giess. 63 (26)) .
	
36.
New York Col. U. Law L.




7 (Diss. med. vol. 119 (18)).
US. Nat. Libr. of Med.
Strasbourg BNU.
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Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Karl de Freudenberg (Nobilis Hassiacus)
[Resp.]
Delectus florum ex juribus nobilitatis Germanicae, diss. academica.






26 (Giess. 63 (27)) .
	
36.
New York Col. U. Law L.
+24 (jur. Diss. 13308).
la (Fi 843 (8)).
Hallwachs, Joh. Konr. (Goeppingen)
Theses inaugurales disquisitioni majori praemissae de judiciis centenae et
provincialibus von Centh=und Landgerichten.
Gissae 14. Feb. 1743: E. H. Lammers. 16 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac p+ivilegiis rite obtinendis.
+26 (Giessen 1743).
Oxford BL (Diss. D. 18).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Joh. Henr. Adolph (Grebenavia Hassus)
[Resp.]
Dissertatio de jure observantiae ac consuetudinis in caousis publicis privatisve.
Siegener, Johannes (Frankfurt a.M.)
Disputatio inauguralis de testatorum potestate in lucra conjugalia pactitia ac
statutaria occasione statutorum Francof. P.V. tit. 4.5.7.
Gissae Feb. 1743: E. H. Lammers. 46 S. 40
pro summis in jure honoribus.




26 (Giess. 63 (29)) .
	
36.
New York Col. U. Law Libr.
24 (jur. Diss. 13296).
Gissae 23. Feb. 1743: E. H. Lammers } 40 S. 4
+26 (Giessen 1743). 3e. '
26 (Giess. 63 (28)).
	
29.
New York Col. U. Law L.
24 (jur. Diss. 13306).
Oxford BL.
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Samuel Justus Hoffmann (Idstein)
[Auct. et Resp.]
Jura egressus e potestate parentum Germanica ac Romana.
Gissae 9. März 1743: E. H. Lammers. 34 S. 4°
exercitii causa
- 158 -
Gissae 18. März 1743: E. H. Lammers4 28 S. 4
26 (Giess. 42): 2 Ex.
+26 (Giess. 63 (30)). 36.
New York Col. U. Law L.





Semestrium über unicus decem faseleulis dissertationes ex omnibus juris
publici ac privati materiis exhibentibus et in unum collectis constans. Ubi
simul rerum Germanicarum monimenta anecdota passim exhibentur. Accedit
praeter indicem appendix anonymi de ducatu Saxonie.
Giessae 1743: .E. H. Lammers. Getr. Pag. 4°
26 (Giess. 63 (21-30).
New York Col. U. Law L.
24 (jur. Diss. 356). Oxford BL.
St. Gallen, Bibl. Vad.
Diese Schrift umfaßt ein auf den 20. April 1743 datiertes Vorwort (8 S.), die
mit eigenem Titelblatt versehene Schrift H. C. Senckenberg: Commentatio de
jure Hassorum privato et hodierno, cum adjunctis eo spectantibus diplomaticis
ac statutariis. Gissae 1742 (42, 62 S.), die S. 155-158 aufgeführten
9 Dissertationen eines Collegium disputatorium, die vom 17. Nov. 1742 bis
18. März 1743 verteidigt wurden, den in obigemTitel genannten Appendix und
ein Inhaltsverzeichnis der gesamten Schriftenfolge (27 S. ).
Wuest, Johannes •Hubertus (Ubius, AA. LL. ET PH. M.)
Dissertatio juridica inauguralis de revisione actorum.
Gissae Mai 1743: E. H. Lammers. 31 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
Klotz, Jo. Heinrich (Dynast. Merxh. Praefectus)
Dissertatio auspicalls juridica de feudo aedificii.
Gissae 5. Juni 1743: E. H. Lammers. (4), 64 S. 4°




26 (Giess. 59 (28)).
Senckenberg, Henr. Chrn. [Präs.] u. Fried. Theoph. Schmid (Darmstadinus
Jurium C.) [Resp.]





+26 (Giess. 62 (49)).
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Eybe, Hieron. Hartwig (Hamburg)
Dissertatio juridica inauguralis de interpretatione legati ad pias causas in
formula dubia.
Gissae 1. Okt. 1743: E. H. Lammers. (8), 54 S. 4
pro licentia summos in utroque jure honore43 capessendi.
+26 (Giessen 1743).
26 (Giess. 65 (25)).
New Haven Yale U. Law L.
Hase, Jo. Bernh. Christian (Münster)
Dissertatio de restitutione in integrum adversus sententias summorum imperii
dicasteriorum remedio ordinario.
Giessae 5. Dez. 1743: Eb. H. Lammers. 76 S. 40






("Ohnerachtet der Respondent diese Streitschrift ohne Präses verteidigt, so
ist dennoch der Hr. v. Senckenberg davon der Verfasser", Strieder 14,217.)
1743	 med.
Hoffmann, Wilhelm Christian (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica de salivatione Mercuriali.
Gissae [18.] Juli 1743: E.H. Lammers. (6), 50 S. 40
pro gradu doctoris rite ac legitime impetra+ndo.
26 (Giessen 1743).
+Frankf. Senck. B. (SD 66/7).
+Gießen, Schunk-Bibl.
29 (U.S. Giessen 1743,2).
Voigt, Johannes Karl (Giessen)
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de capite infantis abrupto, variisque
illud ex utero extrahendi modis.
Giessae 6. Sept. 1743: E.H. Lammers. (2),60 S. u. 1 Falttaf. m.Abb. 40
pro gradu doctoris rite et majorum more impetrando.
26 (Giessen 1743).
+Paris BN (Th.var. 268).
Gießen, Schunk-Bibl.
BM (T 638 (13)). 7.
24 (4 Med.Diss. 6328).
16 (5, 29595).
Med C 1, Bd. 3. (:7. Oct.).
und in: Haller, Disp. chir. Lausanne 1755 . III, 439-473.
deutsch in: Levret, Wahrnehmungen, Lübeck 1758. S. 305-404.
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Hilchen, Ludwig Heinrich Leo [Präs.] u. Friedr. Ludw. Nitsch (Dresden)
Dissertatio inauguralis de vulnerum in intestinis lethalitate.
Gissae Nov. 1743: E.H. Lammers. (4), 42 S. 4°
pro gradu doctoris
+24 (med. Diss. 2761).
29 (Trew Diss. 119 (34)).
Hilchen, Ludw. Heinr. Leo [Präs.] u. Friedr. Ludw. Nitsch (Dresden)
Dissertatio inauguralis de vulnerum in intestinis lethalitat.
Giessae Nov. 1763: Eb. H. Lammers. (4), 42 S. 4°
pro gradu doctoris rite impetrando
+26 (Xerokopie. BM. +
+4 (XI a B 108 ) . 36.
	
11.
Frankf. Senckenb. B. (SD 65/986).
7 (Diss. med. coll. max. 126,10).
Uppsala UB (Bibl. Wall.).
5 (lk 368, IV, 12).
Snell, Eberhard Joachim (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica de inappetentia.
Gissae Nov. 1743: E.H. Lammers. (4), 16 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honoree ... rite consequendi.
21 (Jb 1 2a. 4 °).
	
36 (Fasc.382).
BM (T. 538. (6)).
1743	 phil.
Alefeld, Joh. Ludwig [Präs.] u. Joh. Philipp Koch (parochus Nauheimensis)
[Auctor et Resp.]
Sylloge thesium miscellanearum, ex variis Philosophiae partibus excerptarum.
Gissae 28. Febr. 1743: E.H. Lammers. 8 S. 40
pro summis in philosophia honoribus rite consequendis.
+4 (XIV B).
Strieder II, 521.
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 160.
Alefeld, Joh. Ludwig [Präs.] u. Joh. Daniel Müller [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis, in qua immortalitas animae, ex principiis rationis,
methodo mathematica de-monstratur.
Giessae 25. Juli 1743: E. H. Lammers. 58 S. 4°




24 (Philos. Diss. 232).
+29 (Diss. A. S. 1336/12).
5 (B 420/2 (8)).
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1744	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Georg Karl Hess (Butzbach) [Resp.]
Dissertatio theologica de noxa homiletica Zinzendorfiana ex Heptade Sermo-
num Comitis ... ventilanda.
Giessae Febr. 1744: Müller. (2), 46 S. 40
1744	 jur.
Besserer, Joh. Paul (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis juridica de interventione post sententiam.
Gissae März 1744: E.H. Lammers. 40 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honoree ac privilegia obtinendi.




Hoepfner, Joh. Ernst [Präs.] u. Jo. Chrph. Hagelgans (J. C. i. Darmstadt)
[Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de necessario bon ge fidei ad praescriptionem
actionum personalium requisito.
Gissae April 1744: E. H. Lammers. (2), 62 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus et prvilegiis rite capessendis.
26 (Giess. 56 (37)).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
36 (Fase. 824). BM(5511. e. 3(20)).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
24 (jur.Diss. 7047). 29.
Koch, Christoph Ludw. (Hessen)
Dissertatio juridica inauguralis de jure oppignorationum imperialium,
speciatim in civitatibus imperialibus occurrentium Von Reichs=Pfand-
schalten auf Reichs=Städten.
Gissae [26.] Nov. 1744: Eb. Henr. Lammers. 44 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoraliarite obti-














Dissertatio de partu praeternaturali ac difficili ob haemorrhagiam uteri ante-
cedentem.
Gissae 1744: Lammers. 52 S. 8°
US. Nat. Libr. of Med.
Frankf. Senckb. B. (SD 66/19).
BM (T 635 (31)).
24 (med. Diss. 4995).
1745	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich u. Ernst Wilh. Susemihl (Hoffgarten) [Auctor et Resp.]
Dissertatio theolog.de ciave cognitionis a Legisperitis sublata, ad verba Christi
Lucae XI, comm. 52.
Giessae Febr. 1745: Joh. Miiller.(4),38 ^2) S. 40
17 (V 2089/160).
Strieder 12, 80.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Georg Friedr. Casimir Strack (Großen-
Buseck) [Autor et Resp.]
Disputatio theologica de tentatione in paradiso. Moses exponitur recentioribus
cogitatis et novissimae cujusdam insaniae repu natur [1] .
Gissae Juli 1745: Lammers. (8), 56 S. 4
+Edinburgh UL (P 708/17).
17 (V 1485/10).
24 (4 Theol. Diss. 1432).




Roll, Reinhard Heinrich u. Joh. Casim. Engelbach [Resp.]
Diss. theol. sistens comparationem Theologiae naturalis cum revelata circa








Straßburg BNU (E 148 186).
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1745	 jur.
Hasenhart, Zachar. Henr. (Lübeck)
Dissertatio inauguralis juridica, de tacita relocatione et reconductione ad duc-
tum juris civilis et statutorum Lubecensium.
Gissae 14. Jan. 1745: Eb.Henr. Lammers. 54 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite obti-
nendis.








Giessae 29.März 1745: E.H. Lammers. 16 S. 4
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus majorum
more rite obtinendis.
+26 (Giess. 64 (29))
26 (Xerokopie).
1745	 med.
Weidmann, Carl Wiih. Christian (Weilburg)
Dissertatio inauguralis de leienteria.
Giessae März 1745: Eberh. Henr. Lammers.
pro doctoratus gradu
Paris BN (Th. var. 24 (4)).
+Gießen, Schunk-Bibl.
24 (med.Diss. 6648).
Kriechbaum, Karl Ludwig (Homburg, Wetterau)
Dissertatio inauguralis de curatione febrium intermittentium simplicium,
ommissis plane emeticis purgantibus, laxantibus necnon febrifugis.
Gissae Sept. 1745: E.H. Lammers. 20 . S. 4°
pro gradu doctoris
36 (Giessen Diss. 1745).
Aulber, Joh. Casimir (Buxovilla-Alsatus)




Giessae 4. Nov. 1745: E.H. Lammers^ (6), 58 S. 4
7 (Diss. med. vol. 145).
24 (med. Diss. 655).
US. Nat. Libr. of Med.




Alefeld, Joh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Chrph. Kempf (Giessen) [Auctor et Resp.]
Specimen inaugurale philosophicum de caussa gravitatis corporum ac motus
planetarum, summa uberioris tractationis capita exhibens.
Giessae 16. Jan. 1745: E.H. Lammers. 16 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus conse+quendis.
4 (X B).
Strieder 13, 313.
Zu dieser Dissertation vgl. Univ. Arch. Gießen Phil. C 4, vol. 1714-1802,
S. 180-182 und 211-213. Sie soll aus der Rostocker Diss. physica de causa
gravitatis, ac motus planetarum in systemate nostro solari [Beruh. Heinr.
Roennberg [Präs.] u. Joachim Nik. Frid. Plahn] 1744 abgeschrieben sein.
+
+la (Bd. 8603, Nr. 11 (22)).
4 (Diss. misc. Ri. Vol 28 (22)).
Paris BN (Rz. 1586).




UA Phil C 4, Fase. 2, S. 178.
Thom, Ernst ['Präs.] u. Jo. Adam Frey (Darmst. Alumnus Principalis)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio philosophica inauguralis qua summorum imperantium majestas
independens adstruitur et ab objectionibus monarchomachorum vindicatur.
Giessae 24. Juni 1745: E. Heur. Lammers. (1), 28 S. 4°
pro obtinendis summis in philosophia honoribus.
26 (Giess. 57 (22)).
	
36.
Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Christian Jac. Panzerbieter (Darm-
stadt) [Resp.]
Dissertatio philologica inauguralis de phrasibus sacris: videre et gustare
mortem, novam simul de origine earum sententiam sistens, ad varia Novi
Test. loco, explicanda, Matth. XVI, 28. Marc. IX, 1. Luc. II, 26. IX, 27.
Jo. VIII, 51. 52. Ebr. II, 9. XI, 5. toll. Ps. LXXXIX, 49 et Es. XXV , B.
Gissae Juli 1745: Lammers. 56 S. 4
pro supremis in philosophia honoribus rate consequendis.
4 (X]X b B).
	
Straßburg BNU.
+4 (Diss. misc. Ri. 28 (23)).
24 (4 Theol. Diss. 4713).
Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Joh. Heur. Heuser (Stipend. Maj. )
[Resp.]
Defensio lectionis vulgaris in Diogene Laertio et Suida de Chaldaeis in Persia,
h Democrito auditis, adversus clariss. Criticorum correctionem, qua occa-
sione de Chaldaeorum nomine philosophis tributo non nihil agitur, ac Dan. II,
2.4.5. Jo. IV, 4. V, 7.11. lux adfunditur.
Gissae [25.] Febr. 1745: E.H. Lammers. 40 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus.
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Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Joh. Petrus Snell (Braubach) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis de E v v b L g rZ 6 EI,
	
K£ K a v t rt g L a 6. Au. 6 v rt
sive conscientia cauterio notata, ad denominationem divi Apostolici I. Tim.IV,
2. ex antiquitatibus illustrandam.
Gissae 12. Aug. 1745: Lammers. 32 S. 40
pro summis in philosophia honoribus rite cesequendis.
+4 (Diss. misc. Ri. Vol 28 (25))..
la (Bd. 8603, vol. 118 (5)).
Strieder 10, 39.
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 182.
Neubauer, Ernst Friedrich ['Präs.] u. Frider. Andr. Walther (Frankf. a.M. )
[Resp.]
Dissertatio inauguralis de vera origine phrasium sacrarum: videre et gustare
mortem, ex lapsus historia Gen. II, 16. 17. III, 6. 7. derivata et a diversis
objectionibus vindicata, ad varia Novi Test. loca explicanda Matth. XVI, 28.
etc.
Gissae Aug. 1745: Lammers. 51 S. 40
pro consequendis summis in philosophia honoribus.
+4 (XIX b B). Straßburg BNU.
4 (Diss. misc. Ri. 28 (24)).
12.
	
24 (4 Theol. Diss. 4712).
Neubauer, Ernst Friedrich [Präs.] u. Joh. Gerh. Lindheimer (Frankfurt a.M.)
[Resp.]
Cogitationes extemporales inaugurales de cogitationibus malis ex corde pro-
deuntibus, seu de influxu voluntatis corruptae in intellectum, ad verba Christi
Matth. XV, 19. coll. Marc. VII, 21.
0Gissae [18.] Dez. 1745: Lammers. 52 S. 4




Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Joh. Georg Rühfel (Nidda) [Auctor et Resp.]
De patrum ecclesiasticorum nomine, numerandi ratione et auctoritate epiche-
remata historico-theologica.
Gissae August 1746: Joh. Müller. [24] S. (=Sign. [a]2C4D4. ),(2)
	
40
pro exercitio in cathedra theol.
+Paris BN (D2 2930).
26 (Xerokopie) .
+12 (Diss. 3489 (9))
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Liebknecht, Joh. Georg [Präs.] u. Georg Friedr. Liebknecht [Proponens]
't x E i. s 7 µ a r w V ex omni theologia patristica selectorum. Psrs I.
Giessae 1746. 4°
26 Verlust (V 7535) .
1746	 jur.
Blesen, Franz Adolph (Judicii aulici Worm. advoc. ord.)
Dissertatio inauguralis juridica de jurisdictione principis regentis in fratres
apanagiatos.
Gissae 31. März 1746: Eb. Heur. Lammers. (4), 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 capessendi.
26 (Giess. 65 (9)).
	
Oxford BL.
24 (jur. Diss. 1971).
Blesen, Franz Adolph (Judicii aulici Worm. advoc. ord.)
Dissertatio inauguralis juridica de jurisdictione principis regentis in fratres
apanagiatos. Ed. altera.
Giessae 1756. 32 S. 4°




24 (jur. Diss. 1972).
1746	 med.
Hoerle, Gottfried (Lauterbach, prakt. Arzt)
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de staphylomate fungoso.
Giessae 11. Aug. 1746: E.H. Lammers . 44 S. 4°
pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus ... consequendis.
+24 (Diss. med. 2822).
Praetorius-Knöpp S. 101.
1746	 phil.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Heinr. Theodor Wagner (Krumstadt) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio philosophica de quietismo philosophico.








Disquisitio philosophica brevis de quantitate.
Giessae 17. Febr. 1746: E.H. Lammers. 12 S. 4°
pro licentia aperiendi collegia et praesidendi.
+12 (4° Diss. 17/1745).
26 (Xerokopie).
Strieder 9, 292.
UA Phil C 4, Fasc. 2, S. 200.
Snell, Johann Peter (Braubach)
Dissertatio philosophica moralis de emendandae vitae Studio mature suscipiendo.
Giessae 20. Oct. 1746: E.H. Laminers. 16 S. 4°
pro facultate praesidendi et aperiendi colleiia.




UA Phil C 4, Fasc. 2, S. 203.




Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Philipp Christian Wenckenbach [Resp.]
Historiae ecclesiasticae exercitatio de Christiano non achresto, qua pagano-
rum opprobrium in veteres Christianos conjectum refellitur.et Theophilus
Antiochenus explicatur.






15 (Ser. eccl. 892r).
	
24.
Halle, Bibi. d. Franckeschen Stift.
Strasbourg BNU.
(4), 68 S. 40
New Haven,Yale Univ. Law Libr.
+17 (O 544).










Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Jac. Ernst Aug. Weissenbruch [Resp.]
Juris ecclesiastici exercitatio, quod Respublica Veteris Testamenti fuerit in,
ecclesia.
Gissae 7. Dez. 1747: Joh. Müller.
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1747 iur.
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Jo. Friedr. Heunisch (Schweinfurt) [Resp. ]
Dissertatio inauguralis juridica de judiciis pacis in Imperio Rom. Germanico,
von den teutschen Friedens= und Bundts=Gerichten.
Giessae März 1747: Eb. Henr. Lammers. 54 S. 4°
pro facultate impetrandi summos in utroque jure honores et privilegia docto-
ralia.
Recusa. Giessae 1749. 63 S. 4°
24 (jur. Diss. 7828). 12.
+26 (Giess. 60 (32)).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
Strieder 7, 32.
Ann Arbor Univ. Law Libr.
12 (Diss. 3320 (10)) .
	
22.
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Georg Heinr. Wilh. Storch
De feudis Fuldensibus eorundemque origine, natura et diversitate, disputatio
tertia.
Gissae 17. Mai 1747: Joh. Müller.
Ludolf, Georg Wilh. (Wetzlar)
Dissertatio juridica de jurisdictione compromissaria tum generatim, tum
speciatim August. camerae imp. judicii ad conc. ordinat. cam. B. II. t. XXIX.Giessae 30. Mai 1747: Eb. Henr. Lammers. (4), 76 S. 4
pro summis in utroque jure honoribus rite gbtinendis.
+26 (Giess. 42).
22 (Dias. jur.q. 306 (16)).
Lindheimer, Jo. Gerh. (L.A.M.)
Dissertatio juridica de principe legibus soluto.
Giessae Juni 1747: Eb. Henr. Lammers. 24 S. 4°






Ann Arbor Univ. Mich.
+la (Fi 842 (12)).
Wagner, Georg Wilh. [Präs.] u. Ge. Fried. Theod. de Zangen [Resp.]
Exercitatio juridica de prohibitis arrestis in caussa propria duorum imperii
statuum ad illustrandum tit. XXIV. part. II. concept. ord. cameral.
Giessae Aug. 1747: Eb. Henr. Lamme. 58 S. 4°
26 (Giessen 1747).
Paris BN (F 8988).
(4)4 48, (4) S. 4°
24 (Giese. 65 (41)).
+22 (Diss. jur. q. 306 (2)).
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Gros, Joh. David (Wetzlar)
Dissertatio juridica de attentatis mandatum attentatorum revocatörium ex-
cludentibus et non excludentibus.
Gissae [15.] Aug. 1747: Eb. H. Lammers. 28 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite obtinendis.
+26 (Giessen 1747).
26 (Giess. 65 (41)).
Schuler, Ernst Christian Engelh. (Wetzlar)
Dissertatio juridica inauguralis, de eo, quod justum est in induciis moratoriis.
Giessae [12.] Okt. 1747: Eb. Henr. Lammers. 86 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honore rite capessendi.
+26 (Giessen 1747).
26 (Giess. 64 (8)).
Span, Joh. Ludwig
Dissertatio juridica inauguralis de odiosis in jure.
Giessae [29.] Nov. 1747: Eb. Henr. Lammers. 62 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honorej ac privilegia consequendi.
26 (Giess. 64 (19)).
	
Oxford BL.
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Jo. Wilh. Englert (Schweinfurt) [Auct. et Respg
Dissertatio inauguralis juridica de juramento Judaeorux&, von Juden=Eyd.
Giessae 12. Dez. 1747: E.H. Lammers. 34 S. 4
pro facultate summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite et
legitime consequendi.
+26 (Giessen 1747). +26(Giess.42).




Ann Arbor Univ. Law Libr.
24 (jur. Diss. 7832).
Misler, Joh. Gottfried (Hamburg)
Dissertatio juridica inauguralis de querela et exceptione non numeratae
pecuniae in cambiali negotio maxime ad jura Hamburgensia aßplicata.
Giessae 19. Dez. 1747: E.H. Lammers. (8), 80 S. 4
pro licentia summos in utroque jure honores consequendi.
24 (jur. Diss. 9938). +16(3, 11160).
vgl. Praetorius-Knöpp S. 126.
- 170 -
Mogen, Ludw. Godfr. [Auctor]
Dissertatio jur. publ. inauguralis de rege Romanorum eoque Vi capitulationis
Caroli VII. absente vel impedito imperatore imperii habenas capessente.
Giessae 21. Dez. 1747: E.H. Lammers. 54 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac p+vilegiis doctoralibus rite obtinendis.
+26 (Giessen 1747).
+26 (Giess. 56 (41)).
26 (M 10788 (13)).
Haupt S. 445 (: 22. Dez.).
1747	 med.
Emele, Franz Joseph (Physicus Gernshemiensis)
Dissertatio inauguralis medica de purpura.
Gissae Oct. 1747: Eberh. Heur. Lammers. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte salutari capessendi honores.
+4 (XI d B).
	
36 (Fast. 382).
24 (med. Diss. 1861).
US. Nat. Libr. of Med.
BM (T. 569. (2)).
1747	 phil.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Joh. Jac. Friedr. Willi. Kraus (Rossdorf)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis philosophica de dominio divino in creaturas,cum annexis.
Gissae B. Aug. 1747: E.H. Lammers. (2), 92 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus ... obtinendis.
+12 (4° Diss. 3345/10).
UA Phil C 4, Fasc. 2, S. 216.
Strieder 1, 483.
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Franz Reinhard Roll (Dortmund) [Resp.]
Exercitatio Philosophica de miraculis.




5 (Gk 201, vol.II).
12 (Diss. 32/1747).
UA Phil C 4, Fasc. 2 , S. 217.
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Müller. (6), 48 (2) S. 40
+26 (Giessen 1748).
BM (897. c. 6 (23)).
+26 (Giess.. 56 (2)).
36.
	
24 (jur. Diss. 7824).
Cambr. Harv. Univ. Law School
29 (Diss. A.S. 30, 17).
22 (Diss. jur. q. 373/12).
+la (Fi 842 (14)).
1748	 med.
Hilchen, Ludw. Heinrich Leo [Präs.] u. Justus Friedr. Christian Rainer
(Battenberg)
Dissertatio inauguralis medico - chirurgica de vulneribus cranii.
Giessae April 1748: Eberh. Heinr. Lammers. 40 S. 40





4 (XIa B 108 ). Strasbourg BNU.





Hilchen, Ludw. Heinr. Leo [Präs.] u. Joh. Heinr. Bender (Prakt. Arzt zu
Schweinfurt) [Resp.]
Triga observationum medicarum.
Giessae 2. Mai 1748: Eberh. Heinr. Lammers.
	
40




2. De ira suppressa malorum multorum mortisque caussa.
3. De hernia intestinorum scrotali, ob varias circumstantias notatu
1748	 jur.
Kayser, Jo. Friedr. [Präs.] u. Friedr. Chrph. Buff (Steinbach) [Resp.]
Dissertatio juridica de caussis fiscalibus in judicio disceptandis, Von Fisca-
lischen Processen.
Gissae Sept. 1748: Joh.
L.
digna.




24 (med. Diss. 2757). ''_6.
29 (Trew Diss. 166 (26)).
7 (Diss. med. 184 (19)).
US. Nat. Libr. of Med.
BM (T. 509. (2)) . Strasbourg BNU.
- 172 -
Hilchen, Ludw. Heinr. Leo [Präs.] u. Joh. Heinr. Virmond (Waldbockelheim)
Dissertatio inauguralis medica de veneni dati signis diagnosticis.
Giessae Oct. 1748: Eberh. Heinr. Lammers. 35, (1) S. 4°
pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus et privilegiis rite impe-
trandis.
+4 (XI a B 108x) .
24 (med.Diss. 2759).
29 (Trew Diss. 177 (47)).
US. Nat. Libr. of Med.
Strasbourg BNU.






(immatr. am 24. 10. 1748)
Hilchen, Ludw. Heinr. Leo [Präs.] u. Joh. Gottfr. Viselius (Usingen)
De venenis dissertatio secunda.
Gissae 13. Dez. 1748: Eberh. Heinr. Lammers. (4), 32 S. 4°
publico et placido eruditorum examini.
+4 (XI a B 108x).
	
+43(Yn 5015).
24 (med. Diss. 2760).
29 (Trew Diss. 177 (48)).
BM (T. 619. (27)).
Viselius, Johannes Gottfried (Usingen)
Dissertatio inauguralis medica de inspectione et sectione legali.
Gissae [21.1 Dez. 1748: Eb. Henr. Lammers. 40 S. 4°
pro summis in medicina honoribus et privilegiis doctoralibus rite et solem-
niter consequendis.
X26 (Giessen 1748).
4 (XIa B 108x) . BM (T.651. (1)) .
+7 (Diss. med. vol. 183(17)).
Hilchen, Ludwig Heinr. Leo [Präs.] u. Friedr. Laur. Aug. Eckhard (Großen-
Linden) [Resp.1
Theses inaugurales ex Emmenologia depromtae. 0
Gissae Dez. 1748: E.H. Lammers. 20 S. 4
pro gradu doctoris.
+36 (Fast. 413). BM (T.526.(12)).




Müller, Heinrich Daniel [Präs.] u. Joh. Heinr. Cramer (Königsberg) [Resp.]
Dissertatio theologica de absoluto electionis et reprolationis decreto.






Müller, Heinrich Daniel u. Henr. Christ. Dornseiff [Resp.]
Dissertatio theologica de incredulitate finali.
Giessae 13. Oct. 1749. 24 S. 4°
Strieder 9, 303.
Hess. Hebopfer Bd.V, S. 476.
1749 jur.
Wagner, Georg Wilh. [Präs.] u. Joh. Chrph. Rotenberger [Resp.]
Dissertatio juridica de successione jure propri8o quaesita.Gissae März 1749: Müller. (4), 36 S. 4
publice. ventilanda
+26 (Giessen 1749).
26 (Giess. 56 (40)).
Knoch, Fridr. Philipp (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de laudatione et nominatione authoris ad praxin
in specie judicii camerae imperialis accomodata.
Giessae 27. März 1749: Eb. Henr. Lammers u. J. J. Braun. 52 S. 4°
pro licentia, summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
obtinendi.
Seyfried, Wilhelm Philipp (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de incongrua matrimonii ad morganaticam
vulgo Der Ehe zur linken Hand ad statum nostrum Germanicum applicatione.
Giessae Juni 1749: Eberh. Henr. Lammers u. Joh. Jac. Braun.
32 S. 4°




UB Giessen Hs 25 (: 3. Jul.).
Paris BN (2 Ex.).




Paris BN (2 Ex.).
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1749	 med.
Marx, Beyfus (Wetzlar, Judaeus)
Disputatio medica de dolore capitis.
Giessae 1749: E.H. Lammers u. Joh. Jac. Braun. (2), 29, (1) S. 4°
pro licentia impetrandi privilegia doctorali..
7 (Diss. med. vol. 180 (46)).





Jawandt, Johannes Zacharias (Niedermuda-Darmst.)
Dissertatio inauguralis medica de secretione seminis eiusdemque refluxu in
sanguinem.
Giessae Nov. 1749: Eber. Henr. Lammers u. Joh. Jac. Braun. 24 S. 4°
pro summis in medicina honoribus et privilegiis doctoralibus rite et solenniter
consequendis.
+26 (Giess. 42).
US. Nat. Libr. of Med.
1750	 theol.
Benner, Jo. Hem. [Präs.] u. Ludw. Friedr. Weiss [Resp.]
De caussa mortis ac vitae Christi Rom. IV. 25.






24 (4 Theol. Diss. 1435).
12 (Diss. 27/2516).
Strasbourg BNU.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Joh. Laur. Wichterich [Resp.]
Dissertatio theologica de terminis ecclesiasticis in loco de Deo unitrino ad-
hiberi solitis.
Giessae 22. Dez. 1750: Braun. (4), 28 S. 40





Bayn, Franz Joachim (Frankfurt a.M.)
De recognitione et diffessione manus alienae.
	
o
Giessae Jan. 1750: Eber. Henr. Lammers u. J.J. Braun. 62 S. 4
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia doctoralia legitime
capessendi.
Siegler, Joh. Eberhard (Frankf. a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de aequitate juris statutarii Francofurtensis
circa validitatem matrimonii sine consensu parentum eorumque, qui parentum
loco sunt, contracti.
Giessae Jan. 1750: E.H. Lammers u. Joh. Jac. Braun.
	
136 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores ... consequendi.




Brack, Heinrich Joseph (Wetzlar)
Theses inaugurales theoretico-practicae ex jure civili, Romano, Germanico
canonico et feudali.
Giessae 3. März 1750: Eb. Henr. Lammers u. J. J. Braun. 12 S. 40
pro licentia summos in utroque jure rite capessendi honores.
+26 (Giess. 65 (13))
Hertay, Nikol. Joseph Jod. (Ex Ducatu Limburgensi)
Dissertatio inauguralis juridica, sistens quaestionem: an matrimonium ad
morganaticam ex jure fluat propter disparitatem sortis als eine Mes-Alliance
oder Miß=Heyrath, an vero ex pacto ? nee non de illius matrimonii in imperio
R. Germ. effectibus.
Giessae 16. April 1750: E.H. Lammers u. Joh. Jak. Braun. 36 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia obtinendi.
26 (Giessen 1750).
+26 (Giess. 62 (17)).
Paris BN (F 6929).
26 (Giess. 65 (2)).
24 (jur. Diss. 1213).
Cambr. Harv. U. Law School L.
New Haven Yale.Univ. Law L.
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Pistor, Johannes Christoph (Giessen)
Dissertatio inauguralis juridica de concursu cedentis et cessionarii, secundum
diversa juris Romani principia et usum hodiernum forensem.
Giessae Aug. 1750: Joh. Jak. Braun. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
Kortholt, Franz Justus [Präs.] u. Joh. Chph. Follenius (Darmstadt) [Resp.]
Dissertatio juris publici de abusu doctrinae, quod in caussis pacis Westpha-
licae exsecutio citra Processum locum habeat.
Giessae Aug. 1750: J. Chrph. Schröder. (6), 118 S. 40
(Datum im Marb. Ex. handschr. verbessert zu "1 Septembris". )
Paris BN (F 6904). 16(3, 9050)
+4 (Diss. jur. Vol. 379 (9)).
24 (jur. Diss. 8216).
22 (Diss. jur. q. 312/13).
Strieder 7, 314.
Mogen, Ludwig Gottfr. (Doctor, Advoc. et Ord. Giessae procurator)
Dissertatio theoretico- practica de diffamato provocante forensem provocatum
reconveniente.
Gissae 30. Sept. 1750: Eb. Heur. Lammers. (4), 36 S. 40
pro facultate aperiendi collegia.
+26 (Giessen 1750).
26 (Giess. 56 (42)).
Haas, Damfan Ferdinand (J. U. L. et Cam.Imp. Practicus)
Dissertatio juris publici de monarchia S.R.I. limitata contra Hippolitum a
Lapide, Severinum Monzambanum, aliosque recentiores ex historia, legibus
imperii earumque analogia asserta.
Giessae 1750: Joh. Jak. Braun. 48 S. 4
(immatr. 1. 10. 1750)
+26 (Giessen 1750).
+26 (Giess. 43): 2 Ex.
26 (Giess. 66 (32)) .
+26 (Giessen 1750).
Paris BN (F 10946).
ed. 2. Francof. et Lipsiae 1752. 72 S. 40
Mundt 12448. Paris BN(F 9981).
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Haas, Damfan Ferdinand (Juris practicus)
Florum sparsio ex universo jure.
Giessae 17. Nov. 1750: Joh. Jak. Braun. 8 S. 4°
loco dissertationis inauguralis ... pro licentia summos in utroque jure honores
ac privilegia obtinendi.
+26 (Giessen 1750).
Ann Arbor Univ. Mich. Law L.
Behrens, Carl Ernst (Hildesheim)
Dissertatio inauguralis historico-juridica de moderno usu constitutionis pacis
publicae in supremis dicasteriis, ex genuinis fontibus dilucidata.
Giessae [17.] Dez. 1750: J. J. Braun. 68 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores .... consequendi.
+Paris BN (2 Ex.).
	
16 (3, 991).
+5 (Ji 512). Oxford BL (4 Ex.).
Giesser Wochenbl. 1750, S. 441.
UA Matrikel (18. Dez.).
1750	 med.
+Frankf. Senckenb. B. (SD 66/4).
+7 (Diss. med. vol. 180 (45)).
26 (Xerokopie).
	
BM (T. 632. (23)).
US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 5, 415.
1750	 phil.
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Georg Willi. Muhl (Darmstadt) [Resp.]
De iride lunari exercitatio physica.
Giessae 7. Aug. 1750: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°
publice defendenda
29 (Diss. A. S. 1350/11).







'UA Phil C 4, Fase. 2, S. 228.
Held, Johann Nikolaus (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica de liquore amnib.
Giessae [26.] Nov. 1750: Braun. 36 S. 4
pro gradu doctoris rite ... obtinendo
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1751	 jur.
Fleischmann, Jakob Henr. (Hamburg)
Dissertatio inauguralis de foro contractus in actionibus contractus rescindenti-
bus competente.
Gissae 30. März 1751: Eb. Henr. Lammers. (8), 68 S. 4°
pro licentia summos in jure honores et privilegia doctoralia rite consequendi.
+26 (Giessen 1751).
+26 (Giess.. 62 (8)).
26 (Giess. 65 (29)).
Paris BN (F. 8887).
Kayser, Joh. Friedr. [Präs.] u. Jo. Jul. Palm (Hamburg) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de caussis feudalibus in audieto disceptandis.
Gissae 18. Mai 1751: Jo. Jak. Braun. (8), 92 S. 4
pro facultate summos in utroque jure honores rite capessendi.
+Cambr. Harv. Univ. Law School L.
+26 (Giessen 1751). 24 (2 Ex.).




Ettling, Gottlieb (Frankfurt a. M.) [ Autor ]
De Judaeorum Moeno-Francofurtensium conditione duriori prae civibus ac
incolis Christianis.
Gissae [5.] Aug. 1751: Joh. Jak. Braun. 59 S. 4°






26 (Giess. 65 (24)).
Luis, Heinrich (Hamburg)
Dissertatio inauguralis de indole et effectu pacti quo litis denunciatio remitti-
tur -et evictionis praestatio firmatur.
Gissae Nov.[hs. korrigiert: 2. Dec.] 1751: Joh. Jak. Braun. 76 S. 4°





26 (Giess. 59 (40)).
- 179 -
Kortholt, Franz Just. [Präs.] u. Joh. Noachus de Neufville (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio inauguralis juridica de justitia et prudentia poenarum in sanctione
poenali novissima utriusque circuli Rhenani.
	
°
Giessae [9.] Dez. 1751: E.H. Lammers. 48 S. 4
pro summis in jure honoribus rite et more majorum capessendis.
+24 (jur. Diss. 8217).
	
22 (2 Ex.).
26 (Giessen 1751). Oxford BL.





26 (Giess. 56 (35)).
St. Gallen Bibl. Vad.
New York Col. Univ. Law L.
1751	 med.
+24 (med. Diss. 2806).
US. Nat. Libr. of Med.
Uppsala UB (Bibl. Wall.).
BM (T. 544. (6)).
Berchelmann, Joh. Philipp (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica de liene.
Gissae [5. April] 1751: Joh. Jac. Braun. 24 S. 4°
pro gradu doctoris
+29. +26 (Xerokopie):




Böhm, Andreas [Präs.] u. Hier. Maximil. k Günderode [Resp.]
Dissertatio philosophica prior, de anima brutorum.




UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 231.
Hirsch, Mayer (Kreuznach, Judaeus)
Dissertatio medica de cholera humida.
Gissae 1751: Braun. 24 S. 4°
pro licentia impetrandi privilegia doctoralia.
(22. 2. 1751 immatr.)
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Nebel, Heinr. Christoph [Präs.] u. Joh. Chrn Dietz (Paed. Giss. Coll.)
[Auctor]
Dissertatio inauguralis de extensione universi corporei finita.
Gissae [2. Sept.] 1751: E.H. Lammers. 44 S. 40







UA Phil C 4, vol. 1714-1802,S. 231.
Wolf, Philipp Nikolaus [Präs.] u. Philipp Laur. Leun (Paed. Giss. Collega)
[Resp.]
Dissertatio inaug. de integritate Sacri Codicis ex Matth. V. 18. demonstrata,
m•
Giess. Dez. 1751: E.H. Lammers. (4), 32 S. 40
pro summis in philosophia honoribus rite i npetrandis.
4 (X1X b B).
	
12 (Diss. 3668(25)).
24 (Theol. Diss. 7188).
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 233:
(11. Jan. 1752).
1752	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Barthol. Chrph. Reinh. Mengel (Queck-
born) [Resp.]
Specimen comparationis Marci Evangelistae cum Matthaeo, quo evincitur,
Marcum non esse breviatorem Matthaei.
Giessae Sept. 1752: Eb. Heinr.' Lammers. 30 S. 40
publice ventilandum
1752	 jur.
Misler, Jo. Hartmann (Hamburg)
De effectu temporis circa fideiussionem secundum art. XV. stat. Hamb. ,
von Bürgen und Bürgschaften meditatio.
Giessae 9. Mai 1752: E.H. Lammers. 23 S. 40
pro petitione summorum in jure honorum. +
26 (Giess. 62 (34)).











Hess. Hebopfer VI, 51, S. 94.
- 181 -
Gercken, Sebastian Heinrich (Lübeck)
De juribus fidejussoris cambialis.
Giessae 27. Juli 1752: Joh. Jak. Braun. (4), LXXXXV S. 4°




+26 (Giess. 65 (35)).
29 (U. S. Giessen 1752, 1).
Büsser, Georg David (Wetzlar)
De refutatione emphyteuseos.







New Haven Yale Univ. Law L.
Rasor, Philipp Jakob (Worms)
De remedio revisionis adversus decreta extrajudicialia, quibus processus
speciatim vero appelationis in Augustissimo camerae imperialis judicio de-
negantur.
Giessae 4. ante Kai. Sept. 1752: E.H. Lammers. LXXXII S. 4°





Preuschen, Georg Ernst Ludwig (J. U. L.)
Commentatio de foro caussarum ecclesiasticarum Augustanae confessioni
addictorum qui domino catholico sunt subditi.
	
o
Gissae 16. Okt. 1752: E. H. Lammers. XVI S. 4
pro facultate aperiendi in hac academia col4egia.
+26 (Giess. 43).
26 (Giess. 66 (34)).
Paris BN (F. 8943).
Rost, Daniel Friedr. (Numburgo-Misnicus)
Dissertatio inauguralis juridica exhibens quasdam positiones ex diverso jure.
Gissae 21 Dez. 1752: E.H. Lammers. (4), XVII S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
	





Neuhaus, Joh. Franz (Sahlhausen) [Auctor et Resp. ]
Dissertatio inauguralis medica de arthritide vaga in ducatu Westphaliae en-
demia.
Giessae 21. Sept. 1752: Eberh. Heinr. Lammers. (2), 38 S. 4°
pro supremis in arte salutari honoribus et privilegiis doctoralibus more ma-
jorum rite capessendis.
+7 (Diss. med. vol. 183 (21)).
UA Med C 1, Bd. 3.
1752	 phil.
Wolf, Philipp Nikolaus [Präs.] u. Phil. Melchior Sieber [Resp.]
Dissertatio inauguralis de integritate Sacri Codicis ex Matth. V, 18. demon-
strata.
Giessae [13.] Jan. 1752: E.H. Lammers. 32 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite impetrandis.
	
+
12 (Diss. 3668 (26)).
	
4(XIX b B)




Sommer, Georg Philipp (Lehrer am Pädagog in Gießen)
Explanatio oraculi Thren. Jerem. IH, 39.
Giessae 17. Febr. 1752. 16 S. 4°
Pro licentia collegia aperiendi et publice praesidendi.
Haupt 458.
UA Phil C 4, vol.1714-1802, S. 233.
Hess. Hebopfer Bd. V, S. 940.
"in auditorio philosophico e cathedra superiori eine respondente contra objecti-
ones Decani ... Alefeldii, necnon Excell. Dn. Thomii defendet" (UA Phil C 4,
S. 233).
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Georg Ludov. Alefeld (Sohn) [Resp.]
De vi inertiae et reactione corporum : disquisitio $hysica.




+New York Columbia Univ. Libr.
4 (X B). 12 (Diss. 35/2021).
Rom Bibl. Naz. Centr.
UA Phil C 4, vol 2, S. 234 (: 8 Juli)
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Alefeld, Joh. Ludw. [Präs.] u. Joh. Martin Herwig (Seulberg)
De iride diluvii non redituro signo, meditationes philosoohicae.
Giessae 2. Sept. 1752: Joh. Jac. Brau+.. 20 S. 4
+26 (Xerokopie). Straßburg BNU.
17 (V 1486/45. b). 5 (Ga 521,V, 11).
12 (Diss. 11/1311).
Hess. Hebopfer VI, 52, S. 190,
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.234.
Wolf, Philipp Nikolaus [Präs.] u. Joh. Christoph Müller [Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis philosophica in qua angelorum corpora ex principiis
rationis methodo demonstrantur mathematica.
Gissae 9. Nov. 1752: E.H. Lammers. 32 S. 40





Hess. Hebopfer VI, 52, S. 191.
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 234.
1753	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Francisc. Reinh. Roll [Resp.]
Vindiciae quorundam S. Scripturae locorum de vera deitate Domini nostri
Jesu Christi, 11 depravationibus Neo-Ariani Francofurtensis.
Giessae 4. Aug. 1753. 24 S. 40
Strieder 12, 81.
Hess. Hebopfer VI, 51, S. 94.
1753	 jur.
Poppe, Joh. Adolph (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de incongrua legum quarundam digestorum,
doctrinam de legatis sistentium applicatione.






29 (US. Giessen 1753, 1).
Leykam, Franz Georg de [Expon.] u. Joh. Friedr. Lang (Darmstadt) [Resp. ]
Theses inaugurales ex universo jure .
Giessae 14. Aug. 1753: Braun. 8 S. 40
pro licentia summos in utroque jure obtinen+di honores.
26 (Giessen 1753). Oxford BL.
- 184 -
1753	 phil.
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Joh. Ludov Muhl (Darmstadt) [Resp.]
De reflexione luminis a fundo corporis pellucidi.
Gissae Sept. 1753: Eberh. Heinr. Lammners. 16 S. 4°
4 (X B 22) . Straßburg BNU.
12 (Diss. 3007 (5)).
Hess. Hebopfer VI, 52, S. 190.
UA Phil C 4, vol.1714-1802, S.239t
(29. Dez. ).
1754	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Karl Philipp Zehner (Heidelberg) [Resp.]
Juris ecclesiastici dissertatio de poenis ecclesiasticis caute miti5andis.
Gissae 15. Aug. 1754: Joh. Chrph. Schröder. (2), 56 S. 4






12 (Diss. 3041 (9)).
Hess. Hebopfer VI, 52, S. 190.
Benner, Joh. Herrn. [Präs.] u. Ludw. Henr. Hessius [Resp.]
Specimen academicum de libello repudii a prosslytis non exigendo.
Gissae Nov. 1754: Braun. 42 , (2) S4 4
4 (Diss. jur. vol. 465 (9)).
Strasbourg BNU. 29 (2 Ex.).
Cambr. Mass. Harv. Univ. Libr.
New Haven, Yale Univ. Libr.





Hess. Hebopfer VI,54, S. 385.
1754	 jur.
Grotian, Joh. Nikolaus (Hamburg)
Specimen inaugurale quo theoria pactorum et contractuum generatim sumtorum
explicatur et in ordinem redigitur.
Giessae 2. Mai 1754: Braun. (6), 42 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite capessendi.
+26 (Giessen 1754).
+26 (X 42504 (4)).
26 (Giess. 65 (42)).
29 (US Giessen 1754, 1).
- 185 -
Hoepfner, Jo. Ernst [Präs.] u. Franz de Sprekelsen (Hamburg) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de collocatione usurarum in concursu credi-
torum.





pro licentia summos in utroque jure honores capessendi.




+26 (Giess. 56 (38)).
Strieder 6, 54.
1754	 phil.
Wolf, Philipp Nikolaus [Präs.] u. Georg Melchior Staudinger [Resp.]
Dissertatio philologica de hirco emissario , Levit. XVI, B. 10. 26.




24 (Theol. Diss. 7189).
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 240:
(7. Febr.).
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Georg Ludov.(fil) Alefeld (Giessen) [Resp.]
De genuina, causa gravitatis corporum terrestrium,verisimilia.
Gissae 25. Juli 1754: Eberh. Heur. Lammers. 16 S. 4°
disceptationi publicae exponet
1755	 jur.
Kortholt, Franz Justus u. Joh. Fridr. Arnoldi (Giessen) [Resp.]
Exercitatio academica de simultanea investitura Hassiaca inprimis in feudis
Cattimelibocensibus, tarn in curte, quam extra ctjrtem.
Giessae Jan. 1755: Braun. 106 u. 124 S. 4
+UB Giessen Hs 25 (: 20. März) ]
26 (X 48104). 4. 16. 36, 24.
43 (Nf 8713) . ' Oxford BL.
25 (Diss. 665(1)): 20. März.




5 (Qb 62, WH 11).
Straßburg BNU.
Hess. Hebopfer VI, 52, S. 191.
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.240,
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Radermacher, Jo. Jak. M. u. Joh. Schoenhals (Fronhausen) [Resp.]
Theses inaugurales.
Gissae 13. Feb. 1755: Braun. 8 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure obtinexdi doctoratus honores.
26 (Giess. 66 (37a)).
Jenichen, Gottl. Aug. [Präs.] u. Chrn. Jak. de Zwierlein (Wetzlar)
[Auct. et Resp.]
Observationes selectae ex jure Germanico et S.R.I. publico de excusationibus
tutorum et curatorum.





+29 (US. Giessen 1755, 2).
Hess. Hebopfer VI, 54, S. 386.
Spinola, Joseph Ambrosius (Wetzlar)
Theses inaugurales ex universo jure selectae.
Giessae 29. Dez. 1755: Jo. Jak. Braun. 12 S. 4
pro licentia supremos in utroque jure consequendi honores.
26 (Giess. 64 (20)).
1755	 phil.
Alefeld, Johann Ludwig ['Präs.] u. loh. Georg Bechtold (Darmstadt) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de Belo Babylonio Philosopho Chaldaeorum anti-
quissimo.
Gissae ipsis Cal. Maii 1755: Schröder. (4), 48 S. 4°
pro summis in philos. honoribus rite impettandis.
°+21 (Fp 110.4 ).
	
Oxford BL.
26 (Xerokopie). 36. 7. 12.
5 (B 157/6 (2)). Straßburg BNU.
UA Phil C 4, vol.1714-1802, S.241:
(24. Juli).
Andreas Böhm (UA Phil C 4, S. 241): "dissertatio exigua".
- 187 -
1756	 theol.
Roll, Reinh. Heinr. [Präs.] u. Joh. Georg Gottlob Schwartz (Grünberg)
Dissertationis theologicae de gratia convertente Judaeis serio oblata et turpiter
ab ipsis repudiata, ad Math. XXIII, v. XXXVUb pars altera.
Giessae Apr. 1756: Braun. (2), 30 S} 4
19 (4 Theol. 4305).
Strieder 12, 79.
Pfaff, Christoph Matthäus [Präs.] u. Joh. Adam Bloest (Ulm) [Resp.]
Quaeritur num ex tabulis Novi Testamenti demonstrari possit, quod ad pro-
nuntiationem verborum institutionis eucharisticae consecrator, qui dono mira-
culorum alias non pollet, infallibiliter et quidem per invisibile miraculum
symbola eucharistica cum corpore et sanguine Christi uniat et exhibeat ?
Giessae 25. Juni 1756: Braun.
	
32 S. 4
+24 ( Theol. Diss. 5225).
17 (W 1784/15).
Hess. Hebopfer VI, 55, S. 478.
Roll, Reinhard Heinrich [Präs.] u. Georg Melchior Weisgerber (Gladenbach)
[Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de relapsu e statu gratiae sub schemata naufragii circa
fidem adl.Tim. 1, v.18 seqq.
Giessae 24.Nov. 1756: Braun. (2), 28+ (2) S. 4°
24 (Diss. theol. 5674).
Strieder 12, 81.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 849.
Roll, Reinhard Heinrich u. Joh. Georg Roll (Sohn) [Resp.]





Hess. Hebopfer VI, 59, S. 849.
1756	 jur.
Kortholt, Franz Just. [Präs.] u. Karl Theophil Wilh. Meyer [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis de rescissione transactionis ob reperta nova instru-
menta.
Giessae Mai 1756: Braun. (8), 74, (2) S. 4°
pro summis in jure honoribus rite et more majorum capessendis.
26 (Giessen 1756). Oxford BL.
+26 (Giess. 56 (36)).
24 (jur.Diss. 8219).
+29 (US. Giessen 1756, 1).
22 (Diss. jur. q. 235/16).
16 (3, 9053).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 850.
- 188 -
Sillem, Garlieb (Hamburg)
Disaertatio inauguralis de censu habitationis collecta reali non peraonali.
Giessae 18. Nov. 1756: Braun. (6), 47, (3) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite t more majorum capessendis.
+26 (Giessen 1756).
26 (Giess. 44). 36.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 850.
1756	 med.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Joh. Cornelius Fridrich Schweizer
(Affaltracensis) [Auctor et Resp.]
Dissertatio medico-chemica inaug. de oleis essentialibus sive aethereis
vegetabilium,absque destillatione parandis.
Giessae [16.] Sept. 1756: Braun. (4), 36 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honoree ... obtinendi.
7 (H.N.Miner.I 1506 (5)).
12 (Diss. 3534(22».
Ithaca Cornell Univ.
Med C 1, Bd. 3.
Strieder 9, 269.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 852.
Alefeld, Georg Ludwig (Giessen)
Specimen inaugurale de aere sanguini permixto.
Gissae Sept. 1756: Eberh. Heinr. Lammers. 28 S. 4°
pro summis in medicina honoribus ac privilegiis doctoralibus rite impetrandis.
5 (Giessen,ned.Dir. 1756).
	
5 (Rb 309,111 ).
	
4 (XI c B).
21 (Jb IH la). Straßburg BNU.
US Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3 (7. Oct.).
Hess. Hebopfer VI, 59, S.852:
(7. Oct.).
1757	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Vincenz Runekel (SS. Theol. Cult.
Megalindanus) [Resp.]
Meditatio theologica de justificatione universali totius generis humani 2 Cor.
V, 19, Rom. V,19.
Gissae 1. Nov. 1757: Braun. (6), 34, 42) S. 4°





24 (4 Theol. Diss. 1440).
12 (Diss. 12/1884).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 850.
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Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Georg Seb. Friedr. Schott [Resp.]
Exercitatio academica de revelatione divina naturali, ad Rom. 1, 19. 20.
Gissae Nov. 1757: Joh. Chrph. Schröd
+
er. 62, (2) S. 4°
4 (XVIII a B 2325, 473). 16(1,472).
24 (4 Theol. Dias. 1439).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 850.
1757
	 jur.
"Sipman, Angelus Conrad Daniel, J. U. C. , Hasso-Darmstadin. [immatriku-
liert am] 28. 3. 1757. (qui habita disp. inaug. et exantlatis examinibus die
1. Apr. in Doctorem Juris er. est)".
Praetorius-Knöpp S. 177.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 851:
("nach defendirten einigen Thesibus")
Sipman veröffentlichte 1754 folgende Schrift, die vielleicht als specimen erudi-
tionis angenommen wurde:
Sipman, Angelus Conrad Daniel (Camerae Imp. practicus)
Commentatio juris naturalis de testamento in statu naturalt valido, quod ex
genuinis jursiprudentiae naturalis principiis deducit.




29(Diss. A. S. 570/49).
Lucius, Joh. Christian (Frankfurt a.M.)
Theses inaugurales ex vario jure.
Giessae 12. Mai 1757: Braun. 11 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... + onsequendis.
16 (45, 1900).
Hess. Hebopfer VI, S. 851:
("den 13. May ... Licentiat worden").
+26 (Giess. 64 (5)).
26 (Giessen 1757).
22 (Diss.jur.q. 244/15).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 851.
"(qui postquam die 1. Sept. pro gradu Doctoratus cum laude disputasset, die
sequente a dn. D. Kortholto in doctorem renunciatus est)"
Praetorius-Knöpp S. 162.
Schiele, Wilhelm (Frankfurt a.M.)
Dissertatio juris Germanici inauguralis de opifice senatore et curiae assessore.
Giessae 1. Sept. 1757: Braun. 27, (1) S. 4°





Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Joh. Gottfr. Golze (Landsberg) [Auctor
et Resp. ]
Dissertatio inauguralis med.de solutione aluminis vitriolata, medicamento
euporisto,polychresto.










24 (4 Med. Diss. 4258).
Ithaca Cornell Univ.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Theod. Friedr. Ludw. Baiser (Giessen)
[Resp. et Auctor]
Dissertatio inauguralis medica exhibens bigam observationum Chirurgico-
Medicarum.
Giessae Sept. 1757: Braun. 27, (1) S. 4°
pro summis in medicina honoribus ... impptrandis
24 (Diss. med. 4259).
Med C 1, Bd. 3.
Strieder 9, 269.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 853 :
(: 7. Oct.).
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Philipp David Busch (Gießen) [Resp.]
Functionum corporis humani manifestarum genera et species reformatae.




24 (4 Med. Diss. 4262).
Strieder 9, 269.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 853.
Diss. ist "a Busch conscripta, ad meam mentem" schreibt der Praeses (Med.
C 1, Bd. 3.)
Alefeld, Georg Ludwig (Giessen)
Specimen medico-chirurgicum de dissectione foetus in utero.
Gissae 3. Nov. 1757: Lammers. 14 S. 4°
pro adipiscenda facultate aperiendi collegia publique praesidendi.
29 (Diss. A. S4 632/3).




Philadelphia, Coll. of Physicians.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 853.
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Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Joh. Willi. Mog (Giessen) [Auctor et Resp.]
Specimen inaugurale medicum de generibus et speciebus statuum praeter-
naturalium, qui in partibus fluidis contentisque corporis humani locum habent.





15 (Spec. Path. 1175).
24 (Med. Diss. 4261).
US Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 853.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Aug. Frider. Bauer (Gedern)
Dissertatio inauguralis medica Iatrarchen contractam exhibens.
Giessae [29.] Dez. 1757: Braun. (2), 30 S. 4°
pro summis in arte medica privilegiis ... consequendis.
15 (Allg. Path. 231).
+24 (Diss. med. 4260).
Uppsala UB (Bibl. Wall.) .
Straßburg BNU.
Med C 1, Bd. 3.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 853.
1757	 phil.
Boehm Andreas [Präs.] u. Ernst Gottfried Weitershausen (Großen-Buseck)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio philosophica inauguralis de impossibilitate creationis universi
eine initio essendi.
Gissae März 1757: Braun. 42 (2) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus impetrandis.
+29 (Diss. A. S. 632/4).
+12 (4 Diss. 3646/3).
26 (Xerokopie).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 855.
UA Phil C 4-2, S. 246 (:17. Mai).
Alefeld, Johann Ludwig [Präs.] u. Ludwig Jacob Marschall (Ostheim) [Resp.]
Observationes selectae de aurora boreali, subjuncta brevi theoria.
Gissae 30. März 1757. 28 S. 40
26: Verlust.
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.246.
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 855.
ed. 2. aucta. Giessae 1767. 8°
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1758	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Ludw. Ferd. Arnoldi [Resp.]
Dissertatio de haeretico jussu Paulli excludendo, Tit. HI, 10. 11.
Gissae Mai 1758: Joh. Christoph Schrdder. 78, (2) S. 4°




Disquisitio de exclusione haeretici a Paullo praeceptaa Tit. 111. 10. 11.
Gissae: Joh. Chrph. Schroeder 1758. 78 S. 4
Strasbourg BNU.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Jac. Theodor Franz Rambach (Lehrer am
Giess. Paedagog) [Resp. ]
Exercitatio theologica de gratia ordinaria in somniantibus operosa.
Gissae Mai 1758: Joh. Chrph. Schrödee. 44 S. 4°
21 (Gf. 1134. 4°)
	
+26 (Xerokopie).
24 (4 Theol. Dias. 1441).
5 (Gk 339, vol. V).
1758 iur.
Stein, Johannes Mathias (Schwalbach)
Theses ex vario jure desumtae.
Giessae 23. Jan. 1758: Braun. 6 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honoree et privilegia doctoralia capessendi.
26 (Giess. 64 (26)).
Hess. Hebopfer VI, 59, S. 851.
Rothberg, Theodor Christian (Decia-Nassovicus)
Thema: de successione lineali in aevo jurisprudentiae romanizantis non prae-
sumenda in aliquot theses redactum.
Giessae 12. April 1758: Braun. 8 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite ionsequendis.
16 (3, 13634).
24 (jur. Diss. 11970).
Frech, Philipp Christoph (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis juridica sistens quaestionem An jurisdictio camerae
imperialis ex lege unica codicis quando Imperator inter pupillos vel viduas
etc. sit fundata ?
Giessae 12. Mal 1758: Braun. 8 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite consequendis.
+Fahnenberg S. 256.
5 (Ji 512 (10)).
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Vergenius, Joh. Georg Karl (Wetzlar)
Thema de jure et processu camerali in genere redactum in theses.
Giessae Mai 1758: Braun. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia conse-
quendi.
(immatr. am 10. 5. 1758).
+16 (3, 17431).
Büsser, Anton Engelhard Wilhelm (Wetzlar)
Theses juris ecclesiastici publici de jurisdictione ecclesiastica principis in
territorio suo in subditos alterius religionis exercenda.
Gissae 5. Juli 1758: Braun. 11 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honore rite consequendi.
+26 (Giessen 1758).
26 (Giess. 65 (19)).
Edinburgh UL (P 979/26).
Schmitt, Christoph Franz Hieronymus (Würzburg)
Theses ex universo jure.
Giessae 20. Dez. 1758: Braun. 7 S.
pro licentia summos in utroque jure honore ... consequendi.
29 (U.S. Giessen 1758, 1).
1758	 med.
Mallinkrodt, Willi. (Dortmund)
Dissertatio inauguralis medica exhibens veterum quorundam et recentiorum
opiniones et placita, de miro artificio natura %e in opere generationis.Gissae [4.] Jan. 1758: Braun. 32 S. 4




Hess. Hebopfer VI, 59, S. 854.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Christoph Grüninger (Butzbach) [Autor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis philosophico-medica exhibens de calido innato veterum
cogitationes novas.
Giessae 21. Nov. 1758: Braun. (2), 56 S. 4°
pro gradu doctoris legitime capessendo.
US Nat. Libr. of Med.
+Frankf. Senckenb. B. (SD 65/988).




Med C 1, Bd. 3.
Strieder 9, 270.
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Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Georg Heinr. Tamm (Saxo-Gothanus)
Dissertatio inauguralis physiologico-medica, de cauais motus cordis.
Giessae 19. Dez. 1758: Braun. (2), 30 S. 4°




4 (Diss. med. Vol. 39).
Med C 1, Bd. 3.
1759	 theol.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. P. Bauck
Diss. de argumentis frustra ductis ab exemplo Christi.
Gissae 1759. 4°
Straßburg BNU (E 117039).
4:vermißt.
1759 iur.
Mallinkrot, Arnold Florens Theodor (Tremoniensis)
Dissertatio inauguralis juridica de statu nondum natorum indeque dependenti-
bus juribus et obligationibus.
Giessae B. März 1759: Braun. (4), 28 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis.
1759	 med.
Müller, Gerh. Andreas [Präs.] u. Franz Christian Merck (Darmstadt) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de vitiis motuum corporis humani in genere.
Giessae B. Jan. 1759: Braun. (8), 44 S. 4°







26 (Giess. 66 (11)).
+29 (US. Giessen 1759, 1).
Oxford BL.
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Müller, Gerh. Andreas [Präs.] u. Christian Ludw. Birx (Stolberg) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de emendata, an et ulterius emendan-.
da ? membra amputandi ratione.




De iis, quae in Agripparum partu observanda unt.
Giessae B. März 1760: Braun. 24 S. 4°
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 3.
Voigt, Joh. Karl [Präs.] u. Jac. Agathangelus LeRoi [Resp.]
Dissertatio inauguralis medica, de oleo tartaJ foetido.
Gissae 24. April 1760: Braun. 24 S. 4
pro gradu doctoris rite obtinendo
+27 (Diss. med. 310 (3)).
26 (Xerokopie).
Strieder 16, 346.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Georg Boesefleisch (Curomus) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis medica exhibens Syllogen observationum quarundam
anatomicarum imprimis de cisterna lumbariductuque chylifero.
Giessae 2. Mai 1760: Braun. 20 S. 4°
pro obtinendis summis in arte medica honoribus doctoralibus.
+39 (Diss. med. vol. 121 (12)).
26 (Xerokopie).
26 (Verlust S30900).
Med C 1, Bd. 3.
Strieder 9, 270.
Wallich, Simon Emanuel (Judaeus)
Specimen de febre verminosa.
Giessae 21. Okt. 1760.
UA Med C 1, Bd. 3.
28 S. 4°
+27 (Diss.med.q. 319/9 (4)).
US. Nat. Libr. of Med.






Giessae 25. Nov. 1760.
UA Med C 1, Bd. 3.
17.61 jur.
Volkmann, Peter Dietrich (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de legitimatione partus a parentibus sedulo
occultati eiusque adulterini per subsequens matrimonium:
Giessae 13. Feb. 1761: Braun. 30 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilega doctoralia rite con-
sequendi.
	
+ Oxford BL .
26 (Giess. 64 (31)). 36.
Strieder 7, 316.
(Wird von Strieder 7, 316 unter Franz Justus Kortholt aufgeführt.)
Volkmann, Peter Dietrich (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de legitimatione partus a parentibus sedulo
occultati eiusque adulterini per subsequens matrimonium. [Diss. v. 13. Febr.
1761]
Recusa. Giessae 1768: Braun. 30 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite con-
sequendi.
1761	 med.
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Joh. Ludw. Chrn. Vigelius (Crainfeld)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de atretis.
Giessae 4. Sept. 1761: Braun. (2), 36 (2) S. 4°
pro gradu doctoris




+36 (Fasz. 86, Nr. 4).
27 (4 Diss. med. 278 (14)).
Ithaca Cornell Univ.
-197-
Müller, Gerhard Andreas [Präs.] u. Joh. Adam Gruber (Miltenberg) [Auctor
et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de formatione indicationum generalium in febri-
bus exanthematicis.
Giessae B. Sept. 1761: Braun. (2), 30 S. 4°
pro obtinendis summis in arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus.
4 (XI d B) .
Med C 1, Bd. 3.
Voigt, Joh. Karl [Präs.] u.. Christoph Ludwig Nebel (Nidda) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica, de mola seu conceptu fatuo.
Gissae 12. Nov. 1761: Bräun. 40 S. 4°
pro gradu doctoris more maiorum legitime+obtinendo.
4 (XI f B) . US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 10, 22.
Voigt, Joh. Karl [Präs.] u. Joh. Chrn. Reinhard Liebknecht (Gießen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de iis quae'in membrorum ampu-
tatione observanda sunt.




Alefeld, Georg Ludw. [Präs.] u. Joh. Konrad Schmidt (Buxovilla-Alsatus)
[Resp.]
In Causam, cur foenum madidum ignem conciiiat, inquirens.
Gissae 29. Dez. 1761: Braun. 16 S. 4




5 (Qb 344, vol. V).
Strieder 1, 41.
1762	 theol.
Berner, Johann Hermann [Präs.] u. Phil. Willi. Mosebach (Stip. Major)
Dissertatio theologica de morte pro fratribus I. Jo. III, 16.
Giessae Juni 1762: Joh. Chrn. Schröd2r. 24 S.4°
24 (4 Theol. Diss. 1443).
+4 (XIeB).
Med C 1, Bd. 3.
Strieder 16, 347.
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Benner, Joh. Herrn. [Präs.] u. Friedr. Samuel Winterberg (Pastor Waldecc)
Dissertatio theologica in derelictionem Christi a patre suo, Ps. 22, 1 coll.
Matth. 27, 46.
Gissae 1762: Joh. Chrph. Sehröder. 42, (2) S. 40
solemni eruditorum examini
+24 (Diss. theol. 1442).
(Vorwort dat.: sexto ante Calendas Julii 1762).
1762	 jur.
Greilich, Johannes Christian (Hamburg)
Dissertatio inauguralis juridica de competentia judicis ordinarii in puniendis
delictis militum.
Gissae 13. Mai 1762: Braun. 47 S. 4°




24 (jur. Diss. 5697).
Wloemen, Steph. Sigm. [Präs.] u. Joh. Heinr. Gaub (Frankfurt a. Ni.) [Resp.]
Disputatio juridica de laesione ultra dimidium peremta re ab emtore non prae-
standa.
Giessae 23. Aug. 1762: Eb. Henr. Lammers. (6), 10 S. 40
s.S.156, Nr.1
	
+26 (Giessen 1762). Oxford BL.
26 (Giess. 56 (55)). 5 (Id 1745).
1762	 med.
Schombart, Ludw. Heinr. (Eschweiler)
Dissertatio medica inauguralis de apopiexia.
Giessae [7.] Sept. 1762: Braun. 36 S. 4°




Med C 1, Bd. 3.
Voigt, Johann Karl [Präs.] u. Joh. Friedr. Willi. Liittgendorff (Kassel)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de abscessu lapillos quosdam
continente.
Gissae 23. Dez. 1762: Braun. 50 S. 4°
pro doctoris gradu rite consequendo.
+Frankf. Senckenb. B. (SD 65/992).
+26 (Xerokopie).




Böhm, Andreas [Präs.] u. Joh. Georg Gottlob Schwarz (Grünberg)
Dissertatio inauguralis philosophica de habitu hominis ad religionem.
Gissae 29. April 1762: Braun. (4), 20 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite obtinendis.
24 (Diss. theol. 1525).
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 262.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Friedr. Samuel Winterberg
Theses inaugurales ex omni philosophia.
Giessae 18. Sept. 1762.
UA Phil C 4, Fase. 2, S. 262.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 207.
1763	 jur.
Culemann, August (Advokat am Kammerger. Wetzlar)
Theses ex jure vario de sumtae.
Giessae 11. März 1763: Braun.
+UA Gießen (jur.O.10) nur Titelbl.
Praetorius-Knöpp S. 57.
Gieß. Anzeigen 1746, S. 12.
Kortholt, Franz Justus [Präs.] u. Ludw. Wilh. Feyerabend (Heilbronn)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica differentiis juris Romani et statutarii Heil-
bronnensis in tutelis.





24 (jur. Diss. 8214).
Strieder 7, 317.
Liebknecht, Gottlieb Wilhelm (Giessen)
Theses ex jure universo depromptae.
Giessae 26. Juli 1763: Joh. Jac. Braun. 8 S. 4°
pro gradu doctoris
+26 (A 56456/9c ).
Ehemann, Jos. Leopold (Wetzlar)
Theses inaugurales.
Giessae 28. Juli 1763.
Jurist. Diss.
Giess. Anzeigen 1764, S. 4.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 65 u. 33.
200 -
Emerich, Philipp Jacob (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis tractans quaestionenb, an regalia possint praescribi ?
Gissae 28. Juli 1763: Braun. 16 S. 4
pro licentia summos in utroque jure honores rite consequendi.
+16 (3, 417'7).
Brack, Jacob Joseph (Wetzlar)
Theses ex universo jure.
Giessae 29. Juli 1763.
Giess. Anzeigen 1764, S. 4
vgl. Praetorius-Knöpp S. 33.
Kortholt, Franz Justus [Präs.] u. Joh. Aug. Buchholz (Lübeck) [Auctor et Resp]
Dissertatio juridica inauguralis de imperativis juris Lubecensis: Soll, Muss,
Gebühret zu theilen, eorumque maxime neglectorum quibusdam effectibus.







Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Karl Philipp Brückmann (Braubach) [Resp.]
Dissertatio medico-chirurgica inauguralis de aneurismate arteriae cruralis
in cartilaginem et os mutato.
Gissae 3. Mai 1763: Braun. 24 S. 4+
21 (Jb III 5a).
	




Med C 1, Bd. 3.
und in: Weiz, F. A, : Vollständ. Ausz, Leipzig 1773. V, 61- 64.
Wolff, Elcan Isac (gente Judaeus, Comitis de Wartenberg medicus)
Dissertatio medica de vermibus intestinorum.
Giessae 1763: Braun. 24 S. (unvollständig). 4°
pro licentia impetrandi privilegia doctoralii..
36.
(Wolff wurde am 28. 5. 1763 immatrikuliert) ,
Bechtold, Johann Georg u. Joh. Henr. Weismann (Schwarzburg) [Resp. ]
Theses inaugurales philosophicae.
Gissae 13. Dezember 1763: Braun. 8 S. 4°
+27 (Diss.ph.q. 178/3 (5)).
Gießer Wochenbl. 1764, S. 5.
UA Phil C 4 (1763), S. 266.
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1763	 phil.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Philipp Wilhelm Mosebach (Gießen) [Auctor]
Dissertatio inauguralis philosophica de notitia dei naturali.
Gissae B. Dez. 1763: J.J. Braun. 21, (3) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite otinendis.
+27 (Diss. philos. q. 172 (10)).
26 (Xerokopie).
Strieder 9, 206.
UA Phil C 4, vol. 1714-1804, S.266.
1764	 theol.
Müller, Jo. Steph. [Präs.] u. Jo. Phil. Wiener [Resp.]
La Providence ne s'interesse point ä 1'individu mais h 1'espece. (Oeuvre du
Philosophe de Sanssouci Tom. I. Epitre VII.h Maupertuis.) vel deus non in
dividua sed species curat.
Gissae Sept. 1764: Jo. Jak.. Braun. 72 S. 49
"ad disputandum proponit"
1764 jur.
Fürstenau, Gottlob Hermann (Lübeck)
Dissertatio juridica inauguralis de eo quod circa probationem per testes jure
statutario Lubecensi justum est.
Gissae Mai 1764: Jo. Jak. Braun. 54 . S. 4°
pro summis in jure honoribus rite impetrandis.
(immatr. am 14. 5. 1764)
+26 (Giessen 1764).
12 (Dias. 3416 (34)) .
+26 (Giessen 1764).
24 (jur. Diss. 5129).
- 202 -
Lindenberg, Joh. Caspar(Lübeck)
Dissertatio juridica inauguralis de differentiis juris civilis et Lubecensis in
argumento juramentorum.
Giessae Mai 1764: Joh. Jac. Braun. 64 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite consequendis.






Kortholt, Franz Justus u. Joh. Georg Fester (Frankfurt a. M.) [Auctor et
Resp.
Dissertatio inauguralis juridica de jure salarii advocatorum in concursu cre-
ditorum.
Giessae 28. Juli 1764: Joh. Jac. Brau. 48 S. 4°





24 (jur. Diss. 8223) .
Kortholt, Franz Just. ['Präs.] u. Johannes Georg Fester (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio inauguralis juridica de jure salarii advocatorum in concursu cre-
ditorum. [Diss. v. 28. Juli 1764]
Recusa. Gissae 1770: Jo. Jak. Braun. 40 S. 4°
pro gradu doctoris rite et more majorum oetinendo. +26 (Giess. 44).
	
26 (Y 2412(45)).





De sapientia miraculorum non coavincentium.
Giessae 29. März 1764.
pro aperlendis collegiis.
Gieß. Anzeigen 1764, S. 108.
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.267.
eventuell nur handschriftlich eingereicht.
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1765	 theol.
Roll, Reinhard Heinrich u. Joh. Georg Hofmann (Prof. d. Oriental. Sprachen
in Gießen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis theologica de statu exinanitionis Christi spectato quoad
animam ipsius.
Giessae 2. Mai 1765: Braun. 62 S. 4°
pro summis in theologia honoribus rite imp+etrandis.
24 (Theol. Diss. 5675).
+29 (U.S. Giessen 1765/3).
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 269.
Strieder 6, 67 und 12, 81.
"ex cathedra inferiori publice defendit".
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Georg Bechtold (Prof. d. Beredsam-
keit in Gießen) [Resp. ]
Quae in doctrina de praescientia futurorum contingentium Theologi vitare
facereque prudenter soleant, dissertatio theologica inauguralis.
Gissae 4. Kai. Sept. 1765: Joh. Jan. Braun. (10), 134 S. 4°




24 (4 Theol. Diss. 1444).
16 (1, 474).
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.271:
(29. Aug.).
Deutsche Übers.:
Abhandlung von der Vorsehung Gottes, aus d. Lat. ins Dt. Tibers. von Joh.
Andr. Sixt, mit e. Vorr. , welche die Abwege in der Lehre von der Freyheit




Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Engelb. Theodor Limpert (Schotten)
[Resp.]
Exercitatio ad jus ecclesiasticum de jure praecipuo principis evangelici in
ecclesia.










Noel, Peter Franz (Mainz) ('ohne Vorsitz")
Theses ex vario jure.
Giessae 27. März 1765.
Gieß. Anzeigen 1765,.5. 110.
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Pupe, Kaspar Theodor Georg (Judex in Warstein)
Theses inaugurales ex omni jure selectae.
Gissae 2. April 1765: Jo. Jak. Braun. 15 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
capessendi.
+26 (Giessen 1765).
Koch, Joh. Chrph. [Präs.] u. Karl Friedr. Seiferheld (Hala-Suevus) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de foro heredis.
Gissae 25. Juli 1765: Braun. (12), 48 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite capessendi.









Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Karl Fried. Seiferheld (Halle) [Aucto et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de foro heredis. [Diss. v. 25. Juli 1765] Ed. 2.
Gissae 1771: Jo. Jak. Braun. 51 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite cepessendi.
+26 (Giessen 1771). 36.
	
16.
26 (Giessen 17G5). 4.
7 (Jur. var. .97 (3)). Oxford BL.+
	
0
±29 (US. Giessen 1771, 2).
22 (Diss. jur. q. 208/27).
Binder, Nikolaus (Bergedorf)
Dissertatio juris Germanici inauguralis de statu rusticorum servili eiusque
probatione.
Giessae 29. Okt. 1765: Jo. Jak. Braun. 40 S. 4°





Sachs, Franz Karl de (Wetzlar)
Commentatio juridica inauguralis de usuris fructuum.
Giessae 12. Dez. 1765: Braun. (8), 39 S. 4°




24 (jur. Diss. 12033).
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1765	 med.
Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Peter Heinrich de Melling (Hamburg)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de insigni usu sulphuris aurati antimonii in
morbis a vitiis lymphae ortis.
Giessae 19. Jan. 1765: Braun. 24 S. 40
pro impetrandis summis in medicina honoribus.
+24 (Diss. med. 616).
Edinburgh UL(P 1042/3).
Med C 1, Bd. 3.
und in: Sandifort Biblioth. Vol. Vl. P. 1. N. 7.
Strieder X, 373.
Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Ludov. Casim. Lauckhard (Dietz) [Resp.]




(L. wurde am 28. 5. 1763 immer.)
Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Hilarius Keyl (Frankf. a.M.) [Resp.]
Dissertatio medico-chirurgica inauguralis de sphacelo a causa intern
oriundo salutifero aeque ac nocivo.
Gissae 8. Juli 1765: Joh. Jac. Braun. 28 S. 40
pro impetrandis summis in medicina honoribus.
	
+21 (Jf IX 23 e 4o ). 26(Xerokopie)
Frankf. Senckenb. B. (SD 65/982).
4 (XI e B). 36. Straßburg BNU.
US. Nat. Libr. of Med.
Baumer, Johann Wilhelm [Präs.] u. Friedr. Alex. Polexius Lindisch (Siegen)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de seri profluviis haemorrhagiarum vices
sustinentibus.
Gissae 11. Juli 1765: Braun. 36 S. 40
pro gradu doctoris atque privilegiis in arte+salutari rite obtinendis.
•
	
4 (XI d B). US. Nat. Libr. of Med.
39 (Diss. med. vol. 121 (11)).
Med C 1, Bd. 3.
Alefeld, Georg Ludw. [Präs.] u. Joh. Andr. Schreiber (Physicus Mengering-
husanus) [Auctor et Resp.]
Dissertatio medica inauguralis de epilepsia febrium intermittentium comite.
Gissae B. Oct. 1765: Braun. 16 S. 40






US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 1, 41.
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Baumer, Joh. Willi. [Präs.] u. Joh. Felix Seb. Müller (Ittera-Hassus)
[ Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de glandulis et wasis lymphaticis.
GJesaae [10.] Okt. 1765: Braun. 40 S. 4°




24 (med. Diss. 726).
Detroit Wayne State UL.
US Nat. Libr. of Med.
39 (Diss. med. vol. 121 (9)).
1765
	 phil.
Roeder, Joh. Ulrich (puerorum nobilium Dueis Hildburghusani Ephorus)
Specimen philosophicum de extensio$e entium simpiicium.
Giessaa 1765: Braun. 40 S. 4
(R. wurde am 4.3.1765 immatr.)
	
+16 (8, 47, 1).
	
26 Verlust (U225),
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.267f.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Jac. Theod. Franc. Rambach [Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis philosophica de aomno vigilantium.
Gissae 22. Aug. 1765: Joh. Jae. Braun. 48 S. 4°
pro gradu Mag.





Müller, Johann Stephan [Präs.] u. Joh. Georg Ziegler (Frankf.) [Resp.]
Quid reformati ? ab eo vix pontificii defleetunt in doctrina de sacra coena,
quod offendunt Reformati, disputatio.
Giessae 17. Jan. 1766: Braun. (2), 54 (4) S. 4°
+Gieß. Anzeigen 1766, S. 22.
36 (Fase. 291).
Strieder 9, 289.
Benner, Johann Hermann [Präs.] u. Joh. Philipp Vigelius (Großenlinden)
[Resp. ]
Dissertatio theologica de principio cognoscendi in Theologia morali.
Gissae Nov. 1766: Schröder. (2), 46 S. 4
{Gieß. Anzeigern 1766, S. 404 (4. Dez.)
21 (Gg 191. 4 ). 17 (W 2143/5).




Hert, Joh. Gotthard (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis de immunitate ab operis, ab obligatione reparationis
viarum publicarum non excusante.
Giessae 30. Jan. 1766: Braun. 8 S. 4°
pro gradu doctoris rite consequendo.
+Gieß. Anzeigen 1766, S. 37.
24 (Diss. jur. 6805).
17 (33/7020).
Koch, Johann Christoph [Präs.] u. Karl Philipp Scheurer (Wetzlar) [Resp.]
Diasertatio inauguralis juridica de liberis heredibus suia ad probationem ab-
stentionis non obligatis.
Giessae 13. Febr. 1766: Braun. 28 S. 40
pro gradu doctoris
24 (jur. Diss. 8112).
+26 (X 38304). 036.
7 (Jur. var. 97 (4)).
22 (Diss. jur. q 245/15).
16 (3, 8879).
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Karl Phil. Scheurer (Wetzlar) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralls juridica de liberis suia heredibus ad probationem ab-
stentionis non obligatis. [Diss. v. 13. Febr. 1766].
Recusa. Giessae 1767: Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris.
+26 (Giessen 1766). Oxford BL.
Strasbourg BNU. 4.
29 (US. Giessen 1767, 1).
22 (Diss. jur. q. 208/ 1).
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr,
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Gerh. Dominicus Mettingh (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio inauguralis juridica de mercibus in commissionem datis, Von
Commissions-Waaren.














24 (jur.. Diss. 87.11).
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Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Gerh. Dominicus Mettingh (Frankfurt a.1VI. )
[Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de mercibus in commissionem datis, Von
Commissions=Waaren. [Dias. v. 20. 3: 1766x.






Rotberg, Wilhelm Christian (Wetzlar)
Thema inaugurale de justa revisionis sententiarum cameralium restrietione,
in aliquot theses redactum.
Gissae 10. Juni 1766: Braun. 31 S. 4°
pro gradu doctoris rite consequendo.
	
+26 (Giessen 1766)..
Kortholt, Franc. Just. [Präs.] u. Jo. Heur. Heise (Hamburg) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de eo quod justum est circa conditionem, quam
testator inserere destinavit neque tarnen inseruit ad L. 9. §. 5. ff. de heredib.
inatit. et L.B.C. de Institut. et substitut.
Giessae 19. Sept. 1766: Jo. Jac. Braun. 43 S. 4°







24 (jur. Diss. 8222).
Hoppe, Johannes Matthaeus (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica de arbitris.
Gissae 11. Nov. 1766: Braun. 24 S. 4°
pro licentia summos in jure honores capesendi.
26 (Giessen 1766).
24 (jur. Diss. 7429).
Dietz, Johann Gottlieb (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralls juridica qua praecipuae quaedam differentiae juris
Romani et Francofurtensis circa tutelas expenduntur.
Gissae 13. Nov. 1766: Braun. 22 S. 4°
pro summis in jure honoribus et privilegiis+doctoralibus rite consequendis.
26 (Giessen 1766). Oxford BL.
+4 (XVIII a B 2325, vol. 599 (28)).
24 (jur. Diss. 3947).
22 (Diss. jur. q. 198/3).
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Bostell, Friedrich Jakob Dietrich (Wetzlar) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de origine renunciationum filiarum illustrium
ex diplomatibus medii aevi eruta.
Gissae 30. Dez. 1766: Braun. (4), 58, 24 S. 4°
pro dignitate doctorali rite consequenda.
1766	 med.
Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Joh. Schmitt (Halberstadt) [Resp. et Auctor]
Dissertatio de fluore albo ex neglectu diaetae foeminarum Belgicarum praeci-
pue propullulante.
Gissae 16. Juni 1766: 20 S. 4°
BM (T 552. (32)).
26 Verlust (S 92300).
Gieß. Anzeiger 1766, S. 199.
Strieder 1, 41.
Med C 1, Bd. 3.
Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Martin Chemnitz (Schönberg i. Holstein)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio medica inauguralis de sanguinis missione infantibus neonatis
debilibus et noxia et salutari.
Gissae 27. Nov. 1766: Braun . 20 S. 40
pro summis in medicina honoribus impetran+dis
36 (Fasz. 366, Nr. 2).
Gieß. Anzeiger 1766, S. 394.
US. Nat. Libr. of Med.
	
16(5, 498).
BM (T. 641. (39)).
Strieder 1, 41.
Med C 1, Bd. 3.
1766	 phil.
Böhm, Andreas [Präs.] u. Ludwig Alex. Krebs (Fellingshausen) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis tractationem quaestionis illius controversae, Dei ne
glorificatio creationis sit finis primarius ultimusque an rerum creatarum
beatitas ? in compendio exhibens.
Gissae 6. Febr. 1766: 4
pro gr. magistr. philos.
Strieder 7, 336.
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.275.
+26 (Giessen 1766) .
Edinburgh (P 815/3).
+26 (M 13521 a (44)).
4 (XVIII a B 2325, 557).
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Schwarz, Joh. Georg Gottlob (Stadt -u. Burgpred. in Gießen)
De habitu hominis ad religionem speciatim revelatam philosophica dissertatio
II.
Giessae [15.] Mai 1766: Braun. (4), 40 S. 4°
pro facultate docendi ac praesidendi rite obtinenda.
+4 (XVIII a B 2325 (15)).




Bechtold, Johann Georg u. Heinr. Dietr. Gebhard (Butzbach) [Resp . ]
Reformatorum Deus peccatores indurans a sana ratione abhorrens et sacro
Codici ignotus. Disputationis theologicae Pars 1.
Gissae 26. März 1767: Joh. Chrph. Schröder. (6), 74 S. 4°
Gieß. Anzeigen 1767, S. 103.
+17 (W 1607/20).
26 Verlust (W17700).
Müller, Johann Stephan u. Georg Philipp Gottfr. Jan (Giessen) [Resp.]
De dissidentibus in Polonia nonnulla disputant Joh. Stephan Müller et Georg
Philipp Gottfried Jan.
	
oGissae 27. Aug. 1767: Joh. Chrph. Scl röder. (6), LIV, (2) S. 4




Benner, Joh. Herrn. [Präs.] u. Joh. Conrad Bauck [Resp.]
Dissertatio theologica de morte quae justificata peccato Rom. VI. 7.







4 (1 B 57p , 86).
24 (4 Theol. Diss. 1445). 3G.
20 S. 4°
24 (Theol. Diss. 4543).
Gieß. Anz. 1767, S. 337.
Edinburgh UL (P 732/1).
+29 (U.S. Giessen 1767, 2).
Strieder 9, 207.
Mosebach, Philipp Wilhelm u. Jac. Carl Römheld (Kirchberg) [Resp.]
De o. servatoris nostri innocentia, ex conjugis Pilati somnio evicta,
Matth. XXVII, 19.




Mathiowitz, Johannes Thomas (Wetzlar)
Schediasma juridicum inaugurale de fundamento praejudiciorum.
Gissae 29. Jan. 1767: Braun. 16 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite ob-
tinendi. +26 (Giessen 1767).
24 (jur. Diss. 9619).
Dilg, Georg Joseph (Baden) "ohne Vorsitz"
Theses ex universo jure.
Giessae 9. April 1767.
pro Lic. Juris.
Gieß. Anzeigen 1767, S. 118
vgl. Praetorius-Knöpp S. 61.
Wallacher, Gerhard Matthaeus (Frankfurt a. M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de jure circa sacra civitatum imperii iam
ante pacem religiosam.
Gissae [10.] April 1767: Braun. 40 S. 4°






Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Sebast. Christian Kortholt (Göttingen) [Resp.]
Diss. de haemorrhagiis in genere.
Gissae 1767. 4
Strieder 1, 41.
Kortholt disputierte am 7. Mai 1767 über "theses inaugurales" (UA Med 02)
unter Georg Ludw. Alefeld als Präses. Der Dekan Joh. Willi. Baumer schreibt
später ins Dekanatsbuch: "Dissertationem inauguralem se postea missurum
esse promisit quidem, sed non praestitit" (Med C 1, Bd. 3).
Kelz, Joh. Adolph (Hanau) [Auctor]
Dissertatio inauguralis medica de temperamentis corporis humani in statu
hominis sano.
Giessae 25. Aug. 1767: Braun. 24 S. 4°
pro gradu doctoris summisque in arte medica honoribus legitime impetrandis.
+US. Nat. Libr. of Med.
4 (XI c B).
	
26 (Xerokopie).
Frankf. Senckenb.B. (SD 66/8).
Gieß. Anzeigen 1767, S. 280.
Med C1, Bd. 3.
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Alefeld, Georg Ludwig [Präs.] u. Volrad Casimir Müller (Giessen) [Auctor]
Tentamen inaugurale de pathematibus hystericis.
Gissae 24. Sept. 1767: Braun. (2), 48 (2) S. 4°
pro summis in medicina honoribus obtinendis.







Gieß. Anzeigen 1767, S. 313.
Neubauer, Joh. Ernst (Giessen)
Dissertatio inauguralis anatomica de tunicis vaginalibus testis et funiculi
spermatici.
Giessae [23.] Dez. 1767: Braun. 48 S., 1 Taf. 4°
pro gradu doctoris
+24 (med. Diss. 4325).
Edinburgh UL (P 932/ 25).
Frankf. Senckenb. B. (SD 66/16).
US. Nat. Libr. of Med.
Gieß. Anzeigen 1767, S. 417.
Med C 1, Bd. 3.
1768	 theol.
Bechtold, Johann Georg [Präs.] u. Henr. Christoph Ellenberger [Resp.]
Reformatorum Deus, peccatores indurans, a sanae rationi et sacro Codici
ignotus, disputationis theologicae, Part!' 2.
Gissae [15.] März 1768: Joh. Chrph. Schrüder. 83, (1) S. 4°
+17 (W 1607/20).
Gieß. Anzeigen 1768, S. 99.
1768 iur.
Kortholt, Franc. Just. [Präs.] u. Georg Wilh. Buck (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de pactis dotalibus secundum jus commune et
et statutum Francofurtense consideratis.
Gissae 26. Aug. 1768: Braun. 56 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores rite capessendi.










4 (Diss. jur. vol. 912 (17)).
24 (jur. Diss. 8215).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
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1768	 med.
Worms, Simon Wolf (Frankfurt a.M.)
Dissertatio medica de causa immunditiei spermatis humani apud Hebraeos.
Gissae 1768: Braun. 28 S. 4°
pro licentia impetrandi privilegia doctorali ,.
4 (XI. d. B.).
24 (med. Diss. 6772).




Böhm, Andreas [Präs.] u. Erich Christian Klevesahl (Wismar) [Resp.]
Dissertatio inauguralis philosophica de moralibus quibusdam commercii
corporis animaeque consectariis.
Gissae [6. Juli] 1768: Braun. (2), 22 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus obtinedis.
4 (XVIII a B 2325).










26 (Giess. 44): 2 Ex.
	
16.
24 (jur. Diss. 8212).
22 (Diss. jur. q. 209/26).
ed. 2. Giessae 1779.
1769
	 med.
Baumer, Jo. Wilh. [Präs.] u. Jak. Dav. Ludw. Rübsamen [Resp. ]
Dissertatio physico-medica de aquis soteriis carbensibus in qua, aquarum
alcalinarum ortum montium marmoreorum seriei deberi, simul ostenditür.
Giessae [6.] April 1769: Schröder. 28 S. 4°
exercitii gratia
Kortholt, Franc. Just. [Präs.] u. Markus Tobias Miller (Ulm) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de advocatia liberarum S. R.I. civitatum
monastica.
Gissae 22. Juni 1769: Braun. 96 S. 4°
pro gradu doctoris.
Oxford BL.
+26 (Giessen 1769). 4 (XI h B).
Frankf. Senckenb. B. (SD 65/984).
17 (S 7248/20).
24 (med. Diss. 727).
Strieder 1, 301.
Med C 1, Bd. 3.
- 214 -
Baumer, Jo. Wilh. [Präs.] u. Ernst Just. Theod. Hoepfner (Giessen) [Resp.]
Dissertatio historico-physica de re Cattorum metallica.




4 (VM B). 36. 24.
17 (R 1789/160).
Strieder 1, 301.
Med C 1, Bd. 3.
Alefeld, Georg Ludwig u. Joh. Gottlieb Bever (Neostadio-Westphalus) [Resp.]
Dissertatio inauguralis medica proponens quaestionem an contrafissura in
cranio infantis aeque ac adulti generari queat.
Gissae 22. Aug. 1769: Braun. (2), 16 S. 4°





Med C 1, Bd. 3.
Baumer, Joh. Willi. [Präs.] u. Justus Anton Grimmel (Gronavia-Hassus)
[Auctor]
Dissertatio inauguralis medica de effectu acidorum salutari et nocivo in
corpore humano.
Giessae 24. Aug. 1769: Joh. Jac. Braun. 24 S. 4°
pro gradu doctoris .
+4 (XI h B) . 24 (med. Diss. 728) .
Edinburgh UL (P 926/3).
1770	 jur.
Kortholt, Franc. Just. ['Präs.] u. Joh. Adam Horn (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de anno decretorio CI)IDCXXIIII quatenus
in collegia opificum praecipue in libera imperii republica Francofurtensi
conveniat.
Gissae 19. April 1770: Jo. Jak. Braun. 36 S. 40
pro gradu doctoris rite et more majorum obtinendo.







24 (jur. Diss. 8220).
22 (Diss. jur. q. 157/10).
- 215 -
Kempf, Traugott Georg Christian (Darmstadt)
Theses inaugurales.
Giessae 6. Nov. 1770: Jo. Jak. Braun. 21 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores rite obtinendi.
26 (Giessen 1770).
24 (jur. Diss. 7884).
Adolphi, Johann Georg (Lieh)
Dissertatio juridica inauguralis de successione conjugum mutua, sive de
portione coniugum statutaria juxta ordinationem provincialem Solmensem
p. II. tit. 28.
Giessae 28. Dez. 1770: Braun. (8),
pro summis in utroque jure honoribus .. .
Handschr. Notiz von Joh. Chrph.
meine Arbeit. D. Koch."
1770	 med.
Alefeld, Georg Ludw. [Präs.] u. Karl Friedr. Aug. Bilfinger (Butzbach)
[Resp.]
Specimen medicum inaugurale de doloribus in partu silentibus variisque eos
excitandi modis.
Gissae 31. Mai 1770: Joh. Jac. Braun. 24 S. 4°
pro impetrandis summis in medicina honoribus.




BM (T. 638 (42)).
Edinburgh UL (P 908/6).
Dietz, Joh. Ludw. Friedr. (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica ideam generalem differentiae fetus ab adulto
sistens.
Giessae [9.] Nov. 1770: Braun. 36 S. 4°





US. Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3.
52 S. 4°
rite consequendis.
+7 (Jur. var. 97° (6)).
29 (U.S. Giessen 1770, 1).
Oxford BL (5 Ex.).
New Haven Yale U. Law L.
Gieß. Wochenbl. 1771, S. 5:
( 29. Dez.).
Koch im Gött. Ex.: "Der Haupttheil ist
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1771	 theol.
Bechtold, Johann Georg u . Georg Girsch (Eichelsdorf) [Resp. ]




Gissae [24.] Jan. 1771: Joh. Chrph. S+hräder. (1), 59, (2) S. 4°
17 (W 1607/20).
Gieß. Wochenbl. 1771, S. 21.
Bechtold, Johann Georg u. Joh. Georg Smirmund [Resp.]
Reformatorum Deus homines obdurans sanae rationi et sacro Codici ignotus,
Disputationis theologicae, partis III, sect. II.
Gissae 21. März 1771: Joh. Chrph. Schröder. (8) 72 S. 4°
+17 (W 1607/20).
Giess. Wochenbl. 1771, 2. April:
[ 25. März].
Bechtold, Johann Georg [Präs.] u. Joh. Christian Tobias Räder (Reis-
kirchen) [Resp. ]
Reformatorum Deus, homines obdurans sanae rationi et sacro codici ignotus,
disputationis theologicae, P. 3, Sectio 3.
Gissae [28.] Nov. 1771: Joh. Chrph. Shröder. (2), 80, (2) S. 4°
17 (W 1607/20).
Giess. Wochenbl. 1771, S. 302.
1771 iur.
Schweizer, Friedr. Karl (Advokat i. Frank[. a.M.)
Theses inaugurales.
Giessae 22. März 1771: Braun. 16 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite capessendi.
	
c26 (A 56456/9 ).
Giess. Wochenbl. 1771,
vgl. Praetorius-Knöpp S. 173.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Gerh. Jul. Kuihnell (Sekretär in Neuwied)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio juridica inauguralis de beneficio excussionis tertio hypothecae
specialis possessori competente ad Nov. IV. et CXII.
Giessae 30. Mai 1771: Jo. Jak. Braun. 32 S. 4°
pro gradu doctoris rite et more majorum obtinendo.










+23 (Li 4674). 36.
	
16 (3, 8881).
7 (Jur. var. 97 (7)).
24 (jur. Diss. 8113).
Recusa. Giessae 1783: Braun. 32 S. 4°
+4 (Diss. jur. vol. 785 (24)).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.




Hoepfner, Ludwig Julius Friedr. (Jur. Prof. Publ. Ord.) [Defendens]
De effectu restitutionis in integrum quoad fideiussorem, dissertatio inaugura-
lis.
Gissae [30.] Sept. 1771: Jo. Jak. Braun. 40 S. 4°
pro consequendo in jure doctoris gradu.
Buff, Christoph Ludwig Wilhelm (Advokat in Giessen)
Commentationis juris publici Hassiaci de conducendi jure serenissimorum
Hassiae Land-graviorum per Wetterauiam, pars prior et generalis, obser-
vationes de conductu, eiusque in Germania origine et habitu, potiores
complexa.
Gissae 14. Nov. 1771: Jo. Jak. Braun. (2), 54 S. 4°






+26 (M 25303 (3)). Oxford BL.
29(Diss. A.S. 123/2).
22 (Diss. jur. q. 232/37).
1771	 med.
Baumer, Jo. Willi. [Präs.] u. Joh. Willi. Wolff (Worms) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de funiculo umbilicali.
Giessae [27.] Aug. 1771: Jo. Jak. Braun. 24 S. 4°
pro gradu doctoris.
+26 (Giessen 1771).
24 (jur. Dias. 7049).
36 (Fast. 184).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Haupt 433.
+26 (Lunder Sammlung).
24 (med. Diss. 729).
Giess. Wochenbl. 1771, S. 198.
Med C 1, Bd. 3 (29. Aug.).
Strieder 1, 301.
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Schmidt, Joh. Ernst (Gießen)
Dissertatio inauguralis medica de Iudieio medici practico, in curationibus
morborum, scite feliciterque adhibendo.
Giessae 3. Sept. 1771: Braun. (8), 52 S. 4°
pro summis in medicina honoribus legitime obtinendis.
36 (Fast. 481).
Gieß. Wochenbl. 1771, S. 207.
Med C 1, Bd. 3.
Nebel, Christoph Ludwig (Theatri anatomici Prosector)
Dissertatio physico-medica de secali cornuto ejusque noxis , experientiis at-
que experimentis chemieis nixa.
Gissae 3. Oct. 1771: J.J. Braun. (8), 40 S. 4°
pro adipiscenda facultate aperiendi collegia publiceque praesidendi.
BM (B. 51. (14)). Oxford BL.
+Paris BN (S 5820).
24 (Diss. med. 4294).
Ithaca, Cornell Univ.
Strieder 10, 22.
Hoepfner, Ernst Justus Theodor (Gießen)
Dissertatio inauguralis medica de salibus alcalicis fixis.
Giessae [8.] Oct. 1771: Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris
+4 (XI h B).
	
36 (Fast. 461).
Med C 1, Bd. 3.
1772	 theol.
Schwarz, Johann Georg Gottlob [Präs.] u.
	
Anton Gottlieb Orth (Hohen-
solms) [Resp.]
Dissertatio theologica qua de argumento a miraculis pro religionis veritate
ducto quaedam monentur.
Giessae 26. März 1772: Schröder. (4, 22 S. 4°
24 (Diss. theol. 6208).




Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Karl Fried. Luther (Frankf. a.M.) [Auct. et
Resp.]
Observationes selectae de jure revolutionis sive recadentiae.
Giessae 17. Jan. 1772: Jo. Jak. Braun. (6), 38 S. 40
pro gradu doctoris rite et more majorum obtinendo.
New Haven Yale Univ. Libr.









7 (Jur. var. 970 (9)).
24 (jur. Diss. 8116).
22 (Diss. jur. q. 202/14).
5 (Ih 370, V, 4).
Recusa. Giessae 1784: Braun. 48 S. + 0
4 (Diss. jur. vol. 782 (12)).
24 (jur. Diss. 8116 A).
Oxford BL. 36.
Koch, Johann Christoph u. Joh. Georg Fridr. Rumpel (Frankfurt a.M.)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de pecunia ad emendum credita privilegiata
et non privilegiata.
Giessae 12. März 1772: Joh. Jac. Braun. 32 S. 40











Cambr. Harv. Univ. Law SchoolL.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Joh. Georg Fried. Rumpel (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de pecunia ad emendum credita privilegiata
et non privilegiata. [Dias. v. 12. März 1772]
Recusa. Giessae 1782: Jo. Jak. Braun. 32 S. 40




Koch, Johann Christoph ['Präs.] u. Joh. Justus Lehr (Frankf. a.M.) [Resp.]
Theses juridicae inaugurales.
Giessae 13. März 1772: J. J. Braun. 8 S. 40
pro summis in jure honoribus et privilegiis doctoralibus rite consequendis.
+26 (A 56456/90).
UA Gießen (Jur 0 10) nur Titelbi.
- .220 -
Schneider, Elias Konrad (Ulm)
Dissertatio inauguralis de quadrante gratiae et speciatim quatenus obtineat
in Augustissimo collegio camerae imperialis.
Giessae 14. April 1772: Jo. Jak. Braun. 44 S. 4°





Ackermann, Friedr. Karl (Rüdesheim) "ohne Vorsitz"
Positiones inaugurales ex omni jure.
Giessae 19. Mal 1772. 8 S. 4°
26: Verlust (X 13158 (23)).
Giess. Wochenbl. 1772, S. 166.
Wolmershausen, Georg Balthasar (Justizrat beim Grafen von Solms-Rödel-
heim) "ohne Vorsitz"
Theses juridicae inaugurales.
Giessae 23. Juli 1772: Braun. 8 S. 4°
UA Gießen (Jur 0 10) nur Titelbi.
Giess. Woehenbl. 1772, S. 239.
Holl, Johannes Leonard (Ulm)
Dissertatio juridica inauguralis de matrimonio cum defunctae uxoris sorore.
Gissae 6. Aug. 1772: Jo. Jak. Braun. 23 S. 4°




24 (jur. Diss. 7275).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Buchholtz, Georg Friedrich (Lübeck)
Dissertatio inauguralis quaestionem an et quatenus parenti superstiti in
communione bonorum universali cum liberis continuata etiamsi nulla prae-
cesserit eorundem separatio testari liceat ? tractans.
Giessae 17. Nov. 1772: Jo. Jak. Braun. 92 S. 4°







Schmitz, Friedr. Jos. de [Präs.] u. Georg Ign. Maus. Riiding [Resp.]
Theses inaugurales ex omnigeno jure.
Gissae 2. April 1773: Braun. 8 S. 40
pro licentla summos in utroque jure obtinexdi honores.
26 (Giessen 1773). 24.
Koch, Jo. Chrph. [Präs. ] u. Wilh. Karl Ludw. Moors (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp. ]
Dissertatio inauguralis juridica de testamento per matrimonium vel nullo vel
rupto ad reformationem Francofurtanam part. IV. tit. IX. et part. III.
tit. IV. §. 7.
Gissae [29.] April 1773: Jo. Jak. Braun. 48 S. 40




24 (jur. Diss. 8121).
	
36.
+7 (Jur. var. 970 (11)).
22 (Diss. jur. q. 208/4).
New Haven Yale UL.
Recusa. Giessae 1782: Braun. 48 S. 40
4 (Diss. jur. vol. 782 (19)).
24 (jur. Diss. 8121 A).
Oxford BL.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Franz Siegler (Frankf. a.M.) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de eo quod justum est circa delationem jura-
menti litis decisorii tam secundum jus commune quam secundum statut.
Francofurtens. p.I. tit. XXXIX.
Gissae [30.] April 1773: Jo. Jak. Braun. 48 S. 40




+26 (Giess. 46). 0 4 (XVIII B).
7 (Jur. var. 97 (10)).
24 (jur. Diss. 8120).
22 (Dies. jur. q. 207/2).
Strasbourg BNU.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Franz Siegler (Frankfurt a.M.) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de eo quod justum est circa delationem jura-
menti litis decisorii tam secundum jus commune quam secundum statut.
Francofurtens. p. I. Tit. XXXIX. [Diss. v. April 1773]
Recusa. Gissae 1782: Jo. Jak. Braun. 48 S. 40







29 (US. Giessen 1782/2).
+4 (Diss. jur. vol. 785 (18)).
- 222 -
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Jo. Phil. Elisa Fresenius (Frankfurt a.M.)
[Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de alienatione bonorum uxoriorum partim
valida partim invalida ex jure praecipue Francofurtano.
Giessae [6.] Okt. 1773: Jo. Jak. Braun. 48 S. 4°













Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Joh. Dan. Rumpel (Frankfurt a.M.) [Auct. et
Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de quaestione quatenus indossatario exceptio-
nes ex persona indossantis opponi queant.
Giessaa [15.] Nov. 1773: Jo. Jak. Braun. 36 S. 4°







22 (Diss. jur. q. 207/1).
4 (XVIIl B).




4 (XVIII a B).
	
16 (3, 8893).
24 (jur. Diss. 8128a).
	
36.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Jonas Kingenheimer (Frankfurt a.M.) [Auct. et
Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de quaestione an post hereditatem cum bene-
ficio legis et inventarii aditam quoad debitorum socialium exsolutionem jure
Francofurtensi hereditatis renunciationi adhuc locus sit $ec ne ?
Giessae [16.] Nov. 1773: Jo. Jak. Braun. 32 S. 4




+26 (Giess. 45). o Oxford BL.
7 (Jur. var. 97 (14)).




Abt, Heinrich Friedrich (Cranichfelda-Thuringus)
Dissertatio inauguralis medica de febre catarrhali epidemica maligna.
Giessae 30. März 1773: Braun. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte salutari honores adipiscendi.
+Frankf. Senckenb. B. (SD 65/981).
26 (Xerokopie).
Absens Licentiatus Medicinae d. 22. April creatus (Praetorius-Knöpp S. 18).
Dekan Joh. Wilh. Baumer schrieb dazu 1773 ein Programm "Nonnullae de
febri :atarrhali epidemica maligna observationes" (vgl. Ind. Cat. Libr. Gen.
Surg. Off. Bd. 1, S. 812).
+26 (Giessen 1773).
Frankf. Senckenb. B. (SD 66/27).
Paris BN (S. 6101).
36 (Fast. 474).
Med C 1, Bd. 3.
Cassel, Philipp Simon (Hamburg, "Nation Ebraeus") [ Auctor ]
Dissertatio medica de apoplexia.
Giessae 25. Oct. 1773: Braun. 24 S. 4°
pro licentia privilegia doctoralia impetrand.
4(XIdB).
Med C 1, Bd. 3 (:28. Oct.) .
1774	 jur.
Koch, , Jo. Chrph. [Präs.] u. Joh. Isaac Hofmann (Frankfurt a.M.) [Auct. et
Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de creditore hypothecario licitatore in sub-
hastatione hypothecae non excludendo, occasione reformat. Francofurt. part.
1. tit. XLVI. §. 4. et B.
Giessae [28.] Sept. 1774: Jo. Jak. Braun. 36 S. 40





7 (Jur. var. 970 (16)).




Recusa. Giessae 1785: Braun. 36 S. 40
Vogler, Johannes Philipp (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis botanico-medica de muscis et algis notioribus, valetu-
tini servientibus.







4 (Diss. jur. vol. 785 (1)).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Oxford BL.
- 224 -
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Philipp Karl Diehl (Frankfurt a. M.) [Auct. et
Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de citatione edictali cautioni ab heredibus
peregrinis praestandae surrogata occasione reformat. Francofurt. part. VI.
tit. II. §. 3.5. et 6. orta.
Giessae 29. Sept. 1774: Jo. Jak. Braun. 40 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus rite 2apessendis.
26 (Giessen 1774). 4 (2 Ex.).
+7 (Jur. var. 97° (15)).
New Haven Yale Univ. Law Libr.




24 (jur Diss. 8136).
22 (Diss. jur. q. 215/13).
1774	 med.
Bautuner, Johann Wilhelm u. Ludov. Gottfr. Cour. Ebertz (Herborn) [Auctor
et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de veris tympanitae caussis ac rationali cu-
ratione.
Gissae 15. April 1774: Joh. Jac. Braun. 36 S. 4°
pro gradu doctoris
+Med 02, Akte Ebertz 1774 (nur
Titelblatt).
US. Nat. Libr. of Med.
+
	
°43 (8 Zh 5416).
Strieder 1, 301.
Baumer, Joh. Wilh. [Präs.] u. Joh. Paul Jodocus Kück (Castello-Francus)
[Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de hydrope anasarca.
Giessae [13.] Okt. 1774: Joh. Jac. Braun. 44 S. 4°
pro gradu doctoris atque privilegiis in scientia salutari rite obtinendis.
+US. Nat. Libr. of Med.
4(XIdB).
Strieder 1, 301.
Giess. Wochenbl. 1774, S. 334.
Hinderer, Georg Conrad (Giessen)
Dissertatio inauguralis physico-medica de Geranio Robertiano.
Giessae [20.] Oct. 1774: Joh. Jac. Braun. 20 S. 4°
ad summos in medicina honores legitime obtinendos.
+4 (XI h B).
	
BM (B. 86. (10)).
US. Nat. Libr. of Med.
Giess. Wochenbl. 1774, S. 343.
- 225 -
+4 (XI e B).
Med C 1, Bd. 3.
Giess. Wochenbi. 1774, S. 415.
1774	 phil.
Linck, Joh. Wolfg. Conrad (Pirmasens)
Dissertatio inauguralis critico-exegetica de Schilo a Jacobo praedieto, Genes.
XXXXVMI, 10.
Gissae [5.] Mai 1774: Joh. Jac. Braun. 24 S. 40
pro gradu doctoris philosophiae rite ac legitime consequendo.
+4 (XIX b B).
Strieder 8, 53.
UA Phil C 4 (1774), S. 299.
1775	 jur.
Holten, Johann Joachim (Hamburg)
Positiones juris selectae.




Oxford BL (Diss. D 60).
Richertz, Georg David (Lübeck) Subdelegations-Secretarius
Variae quaestiones circa testamentum avi materni nepotes ex defuncta filia
superstite eorundem patre instituentis.
Giessae 3. Aug. 1775: Braun. 44 S. 4°






Groening, Kaspar Gabriel (Wismar)
Flores sparsi ad praescriptionem contra civitates.
Giessae [27.] Okt. 1775: Jo. Jak. Braun. 36 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite c+pessendi.
26 (Giessen 1775). + 26 (X 4336).+
+26 (Giess. 46). 0	Oxford BL.
7 (Jur. var. 97 (19)).
Wolff, Joh. Christian Jacob (Giessen)
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de cataracta.





Baumer, Johann Wilh. Christian (Gießen)
Dissertatio inauguralis medica de Meningibus.
Giessae [13.] Juli 1775: Braun. 20 S. 4°
pro gradu doctoris.
Frankf. Senckenb. B. (SD 65/997).
+4 (XIb B).
	
BM (T. 521. (4)).
US. Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3.
Baumer, Johann Wilhelm [Präs.] u. Joh. Friedr. Caesar Kramer (Corbach)
[Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de febre rubra, vulgo Scarlatina dicta.
Gissae [21.] Sept. 1775: Joh. Jac. Braun. 40 S. 4°
pro gradu doctoris atque privilegiis in scientia salutari rite obtinendis.
+BM (T. 551. (28)).
Gießen, Schunck-Bibl.
24 (med. Diss. 730).
US. Nat. Libr, of Med.
Strieder 1, 302.
Giess. Wochenbl. 1775, S. 310.
1776	 jur.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Wilh. Chrph. Rost (Frankfurt a. M.) [Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica exhibens decadem positionum ex jure eivili.
Giessaa 9. Feb. 1776: Jo. Jak. Braun. 8 S. 4°





4. 36. Oxford BL.
Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Joh. Andreas Schiebeler (Kanonikus in Ham-
burg) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de votis duplo majoribus ac c. 40. X. de
elect.
Giessae [12.] März 1776: Jo. Jak. Braun. 64 S. 4°









+23 (Li 7894). o
7 (Jur. var. 97 (20)).
Recusa. Giessaa 1784: Braun. 64 S.




Miller, Gottlob Theodor (Ulm)
Dissertatio inauguralis juridica de eo quod justum est circa vias publicas et
militares in imperio Romano-Germanico speciatim in Suevia exstruendas.
Giessae Sept. 1776: Jo. Jak. Braun. 88 S. 4°
pro honoribus ac privilegiis doctoris in utroque jure rite obtinendis.
26 (Giess. 46).
+29 (US. Giessen 1776, 1).
1776	 med.
Baumer, Joh. Wilh. [Präs.] u. Joh. Philipp Hettler (Frankf. a. M.) [Auctor
et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de liquoris amnii natura ac indole.
Giessae [15.] März 1776: Joh. Jac. Braun. 34 S. 4°
pro gradu doctoris.
Baumer, Johann Wilhelm [Präs.] u. Georg Friedr. Schraff (Dillenburg) [Resp}
Dissertatio inauguralis medica de vera catalepseos notione ac rationali cura-
tione.
Gissae 18. April 1776: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°




US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 1, 302.
Med C 1, Bd. 3.
Baumer, Jo. Wilh. [Präs.] u. Joh. Heinr. Phil. Kück (Hamburg) [Auct. et
Resp: ]
Dissertatio inauguralis medica de emprosthotono.
Giessae 26. April 1776: Jo. Jak. Braun. 24 S. 4°
pro gradu doctoris atque privilegiis in scie+tia salutari rite obtinendis.
26 (Giessen 1776).
	
4 (Xt d B).
24 (med. Diss. 733).
Strieder 1, 302.
Med C 1, Bd. 3.
Nebel, Philipp Christian Gottfried (Worms)
Dissertatio inauguralis medica de asthmate et speciatim humoroso.
Giessae 31. Mai 1776: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°




24 (med. Diss. 732).
UA Med C 1, Bd. 3.
- 228 -
+US. Nat. Libr. of Med.
4 (XI d B). 36.
24 (med. Diss. 4306).
Schrickel, Joh. Friedr. (Karlsruhe) [Auctor]
Dissertatio inauguralis chemico-medica de Salibus Saccharins vegetabilibus
generatim, et Sacchari vulgaris alibi analysi acidoque huius spiritu speciatim
nonnulla proponens.
Giessae [16.] Aug. 1776: J. J. Braun. (8), 44 S. 4°
pro doctoris medici gradu.
US. Nat. Libr. of Med.
*Frankf. Senckenb.B. (SD 66/24).
BM (7306.h.2 (19)).
+26 (Xerokopie).
29 (US. Giessen 1776/2).
Med C 1, Bd. 3.
Baumer, Joh. Wilh. [Präs.] u. Wilh. Adolf Schacht (Dillenburg) [Auctor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de tetano.
Giessae [20.] Sept. 1776: J. J. Braun. 44 S. 4°
pro gradu doctoris atque privilegiis in scientia salutari rite obtinendis.
+Gießen, Schunck- Bibl.
16 (5, 3314).
24 (med. Diss. 734).
US. Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3.
Amburger, Joh. Andreas August (Idstein) [Auctor]
Dissertatio inauguralis chemico-medica de calce viva.
Giessae 5. Dez. 1776: Joh. Jac. Braun. (8), 44 S.
pro gradu doctoris medici atque privilegiis in scientia salutari rite obtinendis.
4 (X B).
	
US. Nat. Libr. of Med
Strieder 10, 373.
Strieder verzeichnet Joh. Wilh. Baumer als Präses.
Tabor, Heinr. (Frankf. a. M.) [Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de variolis.
Giessae 20. Dez. 1776: Joh. Jac. Braun.
	
24 S.
pro gradu doctoris legitime obtinendo.
US. Nat. Libr. of Med.
	
+4 (XI d B).
	
BM (T.575. (35)).
Med C 1, Bd. 3 .




Ouvrier, Ludw. Benj. [Präs.] u. Friedr. Ernst Ludw. Gerland (Hohensolms)
[Resp.]
Dissertatio theologica inauguralis de necessitate satisfactionis a Paullo
Rom. VIII, 3 asserta.
Gissae [6.] Febr. 1777: Joh. Jac. Braun. (4), 52 (2) S. 40
publice disceptanda. +17 (V 2179/450).
	
36 (Fast, 285).
Edinburgh UL (X. 21.31/11) .
Lobstein, Joh. Michael [Präs.] u. Friedr. Chrn. Henr. Lauckhardt
(Wendelshemio-Palatinus) [Resp.]
Dissertatio theologica inauguralis de praecepto amoris novo ad Ioan. XIII, 34.
Gissae 27. Febr. 1777: Joh. Jac. Braun. (4), 56 S. 4°




12 (Diss. 3371 (14)).
Strieder 8, 59.
Bechtold, Joh. Georg [Präs.] u. Philipp Chrn. Lauer (Bromskirchen)
Lutherana de divinae gratiae auxiliis etiam ratione modi operandi supernatu-
ralibus doctrina fundamento biblico minime destituta, neque a se ipsa disce-
dens, auf vesano fanaticorum enthusiasmo favens, dissertatio theologica
Junckhemianis criminationibus opposita.






Koch, Jo. Chrph. [Präs.] u. Jo. Wilh. Besserer (Wetzlar) [Auct. et Resp.]
Dissertatio juridica inauguralis de foro competente provocationis ex lege
diffamari tam secundum jus commune quam ordinationem cameralem.
Giessae [7.] März 1777: Jo. Jak. Braun. 40 S. 4°










Recusa. Giessae 1783: Braun. 40 S. 4°
+4 (Diss. jur. vol. 785 (14)).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
Oxford BL.
- 230 -
Klotz, Heinr. Friedr. (Frankf. a.M.)
Theses juridicae inaugurales.
Giessae 16. Mai 1777: Joh. Jac. Braun. 8 S. 4°
pro licentia summos in jure honores obtine ndi.
UA Gießen (Jur 0 10) nur Titelbi.
+4 (Diss. jur. Vol. 910 (4)).
26 (A 56456/9c ).
Jaup, Heiv. Bernhard (Jur. Prof. Publ. Ord.)
Summa capita commentationis juris publiei Germanici de privilegiorum de
non adpellando S.R.I. statibus concessorum effectu quoad querelas nullitatis
querelas denegatae seu protractae justitiae, mandata de administranda justi-
tia, et alia remedia.
Gissae 30. Dez. 1777: Braun. 32 S. 40
pro obtinenda in utroque jure doctoris dignitate.






4 (XVIII b B).





Commentatio juris publici germanici de privilegiorum de non adpellando
S.R.Y. statibus concessorum effectu quoad querelas nullitatis, querelas
denegatae seu protractae iustitiae, mandata de administranda iustitia, et
ordinationes. Ed. 2.
Gissae: Joh. Jac. et Joh. Willi. Braun 1792. 40 S. 40
24 (jur. Diss. 7623).
Strieder IX, 392.
1777	 med.
Schnekker, Johann Daniel (Goslar) [Auctor ]
Dissertatio inauguralis medico-botanica ideam generalem ordinis plantarum
verticillatarum sistens.
Giessae [17.] März 1777: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°





7 (H. N. Botan. 15018) .
BM (B. 53. (2)).
Med C 1, Bd. 3.
Gieß. Wochenbl. 1777, S. 55.
- 231 -
+4 (XI f. B). BM (T. 637, (6)).
Gieß. Wochenbl. 1777, S. 79.
Med C 1, Bd. 3.
Strieder 10, 23 (: Chrph. Ludw.
Nebel als Präses).
(im Marb. Ex. wird "Nebel" in hs. Notiz als Auctor bezeichnet). -
Auch in: Wetz, F.A.: Neue Ausz., 1782, S. 60- 68.
Timmermann, Georg Bartram (Hamburg)
De emphysemate artificiali, dissertatio inauguralis medica.
Giessae [15.] Mai 1777: Braun. 20 S. 4°
pro summis in medicina honoribus et priv+egiis capessendis.
29 (U. S. Giessen 1777, 1).
US. Nat. Libr. of Mec.
BM (7306.e. 7(1)).
	
4 (XI e B)
Med C 1, Bd. 3.
Gieß. Wochenbl. 1777, S. 87.
Baumer, Joh. Wilh. [Präs.] u. Joh. Christian Louis (Lahra-Nassovicus)
[Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de Opisthotono.
Giessae Juli 1777: Joh. Jac. Braun. (4), 36 S. 4°
pro gradu doctoris.
curata.
Giessae [28.] Aug. 1777: Joh. Jac. Braun.
	
28 S. 4°
pro gradu doctoris medicinae .
US. Nat. Libr. of Med.
+Edinburgh UL (P 899/7).
Gießen, Schunk-Bibl.
+16 (5, 11308).
BM (7306. i. 10. (6)).
Med C 1, Bd. 3.
Gieß. Wochenbl. 1777, S. 147.
Schmidt, Joh. Christian Ludwig (Saarbrücken) [Auctor]
Specimen inaugurale medico-chirurgicum de nuper proposita sectione syn-
chondroseos ossium pubis in partu difficili nonnulla proponens.
Giessae [29.] April 1777: Braun. (6), 34 S. 4°
pro doctoris medici gradu.




Strieder 1, 303 (: 1778).
Med C 1, Bd. 3(:17. Sept.).
Held, Johannes Nicolaus (Darmstadt) [Auctor et Resp.]









Gieß. Wochenbl. 1777, S. 13.
1778	 jur.
Feuerbach, Joh. Anselm (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis juridica, quaestionem explicans an et quatenus privi-
legia miserabilium personarum pauperibus denegari possint ? Ad L. vn. C.
quando Imperator inter pupillos etc.
Giessae [11.] April 1778: Joh. Jac. Braun. 24 S. 40
16 (3, 4732). Oxford BL (3 Ex.).
24 (jur. Diss. 4710).
29 (US Giessen 1778/1).
Büchner, Joh. (Frankf. a.M.)
Dissertatio juridica inauguralis de illis qui cambialiter se obligare posaunt
praesertim secundum reformationem et ordinationem camb. Francof. de A.
1739.
Giessae 1778: Braun. 32 S. 40
(immatr. 5. 6. 1778)
Lamprecht, Paul Daniel (Lübeck)
Meditatio ad articulum IX. tituli II. libri II. statutorum Lubecensium.
Giessae 17. Juni 1778: Jo. Jak. Braun. 20 S. 40




Gombel, Heinrich Jakob (Wetzlar)
Generalia praecepta de austraegis, praesertim de caussis, in quibus illis lo-
cus sit. Diss. inauguralis.
Giessae Juni 1778: Jo. Jak. Braun. 32 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus ac privilegiis doctoralibus legitime
impetrandis.
(immatr. 28. 6. 1778)
Snell, Karl Philipp Michael (Lehrer am Gieß. Piidagog)
Dissertatio inauguralis philosophica de affectibus mixtis.
Giessae B. Jan. 1777: Joh. Jac. Braun. 16 S. 40




New Haven Yale Univ. Law Libr.
24 (jur. Diss. 2996).
22 (Dias. jur. q. 231/24).
+26 (Giessen 1778). Oxford BL.




Starck, Georg Christoph (Frankf. a. M.) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis De summa appellabili in deferendis ad summa
imperii tribunalia provocationibus rite aestimanda.
Gissae 2b. Nov. 1778: Joh. Jac. Braun. 86 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite obtinendi.
+24 (jur. Diss. 13641).
26 (Giess. 46).
1778	 med.
Baumer, Johann Wilhelm [Präs.] u. Joh. Karl Friedr. Merle (Korbach) [Au-
tor et Resp. ]
Dissertatio inauguralis med.de convulsionibus tonicis particularibus.
Gissae 3. Juli 1778: Braun. 36 S. 4°
pro gradu doctoris.
Baumer, Joh. Willi. [Präs.] u. Georg Philipp Pfeffer (Freyensee) [Autor et
Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de convulsionibus clonicis.
Giessae 2. Okt. 1778: Joh. Jac. Brau. 48 S. 4
4 (XI d B).
Strieder 1, 303.
Reuling, Georg Friedrich (Darmstadt, Chirurgus primarius ... )
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens Casus nonnullos de
ulceribus pedum et eximia nitri in iisdem sanandis efficacia.
Giessae 23. Oct. 1778: Joh. Jac. Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris, summisque in medicin honoribus ... rite consequendis.
Gießen, Schunk-Bibl.
4(XIeB).
Med C 1, Bd. 3
vgl. Praetorius-Knöpp S. 148.
Franck, Georg Ludwig (Straßburg)
Dissertatio inauguralis medica exhibens animadversiones in medicasnenta
quaedam composita et praeparata officinalia.
Giessae [28.] Dez. 1778: Braun. 20 S. 4°
pro gradu doctoris.
+4 (XI d B).
Strieder 1, 303.
Med C 1, Bd. 3.
+4 (XI h B) .
Med C 1, Bd. 3.
- 234 -
1779	 jur.
Albrecht, Gerh. Friedr. (Conailiarius Salmensis)
Dissertatio inauguralis juridica De mercedis remissione ob sterilitatem aesti-
manda (Vom Pfacht=Nachlaß).
Giessae April 1779: Joh. Jac. Braun. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ac privilegia doctoralia rite
consequendi.
+26 (Giessen 1779) .
Rom Bibl. Casanatense.
Oxford BL (3 Ex.).
29 (US. Giessen 1779, 1).
Frech, Joh. Sebastian (Wetzlar)
Periculum quaestionis utrum forensis de bonis suis collectas magistratui
domicilii pendere obligetur.
Giessae 27. Mai 1779: Joh. Jac. Braun.. 50 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus rite 4rapessendis.
24 (jur. Diss. 4919).





Wuth, Christian Friedr. (Decia-Nassovicus)
Dissertatio inauguralis physico-medica de aqua soteria Fachingensi.
Giessae [10.] Juni 1779: Joh. Jac. Braun. 44 S. 4°




Med C 1, Bd. 3.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 210.
Wolf, Hirsch ("Lobsenza Polonus, Natione Hebraeus")
Dissertatio medica de haemorrhoidibus albis.
Giessae 15. Juni 1779: Joh. Jac. Braun. 28 S. 40
pro licentia gradum doctoris ... adipiscendi.
4 (XI d B).
Med C 1, Bd. 3.
1779	 phil.
Heyler, Karl Christian (Paed. Giess. Collega)
Dissertatio inauguralis de collatione Bibliorum hebraicorum minime ad solas
consonas restringenda.
Gissae 16. April 1779: Braun. 12 S. 4°








Schnaubert, Andreas Joseph (Bingen)
Dissertatio inauguralis juris publici de qualitate comitiali placiti regii in
imperio Romano-Germanico ad votum consilii imp. aulici. d. d. 6. Nov. 1773.
Giessae April 1780: Joh. Jac. Braun. 36 S. 4°




Pregel, Joh. Friedr. (Frankf. a.M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica De testamento rupto ad Reformat. Francof.
P. IV. Tit. VII.
Giessae Mai 1780: Joh. Jac. Braun. 36 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... legitime capessendis.
(Handschr. Vermerk von Joh. Chrph. Koch im Göttinger Ex.: "Auctor est
D. Koch").
+26 (Giess. 47). 0
7 (Jur. var. 97 (23)).
29 (US. Giessen 1780, 2).
Koch, Johann Christoph [Präs.] u. Joh. David Reichhard (Frankf. a.M.)
[Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione restitutionis in integrum.
Giessae Juli 1780: Joh. Jac. Braun. 40 S. 4°










Recusa. Giessae 1785: Joh. Jac. Braun..40 S. 4°
Klotz, Heinr. Ehrenfried (Frankf. a.M.) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis De quaestione utrum ex redditione unius ex
pluribus chirographis super uno eodemque debito confectis obligationem esse
remissam colligi possit ?
Giessae [21.] Aug. 1780: Joh. Jac. Braun. 28 S. 4





29 (US. Giessen 1780/1).
+26 (Giessen 1780).
+26 (Giessen 1780): 2 Ex.
+7 (Jur. var. 970 (24)).
4 (Diss. jur. vol. 785 (20)).






Grambs, Joh. Georg (Frankf. a.M.)
Dissertatio inauguralis juris publici De habitu liberarum S.R.I. civitatum
inprimis liberae S.R.I. reipublicae Moeno Francofurtensis erga suprema
imperii tribunalia.
Giessae 28. Dez. 1780: Joh. Jac. Braun. 92 S. 40





29 (U. S. Giessen 1780/5).
1780	 med.
Wagner, Ludw. Gustav (Waechtersbach)
Dissertatio inauguralis medica de salutaribus et noxiis frigoris in corpus
humanum effectibus.
Giessae 21. März 1780: Braun. 47, (1) S. 40
pro gradu doctoris.
+4 (XI c 4).
Siess, Johannes (Ulm)
Dissertatio inauguralis medica sistens ideam pathematum hypochondriaco-
hystericorum cum singulari huc faciente historia morbi.
Gissae Mai 1780: Braun. 34 S. 40
pro licentia summos in arte salutari honores legitime consequendi.
26 (Xerokopie). BM(T.5529 (33)).
US. Nat. Libr. of Med.
	
4.
UA Med C 1, Bd. 3.
"Joan Siess, Ulma-Suevus, qui antea in Acad. Argentoratensi posteaque per
tres annos in nostra artem Salutariam coluit, et Specimen inaugurale proprio
marte elaboratum ... nobis tradidit, in absentia dignitatem Licentiati medi-
cinae obtinuit" (Med C 1, Bd. 3, 1780).
Golze, Johann Ludwig Conrad Leonhard (Grünberg) [Auctor]
Dissertatio inauguralis medica de athritide in enere.
Giessae [6.] Juni 1780: Braun.. 32 S. 4
pro gradu doctoris.
+4 (XI d B). 36 (Fast. 486).
Med C 1, Bd. 3.
Tils, Caspar Tilmann (Hildesheim)
Positiones ex universo jure.
Giessae 23. Nov. 1780: Joh. Jac. Braun. 8 S. 40
pro dignitate doctorali rite obtinenda.
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Burg, Joh. Jac. (Meisenheim)
Dissertatio inauguralis medica de nitri effectibus in corpore humano.




+4 (XI c B).
Strieder 10, 374.
Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1780,
No. 71, S. 4.
Strieder 10, 374 führt Joh. Wilh. Baumer als Präses an.
Klevesahl, Christoph Friedr. (Wismar) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de defluxionibus sanguieis.
Giessae 3. Juli 1780: Joh. Jac. Braun. 48 S. 4
pro gradu doctoris'... in arte salutari legitime obtinendis.
+4 (XI d B).
US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 1, 303.
Strieder 1, 303 führt Joh. Wilh. Baumer als Präses an. Auf dem Titelblatt
des Marburger Exemplars wird Joh. Wilh. Baumer handschr. als Autor der
Diss. bezeichnet.
Diel, August Friedr. Adrian (Gladenbach)
De statu morboso generatim.
Giessae [18.] Juli 1780: Joh. Jac. Braun. 40 S. 4°
pro gradu doctoris.
+4 (XI d B) .
US. Nat. Libr. of Med.
UAMed C 1, Bd. 3.
Baumer, Joh. Wilh. [Präs.] u. Georg Philipp Volckmer [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de febre catarrhali epidemica maligna.
Giessae [25.] Aug. 1780: Joh. Jac. Braun. 40 S. '4°
pro gradu doctoris.
Booke, Wilhelm (Hildesheim) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de angina gannraenosa ex febre putrida.
Giessae 26. Okt. 1780: Braun. 16 S. 4
pro doctoris gradu ... in scientia salutari r... obtin.
4 (XI d B).
US. Nat. Libr. of Med.
+7 (Diss. med. vol. 240 (7)).
30 (SD 78/967).
Strieder 1, 303.
UA Med C 1, Bd. 3.
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1781	 jur.
Abel, Jacob (Wetzlar) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica De extrajudiciali remedii restitutionis in
integrum in supremo Camerae Imperialis Judicio introductione, per conclu-
sum visitationis novissimae de VI. Mail MDCCLXVIII. generatim non sublata,
neque adeo tanquam informi rejicienda.
Giessae 14. April 1781: Joh. Jac. Braun. 42 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honoris consequendi.
26 (Giess. 40).
Losskand, Joh. Jos. Bened. Maria
Quaenam inter octo vias, electores, principes vel principali dignitate condeco-
ratos coram Austraegis conveniendi, actori inferioris ordinis sit utilissima,
ideoque prae aliis eligenda ?
Giessae Mai 1781.
Hoepfner, Ludw. Jul. Friedr.:
Introductionis in jus publicum Roma-
norum antiquum paulo plenioris
specimen, Programma, Gissae 1781
(vorh.: 26 (K 24700 (52)) bemerkt S.
20, daß obige Dissertation im Mai
1781 von L. verteidigt werden wird.
"Borke, Joh. Christianus [geb. 10. Oktober 1735 in Pohl-Göns], Consiliar.
Aul. Nassov. Regim[inis] Gissensis Advocat, et Procur. Ord. et fisci Crimi-
nal. Patronus, nunc lib. imp. civitatis Francofurt. Syndicus designatus
30. 6. 1781 (eodem die Dr. iur. creatus)". Praetorius-Knöpp S. 32.
B. erhielt die Doktorwürde, ohne eine Dissertation abgeliefert zu haben (vgl.
Gatzert, Christian Hartmann Samuel: De jure nobilium mediatorum subvasal-
los in servitium militare olim adducendi dominis. Giessae 1781. S. 12.




4 (XI d B).
Gießen, Schunk-Bibl.
UA Allg. B. 16.
Med C 1, Bd. 3.
Cassel, Simon Meier (Bonn) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus.
Giessae [6.] Febr. 1781: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°
pro gradu doctoris .
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Baumer, Benjamin (Solingen)
Dissertatio inauguralis medica de consensu partium corporis humani, ejusque
causis.
Giessae-Cattorum [27.] Febr. 1781: Braun. (2), 66 S. 40
pro gradu doctoris legitime consequendo.
Edinburgh UL (P 1031/12).
Frankf. Senckenb. B. (SD 65/998).
+US. Nat. Libr. of Med.
4 (XI c B).
Lindenberg, Joh. Daniel (Riga)
Dissertatio inauguralis medica sistens observationem de partu laborioso.
Giessae März 1781: Joh. Jac. Braun. 23, (1) S. 4°
pro gradu doctoris legitime consequendo. +
4 (XI f. B).
	
BM (T. 634. (12)).
US. Nat. Libr. of Med.
	
36.
UA Allg. B 16 (: 11. April).
Riese, Friedr. Jacob (Frankf. /M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis medica De glandulis.
Giessae März
	
1781: Joh. Jac. Braun. 98 S. 4°
pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite obti-
nendis.
(Der Erscheinungsvermerk "D. Martii" ist im Giess. Ex. zu "D. VI. April"
verbessert.)
+26 (Giessen 1781).
Frankf. Senckenb. B. (SD 66/18).
US. Nat. Libr. of Med.
Med C 1, Bd. 3.
Thom, Georg (Gießen) [Auctor]
Dissertatio solemnis de conceptione ovaria cum epicrisi conceptionis ovariae
in genere et hujus casus in specie.
Giessae [17.] Mai 1781: Braun. 40 S. 4°
doctoris medicinae honores legitime capessurus.
+US. Nat. Libr. of Med.
+21 (Jg 136. 4). 36.
26 (Xerokopie). BM (2 Ex.).
UA Allg. B 16.
Med C 1, Bd. 3.
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+26 (Xerokopie).
7 (Phys. Math. 1 6705 (9)).
US. Nat. Libr. of Med.
Strieder 9, 318.
Strieder 9, 318 nennt K.W.C. Müller als Präses.
"XXI. Decemb. ... Metz ... gravibus negotiis impeditus, quo minus prae-
sens Dissertationem inauguralem de Oleis in genere et Speciatim empyreu-
maticis publice defenderet, in absentia laurea doctorali condecoratus fuit"
(UA Med C 1, Bd. 3.). Metz hatte am 31. Aug. 1781 Tentamen und Examen
rigörosum absolviert.
Vogler, Joh. Andreas (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis botanica sistens polypodii speciem nuperis auctoribus
ignotam, polypodium montanum vocatam.
Giessaa [21.] Dec. 1781: Joh. Jac. Braun. 16 S. 4°
pro gradu doctoris.
US. Nat. Libr. of Med.
+4 (IX B). 36 (Fast. 378).
Paris BN (S. 6097).
UA Allg. B 16.'
Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1781,
Nr. 103, S. 4.
1781	 phil.
+4 (X1x b B).
UA Allg. B 16.
Strieder 8, 10.
UA Phil C 4 (1781), S. 311.
1782	 jur.
"De Frohn, Ludovicus Vollrathus, Eminentissimi et Serenissimi, Electoris
Trevirensis Consiliarius Intimus et Camerae imperiali'oraesentatus Electo-
rialis Treverensis in absentia Doctor iuris creatus 6.2. 1782."
Praetorius-Knöpp S. 77.
Metz, Friedrich Christian (Isenburg)
De Oleis in genere et speciatim de empyreumatieis, specimen inaugurale.
Giessae 21. Dez. 1781: Braun. 40 S. 4°
pro summis in medicina honoribus .
Leune, Joh. Georg Friedrich (Gießen)
Dissertatio inauguralis philologico-exegetica in locum Genes. XX, 16.
Giessae [3.] April 1781: Braun. 20 S. 4°
pro gradu doctoris philosophiae.
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Linde, Joh. (Lizentiat beider Rechte u. Rat d. Grafen Solms)
Commentatio synoptica De compensatione in concursu ereditorum.
Giessae 1782: Joh. Jac. Braun. 16 S. 4°
dissertationis inauguralis loco.
(Handschr. Notiz von Joh. Chrph. Koch im Göttinger Ex.: "Auctor est D.
Koch". )




4 (Diss. jur. vol. 785(4)).
"wurde absens zum Licentiato iuris creirt" (Praetorius-Knöpp S. 115).
Trunk, Joh. Jacob (Herrnsheim, AA. LL. et Phil. Magister)
Eminentia S.R.I. Principum electorum et S. R. E. Cardinalium inter se
collata, et ad juris regulas exacta. Disputatio inauguralis.
Gissae 26. Aug. 1782: Joh. Jac. Braun. 56 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus cons+quendis.
26 (Giess. 47) : 2 Ex.
Oxford BL.
Koch, Joh. Chrph. [Praes.] u. Joh. Gerh. Bayn (Frankf./M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de concursu hypothecae specialis et generalis.
Giessae 3. Oct. 1782: Joh. Jac. Braun. (4), 34 S. 4°
pro gradu doctoris rite et legitime obtinendo.






+26 (Giess. 47). 0 4 (XVIII a B).
7 (Jur. var. 97 (25)).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.




Sicherer, Karl Philipp (Heilbronn) (Lizentiat beider Rechte)
Commentatio juridica De assignationibus.
Giessae 1782: Joh. Jac. Braun. 48 S. 4°
dissertationis inauguralis loco.
S. wurde am 14. 5. 1782 immatrikuliert. "(Mox licentiatus, Doctor vero d.
27. October 1803 creatus)" Praetorius-Knöpp S. 176.








Schazmann, Friedr. Daniel Heinr. David (Burgfriedberg) [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis medica de defluxionibus serosis.
Giessae 18. März 1782: Joh. Jac. Braun. 44 S. 4°
pro gradu doctoris ... in scientia salutari fite obtinendis.
4 (XI d B).
	
36 (Fast. 475. 458)
UA Med C 1, Bd. 3.
Bruch, Friedr. Christian (Pirmasens) (Sulzio-Alsata)
Specimen inaugurale de malo hypochondriaco agens.
Giessae Sept. [14. Oct.] 1782: Joh. Jac. Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris et privilegiis in scientia asclepiadea rite obtinendis.
+26 (Xerokopie).
21 (J. F.II. 61. ).
UA Med C 1, Bd. 3.
Oberlein, Franz Anton (Wangenheim, Elsaß) [ Auctor ]
Specimen inaugurale medicum de phthisi ex ulcere.
Giessae 14. Oet. 1782; Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris .
Strieder 9, 318 führt diese Diss. unter Karl Wilh. Chrn. Müller als Praeses
auf.O.hat am 30. Sept. das Tentanien und das Examen rigorosum abgelegt,
aber die Dissertation nicht verteidigt. -
	
"Absens odem die [XIV.Oct.]
Medicinae Doct. creatus est."
1783	 jur.
Maurer, Aloys Joseph de Kronegg (kaiserl. Praesentatus) hat am B. April
1783 abwesend die Jurist. Doktorwürde erhalten [m Wetzlar,vgl. Praetorius-
Knöpp S. 121].
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1783,
Nr. 55, S. 3.
UA Allg. B 16.
Koch, Joh. Christoph [Praes.] u. Joh. Heinr. Heeser (Frankf. a. M.) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis De herede deliberante.
Giessae [10.] April 1783: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite capessendis.
29 (US. Giessen 1783, 1).
+26 (Giessen 1783). Oxford BL.
+23 (Li 3486). 04 (XVIII B).
7 (Jur. var. 97 (27)).
	
36.
24 (jur. Diss. 8134).





UA Med C 1, Bd. 3.
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"Unter dem 26ten April [hat] Herr Friedrich Wilhelm Sibeth aus dem Mecklen-
burgischen abwesend das juristische Doctor=Diplom erhalten."
(Hess.Darmst.Land-Ztg. 1783, Nr. 55, S. 3. Vgl. auch UA Allg B 16).
Sibeth wurde aber erst am 22. Juni 1783 immatr.
Henker, Garlieb (Hamburg) [ Auctor ]
Dissertatio juridica inauguralis de vera indole et natura antichreseos.
Gissae [8.] Mai 1783: Jo. Jak. Braun. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores rite capessendi.
+26 (Giess. 39).
+26 (Giessen 1783).
7 (Jur. var. 970 (28)).
Handschr. Notiz von Joh. Chrph. Koch im Göttinger Ex.: "Auctor est D.
Koch."
Schick, Joh. Wilhelm (Wetzlar) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis De retractu equestri contra manus mortuas
non praescriptibili.
Giessae 7. Juli 1783: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°
pro licentia summos in jure honores rite capessendi.




. 26 (Giessen 1783).
Rühl, Ernst Friedr. (Bornheim/Frankf. , Hofrat des Grafen Solms-Rödelheim)
Dissertatio inauguralis juridica De formato principis dicasterio recusabili.
Giessae 1783: Joh. Jac. Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris legitime obtinendo.
"absens Doctor U. J. creatus" (Praetorius-nöpp S. 155).
26 (Giess. 47). 36. Oxford BL.
"Auch ist noch vom 5. Dec. v. J. [1783] nachzuholen, daß der Herr Praesen-
tatus Andreas von Steigentesch hier zum Licentiato J. U. promoviret worden
sey." (Hess. Darmst. Land-Ztg. 1784, Nr. 21, S. 3). Praetorius-Knöpp
S. 182:"de Steigentesch, Andreas ... absens Licentiatus J. U. creatus " .
St. lieferte anstelle einer Dissertation vielleicht folgende Schrift:
Steigentesch, Andreas von
Weiteres P [ro] m [emoria] die Niederrheinisch-Westfälische Kreiß-Präsenta-







Zahn, Johann Nikolaus (Homburgo-Bipontinus) [Auctor]
Dissertatio inauguralis physiologica de sanguinis in adulto homine circuitu.
Giessae April 1783: Braun. 19 S. 4°
pro gradu doctoris.
1784	 jur.
Am 4. März 1784 erhielt Eberhard Christian von Oetinger Praesentatus zu
Wetzlar die juristische Licentiatenwürde in absentia.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1784,
Nr. 21, S. 3.
Praetorius-Knöpp S. 136.
Am 4. März 1784 erhielt Praesentatus zu Wetzlar August Carl Ferdinand
Schiller die juristische Licentiatenwürde in absentia.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1784,
Nr. 21, S. 3.
Praetorius-Knöpp S. 170.
Koch, Joh. Christoph [Praes.] u. Chrn. Franz Koch (Sohn)
Dissertatio juridica inauguralis De ordine legum in Pandectis.
Giessae 3. Juli 1784: Joh. Jac. Braun. (4), 36 S. 4°









7 (Jur. var. 97 (30)).
New Haven Yale Univ. Law Libr.
24 (jur. Dias. 8125).
Oxford BL. 5 (I 551, 1, 9).
Bechtold, Georg Willi. Ludwig (Gießen)
Dissertatio inauguralis juridica De Hereditatis aditione conditionata.
Giessae [23.] Sept. 1784: Braun. 34 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite 2btinendis.
	
0
7 (Jur. var. 97 (31)).
Oxford BL.
Lipen IV, 189.
UA Ailg B 16.
+Frankf. Senckenb. B. (SD 66/31).
+26 (Xerokopie). 4 (XI c B).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 3 (:12. Juni).
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UA Allg. B 16.
UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1784,
Nr. 21, S. 3.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 130.
G. Fr. C. Müller ist Bruder des Gießener Prof. d. Med. Karl Wilh. Chrn.
v. Müller,UA Med C 1, Bd. 3 vermerkt unter dem 1. März 1784, daß Müller
"theses medicae" verteidigte. - Auch Prof. K.W. C. Müller schreibVd. XIX.
Febr. theses medicas in publica palaestra defendit" (Müller, Karl Wilh.
Chrn.: De aere de_phlogisticato 1784, S. 15.)
Xell, Joh. Friedrich (Isny in Schwaben) [' Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de deliriis febrilibus.
Gissae 5. März 1784: Joh. Ate. Braun. 24 S. 4°







UA Med C 1, Bd. 3.
Der Dekan der Med. Fakultät, Karl Wilh. Christian Müller bemerkt im De-
kanatsbuch zur obigen Dissertation "a me conscripta".
Voit, Joh. Christoph (Schweinfurt) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis De haemorrhoidum praecipuis causis.0Gissae 3. Sept. 1784: Braun. (2), 18, (2) S. 4
pro summis in medicina honoribus et privil_egiis rite consequendis.
4(XIdB).
UA Med C 1, Bd. 3.
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1784,
Nr. 77, S. 3.
Huhn, Joh. Gottlob (Neufreistadt) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de cancro occulto et apperto, cum
observationibus nonnullis.
Giessae 16. Sept. 1784: Braun. (2), 38 S. 4°
pro gradu utriusque medicinae doctoris ... +rite obtinendis.
4 (XI e B).
	
BM (783.h. 15 (4)).
US. Nat. Libr. of Med.
UAA11gB 16.
UA Med C. 1, Bd. 3 (21. Sept.).
1784	 med.
Müller, Georg Friedr. Carl (Homburg an der Höhe)
De ophthalmis chronicis.
Giessae 1. März 1784.
Diss. Med. zur Erl. d. Doctorwürde.
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Merck, Karl Heinrich (Darmstadt) [Auctor]
Dissertatio inauguralis De anatomia et physiologia lienis ejusque abscessu
feliciter curato.
Giessae-Cattorum [10.] Dez. 1784: Braun. 44 S. 4°
pro gradu doctoris summisque in medicina .ponoribus rite capessendis.
+26 (Giessen 1784).
+7 (Diss. med. vol. 522 (2)).
29 (U. S. Giessen 1784, 1).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, Bd. 3.
1785	 jur..
Koch, Joh. Christoph [Praes.] u. Heinr. Wilh. Koch (Sohn)
Observationes selectae de initio termini probatorii.
Giessae Jan. 1785: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°




+7 (Jur. var. 97° (32)). 4 (XVIII B).
4 (Diss. jur.vol. 785 (16)).
24 (jur. Diss. 8128).
16 (3, 8896).
	
5 (11 248, VIII, 3).
5 (11 248, vol. V, 8).
"Giessen, vom 1. März [1785] . Heute erhielt Herr Paul Sipmann von Wetzlar
die juristische Licentiatenwiirde, nachdem er Tiber Theses öffentlich dispu-
tiert hatte." (Hess. Darmst. Land-Ztg. 1785, Nr. 23, S. 4).
Kikens, Eustachius, Assessor altae curlae iustitiae Leodiensis in absentia
Licentiatus iuris creatus; immatr. am 3. Dezemb. (!) 1785; [wird 1773 als
Schöffe des Cour d'Avroy zu Lüttich erwähnt (Mitteilung der Univ. Bibl.
Lüttich)]
Praetorius-Knöpp S. 43
vgl. Matrikelbuch (3. Dez. 1785)
Lucius, Joh. Jac. (Frankf. a.M.)
Theses inaugurales.
Giessae 22. Dez. 1785: Braun. 8 S. 4°




Grosmann, Georg Justus Philipp (Biedenkopf)
Specimen de malo hysterico.
Giessae 27. April 1785.
zur Erl. d. mediz. Doctorwürde. "ist ... unter der Presse" (Hess. Darmst.
Land-Ztg.)
Strieder XVHI, 194 (:1786).
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg.1785,
Nr. 36, S. 4.
Das Dekanatsbuch d. Med. Fak. verzeichnet als Titel: "Theses inaugurales,
inprimis de malo hysterico" (UA Med C 1, Bd. 3). "Er unterdrückte nach-
her selbst die Exemplarien davon, weil er glaubte , die Schrift sey allzu
mangelhaft" (Strieder XVIII, 194).
1786	 jur.
"Ockel, N.N., lib. imp. civitatis Francofurtensis Syndicus designatus,
[immatrikuliert am] 13. 1. 1786 eodem die Licentiatus Juris creatus " . .
Praetorius-Knöpp S. 136.
Nemnich, Philipp Andreas (Dillenburg)
Theses juris controversi.
Giessae 22. April 1786: Braun. 8 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 capessendi.
26 (A 56456/9
UA A11g B 16.
Muhl, Georg Philipp (Worms)
Dissertatio inauguralis qua expenditur quaestio an et quatenus status
imperii legibus imperii derogare possint?









Allg. Bibl. d. neuesten jur. Lit. Hrsg. v. Fr. Jos. Hartleben,
Bd.I, 2, 62.
Klüber, J.L.: Kleine jur. Bibl. I], 5, 85.
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Müller, Joh. (Worms) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis continens collationem juris romani et statu-
tarii liberae S.R.I. civitatis Franc ofurti ad Moenum in materia de substitu-
tione pupillari.
Gissae 10. Juni 1786: Braun. (2), 70 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 rite consequendi.
4 (Diss. jur. vol. 782 (22)).+
Oxford BL (Diss. R. 38).
24 (jur. Dies. 10079).
UA Allg B 16.
Dillenburger, Joh. Philipp (Frankfurt a.M.)
Theses inaugurales.
Giessae 14. 9. 1786: Braun. 8 S. 4°




Brack, Abraham (Frankf. a. M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de actione pignoratitia contra tertium pignoris
possessorem competente et non competente.
Giessae [18.] Sept. 1786: Braun. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ... capessendi.
7 (Diss. jur. coll. max. 133, n. 33) .
+Edinburgh UL (P 990/25).
4 (Diss. jur. vol. 785 (25)).
24 (jur. Diss. 2614).
29 (Diss. A. S. 163/8) .
Oxford BL.
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1786,
Nr. 76, S. 5.
Wankel, Joh. Baptista Bernhard (Fulda)
Dissertatio juridica inauguralis De pignore usucapto.
Giessaa 27. Dez. 1786: Joh. Jac. Braun. 32 S. 4°




+7 (Jur. var. 97° (33)).
UA Allg. B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1787,
Nr. 6, S. 3.




Neuschaeffer, Joh. Jac. (Battenberg) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de synocho paroxyzante, vulgo tertiana vernali.
Giessae [7.] Febr. 1786: Joh. Jac. Braun. (4), 16 S. 4°
pro gradu doctoris ac privilegiis in scientie salutari rite obtinendis.
4 (XI d B) .
UA Med C 1, Bd. 3.
Vitriarius, Friedrich Carl (aus der Pfalz) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de signis diagnosticis et prognosticis pleu-
ritidis et perpneumoniae.
Giessae [11.] April 1786: Braun. 40 S. 4°
pro gradu doctoris in utraque medicina
+4 (XI d B).
UA Med C 1, Bd. 3.
UA A11gB 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1786,
Nr. 30, S. 5.
Rensing, Ernst Wilhelm (Darmstadt) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de lienteria.
Giessae 20. April 1786: Joh. Jac. Braun. 12 S. 4°
pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae +... rite obtinendis.
4(XIdB).
UA Med C 1, Bd. 3.
UAAllgB16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1786,
Nr. 34 , S. 3.
Bein, Karl Friedr. Wilh. (Idstein) (Chirurgus primarius legionis arausio-
nensis secundae in exercitu Belgii foederati)
Dissertatio inauguralis medica de dysenteria.
Gissae [4. Juli] 1786: Braun. 28 S. 4°
pro gradu doctoris in medicina et chirurgia rite obtinendo.
Bein absolvierte am 21. Juni 1786 das Tentamen und das Examen rigorosum.
Die Doktorwürde wurde ihm, da er aus verschiedenen Gründen an der öffent-
lichen Disputation verhindert war, am B. Juli 1786 in absentia erteilt (UA
Med C 1, Bd. 3).
+4(XIdB).
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Brands-Schippers, Adrian Wilhelm (Leyden) [Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de deglutitio(te difficili.
Giessae 7. Juli 1786: Braun. 20 S. 4
pro gradu doctoris
Brands-Schippers absolvierte am 7. Juli 1786 das Tentamen und das Examen
rigorosum. Die Doktorwürde wurde ihm, da er aus verschiedenen Gründen
an der öffentlichen Disputation verhindert war, am B. Juli 1786 in absentia
erteilt (UA Med C 1, Bd. 3).
4(XIeB).
US. Nat. Libr. of Med.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1786,
Nr. 76, S. 5.
Schneller, Joh. Daniel (Straßburg) Chirurgien-Maior in holl. Dienst
[''Auctor"]
Dissertatio inauguralis medica de ardore ventriculi.
Giessae B. Sept. 1786: Joh. Jac. Braun. 16 S. 4°
pro gradu doctoris medicinae et chirurgiae ... rite obtinendis.
Schneller absolvierte am B. Sept. 1786 das Tentamen und das Examen rigoro-
sum. Die Doktorwürde wurde ihm, da er am 9. Sept. 1786 zuröffentlichen
Disputation verhindert war, in absentia ereilt (UA Med C 1, Bd. 3).
4(XIdB).
US. Nat. Libr. of Med.
1787	 jur.
Jan, Johann Christian Carl (Frankfurt a.M.)
De prorogatione et coarctatione conventionali fatalis interponendae appella-
tionis, specimen inaugurale.
Giessae [8.] Mai 1787: Braun. 23, (1) S. 4°
pro licentia gradum doctoris consequendi. +
4 (Dias. jur. vol. 785 (15)).
+29 (U.S. Giessen 1782, 3).
UA Allg B 16.
Hartwig, Friedrich Christian (Judicii Moeno-Francofurtensis procurator
ordinarius)
Theses inaugurales.
Gissae [14.] Sept. 1787: Braun. 8 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honorea capessendi. c
26 (A 56456/9 ).
UA Allg B 16.
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Feller, Joh. Friedr. Christian (Wetzlar)
Theses inaugurales.
Giessae 29. Oct. 1787.
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1787,
Nr. 99, S. 4.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 71.
Buff, Joh. Eberh. Wilh. (Wetzlar)
wurde am 1. Nov. 1787 "zum Licentiatus juris promovirt".
UA Allg B 16.'
Hess.Darmst.Land-Ztg. 1787,
Nr. 99, S. 4.
Matrikelbuch. .
"Faßhauer, Johann Heinrich , aus Wetzlar, [immatrikuliert am] 14. 11. 1787,
welcher abwesend zum Licent. iur. creirt ist "
Praetorius-Knöpp S. 71.
UA Allg B 16(:15. 11. 1787).
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1787,
Nr. 99, S. 4 (15. Nov.).
Becker, Joh. Friedrich [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica An stuprata ab alio iam in matrimonium ducta
dotem a stupratore adhuc petere possit ?
Giessae 1787: Braun. 16 S. 4°
pro gradu juris utriusque doctoris legitime obtinendo.




Edinburgh UL (P 991/2) ..
1787	 med.
Bilgen, Justus Ludwig (Lasphe, Wittgenstein) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de dysenteria.
Giessae-Cattorum 4. April 1787: Joh. Jac. Braun. (4), 22 S. 4°
pro gradu doctoris in utraque medicina rite obtinendo.
Bilgen absolvierte am 3. April 1787 das Tentamen und das Examen rigoro-
sum. Am 4. April: "Ideen hic Candidatus gradum doctoris in utraque Medicina
obtinuit..Dissertationem inauguralem de dysenteria brevi post exhibuit" (UA
Med C 1, Bd. 3). Im Marburger Exemplar befindet sich die hs. Notiz: "Auct.
D. Baumer."
4 (XI d B).
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Bie, WiIlem van (Wassenaer, Holland) [Auctor ]
Dissertatio inauguralls medica de synocho putrida.
Giessee 10. Dez. 1787: Braun. (2), 20, (2) S. 4°
pro gradu in utraque medicina doctoris • • rite obtinendis.
4 (XI d B).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Allg B 16.
Snyders, Wilhelm (Rotterdam) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de morbo iliaco.
Giessae 5. cal..Jan. 1788: Braun. 24 S. 4°
pro gradu in utraque medicina doctoris .. , rite obtin.





Giessae 2. Mai 1788: Joh. Jac. Braun. 7 S. 4°
pro gradu doctoris rite et legitime obtinendo.
26 (Giessen 1788).
"Haase Augustus Guil., Sereniss. Princip. Stolberg. Geder. a Consil. Aulae,
[immatrikuliert am] 21. 6.1788, eod [em] die in absentia Dr. iur. creatus ".
Praetorius-Knöpp S. 88.
"des Preetz, Jac. Franc., Leodiensis [immatrikuliert am] 27. 7. 1788 (J. U.
Licent,... creatus)" (Praetorius-Knöpp S. 143).
"28 janvier 1791-Jacques-Framois Despreetz, avou8 prbs la Cour d'appel
de Libge" (Bulletin de hlnstitut Archöologique Libgeois. Tome 21. 1888.
S. 235).
}4 (XI d B).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Allg B 16.
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Schick, Matthaeus Joseph (Wetzlar, Secretarius beim Reichskammergericht)
Tractatus juris publici De illicita instantiarum multiplicatione, et in specie
von der Cabinets=Instanz.
Giessae [23. Aug.] 1788: Braun. 79 S. 40
(Rez. in: Joh. Klüber: Kleine jurist. Bibliothek. Bd. 5. 1790. S. 194-217,




m12 (J. publ.G. 1030 (2)).
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1788,
Nr. 70, S. 4.
Diss. erschien in dt. Übers.: Über d. Rständ. Instanzienr. Giess. 1802.
Lipen V, 709.
Kahrel, Daniel Philipp Ludwig (Marburg)
Theses juris selectae.
Gissae 24. Sept. 1788: Joh. Jac. Braun. 8 S. 40
["d. 27. Sept. [1788] Licent. iur. creatus", Praetorius-Knöpp S. 38]
pro licentia summos in jure honores consevendi.
26 (A 56456/90).
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1788,
Nr. 78, S. 5.
1788	 med.
Herp, Joh. van der (Rotterdam)
Dissertatio inauguralis medica de Synocho simplice.
Giessae pridie calend. Jul. 1788: Braun. (2), 16, (2) S. 40
pro gradu in utraque medicina doctoris.
"d. 28 [Junii] Dn. Cand. ... van der Herp, Rotterodamo-Battavus, examen
theoretico-practicum subiit atque ad propositas quaestiones anatomico-medico-
chirurgicas rite respondit. d. 30. eiusdem dissertationem inauguralem de
synocho simplice exhibuit, atque eodem utriusque Med. Doctor creatus est"
(UA Med C 1, Bd. 3).
+4 (XI d B).
UA Med C 1, Bd.
UA Allg B 16.
+4 (XI d B).
UA Allg B 16.
Albertus, Leopold Ludw. Friedr. (Eisenberg in Sachsen)
Dissertatio inauguralis medica de dysuria.
Giessae 3. Ca1.Aug. 1788: Joh. Jac. Braun. 16 S. 40
pro gradu inutraque medicina doctoris.
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Lindt, Friedr. Bernhard (Alten Gronau in Niederhessen) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de Plethora ejusque noxis.
Giessae [31. Juli] 1788: Joh. Jac. Braun. (2), 14 S. 4°
pro gradu in utraque medicina doctoris .
}4 (XI d B).
UA Med C 1, Bd. 3.
IM Allg B 16.
Kissel, Friedrich Ludw. Carl (Daadena- Saynensis) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de cholera.
Giessae 20. Aug. 1788: Braun. 16 S. 4°
pro gradu medicinae et chirurgiae doctoris +... rite obtin.
4 (XI d B) .
UA Allg B 16.
UA Med C 1, Bd. 3.
Köster, Johann Daniel (Obersaulheim, Pfalz)
Dissertatio inauguralis medico-obstetrica de abortu.
Gissae B. Oct. 1788: J. J. Braun. 26 S. 8°
pro summis in medicina honoribus ... con
aequendis.4 (XI f. B).
	
BM (T. 536. (11)).
US. Nat. Libr. of Med.
Krüger, Heinrich Johann (Nymwegen)
Theses.
Giessae 18. Oct. 1788. 1 Bogen 4°
zu Erl. d. medic. Doctorwürde.
"d. 17 8br. Dns Med. Cand. Heur. Joannes Krüger, ... examen sustinuit, et
ad propositas quaestiones optime respondit. Postero die honoribus in arte
salutari summis condecoratus est" (UA Med C 1, Bd. 3).
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1788,
Nr. 86, S. 6.
vgl Praetorius-Knöpp S. 55.
1789	 jur.
"von Gülich, Christian, aus Wetzlar, Kammergerichtsadvokat [immatriku-
liert am] 12. 3. 1789, ward den 17. März allhier Lic. iuris" (wurde zum




Cober, Jacob Christian (Hamburg, #14. 3. 1755)
Positiones juris selectae.
Giessae 28. Sept. 1789.
zur Erl. d. jur. Doctorwürde.
"Auch erhielt gestern [28. Sept. 1789] Jakob Christian Cober aus Hamburg
die juristische Doktorwürde, nachdem er über Theses öffentlich disputiert
hatte." (Hess. Darmst. Land-Ztg. 1789, Nr. 79, S. 4).
UA Allg B 16.
Matrikelbuch.
Büchner. J. G. S.A. : De usu cau-
tionis mucianae. 1789, S. 13.
Büchner, Joh. Gottfr. Sigism. Albr. [Präs.] u. Carl Maximilian Stöpler
(Frankf. a.M.)
Theses inaugurales juridicae ex vario jure depromtae.
Giessae 7. Oct. 1789. 4
zum Licentiato juris promoviert.
"Gestern disputierte Herr Karl Maximilian Stöpler von Frankfurt am Main
öffentlich über Theses , worauf Er zum Licentiato juris promoviret wurde".
(Hess. Darmst. Land-Ztg. 1789)
26 (Verlust (S 99180)).
UA Allg B 16.
Büchner, J. G. S. A.: De usu cau-
tionis mucianae. 1789, S. 16.
Büchner, Joh. Gottfr. Sigism. Albr. [Praes.] u. Joh. Nicolaus Hector Dietz
(Frankf. a.M.) [Auctor et Resp. ]
Dissertatio inauguralis De electivo ut ferunt concursu actionis redhibitoriae
cum actione quanti minoris aeque in genere ac in specie ad 1. 25. §l. D. de
Except. rei lud... Cum subnexis thesibus ex vario jure depromptis.
Giessae 13. Oct. 1789: Braun. 28 S. 4°




+26 (Giessen 1789). Oxford BL.
4 (Diss. jur. vol. 785 (21)).
24 (jur. Diss. 2998). 16(3,2580).
Cambr. Harv. Univ. Law School L.
(Rez. in: Klüber, Joh. Ludw.: Kleine jurist. Bibliothek,Bd. 6. 1791. S. 95-
101.)
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Büchner, Joh. Gottfr. Sigism. Albr. [Praes.] u. Emerich Felix Schaefer
(Frankf. a. M.) [Auctor et Resp.]
Dissertatio inauguralis De eo quod iustum est circa evictionem in dotis da-
tione praestandam.
Giessae 17. Okt. 1789: Joh. Jac. u. Joh. Wilh. Braun. 36 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores rite consequendi.
+26 (Gießen 1789). 16 (3, 2581).
24 (jur. Diss. 2999).
4 (XVIII a B 2325, 780, 15).
(Rez. in: Klüber, Joh. Ludw.: Kleine jurist. Bibliothek. Bd 6. 1791. S. 102-
106.)
1789	 med.
"Hornstein, Carl, Leibmedicus des Grafen von Sickingen und Physikus zu
Landstuehl [immatrikuliert am] 9. 3. 1789, ward Doctor der Medicin"
(Praetorius-Knöpp S. 105). "D. IX. Mart. [1789] Dominus Carolus Horn-
stein ... summis in Medicina honoribus condecoratus est" (UA Med C 1, Bd 3).
Ysseldyk, Gysbart van (Nymwegen)
Dissertatio de Pleuritide.
Giessae 28. Mai 1789. 40
	
26: Verlust (S 99180).
"D. XXVII Maij: Gysbartus van Ysseldyck Neomago Batavus ad Tentamen
et Examen rigorosum admissus est, dissertationem De Pleuritide exhibuit,
et Summis in Medicina honores consecutus est " (UA Med C 1, Bd. 3).
Köhler, Joh. Caspar (Windsheim)
De empyemate.
Giessae 12. Aug. 1789: Braun. 24 S. 40
z. Erl. d. med. Doktorwürde.
Strieder 16, 166 führt diese Diss. unter Georg Thoma auf.
US. Nat. Libr. of Med.
26 : Verlust (S 70615).
UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1789,
Nr. 71, S. 4.
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Van der Herp, Pieter (Rotterdam)
Theses medicae.
Giessae 10. Oct. 1789: Braun. 1 Bogen 4°
zur Erl. d. med. Doktorwürde.
"D. IX. Octobr. Petrus van der Herp, Rotterodamo Batavus examina apud
Medicorum ordinem cum laude sustinuit, atque postero die summis in Medici-
na honoribus condecoratus est." (UA Med C 1, Bd. 3)
26 : Verlust (S 99180).
UA Allg B 16.
Praetorius-Knöpp S. 96 (:Dieter) .
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1789,
Nr. 83, S. 7.
1790 theol.
"Gießen, d. 9. Iul. 1790, bey Fürstl. Universität. Heute hat die hiesige
Theologische Fakultät dem durch mehrere Schriften besonders durch seine
Prediger Zeitung berühmten Prediger an der St. Paulskirche zu Hamburg,.
Herrn Joh. Otto Thiess, die höchste Würde in der Gottesgelartheit erteilt."
(UA Allg B 16, vgl. Praetorius-Knöpp S. 189.)
Möglicherweise reichte Thiess folgende kurz vorher verfaßte Schrift anstelle
einer Doktorarbeit ein:
Thiess, Johann Otto ("Dr. der Weltweisheit")
Ueber die Magier und ihren Stern. Zur Rechtfertigung des Matthäus, zur Be-
urtheilung seiner Ausleger, und zur Beruhigung für denkende Bibelleser.
Hamburg: Herold 1790. (6), 117 (1) S. kl. 8°
Vorrede dat.: "Hamburg, den 25sten Oktober 1789."




Engelbach, Carol. Ludov. (Hamburgensis)
23. Jan. 1790 "summos doctoratus in utr. jure honores apud nos adeptus".
Matrikelbuch.




"Rendtorf, Joh. Heur. , Hamburgensis [immatrikuliert am] 15. 3. 1790




Sundheim, Karl Wilhelm (Kassel) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de effectu divortii quoad bona inter conjuges
communia.
Giessae 30. März 1790: Joh. Jac. u. Joh. Willi. Braun. 28 S. 4
pro gradu doctoris et summis in jure honoribus rite consequendis.




"Schlüter, Petrus, Hamburgensis [immatrikuliert am] 17. 5. 1790 (Summis




Horn, Joh. Willi. (Laasphe) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis medica de hydrope peritonaei saccato.
Giessae 25. Jan. 1790: Braun. 24 S. 4°
pro gradu medicinae et chirurgiae doctoris rite Impetrando.
}US. Nat. Libr. of Med.
4 (XI d. B).
UAA11gB16.
UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Dartust. Land-Ztg. 1790,
Nr. 13, S. 4.
Seibold, Franz Ferdinand (Speier)
De morbis infantum.
Giessee 22. März 1790. 4°
"d. XX. Febr. Dnus Franciscus Ferdinandus Seibold ... ad tentamen et
examen rigorosum admissus est. ... nobisque abunde satisfecit. Eandem
ob caussam facultatem obtinuit cathedram conscendendi. d. XXII. Martii,
Dnus Seibold, in cathedra theses medicas mascule defendit, et eodem die a
me in Doctorem artis medicae creatus est " (UA Med C 1, Bd. 3).
26 : Verlust (S 99180).
UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 25, S. 4.
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Forst, Christian Christoph (Langenschwalbach)
Dissertatio inauguralis medica De acidulis Langenschwalbacensibus , Wein-
brunnen und Farzbrunnen vocatis.
Giessae 29. März 1790: Braun. 34 S. 4
pro gradu doctoris legitime obtinendo.
Strieder 16, 166 führt diese Diss. unter Georg Thom auf.
Forst bestand am 27. März 1790 das Tentamen und das Examen rigorosum.
Die med. Doktorwürde wurde ihm am 29. März 1790 nach Ablieferung obiger
Dissertation in absentia erteilt (UA Med C 1, Bd. 3 ).
T43 (Gk 350).
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 48, S. 4.
Espenmüller, Joseph (Memmingen)
Dissertatio inauguralis medica De nephritide b
Giessae 7. April 1790: Braun. 28 S. 4
pro dignitate ... medicinae et chirurgiae doctoris rite obtin.
Strieder 16, 166 führt diese Diss. unter Georg Thom auf.
Espenmüller bestand am 11. Aug. 1789 die medizinischen Examina. Darüber
wurde ihm am 26. März 1790 das Zeugnis der Fakultät geschickt. Am 7.
April 1790 erhielt er nach Ablieferung obiger Dissertation in absentia die
Doktorwürde der Medizin (UA Med C 1, Bd 4_ 3).
4(XIdB).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 34, S. 4.
Michel, Friedr. Wilh. Conrad (Chirurgus Gissensis)
Theses medicae.
Giessae 26. April 1790.
Michel bestand am 11. Aug. 1789 die mediz. Examina."d. XXVI April. Cand.
Med. Michel cathedram ascendit, theses medicas defendit, et summos
in utraque medicina honores obtinuit" (UA Med C 1, Bd. 3).
26 Verlust (S 99180).
UA Allg B 16.
UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 35, S. 6.
Scharten, Gottlieb (Oels)
Theses.
Giessae 4. Juni 1790: Braun. 8 S. 40
z. Erl. d. höchsten Würde in der Arzneigelehrtheit.
(Sch. wurde am 1. 6. 1790 immatrikuliert.)
UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 48, S. 4.
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Scharten, Theophil (Oelß)
Dissertatio inauguralis medica de morbis autumnalibus.
Giessae 1790: Joh. Jac. u. Joh. Wilh. Braun. 26 S. 4°
pro obtinenda dignitate doctoris medicinae et chirurgicae.
(Von Strieder 9, 318 unter Karl Wilh. Chrn Müller als Präses aufgeführt.)
+4 (XI d B) .
US. Nat. Libr. of Med.
Danz, Georg Ferdinand (Gedern) [Auctor]
Brevis forcipum obstetriciarum historia, dissertatio inauguralis medico-
obstetricia.
Giessae [24.] Juni 1790: Braun. 94 S. 4°
pro gradu doctoris medicinae ac chirurgiae.
US. Nat. Libr. of Med.
+26 (Xerokopie). BM (T.625.(1)).
+Frankf. Senckenb. B. (SD 66/17).
UA Med C 1, Bd. 3.
Aronssohn, Jacob (Metz)




UA Allg B 16.
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1790,
Nr. 100, S. 7.
Wortmami, Joh. Balthasar (Gießen)
Theses.
Giessae 22. Dez. 1790.
	
UA Allg B 16
Druck wird nicht erwähnt, ist aber wahrscheinlich.
"Am 22ten vorigen Monats [Dez. 1790] erhielt Herr Johannes Balthasar Wort-
mann von hier die medizinische Doktorwürde, nachdem er über Theses öffent-
lich mit Beifall disputiert hatte" (Hess. Darmst. Land-Ztg. 1791, Nr. 8, S. 5).
Wortmann, Joh. Balthasar
De usu opii in morbis venereis.
Giessae 1790. 4°
26: Verlust (T 19660).
observationes cum epicrisi





Roemer, Joh. Jacob (Lehrer am Gymn. in Frankf. a. M.) "gradus
doctoris philosophiae et artium liberalium Magistri absenti collatus est, un-
animi facultatis membrorum consensu. Ad Examen solitum non venit, sed
tantum specimen eruditionis misit, ... 27. Aug. 1790."
UA Phil C 4, vol. 1714-1802, S.322
vgl. Praetorius-Knöpp S. 151.
vgl. auch Hess. Darmst. Land-Ztg.
1790, Nr. 75, S. 4.
Als "specimen eruditionis" wurde mit größter Wahrscheinlichkeit folgender
Titel eingereicht, der als einzige Schrift von Roemer bis 1944 in der Univ.
Bibl. Gießen vorhanden war:
Roemer, Joh. Jacob
Genera insectorum Linnaei et Fabricii iconibus illustrata.









Beyerbach, Joh. Conradin (Frankfurt a.M.) [Auctor]
De provocationibus secundum leges Moeno-Francofurtenses.
Giessae Mai 1791: Joh. Jac. u. Joh. Wilh. Braun.
	
40 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 rite consequendi.
26 (Gießen 1791). 5 (In 1340).
"v. Bostell, Salentin Philippus Guilielmus (Lic. jur. creatus) [immatr. am]
25. 5. 1791."
Praetorius-Knöpp S. 33.
posterioris in rebus post utramque adquisitis.
Giessae [6.] Juni 1791: Joh. Jac. u. Joh. Wilh: Braun. 28 S. 40
pro gradu doctoris et summis in utroque ju+e honoribus capessendis.
+26 (Gießen 179.
7 (Jur. var. 97 (34)).
5 (Id 1774, III 9).
Hess. Darmst. Land-Ztg. 1791,
Nr. 49, S. 7 (:.7. Juni).
Handschr. Notiz im Göttinger Ex.: "Auctor est D. Koch".
Ramm, Friedrich Theophil (Lübeck) [ Auctor ]
Dissertatio inauguralis juridica de concursu hypotheticae generalis prioris et
- 262 -
1791	 med.
Handel, Georg Theodor Christoph
Dissertatio inauguralis medica de indole, signis diagnosticis caussisque
febris ardentis, monumentis praesertim veterum superstructa.
Marburgi 1791: Bayrhoffer. 57 S. 4°
pro solemniter capessendo in utraque medicina doctoris gradu.
"Ordini illustri in Academia qui floret Alma Ludoviciana proposita."
4 (XI d C) .
US. Nat. Libr. of Med.
Ersch. 1791-95, Bd. 1 V 1412.
Bespr. in: Hartenkeils medicin. chirurg. Zeitung 1792, Bd. 1, S. 103-109.
"Hornstein, Carolus [immatrikuliert am] 25. 5. 1791 (s. in arte med.h.cd.)"
Praetorius-Knöpp S. 105.
H. lieferte vermutlich anstelle einer Dissertation folgende Schrift:
Hornstein, Karl
Bemerkungen über die Hirnwuth und über den Gebrauch der kalten Bähungen
des Kopfs in derselben.
Gießen : Braun 1791. 32 S:
+17 (T 1497 u. T 1498).
*26 (1/ 7032 (4)).
Edinburgh UL (P 936/5).
2. verb. u. verm. Aufl. Gießen: Heyer 1792. 68 S.
17 (T 1497 u. T 1498).
1792 iur.
Jaup, Heiv. Beruh. [Präs.] u. Willi. Jos. Schwarz (Aachen) [Auct. et Resp.]
Dissertatio inauguralis de valore et efficacia pactorum seu statutorum fami-
liarum illustrium et nobilium intuitu tertii praecipue creditoris.
Gissae 3. Mai 1792: Jo. Jac. u. Jo. Willi. Braun. 48 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honor9 consequendi.
26 (Giess. 41).
24 (jur. Dias. 7622).
(Rez. in: Klüber, Joh. Ludw.: Kleine jurist. Bibliothek. 7. 1793. S. 175-190).
Jassoy, Ludwig (Hanau) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica sistens jus poenaemortis eiusque congruam
adplicationem.
Giessae [30.] Mai 1792: Braun. 48 S. 4°
pro gradu doctoris utriusque juris rite obtieendo.
26 (Gießen 1792).
(Rez. in: Klüber, Joh. Ludw.: Kleine jurist. Bibliothek. 7. 1793. S. 99-102.)
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"Duerkoop, Joh. Carolus, Hamburgensis, [immatrikuliert am] 5. 10. 1792
Licentiati Juris U. honoribus condecoratus. "
Matrikelbuch.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 63.
Paris BN.
	
+4 (XI d C).
US. Nat. Libr. of Med.
BM (T. 500. (9)).
UA Med C 1, Bd. 3.
vgl. Praetorius-Knöpp S. 121.
Baumer, Christian Heinr. Wilh. (Giessen
De rachitide.
Giessae 1792.
26 : Verlust (T 9220).
B. wurde am 10. 6. 1774 immatr. Das Dekanatsbuch (UA Med C 1, Bd. 3)
meldet keine Promotion des Chr. H. W. Baumer. Ob obiger Titel eine Inau-
guraldissertation darstellt, ist fraglich.
Pfaffenberger, Georg Wilh. Adolph (Roedelheim) (Preuß. Feldarzt)
Theses medicae.
Giessae 30. Juni 1792: Braun. 8 S. 4°
ad summos in utraque medicina honores rite capessendos.
+16 (45/2023).
UA Allg B 16.
1793	 med.
Phildius, Jacob Anton (Croneberg) wurde am 4. März 1793 "zum Doctore me-
dicinae allhier promovirt" (UA Allg B 16, Hess. Darmst. Land-Ztg. 1793,
Nr. 26, S. 6, vgl. Praetorius-Knöpp S. 141 und UA Med C 1, Bd. 3).
Schill, Karl Friedrich (Jena)








US. Nat. Libr. of Med.
Praetorius-Knöpp S. 162 (:6. März)
1792	 med.
Maurer, Friedr. Wilh. (Hofgeismar)
Dissertatio inauguralis medica de medicamentis antepilepticis.
Marburgi 1792: typogr. acad. 40 S. kl. - 8°
vom 16. April 1792.Med. Diss. Giessen
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Stoll, Johann (Rotenburg a. d. Fulda)
De seminis voluntaria ac involuntaria profusione.
Med. Diss. Giessen v. B. März 1793.
Wurde nach Strieder nicht gedruckt.
Strieder 16, 31.
vgl. UA Med C 1, Bd. 3.
("Johannes Stoll von Sontra in Niederhessen ... wurde den 7. Merz 1793 Doc-
tor der Arzneigelahrheit". Matrikelbuch unter 29. Juni 1791, Nachtrag.)
Hoff, Philipp Jacob [Carl] (Gelnhausen) immatr. am 11. 4. 1793 (Praetorius-
Knöpp S. 101) bestand am 29. April 1793 das Fakultätsexamen und wurde am
folgenden Tage Doktor der Medizin (UA Med C 1, Bd. 3 ).
Nebel, Ernst Ludwig Wilhelm (Gießen) Sohn v. Chrph. Ludw. Nebel
Antiquitates morborum cutaneorum.
Giessae 12. Dez. 1793: J.W. Braun. 32 S. 4°
Doctoris in arte salutari provinciam ambiees.
26 (Gießen 1793).
	
4 (XI d B).





Wittich, Ludwig Wilhelm (Kassel)
De origine malt moralis.




"Die XIII. Sept. [1793] Summos in philosophia honores obtinuit Ludov. Gui -
lielm.Wittich Cassela-Hassus, postquam in examine, ad quoll venit, bebe ste-
terat." (UA Phil C 4, vol. 1714-1802,S. 327)
1794	 jur.
"Kühne, Christian Johann Martin, aus Hamburg [immatrikuliert am] 18. 3.
1794 (Er ward abwesend am 19. 3. zum D. [octor] iuris promovirt.)"
Praetorius-Knöpp S. 56.
Matrikelbuch.
"Kleinwort, Henricus, Hamburgensis [immatrikuliert am] 21. 11. 1794,




"Goverts, Hermann Dieder., Hamburg. [immatr. am] 15. 12. 1794 , In




Exter, Bernhard Heinrich (Kork, Grafschaft Hanau-Lichtenberg)
De actione Mercurii in Syphilitide.
Giessae 1794.
Exter wurde am 28. Juli examiniert. "D 4. Aug. wollte bemelter Candidat
einige medicinische Theses, auf die seine Dissertation De actione Mercurii
in Syphilitide erfolgen sollte, öffentlich vertheidigen, wurde aber, weil er
abreysen mußte , daran gehindert. Es wurde ihm aber an dem nehmlichen
Tag das Doctor Diplom ertheilt" (UA Med C 1, Bd. 3).
Hessert, Franz Ferd. Ludw. (Buschweiler) [1774-1839] wurde am 14. 10.
1794 immatrikuliert und "eodem die in medicina h. cd. " (Praetorius-Knöpp
S. 98, vgl. UA Allg B 16, UA Med C 1, Bd. 3).
"Kohl, Jo. Godofr. , Berleburg [immatrikuliert am] 16. 10. 1794 (... Dr..
med. creatus)".
Engel, Anton Philipp (aus Schlesien, Königl. Preuß. Staabs-Chirurgus) am
8. 11. 1794 immatrikuliert u. z. Doctor Med.promoviert.
Giess. Intelligenzbl. 1794, 5.185.
Praetorius - Knöpp S. 67.
UA A11g B 16.
vgl. UA Med C 1, Bd. 3.
Melior, Wilh. Franz (Gedern) wurde am 15. 12. 1794 immatrikuliert (Prae-
torius-Knöpp S. 122) und nach UA Allg B 16 auch im Jahre 1794 zum Doct.
med. promoviert, nach UA Med C 1, Bd. 3 am 25. Nov. 1794 (!).
1795	 jur.
"Baltzer, Gottlob Christianus, Hamburgensis, [immatrikuliert am] 16.4. 1795.
In absentia Dr. juris creatus.
Praetorius-Knöpp S. 22.
Praetorius-Knöpp S. 50.
TJA Med C 1, Bd. 3.
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"Roeck, Ludov. Hermann. Hamburgensis [immatrikuliert am] 25. 6. 1795.
In absentia Dr. iuris creatus. "
Praetorius-Knöpp S. 151.
Hohlbein, Joh. Friedrich (Frankfurt a. M.) 1772
Dissertatio inauguralis de reconventione, quatenus coram austregis locum
habeat nec ne ?
Hohlbein erhielt am 25. Juli [nach Praetorius-Knöpp S. 104 am 26. Juli]
1795. die "Licentia, sunimos in iure honores rite capessendi". Er hatte obige
Inauguraldissertation nur versprochen. Am 16. Dez. 1795 schreibt der Dekan
der Jur. Fak., Joh. Daniel Henr. Musaeus,in: De investitura eventuali ... .
Gissae 1795. S. 14 [vorh.: +4 (XVIII B)], daß Hohlbein noch mit der Erarbei-
tung der Dissertation beschäftigt sei.
Grolmann, Carl Ludwig Wilh. (Giessen)
Commentationis juridicae de donatione propter nuptias vidualitio atque dota
-
litio, praecipue de eorum effectibus et accurata a se invicem distinctione.
Sectio Prima de donatione propter nuptias romana et praecipue de eius effecti-
bus, dissertatio inauguralis juridica.
Giessae [15.] Dez. 1795: Joh. Jac. Braun. 48 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus rite iapessendis.
}4 (XVIII c B).
29 (U. S. Giessen 1795, 2).
1795	 med.
Waldschmidt, Friedr. August (Rhoden im Waldeckischen)
Theses medicae.
Giessae April 1795. 4°
W. wurde am 15. 4. 1795 immatrikuliert (Praetorius-Knöpp S. 199), am 14.
April 1795 "examiniert und erhielte den folgenden Tag die Doctorwtirde. Er
lieferte Theses".
UA Med C 1, Bd. 3.
"v. Staub, Joseph, Kayserl. Königl. Regiments-Chirurgus bey Erzherzog
Ferdinand Husaren, aus Preßburg [wurde immatrikuliert am] 13. 6. 1795
(Eodem in D [octo]rem Medic. promovirt)" (Praetorius-Knöpp S. 181).
"13. Jun. [1795] ... examiniert und erhielte an demselben Tage die Doctor-
wiirde." Staub hatte "das Lazareth in Kloster Arnsburg zu besorgen" (TJA
Med C 1, Bd. 3).
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"Wallfinger, Joh. Anton, aus Raab in Ungarn. K. K. Regimentschirurgus bey
Erzherzog Carl Infanterie [wurde immatrikuliert am] 3. 7. 1795 (Eod. als
Dr. medic. promovirt.)"
Praetorius-Knöpp S. 199.
vgl. UA Med C 1, Bd. 3.
Nies, Jakob, auch: Nies, Joh. Jacob Karl "wurde am 7. Aug. 1795 examiniert.
Da er im Examen gut bestanden, so erhielte er darauf die Doktorwürde"
(UA Med C 1, Bd. 3).
"21. Aug. [1795] Wurde H. Cand. Med. [Wilhelm] Pilgram von Ziegenberg
examiniert. Er erhielte die DoctorWürde und wegen seiner ausgezeichneten
Kenntnisse auf Verlangen noch ein besonderes Zeugnis" (UA Med C 1, Bd. 3).
1796	 jur.
Kappes, Johann (Frankfurt a. M.) [Auctor]
Dissertatio juridica inauguralis de dotis promissione indeterminate facta
valida vel non valida.
Giessae 10. Dez. 1796: Joh. Wilh. Braun. 32 S. 8°
pro summis in utroque jure honoribus cons9quendis.
26 (Gießen 1796).
29 (U. S. Giessen 1796, 1).
"Syllem, Hieronymus, aus Hamburg, der Rechte Candidat [immatrikuliert am]
15. 12. 1796 (eodem als Dr. Juris promovirt)."
Praetorius-Knöpp S. 177.
1796	 med.
Engelhard, Joh. Heinrich (Hatten, Elsaß)
Theses medicae.
Giessae 1796. 8 S. 40
UA Med C 1, Bd. 3.
E. wurde am 3. Juni 1796 "examinirt und darauf am 4.ten demselben das
Doctor-Diplom ertheilt. Er lies 1. Bogen Theses drucken. "(UA Med C 1, Bd 3)
1796 phil.
Scherer, Joh. Ludwig Wilhelm (+1777 zu Nidda) "erhielt ... im Aug. 1796
von der Universität Giessen die philosophische Doktorwürde" (Strieder XII,




"Kenzler, Christian Hieronymus, aus Hamburg. Candidatus Jur. , [immatriku-
liert am 27.1.1797] wurde hier zum Doctor Juris promovirt."
Praetorius-Knöpp S. 42.
Weichsel, Friedr. Karl (Schönberg, Grafschaft Erbach)
Dissertatio inauguralis juridica de praeteritione justa adjecta causa.
Giessae Febr. 1797: Braun. 32 S. 4°
pro gradu dost?ris.
("wurde den 10 en Merz 1797 Doctor allhier" Matrikelbuch.)
+19. +26 (Xerokopie).
Praetorius-Knöpp S. 201.
Bespr. in Allg. Litt. Ztg. 1799,
IV. 65, 81 , 82.
"C. Schwarz aus Hamburg wurde Dr. juris den al ten Merz 97." (Matrikel-
buch, Praetorius-Knöpp S. 173)
Zimmermann, Carl (Darmstadt)
Juristisch-mathematische Abhandlung Tiber Anatocismus und Interusurium,
als Probeschrift vorgelegt.
Frankfurt a. M. 1797: Varrentrapp u. Wenner.
Diss. jur. Giessen v. [23. März] 1797.
"Caspar Carl Anton Fischer aus Gissigheim wurde Dr. juris, den 14 ten May
97." (Matrikelbuch, Praetorius-Knöpp S. 73)
"Wild, Joh. , Fürstl. Bischöfl. Würzburg. Landgerichts- und Gräflich Solms-
Laubachischer JustizRath wurde Lizentiat den 15. May 97. " (Matrikelbuch,
Praetorius-Knöpp S. 206)
"Georg Wilh. Zeitmann, aus Frankfurt wurde Licentiat. den 8ten Jul. 1797."
(Matrikelbuch, Praetorius-Knöpp S. 210)
(2), 47, (1) S. 4°
+29 (U. S. Giessen 1791, 1).
TJA Giessen (Jur. 0 10).
Praetorius-Knöpp S. 211.




Kobelt, Christian Ludw. (Scherzheim)
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica in qua observationes aliquot medi-
cas et chirurgicas ... proposuit.
Giessae 16. Aug. 1797: Braun. 24 S 4°
Curtmann, Joh. Jacob (Alsfeld)
Dissertatio inauguralis sistens morborum articulationis ac symphisis
brevem aetiologiam ac diagnosin.
°Giessae 18. Oct. 1797: Braun. 36 S. 4
US. Nat. Libr. of Med.
UA Al1g B 16.
26 Verlust (S 57630).
Ersch. 1796-1800, Bd. 1, V 455.
Matrikelbuch (13. Sept.).
Rez. in: Journal f. Medicin, Chirurgie u. Geburtshilfe . H. 1. 1799,
S. 211-212. (vorh. in: 7).
1798	 jur.
"Lübeck, Joh. Jürgen Gerhard, mercator Hamburgensis [immatrikuliert am]




Küster, Johann Philipp (Erster Wundarzt der 7. Batavischen Legion)
Theses [inaugurales medicae].
Giessae B. Febr. 1798. 8 S. 4°
	
Giess. Intelligenzbl. 1798, S. 42.
Die Promotionsakte (UA Med 02) enthält ein gedrucktes Doktor-Diplom vom
8. 2. 1798.
Linz, Abraham (* 24. 2. 1777 Darmstadt, jüdischer Nation)
Theses [inaugurales medicae].
Giessae 16. Febr. 1798. 8 S. 4°
	
Giess. Intelligenzbl. 1798, S. 42.
Die Promotionsakte (UA Med 02) enthält ein gedrucktes Doktor-Diplom vom
15. 2. 1798. Linz studierte in Heidelberg, Jena, Göttingen , Marburg.
17 (S 1864).
Matrikelbuch (10. Aug.).
Rez. in: Journal f. Medicin, Chirurgie u. Geburtshilfe. H. 1. 1799.
S. 209 - 210 (vorh. in: 7).
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"20. Febr. [1798] Herr Johann Arnold Rose [*1773] aus der Grafschaft Lippe
erhielte an diesem Tage das Doctor Diploma und hatte vorher im Examen
hinlängliche Beweiße seiner Kenntnisse gegeben" (UA Med C 1, Bd. 3, vgl.
Praetorius-Knöpp S. 152).
Die Promotionsakte UA Med 02 enthält ein gedrucktes Doktor-Diplom vom
20. Febr. 1798. Rose studierte in Jena und Göttingen (UA Med 02).
"10. May [1798] erhielte Herr Carl Friedrich Grapenthin aus dem Branden-
burgischen,welcher sich in Hamburg aufhält, die höchste Würde in der Chi-
rurgie (in absentia)" (UA Med C 1, Bd. 3, vgl. Praetorius-Knöpp S. 85).
Ritzerfelt, Joseph (Vlissinga-Batavus)
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens observationes aliquot
medico-chirurgicas.
Giessae 11. Mai 1798: Braun. 16 S. 40
ad doctoris gradum.
"11. Mai [1798] wurde Herr Joseph Ritzerfeldt aus Flessingen in Holland exa-
minirt u. erhielte den Gradum Doctoris Med. et Chir." (UA Med C 1, Bd. 3,
vgl. Praetorius-Knöpp S. 150: Ritterfeld, Josephus, Kissingensis). Die Pro-




+4 ()Ne B). 26 (Xerokopie).
Rez. d. Diss. in: Journal f. Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. H. 1.
1799. S. 212-215 (vorh. in: 7).
Doerel, Georg August (Eisleben)
Dissertatio inauguralis medica de apoplexia, tanquam morbo universali, e
summa debilitate oriundo.
Giessae 6. 9. 1798: Braun. 46 S. 80
ad dignitatem doctoris medicinae ac chirurgiae rite consequendam.
Die Promotionsakte (UA Med 02) enthält ein gedrucktes Doktor-Diplom vom
10. Juli 1798 (vgl. auch Matrikelbuch : 10. Jul.). Über Doerel vgl. auch
Hessen-Darmst. Land-Zeitung 1800, 8. April, Nr. 42, S. 6 - 7.
+ 4 (XI d C). 36.
Rez. seiner Diss. in: Journal f. Medicin, Chirurgie u. Geburtshilfe. H. 1.
1799. S. 215-220 (vorh. in: 7).
"19 9br. [1798] erhielte Herr Johann Theodor Wilhelm Witte aus dem Branden-
burgischen, welcher die hiesige Wortmannische Apotheke gekauft hatte, die
Doktor Würde, nachdem er vorher Beweiße seiner Kenntnisse im Examen
abgelegt." (UA Med C 1, Bd. 3)




"In der theologischen Fakultät fielen in den Jahren 1799 und 1800 keine Pro-
motionen vor." (Hess. Denkwürdigkeiten 3. 1802 S. 472).
1799	 jur.
"Hr. Nonne wurde Lizentiat d. R. d. 1. Apr. 1799" (Hess. Denkwürdigkeiten
3. 1802, S. 472)
"Hr. Jakob Friedrich von Leonhardi aus Frankfurt a.M. Doktor, den 16. Apr."
[1799] (Hess. Denkwürdigkeiten. 3. 1802. S. 472).
"Hr. [Friedr.] Rothe aus Frankf. a.M. Liz. d. 20. Mai" [1799] (Hess. Denk-
würdigkeiten 3. 1802. S. 473, vgl. Praetorius-Knöpp S. 153).
1799 med.
"Im J. 1799 fiel nur eine einzige [med. Doktor promotion] vor" (UA PromAkten
d. Med.Fak., Fase. 1800-1806, Scherff).
Griesenbek, Joh. Petr. Conrad Arn. Theoph. Ludw. (Hamm, Stadtpred. in
Utrecht)
Dissertatio inauguralis medica de praxis medicae connubio cum sacrorum
ministerio.
Giessae 20. April 1799: Joh. Wilh. Braun. 24 S. 4°
ad gradum doctoris medicinae ac chirurgiae rite consequendum.
"Sein Studium der Medicin betrieb er in Utrecht 3 Jahre und in Duisburg 1/2
Jahr. ... Er bestand im Examine sehr wohl u: wurde Doctor am XX. April
[1799];CUA Med C 1, Bd. 3)
Rez. d. Diss. in: Journal f. Medicin,
S. 221-222 (vorh. in: 7).
1799	 phil.
"Mense eodem [(6.) Febr. 1799] Viro clarissimo J[oh. ] G [eorg] Wachs,
Schiede dicto, Hanoviensi, Juris utriusque Candidato, summos in Philosophia
honores contulit Academia nostra. Examen quod ante subire eum oportebat,
habitum est lingua vernacula, Candidato id optante, ordineque nostro probante
unanime assensu"(Phil C 4, vol. 1714-1802, S. 338, vgl. Hess.Denkw. 3.
1802. S. 474).
+36 (Giessen Diss. 1799).
UA Med C 1, Bd. 3.
Chirurgie u. Geburtshilfe. H. 1. 1799.
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1800	 jur.
"Hr. Karl Sturz aus Zweibrücken, Adv. ord. in Frankf. a.M. Liz. den 12.




"Kissewetter, Anton, Sohn des Hutfabrikanten Kissewetter in Frankfurt a.M. ,
Stud. Juris [immatrikuliert am 24. 2. 1800] wurde nach vorherigem Examine
zum Doctor jur. creirt, nachdem er theses inaugurales öffentlich vertheidigt
hatte."
Praetorius -Knöpp S. 43.
Matrikelbuch.
15. Mai 1800 "Christian Heinrich Hode aus Hamburg, Prokurator daselbst.
Wurde zum Doct. iuris utr. creirt " (Matrikelbuch; Praetorius-Knöpp S. 31.
fehlerhaft: 1756).
"Voigt, Friedrich August, aus Gehren im Schwartzburg[ischen], Consistorial-
aktuar in Frankfurt a.M. [wurde immatrikuliert am] 22. 5. 1800 (wurde am
22. huj. zum Licent. juris creirt)."
Praetorius-Knöpp S. 196.
Behrends, Joh. Conrad (Dr. med. in Frankfurt a. M.) [Auctor]
Dissertatio inauguralis juridica de cambiis Judaeorum contra cridarium
christianum jurejurando corroborandis.
°Giessae 4. Juli 1800: Braun. 32 S. 4
pro gradu doctoris in utroque jure rite consequendo.
26 (Gießen 1800).
"Fayerlein (Feyerlein), Fridericus Sigismundus, Moeno-Francof. [immatri-






Giessae 19. 5. 1800. 8 S.
Hess. Denkwürdigkeiten 3. 1802, $. 473.
"Rohrschack, Ernst Günther, aus Luedenscheid in d. Mark [immatrikuliert
am] 17. 5. 1800 (wurde eod, pro gradu doctoris medicinae examinirt und
hierauf in doctorem promovirt)." Praetorius-Knöpp S. 152.
Krämer, Johann Gottfried (Iptingen in Schwaben)
Ideen über den nützlichen Gebrauch der Geburtszange in bestimmten Fällen.
Marburg: Bayrhofer 1800. VI, 102 S. 8°
F 1 (S 832. 10415).
Chicago Univ. Libr.
US Nat. Libr. of Med.
(UA Med C 1, Bd. 3.)
"d. 28. May wurde dem Herrn Joh. Gottfried Krämer in Schwaben die med.
chir. Doctorwürde in absentia ertheilt. Herr Krämer ist Mitglied der Natur-
forschenden u. mineralogischen Gesellschaft zu Jena, ... Der Facultät
schickte H. Krämer eine sehr gut geschriebene Schrifto. Ideen über den nütz-
lichen Gebrauch der Geburtszange. Marburg 1800. 8 ." (UA Med C 1, Bd 3).
"Haeberly, Salomon, Chirurgien-Major bei d. 3ten Halbbrigade aus der
Schweitz [immatrikuliert am] 2. B. 1800, wurde eod. examinirt u. zum Doct.
med. ac chirurg. creirt."
Praetorius-Knöpp S. 89.
vgl. UA Med C 1; Bd. 3.
UA Med 02.
Hess. Denkwürdigkeiten 3. 1802, .474.
"Misselbach, Joh. Georg, aus Leiningen, Holl., Chir. Major [immatriku-
liert am] 28. B. 1800 (wurde 1. 9. examiniert u. zum Doct. med. creirt)".
Praetorius-Knöpp S. 126.




Giessae 1. Sept. 1800. 8 S.
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Scheidler, Karl Joh. Reinh. (Karlsruhe) Holl. Generalchirurg
Dissertatio inauguralis medica sistens Cardalgiae brevem nosologiam, me-
thodum curandi rationalem aß morbi ipsius curati historiam.
Giessae 6. 9. 1800. 16 S. 4°
Ersch 1796-1800 Bd. 1, V, 1185.
Rez. in: Erfurter Gelehrte Zeitung. 1802. S. 619-620. Strieder 15, 360
führt J. F. S. Posewitz als Praeses der Diss. an.
"Scheidler, Carl Johann Reinhard , aus Carlsruhe. Holländischer General-
chirurgus [immatrikuliert am] 6. 9. 1800 (wurde eod. examinirt u. erlangte
den Graduni doct. med. et chirurgiae)."
Praetorius-Knöpp S. 160.
Laut UA Med 02 (Prom. Akte Scheidler) lieferte er "Theses", die Prof. Pose-
witz "zur Revision und Correctur" übernahm.
"Nees, C [hristian] Gottfried Daniel, aus Erbach im Odenwaldt, S. d. Regie-
rungs Assessors ,von dahir [immatrikuliert am] 28. 10. 1800 (wurde an dem
heutigen dato examinirt und hierauf in Doctorem promovirt."
Praetorius-Knöpp S. 133.
vgl. UA Med C 1, Bd. 3.
Hess. Denkw. 3. 1802. S. 474.
Embd, Christoph Ludw. Ernst (Oberlleen bei Alsfeld)
14. Nov. 1800 "zum Examen zugelassen, da [er] schöne Kenntnisse zeigte, so
wurde [ihm] der Gradus Doctoris zugesichert."
"27. Dec. wurde das Diplom für Herrn Dr. Embd ausgefertiget."
(UA Med C 1, Bd. 3, vgl, Hess.Denkw. 3. 1802. S. 474.)
"Schwenk, Joannes Augustus, ... principis Sohns-Lichensis medicus aulicus
[immatrikuliert am] 25. 11. 1800 (uno eodemque die inscriptus ac dignitate
doctorali cd. )"
Schwenk schrieb keine Dissertation (UA Allg 0 4).
Praetorius-Knöpp S. 173.
vgl. UA Med C 1, Bd. 3.
"Baiser, [Georg], F[riedr.] W[ilhelm], Darmstadinus, Medic. candidatus
[wurde immatrikuliert am] 20. 12. 1800 (qui eodem die pro gradu Doctoris
examinatus est)." (Praetorius-Knöpp S. 22)
Wurde am 23. Dec. 1800 (!) examiniert, aber erst am 12. Okt. 1801 nach
Verteidigung seiner Dias. "Primae lineae systematis scientiae medicae" zum
Dr.creiert (vgl. UA Med C 1, Bd. 3).
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Alefeld, Joh. Aug. Theodor Christian (Flörsheim a. /Rh.)
Dissertatio inauguralis medica Leprae historiam succinctam et binas lepro-
sorum nuper observatorum historias complexa.
Giessae 29. Dez. 1800: I.W. Braun. 32 S. 4°
gradum in medicina et chirurgia doctoris rite ambiens.
Matrikel 25. 10. 1800.
"Braun, Franciscus Josephus, Zella-Brisgeuiensis, Chirurgus primarius
legionis primae pedestris Hassodarmstadine [wurde immatrikuliert am]
31. 12. 1800 (eodem die inscriptus atque dignitate doctorali cd.)" (Praetorius-
Knöpp S. 34).
"31. Dec. [1800] ... examinirt und nach geendigtem Examen promovirt"
(UA Med C 1, Bd. 3).
1800	 phil.
Rumpf, Friedr. Carl (Paed. acad. Collega)
im Sommer 1800 zum Dr. phil. promoviert. Doktor-Diplom wurde zum 11.
Aug. 1800 veröffentlicht. Examen und Abfassung und Verteidigung einer
Dissertation wurden ihm erlassen (vgl. UA Phil 0 18, 1800).
UA Phil C 4, -2, S. 340 f.
Diefenbach, Ludwig Adam (Paed. acad. Collega)
Wurde im Sommer 1800 zum Dr. phil. promoviert. Doktor-Diplom wurde zum
11. Aug. 1800 veröffentlicht. Examen und Abfassung und Verteidigung einer
Dissertation wurden ihm erlassen(vgl. UA Phil 0 18, 1800).




US. Nat. Libr. of Med.
Frankf. Senckenb.B. (SD 65/996).
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Juristische Promotionen, zu denen Dissertationen nicht ermittelt
werden konnten
Huss, Thomas Henr. ab (Minden) 1742 "Gradum Doct. apud nos
capessens" (H. hat sehr wahrscheinlich eine Diss. geschrieben, da
in der Matrikel J. L. Meier Mindanus als "Viri ab Nuss Respondens"
genannt wird).
Frohn, Ludw. Vollrath de (Camerae Imp. Praesentatus) 1782
Maurer, Aloys Joseph (Camerae imp. Praesentatus) 1783
Sibeth, Friedr. Wilh. (aus d. Mecklenburgischen) 1783
Steigentesch, Andreas von (Praesentatus) 1783
Oetinger, Eberhard Christian von (Praes. zu Wetzlar) 1784
Schüler, Aug. Carl Ferd. (Praes. zu Wetzlar) 1784
Sipmann, Paul (Wetzlar) 1785
Kikens, Eustachius 1785
Ockel, N. N. 1786
Buff, Joh. Eberh. Wilh. (Wetzlar) 1787
Faßhauer, Joh. Heinr. (Wetzlar) 1787
Haase, Aug. Wilh. 1788
Des Preetz, Jac. Franc. (Leodiensis) 1788
Gülich; Christian von (Wetzlar) 1789
Engelbach, Carl Ludwig (Hamburg) 1790
Diez, Joh. Carl (Frankfurt) 1790
Rendtorf, Joh. Heur. (Hamburg) 1790
Schlüter, Petrus (Hamburg) 1790
Bostell, Salentin Phil. Wilh. von 1791
Duerkoop, Joh. Karl (Hamburg) 1792
Kühne, Christian Joh. Martin (Hamburg) 1794
Kleinwort, Heinr. (Hamburg) 1794
Goverts, Hermann Dieder. (Hamburg) 1794
Baltzer, Gottlob Christian (Hamburg) 1795
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Roeck, Ludw. Herrn. (Hamburg) 1795
Syllem, Hier. (Hamburg) 1796
Kenzier, Christian Hieronymus (Hamburg) 1797
Schwarz, C. (Hamburg) 1797
Fischer, Caspar Carl Anton (Gissigheim) 1797
Wild, Joh. 1797
Zeitmann, Georg Wilh. (Frankfurt) 1797
Lübeck, Joh. Jürgen Gerhard (Hamburg) 1798
Nonne, - 1799
Rothe, Friedr. (Frankf. a. M.) 1799
Leonhardt, Jak. Friedr. von (Frankfurt a. M.) 1799
Sturz, Karl ( Zweibrücken) 1800
Bode, Christian Heinr. (Hamburg) 1800
Voigt, Friedr. Aug. (Gehren) 1800
Fayerlein, Friedr. Sigism. (Frankf. a. M.) 1800
Medizinische Promotionen, zu denen Dissertationen nicht ermittelt
werden konnten
Hornstein, Carl 1789
Phildius, Jacob Anton (Crcneberg) 1793
Hoff, Philipp Jac. [Carl] (Gelnhausen) 1793
Hessert, Franz Ferd. Ludwig (Buschweiler) 1794
Kohl, Joh. Gottfr. (Berleburg) 1794
Engel, Anton Philipp (aus Schlesien) 1794
Melior, Wilh. Franz (Gedern) 1794
Staub, Jos. von 1795
Wallinger, Joh. Anton (Raab in Ungarn) 1795
Nies, (Joh.) Jakob Karl 1795
Pilgram, Wilh. (Ziegenberg) 1795
Rose, Joh. Arnold (Grafschaft Lippe) 1798
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Grapenthin, Carl Friedr. (aus d. Brandenburg.) 1798
Witte, Joh. Theod. Wilh. (ausd. Brandenb.) 1798
Haeberly, Salomon 1800
Nees, Christian Gottfr. Daniel (Erbach) 1800
Embd, Christoph Ludw. Ernst (Oberkleen) 1800
Braun, Franz Jos. ( Zella=Brisgeuiensis) 1800
Philosophische Promotionen, zu denen Dissertationen nicht ermittelt
werden konnten
Wachs, Joh. Georg 1799
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Verzeichnis der doctores bullati, die von Friedr. Wilh. Hezel creiert wurden




Scherer, Johann Ludwig Wilhelm (1777-1825) erhielt im Aug. 1796 die
philosophische Doktorwürde. Schmidt S. 45 u. 69
Soldan, Christian Heinrich Christoph (1775-1849) erhielt im Jahre 1797
die Doctorwürde. Schmidt S. 70
Goverts, (Hamburger Kaufmann) wurde um 1799 "zum Doctor der
Philosophie und der Handlungswissenschaften promoviert".
Schmidt S. 70
Hadermann, Joh. Wilh. Ernst (1773-1807) wurde am 29. 9. 1800 die
philosophische Doktorwürde erteilt. Schmidt S. 71
Käppel, Gottfried (Dresden) erhielt im Jahre 1800 die philosophische
Doktorwürde. Schmidt S. 71-73




Thurn, Wilh. Christoph (1771- um 1825) wurde 1800 das Doktordiplom
erteilt. Schmidt S. 70.
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Verzeichnis der Ehrenpromotionen
"Der Herr Kammerassessor Ludwig Franz Theodor Moter,aus Pirmasens,hat von
hiesiger Universität die Würde eines Doctors der Philosophie unterm 10ten dieses
[Juli 1797] erhalten".
Giesser Intelligenzblatt 1797, S. 112.
Nach UA Phil C 4, Vol. 1714 - 1802, S. 334 erhielt Moter am B. Juli 1797 für
seine Verdienste bei der Erhaltung der Universitätsbibliothek und der Münz-
sammlung die philosophische Ehrendoktorwürde ("ipsi ex desiderio totius Senatus
academici Gradus Doctoris philosophiae per facultatem nostram d. VIII Julii
[1797] gratis collatus est").
17. Dez. 1798. "General Bernadotte wird wegen seiner Verdienste um die Uni-
versität zum Dr. phil. honoris causa ernannt."
Haupt, Festschrift d. Univ. Giessen
1907. 1, S. 390.
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Verzeichnis der Dissertationssammlungen von Joh.Heinr.
May d.Ä. und Joh. Melchior Verdries
1. Majus, Joh. Heinr. d. Ä.
Theologia evangelica ex pericopis evangeliorum dominica-
lium et festivalium eruta, et ita comparata, ut post ana-
lysin, harmoniam et exegesin, locus theologicus theore-
tice et practice pertractatur. P. 1-4.





II. 1711. III.IV. 1719.)
Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
17 (V 2333): Pars 1.2.
Theologia evangelica, ex pericopis evangeliorum dominica -
lium et festivalium multis vigiliis et meditationibus e-
ruta ... 2.ed. Pars 1-4.
Giessae et Marburgi: Müller 1725-30.




Davon ist Kap. 25 auch als separat erschienene theol.
Disp. vom 19. Aug. 1701 erhalten.
umfaßt 14 Kap.
Davon sind auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap.l, Teil 1 [=theol. Disp. v.3. Dez.1701], Kap.5
[= theol. Disp. De Christo bono pastore, 1701], Kap.9
[= theol. Disp. v. Juli 1710], Kap. 10 [= theol. Disp.v.
23. Aug. 1710].
P•3. umfaßt. 14 Kap.
Davon sind auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap. 1, Teil 1[= theol. Disp. J.L.Froereisen], Kap 1,
Teil 2[= theol. Disp. v. J.C.T. Stier 1714], Kap 2[= theol.
Disp. v. Nov.[29.0ct.] 1714], Kap.5 [= theol. Disp. v. J.
C. Stein 1715], Kap.8 [= theol. Disp. v. [6.]Juli 1715],
Kap. 9 [= theol. Disp. v. 21.8.1715].
P.4.umfaßt 14 Kap.
2. Majus, Joh. Heinr. d. Ä.
Harmonia evangelica omnium dictorum et factorum Jesu Cri-
sti usque ad pascha Staurosimon, ita concinnata ut mono-
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tessaron sive anum continuum evangelium perpetua paraphra-
si sistatur ac illustratur .
Prancofurti ad Moenum: Maximilianus a Sande 1707.1472 S.
24. 300(6 G. 4).




Pars 1: Cap. 1-14.
Pars 2: Cap. 1-8.
Pars 3: Cap. 1-19.
Davon ist auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap. 16 [= theol. Disp. v.A. D.Stockhausen 1701].
Pars 4: Cap. 1-24.
Davon sind auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap. 4, Sect.2[= theol. Diap. v. 10.3.1703]. Kap .4,
Sect. 5 u.6 [= theol. Disp. v. 18. u. 22.12.1703].
Pars5: Cap. 1-50..
3. Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
Theologia D. Märt. Lutheri pura et sincera ex viri divini:
scriptis universis maxime tarnen latinis per omnes articu-
los fidel digesta et concinnata.
Prancofurti a. M: a Sande 1709.
24. 300(8.J. 15).
17 (w 670)
278 (IV Co 3.2).
Paris BN (D 2 543).
(Umfaßt Prolegomena 1 und 2 und 30 Kap. Davon sind als se-
parat erschienene Disp. nachweisbar: Kap. 1 [= drei theol.
Diap. v. 1708], Kap.2 [= zwei theol. Disp. v. 1708], Kap.
17 [= theol. Disp. v. 1709].
4. Majus, Joh. Heinr. d.Ä.
Oeconomia judiciorum divinorum per omnes Sacri Codicis li-
bros aecundum seriem saeculorum et similitudinem rerum
adornata atque digesta. P. 1-4.
Prancofurti : a Sande 1712-17.





(P.1 umfaßt 54 Kapitel.
Davon sind auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap. 1 [= theol. Disp. v. März 1711], Kap.2 [= theol.
Disp. v. Joh. Hess 1711].
P.2 umfaßt 78 Kapitel
Davon sind auch als separat erschienene Disp. nachweis-
bar: Kap.64 [= theol. Disp. v.[9.] März 1713].
P.3 umfaßt 23 Kapitel und Suppl. mit 3 Kap.
P.[4], 1 umfaßt 25 Kapitel und Appendix.
Davon sind auch als separat erschienene Disputationen nach-
weisbar: Kap. 1 und 2 [= theol. Disp. v. 1714], Kap.3 und 4
[= theol. Disp. v. 1715 , Resp. J.H. Gebhardi], Kap. 6
[= theol. Disp. v. 27. Juni 1715], Kap. 7 [= theol. Disp.
v. 6. Nov. 1715], Kap. 8 und 9 [= theol. Disp.v. 21. Nov.
1715].
P[4], 2 umfaßt 10 Kapitel.
5. Majus,Joh. Heinr. d.Ä.
Historia reformationis per Veteris et Novi Testamenti li-
bros secundum seriem seculorum digesta et ad reformationem
D. Lutheri adplicata.
Giessae et Francofurti: Vulpius et Lammers 1718.
(24), 463 S. 4° (Vorwort datiert: 26. April 1718).
+ 24(Kirch. G. qt. 1360)
Paris BN. BM.
Cambridge , Mass. Harv.UL.
(Umfaßt Prolegomena und 26 Kapitel. Davon sind auch als se-
parat erschienene Disp. nachweisbar: Kap. 2 [= theol. Disp.
v. 1717], Kap. 4[= theol. Disp. v. 1717], Kap. 16 u. 17
[= theol. Disp. v. 1718].
Vor dem Conspectus werden die Namen derjenigen aufgeführt,die
die Schrift Historia reformationis (1718) in öffentlichen Dis-
putationen abhandelten:
Henricus Garenfeld, Müllenbachio-Neostadiensis Westphalus, iam
Pastor animarum in Patria.
Henricus Paschen, Comitatus Marcani Hammona-Westphalus.
Jo.Albertus Hurxtaal,Runderadio- Neostadiensis Westphalus.
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Cour. Beniamin Bloecherus, Crombacensis-Haesus.
Guil.Henr. Meienerus, Münda-Waldeccus.
Jo. Justus Hervvigius, Wildunga-Waldeccus.
Bernhard. Kempff, Giessensis.
Jo.Henr. August. Hellerus, Grünberga-Haesus.
Jo. Christoph. Scriba, Voela-Hassus.
Jo. Jacob= Spenerus, Moeno-Francofurtensis.
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Verdries,Joh.Melchior: Introductio in physicam recentiorem(Gliederung)
Pars Generalis
S. 51- 72 Cap. 1. De principiis corporum naturalium in-
ternis, materia et forma.
73- 88 2. De principiis rerum naturalium exter-
nie, causa effbiente et finali
89-126 3. De affectionibus corporum essentiali-
bus, quantitate, divisibilitate, loco
et tempore.
126-157 4. De motu et quiete.
158-168 5. De qualitatibus in genere.
168-224 6. De qualitatibus taotilibus
225-238 7. De qualitatibus gustabilibus
238-249 B. De qualitatibus offactilibus
249-265 9. De qualitatibus audibilibus
265-303 10. De qualitatibus visibilibus
304-323 11. De qualitatibus insensibilibus, sive ,
sic dictis occultis.
324-671 Pars.specialis
Cap. 1. De mundo et macrocosmo.
2. De elementis.
3. De caelo et stellis.
4. De globo terr.-aqu.-aer.-igneo.
5. De meteoris.
6. De fossilibus, sive mineralibus..
7. De plantis.
8. De animalibus et parte hominis animali,
9. De homine .
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205(5), 209( 2 ), 209(3), 211 (4), 212 ( 1 ),
214( 2 ), 215(3)
Alefeld, Joh. Aug. Theod. Christian 275(1)
Alefeld, Joh. Ludwig
	
102(3), 106(4), 150(2), 160(4), 160(5),
164( 1), 170(4), 177(4), 182(4), 183(1), 184( 1 ), 185(3),
186(4), 191(4)
Alleinz, Joh. Abraham 136(5)
Amburger, Joh. Andreas August 228(3)
Andreae, Joh. Leonhard 54(3)
Antoni, Ludw. Jeremias 63(5)
Arnoldi, Ernst Christoph 76(1), lo5(5), 1 38 (4), 154(5),
Arnoldi, Franz Karl 82(3)
Arnoldi, Joh. Conrad 80(2), 82(3), 89( 2 ), 99(1), 101(3),
109(4), 116(4), 118(5), 122(3-5)
Arnoldi, Joh. Friedrich 185(4)
Arnoldi, Joh. Ludw. Ferd. 192(1)
Arnoldi, Theodor Elias 118(5)
Aronssohn, Jacob 260(3)
Assmus, Joh. Daniel 32(5)
Augustin, Joh. Matthias 120(2)
Aulber, Joh. Casimir 163(5)
Aurivillius, Olaus 9(2)
Ayrmann, Christoph Friedr. 98(2), 101(4), 109(3), 111(2),
115(3), 129(3)
Baiser, Georg Friedr. Wilh. 274(5)
Baiser, Joh. Christoph 136(4)
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Bauck, Joh. P. 194(2)
Bauer, Aug. Friedrich 191(2)
Baumer, Benjamin 239(1)
Baumer, Christian Heinr. Wilh. 263(3)
Baumer, Joh. Wilh. 205(4), 206(1), 213(4), 214( 1 ), 214(3),
217(3), 224( 2 ), 224(3), 226(2), 227(2-4), 228(2), 228(3),
231(3), 233(2), 233(3), 237(1), 237(2), 237(4), 251(5),
Baumer, Joh. Wilh. Christian 226(1)
Baumgärtner, Joh. Michael 136(1)
Baur, Ignaz Franz 140(1)
Bayn, Franz Joachim 175(1),
Bayn, Joh. Gerh. 241(3)
Bechstad, Joh. Philipp Nikolaus 84(3)
Becht, Georg Adam 54(4)
Becht, Ulrich Friedrich 97(3)
Bechtold, Georg Wilh. Ludw. 244(5)
Bechtold, Johann Georg 186(4), 201(2), 203(2), 203(3), 210(2),
212(3), 216(1-3), 229(3)
Beck, Joh. Georg 85(3), 85(5)
Becker, Joh. Friedrich 251(4)
Behrends, Joh. Conrad 272(5)
Behrens, Carl Ernst 177(2)
Bein, Karl Friedr. Wilh. 249(4)
Beller, Friedr. Georg 81(2), 81(3)
Bender, Joh. Heinr. 171(3)
Benecke, Georg Wilh. Ludwig 147(3), 152(1)
Benner, Joh. Hermann 102(1), 120(4), 123(1), 128(4), 128(5),
131(5), 132(1-3), 135(1), 137(4), 144( 2-4), 145(2), 145(4),
151(1), 153(3), 153(4), 161(1), 162(3), 167(4), 167(5),
174(3), 184( 2 ), 188 (4)9 189( 1 ), 192 ( 1-3), 194( 2 ), 197(5),
198 ( 1 ), 20 3( 2 ), 203(3,4) 206 (5), 210(4)
Benzler, Herm. Heinr. 142(1),
Berchelmann, Conrad Friedrich 129(2)
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Berchelmann, Joh. Philipp 179(3)
Berckenmeyer, Jacob Georg 103(3)
Bergen, Joh. Christoph 94(2), 102(2)
Berghoff, Justus Eberhard .141(5)
Bernegger, Albert Friedr. 14(2)
Bernegger, Joh. Christian 19(1)
Bertram, Joh. Jakob de 45(3)
Besserer, Joh. Paul 161(2)
Besserer, Joh. Wilh. 229(4)
Beurhus, Heinr. 119(3)
Beyer, Joh. Gottlieb 214(2)
Beyerbach, Joh. Conradin 261(2)
Bez, Caspar 135(4)
Bichmann, Heinr. Andr. 106(3)
Bichmann, Phil. Ad. Mauritius 135(2)
Bie, Willem van 252(1)
Bielefeld, Karl Ludw. 38(2)
Bielenfeld, Joh. Christoph 21(5), 27(1), 76{3), 96(3)
Bilfinger, Karl Friedr. Aug. 215(3)
Bilgen, Justus Ludwig 251(5)
Binder, Nikolaus 204(4)
Birghden, Philipp Christian von den 14(3)
Birx, Christian Ludwig 195(1)
Bleibtreu, Joh. Wilh. 32(2)
Blesen, Franz Adolph 166(2), 166(3)
Bloest, Joh. Adam 187(2)
Blome, Peter 20(2)
Bockskopff.,Joh. Adam 15(1)
Bode, Christian Heinrich 272(3)
Bodenburg, Ernst Ludwig 150(2)
Boehm, Andreas 166(5), 170(3), 179(4), 191(3), 199(1),
201(1), 206(3), 209(4), , 213(2 )
Boehm, Joh. Christian 132(4)
Boesefleisch, Georg 195(4)
Boesner, Joh. Ulrich 11(2)




Bolten, Joh. Joachim 225(3)
Bonn, Joseph 134(2)
Booke, Wilh. 237(5)
Borke, Joh. Christian 238(3)
Borngaesser, Phil. Christoph 100(2), 136(3)
Bossart, Alex. Joh. Georg
	
95(3)
Bostell, Friedr. Jakob Dietrich 209(1)
Bostell, Salentin Philipp Wilh. 261(3)
Both, Adolf Karl 45( 2 )
Brack, Abraham 248(3)
Brack, Heinr. Joseph 175(3)
Brack, Jacob Joseph 200(2)
Brade, Christian Ludw. 99( 2 )
Brandes, Joh. Georg 105(3)
Brands-Schippers, Adrian Wilh. 250(1)
Braun, Franz Joseph 275(2)
Braun, Tobias 7(1)
Bredhauer, Joh. Heinrich 8(1)
Breitenbach, Georg Christoph 147(1)
Brockelmann, Hermann Heinr. 44(1)
Bruch, Friedrich Christian 242(2)
Brückmann, Karl Philipp 200(4)
Brückmann, Philipp Ludwig 101(1)
Bruckner, Joh. Gottlob 95(1)
Bruning, Nicol.Conrad 10(3)
Buchholtz, Georg Friedr. 220(5)
Buchholz, Joh. Aug. 200(3)
Buck, Georg Wilh. 212(4)
Büchner, Joh. 232(3)
Büchner, Joh. Gottfried Sigismund Albrecht 255(2), 255(3),
256(1)
Buehring, Henning 148(3)
Bürcklin, Joh. Friedr. 155(2), 163(2)
Bürcklin, Philipp Jacob 71(3)
Büsser, Anton Engelhard Wilh. 193(2)
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Büsser, Georg David 181(2)
Buff, Christoph Ludw. Wilh. 217(2)
Buff, Friedr. Christoph 171(1)
Buff, Joh. Eberh. Wilh. 251(2)
Buff, Simon Heinr. 58(4)
Buhl, Joh. Friedr. 21(1), 36(4)
Burg, Joh. Jacob 237(1)
Busbom, Joh. Jonas 57(3)
Busch, Philipp David 190(3)
Butte, Gottfr. Leonh. 104(3)
Caspari, Joh. Michael 86(4), 89(2)
Cassel, Philipp Simon 223(3)
Cassel, Simon Meier 238(4)
Chemnitz, Martin 209(3)
Clauder, Joachim Christoph 121(2)
Clemm, Joh. Andreas 91(1)
Clettenberg et Rhoda, Friedr. Aug. de 40(1), 43(3)
Cober, Jacob Christian 255(1)
Cramer, Joh. Heinr. 173(1)
Creuzer, Joh. Conr. 21(3), 21(4)
Culemann, August 199(3)
Curds, Friedr. Ludw. 61(4)
Curti Francini, Joh. Antonius 130(4)
Curtmann, Joh. Jacob 269(2)
Danz, Georg Ferdinand 260(2)
Degroote,Joh. Petrus s. Groote , Joh. Petrus de
Dern, Georg Andreas 85(4)
Dern, Joh. Phil. 96(2)
Dern, Ludwig Christian 125(2)
Des Preetz, Jao. Franc. 252(5)
Deuren, Joh. Melchior 25(1)
Diefenbach, Ludwig Adam 275(4)
Diehl, Philipp Karl 224(1)
Diel, August Friedr. Adrian 237(3)
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Dieterichs, Joh. Georg Nicol. 32(3)
Dietz, Joh. Christian 153(4), 180(1)
Dietz, Joh. Gottlieb 208(5)
Dietz, Joh. Hector 96(3), 102(4)
Dietz, Joh. Ludw. Friedrich 215(4)
Dietz, Joh. Nicol. Hector 255(3)
Dietz, Joh. Carl 2 57(4)




Dillenburger, Joh. Philipp 248(2)
Dillenius, Joh. Jakob 53(1)
Dillenius, Philipp Eberhard 70(1)
Doell, Wilh. Rudolph 137(4)
Doerel, Georg August 270(4)
Dornemann, Chrph. Heinr. 13(2), 13(3)
Dornseiff, Heinr. Christ. 173(2)
Draud, Georg Clemens 83 (3)
Draudt, Phil. Georg 151(3)
Dressier, Henr. Max. Lothar de 114(3)
Duerkopp, Joh. Carl 263(1)




Eckhard, Friedr. Laur. Aug. 172(2), 172(5)
Eckhard, Joh. Christian 35(3)
Eckhard, Joh. Christoph 64(2)
Eckhard, Phil. Wilh. 156(3)
Eckstein, Joh. 91(1)
Ehemann, Jos. Leopold 199(6)
Ehrenkron, Joh. Heinr. Jacob de 4(1)
Eisermann, Andreas 84(2)
Ellenberger, Heinr. Christoph 212(3)
Elwert, Anshelm Georg 56(4)
Embd, Christoph Ludw. Ernst 274(3)
Emele, Franz Joseph 170(2)
Emerich, Philipp Jacob 200(1)
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Engel, Anton Philipp 2 65(5)
Engelbach, Joh. Casimir 162(4)
Engelbach,Karl Ludwig 257(3)
Engelhard, Joh. Heinr. 267(6)
Englert, Joh. Wilhelm 122(1), 169(4)
Espenmüller, Joseph 259(2)
Estor, Joh. Georg 31(3), 103(4), 114(34),118(1-3)
Ettling, Gottlieb 178(3)
Exter, Bernhard Heinrich 265(2)
Eybe, Hieron. Hartwig 159(1)
Faber, Anton Theodor 63(1)
Fabricius, Georg Arnold 119(5)
Fabricius, Joh. Ludwig 119(4)
Fabricius, Joh. Phil. Jac. 117(1), 126(1)
Fabricius, Philipp Conr. 139(5)
Fallhauer, Joh. Heinrich 251(3)
Fayerlein, Friedr. Sigismund 272(6)
Feller, Joh. Friedr. Christian 251(1)
Fels, Sebastian 86(3)
Fenner, Joh. Jakob 138(1)
Fester, Joh. Georg 202(2), 202(3)
Feuerbach, Friedr. Karl 134(4)
Feuerbach, Joh. Anselm 232(2)
Feuerbach, Joh. Peter 82(1)
Feuerbach, Joh. Wilh. Phil. 154(5)
Feyerabend, Ludw. Wilh. 199(4)
Feyerlein a.Fayerlein
Filgus, Wilh. Ludwig 110(4)
Fischer, Caspar Carl Anton 268(5)
Fleckenbühl gnt Bürgel, Georg Philipp de 95(2)
Fleischmann, Jakob Heinrich 178(1)
Foerster, Joh. Georg 70(3)
Follenius, Joh. Christoph 176(2)
Forst, Christian Christoph 259(1)
Franck, Georg Ludwig 233(5)
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Franck,'Jeremias Lorenz 29(1)
Franck, Joh. Christian 111(2)
Franck, Joh. Christoph 38(4)
Franz, Lucas 73(3), 87(4)
Frech, Joh. Sebastian 234(2)
	
'
Frech, Philipp Christoph. 192(6)
Fresenius, Joh. Phil. Elisa 222(1)
Freudenberg, Joh. Georg 8(3), 16(1)
Freudenberg, Karl de 157(1)












Froereisen, Joh. Leonhard 68(1)




Fuchs; Samuel Christoph 110(3)
Fürstenau, Gottlob Hermann . 201(4)
Funck, Joh.' Theodor ' 17(2)
Funcke, Joh. Georg 115(5)
Gärtner, Joh. Hartmuth 11(3)
Gärtner, Konrad Heinr. 143(1)
Gaub,.Joh. Heinr. 156(1), 198(3).
Gebhard, Heinr. Dietr. 210(2)
Gebhardi, Joh. Heinr. 72(3)
Geilfus, Friedr. Christian .139(4)




Gereken, Sebastian 'Heinr. 181(1)
Gerdes, Heinr. Walther 96(4)
Gerhard, Joh. Ernst 1(3), 6(1), 21(2)
Gerland, Friedr. Ernst Ludw. 229(1)
Gerling, Joh. Alhard 154(4)
Gerner, Joh. Friedr. 126(2)
Girsch, Georg 216(1)
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Gpebel, Wilh. Adam 64(1)
Gödde, Franz Michael 23(3)
Goedecke, Joh. 148(4.)
Gönner, Joh. Ludwig 145(1), 146(1)
Gönner, Justus Petrus 26(3)
Goethe, Johann Caspar 141(3)
Golze, Joh. Gottfr. 190(1)
Golze, Joh. Ludw. Conr. Leonhard 236(5)
Gombel, Heinrich Jakob 232(5)
Gorrius, Georg Philipp 1(2)
Gossel, Joh. Martin 55(4)
Goverts, Hermann Dieder. 265(1)
Goy, Joh. 46 ( 2 ), 51 (4)
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